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EES nj1 
DIE 0FFENTLICHEN AUFWENDUNGEN FOR FORSCHUNG 
UND ENTWICKLUNG IN DEN LANDERN DER GEMEINSCHAFT. 
- Analyse nach Forschungszielen (1968-1972). 
Wie in den verga.ngenen J a.hren bezieht sich diese gemeinscha.ftliche 
U ntersuchung auf die Haushaltsansatze des Zentralsta.a.tes, die fiir die 
wissenschaftliche und technische Forschung bestimmt sind und nach 
sozio-okonomischen Zielsetzungen aufgegliedert werden. 
Im ersten Tail der Untersuchung warden die Haushaltsansii.tze fiir 
Forschung und Entwicklung insgesamt, nach Landern, nach zusammen-
fassenden Kategorien von Zielsetzungen und nach Forschungszielen 
dargestellt; die Zuwendungen an Unternehmen werden in einem Anhang 
nachgewiesen. 
Der zweite Teil entblilt vier Anlagen, mit methodologischen An-
merkungen, Basisreihen und verschiedenen Indikatoren. 
Die Untersuchung wird gleichzeitig in franzOsischer und in deutscher 
Sprache veroffentlicht. Der deutsche Text des ersten Teils folgt nach 
den zweisprachigen Anlagen. 
EES nt1 
LE FINANCEMENT PUBLIC DE LA REOHERCHE ET DU DEVE-
LOPPEMENT DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE. '--Analyse 
par objectifs (1968-1972). 
Conrme les precedentes, cette analyse conrmunautaire se rapporte 
aux credits budgetaires des administrations publiques centrales, reserves 
a Ia recherche scientifique et technique et repartis par objectifs socio-
economiques. 
Dans la premiere partie de I' etude, les credits de R & D sont analyses 
au niveau global par pays, par grandes categories d'objectifs et par 
objectifs; les versements effectues au benefice des entreprises sont traites 
en note annexa. 
Une deuxieme partie presente quatre annexes consacrees a des notes 
methodologiques, aux series de base et a divers indicateurs. 
L'etude est publiee simultanement en franQ&is et en allemand; le 
texte allemand de Ia premiere partie figure directement apres les annexes 
bilingues. 
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I. Introduction 
Au cours de sa reunion du 14 avril 1970, le Groupe 
de travail << Politique de la recherche scientifique et 
technique)> (Groupe PREST) du Comite de Politique 
economique a Moyen Terme a approuve un premier 
rapport redige a sa demande par le sons-groupe 
d'experts-statisticiens sur le financement public 
de la recherche et du developpement. A l'issue de 
cette approbation, le sons-groupe s'est vu confier 
la tache d'etablir chaque annee une mise a jour de ce 
rapport. 
Le present document repond a cette demande et 
analyse les donnees de la periode 1968-1972, dispo-
nibles au debut de l'annee en cours. II importe de 
preciser que les chiffres consideres ici sont les credits 
destines par les administrations publiques centrales 
au financement d'activites de recherche et de deve-
loppement. Pour les quatre premieres annees de la 
periode (1968-1971), ces credits sont extraits des 
budgets votes. Pour 1972, ils sont fondes sur les 
propositions budgetaires (dans certains cas, sur 
des evaluations preliminaires) et conservent un 
caractere provisoire, etant susceptibles d'etre revises, 
par exemple lors des votes parlementaires en phase 
initiale ou a !'occasion de correctifs ulterieurs 
resultant des politiques economiques et financieres 
des Gouvernements. 
Dans le cadre de son mandat, le sons-groupe a 
reexamine l'opportunite d'une revision de la nomen-
clature d'objectifs socio-economiques servant de 
base a ses travaux d'analyse. En dehors de l'agrega-
tion des deux chapitres reserves a la promotion 
generale des connaissances et dont il est question 
ci-apres, il a ere convenu que cette revision n' etait pas 
opportune avant l'entree effective de nouveaux 
membres dans Ia Communaute, qui auront sans doute 
des considerations a faire valoir lors de leur partici-
pation a l'exercice. A cette egard, les experts ont 
pris note de ce que ie "Royaume-U ni tentait d 'elaborer, 
pour ce qui le concerne, une e.tude parallele a la leur 
sur la base de la nomenclature actuelle. 
Par ailleurs, le sons-groupe a ete en mesure de pre-
senter les resultats d'une premiere tentative visant 
a fournir des informations sur !'importance et !'orien-
tation des aides financieres publiques en faveur 
de la recherche industrielle; ces resultats figurent 
en note annexe au present rapport. 
Pour ce qui est de la comparabilite des chiffres 
fournis, le sons-groupe tient a rappeler que les activi-
tes de R&D ne peuvent pas toujours se mesurer 
avec une egale precision. La notion meme de 
r.echerche-developpement recouvre des realites com-
plexes et les disponibilites statistiques sont encore 
loin d'etre identiques dans tons les domaines et dans 
tons les pays. En particulier, lorsque pour apprecier 
les intentions politiques des gouvernements, on tente 
d'evaluer le financement public previsionnel de la 
R&D et de !'analyser par grands objectifs, on est 
amene a proceder souvent a des estimations en 
recourant par . exemple a des coefficients issus 
d'enquetes effectuees a posteriori. Au fil du temps, 
la connaissance des unites et des actions financees 
s'accroit, les elements de calcul s'ameliorent et dans 
un plus grand nombre de cas, il devient possible 
de se baser directement sur la description detaillee 
des programmes. 
Neanmoins, les progres accomplis sont inegaux d'un 
pays a l'autre et parfois, dans un meme pays, d'un 
domaine a l'autre. La mesure et la comparaison 
des activites de R&D financees dans les etablisse-
ments d'enseignement superieur constituent a cet 
egard un probleme important et encore mal resolu. 
Cette situation qui n'est pas nouvelle, s'est agravee 
assez paradoxalement en raison d'une etape impor-
tante franchie par un pays membre dans !'organisa-
tion de ses enquetes. Poussant !'analyse au niveau de 
!'ensemble des projets de recherche, la Belgique 
a ventile une grande partie des fonds publics destines 
a la recherche universitaire sur les dix premiers 
chapitres de la nomenclature. Les autres pays n'ont 
pas procede a une ventilation aussi fine et laissent 
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encore la plupart des credits de recherche destines 
a l'enseignement superieur dans la categorie concer-
nant la promotion generale des connaissances. 
La comparabilite des chiffres belges avec les autres 
a done ere diminuee et le sous-groupe se devait de le 
signaler. Etant donne la part relativement faible 
de la Belgique dans les credits totaux de la Commu-
naute, la distorsion demeure Iegere pour les dix pre-
miers objectifs analyses; par contre, elle est plus 
importante pour la promotion generale des connais-
sances. C'est pourquoi, il a ere convenu de grouper 
en un seul chapitre !'ensemble des credits destines 
a cette categorie d'activites et de ramEmer de douze 
a onze les grandes subdivisions de la nomenclature. 
Ainsi, malgre d'importants efforts accomplis en vue 
d'ameliorer la qualite des donnees, les statistiques 
du financement public de la recherche conservent 
un caractere indicatif en doivent etre encore inter-
pretees avec prudence. Le sous-groupe est conscient 
de ces imperfections et souhaiterait accomplir des 
progres methodologiques permettant non seule-
ment d'accroitre la comparabilite des chiffres, mais 
aussi d'obtenir de nouvelles informations sur des 
categories de depenses insuffisamment analysees 
jusqu'ici; ces progres, qui pourraient porter sur une 
meilleure connaissance des credits reserves aux 
etablissements d'enseignement superieur, demeurent 
toutefois largement tributaires des resultats atteints 
dans les differents pays membres. 
En attendant, et dans la mesure oil il importe surtout 
de degager des ordres de grandeur et de deceler des 
tendances ou des orientations, le sous-groupe estime 
que le travail accompli depuis 1969 a abouti a mettre 
au point un instrument d'analyse de nature a 
eclairer des appreciations pouvant concourir a 
elaborer des initiatives communes. 
II. P.resentation ~etierale des donnees 
Les resultats globaux du dernier exercice statistique 
ne different guere de ceux presentes l'an dernier 
pour la periode 1968-1971. Pour les quatre annees 
ecoulees, les credits publics consacres a la recherche 
et au developpement ont ere quelque peu releves, 
en raison notamment des nouvelles evaluations 
auxquelles a procede la Belgique. D'autres pays 
ont revise parfofs leurs chiffres vers la baisse, soit 
dans le cadre d~ corrections budgetaires tradition-
nelles, soit, comnlte les Pays-Bas, en se fondant sur les 
I 
resultats de noqvelles enquetes menees aupres de 
categories parti~lieres de chercheurs. 
I 
Pour !'ensemble de la Communaute, les credits 
budgetaires de R&D ont atteint en 197lle montant 
de 5.013 millions d'u.c., accusant une hausse a prix 
courants de 12,9 % sur les chiffres correspondants 
de 1970. En 1972, les premieres evaluations etablies 
par les pays font passer ce montant a 5.685 millions 
d'u.c., ce qui correspond a une progression de 10,9 %. 
On semble done assister d'une annee a l'autre a une 
relative deceleration dans !'evolution des credits; 
ce mouvement concerne }'ensemble des pays, a 
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!'exception de la France ou la mise en application 
du sixieme Plan se traduit par un relevement du 
taux de progression annuelle. 
Le taux moyen de 10,9 % en 1972 recouvre des 
progressions diverses parmi les objectifs, allant de 
2,9% pour la recherche militaire a 17,7 %pour la 
recherche consacree au milieu terrestre. Pour les 
autres finalites, les taux d'accroissement varient 
le plus souvent entre 11 et 16 %, avec une exception 
pour la recherche agronomique qui ne progresse que 
de 7,6 %. En 1971, les ecarts sont plus prononces 
et vont de 3,5 % pour les credits de recherche 
consacres a la defense a 65,5 % pour ceux reserves a 
l'informatique, quatre objectifs (sciences sociales, 
espace, sante, productivite industrielle) atteignant 
ou depassant le taux de 20 % par rapport a 1970. 
Malgre les ameliorations apportees depuis trois ans 
aux methodes d'evaluation et de classification des 
credits, les chiffres presentes ici conservent un 
caractere indicatif. Celui-ci resulte principalement 
de ce que plusieurs masses de credit sont encore 
calculees a l'aide de coefficients ou reposent large-
ment sur des estimations. C'est le cas notamment des 
credits inscrits a l'objectif 11 de Ia nomenclature 
(promotion generale des connaissances}, qui se 
rapportent pour une tres large part a des travaux 
de recherche finances dans l'enseignement superieur 
dont le calcul ne peut etre que rarement fonde 
sur des elements reels. II faut aussi souligner que 
les chiffres donnes pour le dernier exercice (1972) 
sont fondes sur des propositions budgetaires (dans 
certains cas, sur des evaluations preliminaires) et 
seront sans doute modifies au cours des discussions 
parlementaires ou par application ulterieure de 
procedures de revision (vote de credits additionnels, 
blocages ou annulations ... ). Compte tenu de ces 
reserves, qui valent particulierement pour les pays 
ou .Ia procedure de vote des budgets a ete retardee 
cette annee, !'evolution des credits publics consacres 
a Ia recherche et au developpement au cours de Ia 
periode quinquennale 1968-1972 se presente de Ia 
maniere suivante : 
TABLEAU 1 
Evolution des credits de R&D 
des administrations publiques centrales 
Credits totsux Accroisaement sur 
Annee budgetaire de R&D I' annee grecedente 
(en Mio u.c.) (en Yo)(*) 
I 
1968 3.800 5,1 
1969 4.007 7,2 
1970 4.437 10,6 
1971 (**) 5.013 12,9 
1972 (**) 5.685 10,9 
(*) Moyennes arithmetiques ~nderees des accroissements par pays calcules 
a partir des donnees expnmees en monnaies nationales . .Le8 coefficients 
de ponderation sont Ies Jl&rts des pays dans les depenses de R & D de Ia 
Communaute au cours des periodes initiales (formule de Laspeyres). 
(**) Chiffres provisoires. 
III. Evolution globale des credits publics de R&D dans Ia 
Communaute (1968-1972) 
Selon les statistiques actuellement disponibles, les 
credits publics totaux de R&D dans l'ensemble 
de Ia Communaute, exprimes en prix et taux de 
change courants, sont passes de 3.800 a 5.685 mil-
lions d'unites de compte, au cours de Ia periode 
1968-1972. Ce mouvement traduit un accroissement 
total de 4 7,2 % en cinq ans et correspond a une 
progression moyenne de 10,2% par an. Une analyse 
plus detaillee des taux annuels revele un developpe-
ment constant entre 1968 et 1971, suivi d'un tasse-
ment en 1972, si l'on se refere aux evaluations 
fournies actuellement pour l'annee en cours. 
Ramenee en termes reels, apres deduction des effets 
d'accroissement de prix, !'evolution globale des 
credits de recherche parait cependant avoir ete 
tres modeste au cours des deux premieres annees de la 
periode, si l'on songe qu'en 1968 et 1969 l'accroisse-
ment des prix a la consommation (que depasse 
sans doute celui du emit de la R&D) s'est situe 
entre 2 et 6 %. Les resultats atteints en 1970 et 
1971 ont ete meilleurs, les taux en valeur depassant 
nettement la progression des prix. En 1972, par 
contre, le ralentissement du developpement des 
credits, conjugue a la hausse probable des prix, 
ramenera probablement les progres accomplis en 
volume a des proportions plus modestes. 
II faut egalement noter que le rapport entre les 
credits publics totaux de R & D et le produit interieur 
brut de la Communaute s'est effrite durant la 
periode en revue; de 0,99 % en 1968, il est passe a 
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0,94 % en 1971 et l'on peut supposer qu'il ne se 
redressera guere en 1972. Par ailleurs, la part de ces 
memes credits dans les depenses totales des admi-
nistrations publiques centrales ne semble pas 
connaitre une evolution differente, du moins pour 
l'ensemble de la Communaute, puisque la proportion 
de 4,5 % enregistree en 1968 s'est reduite a 4,3 % 
en 1970. 
Ce tableau general, assez peu encourageant en ce qui 
concerne les credits totaux de recherche, se presente 
neanmoins sous un jour plus favorable pour les 
montants budgetaires consacres a la simle recherche 
civile. La part des credits de recherche militaire 
dans les credits totaux est en effet passee de 23,4 % 
en 1968 a 16,2% en 1972, tandis que la masse globale 
destine,e a cette finalite ne progressait guere et se 
stabilisait autour de 900 millions d'u.c. A !'inverse, 
les credits de recherche civile ont connu un essor 
prononce; de 2.913 millions en 1968, ils sont passes 
a 4.761 millions d'unites de compte en 1972, enre-
gistrant un accroissement total de 59,5 % et une 
progression moyenne de 12,4 % par an. Cette 
moyenne, ainsi que les taux annuels effectifs qu'elle 
recouvre et qui varient entre 11 et 15 %, est nette-
ment superieure a !'incidence des prix et indique 
done que des progres substantiels ont ete accomplis 
en termes reels dans le financement des programmes 
a objectifs civils. La proportion des fonds publics 
reserves a ces objectifs dans le produit interieur 
brut de la Communaute a ere stable durant les 
cinq annees, tandis que leur part dans les depenses 
publiques totales a eu tendance a s'accroitre. Quant 
aux credits de recherche militaire, leur regression 
relative a ere commune a tous les pays et s'est assez 
uniformement repartie au cours de la periode 
consideree. 
On avait souligne dans le precedent rapport qu'en 
raison des difficultes rencontrees par Euratom et de 
la stabilisation de certains credits de R & D destines 
a l'aeronautique civile, les contributions des pays 
TABLEAU 2 
Credits affectes par les.administrations publiques centrales a des travaux de R&D 
Evolution 1968-1972 
I I l I I A B F I I PB 
1. Credits totaux de R&D I - 1968, en millions d'u.c. e) 1.270 130 1.861 307 232 
- 1972, en millions d'u.c. e) 2.574 265 1.973 495 378 
- taux de variation 1968-1972 (en%) e) + 77,3 + 98,1 + 19,2 + 62,9 + 58,2 
2. Credits civils de R&D 
- 1968, en millions d'u.c. e) 1.023 128 1.249 293 220 
- 1972, en millions d'u.c. e) 2.238 262 1.424 476 361 
- taux de variatio~ 1968-1972 (en %) e) + 91,9 + 98,9 + 28,3 + 64,3 + 60,0 
3. Contributions a des' actions multilaterales et 
bilaterales 
- 1968, en millions d'u.c. e) 149 15 223 60 18 
- 1972, en millions d'u.c. e) 272 18 231 43 12 
- taux de variation 1968-1972 (en %) e) + 59,5 + 11,3 + 16,5 - 27,2 - 32,3 
4. Taux de variation annuels des credits totaux 
(en%) e) 
- 1968-1972 e) e) + 15,4 + 18,6 + 4,5 + 13,0 + 12,2 
- 1968-1969 e) + 9,7 + 24,3 + 3,6 + 8,4 + 11,2 
- 1969-1970 e) + 16,6 + 17,0 + 1,7 + 29,0 + 14,4 
_ 1970-1971 e) + 20,0 + 24,0 + 5,3 + 9,6 + 12,5 
















(1 ) Aux taul!' de change courants. (') Les taux de variatiOn des credits par pays sont calcules a rartir des donnees exprimees en monnaies nationales, c'est-a-dire sans tenir compte des modifications 
intervenues dans les ~arites monetaires en 1900 et en 197 . Les taux indiques pour Ia Communaute sont des moyennes de ces taux par pays, pondt\rees par les 
depenses des annees mitiales exprimees en unites de compte et calcult\es aux taux de change en vigueur durant ces anntles (formule de Laspeyres). 
(3 ) Taux annuel moyen. · 
lO 
a des actions multilaterales et bilaterales n'avaient 
cesse de diminuer en valeur relative et que les credits 
qui leur etaient reserves avaient tendance a pla-
fonner. Ce jugement demeure valable pour les 
quatre premieres annees de Ia periode, mais en 
1972 un revirement parait s'etre opere; les contri-
butions en question ont augmente de quelque 19 %, 
tandis que leur part dans les credits totaux revenait 
au niveau de 1970 (10,1 %). Ce. mouvement, sur Ia 
continuite duquel on ne peut encore se prononcer, 
est du entre autres au renforcement prevu de Ia 
participation allemande a differents programmes 
spatiaux ainsi qu'a une reprise des contributions 
franr;aises a des actions menees dans le domaine 
de l'aeronautique civile. On notera que Ia Belgique 
a egalement releve ses contributions internationales 
en 1972, tandis que l'Italie et les Pays-Bas les ont 
reduites. 
Le tableau 2 rend compte de ces differents mouve-
ments pour Ia Communaute et chacun des pays. 
On peut y voir que les evolutions decrites globalement 
ci-avant ne traduisel'l~ pas toujours explicitement 
Ia situation particuliere de chaque pays ou de 
chaque categorie d'objectifs. Ces elements detaille.s 
sont analyses plus loin. 
II importe de souligner par ailleurs que les donnees 
figurant dans ce tableau sont exprimees en unites 
de compte de I' Accord Monetaire Europeen et 
qu 'un tel recours a une monnaie de reference unique 
ne permet pas d'analyser comme il conviendrait 
les disparites dans le pouvoir d'achat des monnaies 
ni les ecarts re.els qui peuvent exister entre les 
elements du cout de Ia recherche dans les differents 
pays. II faut notamment avoir en vue que les chiffres 
fournis de Ia sorte pour 1969 refletent une importante 
distorsion resultant du fait qu'au cours de cette 
annee Ia France et Ia Republique Federale d' Alle-
magne ont modifie en sens oppose Ia parite de leur 
monnaie. De meme, les differents reajustements 
monetaires intervenus a Ia fin de 1971 ont egalement 
des effets negatifs sur Ia comparabilite internationale 
des chiffres etablis pour 1972. 
Le tableau 3 reprend un certain nombre d'indica-
teurs statistiques concernant le financement public 
de Ia R&D, dans Ia plupart desquels les effets de 
dimension ont ete elimines. 
TABLEAU 3 
Evolution de quelques indicateurs du ftnancement public de Ia R&D (i%8-1971) 
I I l I I I A B F I I PB CEE 
l. Credits rotaux par habitant, en u.c. 
I - 1968 21,1 13,5 37,3 5,7 18,2 20,4 
- 1971 34,4 24,2 35,9 8,6 25,3 26,2 
2. Credits civil& par habitant, en u.c. 
- 1968 17,0 13,4 25,0 5,4 17,3 15,6 
- 1971 29,2 24,0 25,6 8,2 24,0 21,6 
3. Credits totaux, en % du PIB 
-1968 0,9 0,6 1,5 0,4 0,9 1,0 
- 1971 1,0 0,8 1,1 0,5 1,0 0,9 
4. Credits civil8, en% du PIB 
- 1968 0,9 0,6 1,0 0,4 0,9 0,8 
- 1971 0,9 0,8 0,8 0,5 0,9 0,8 
5. credits totaux de R & D, en % des credits 
totaux des administrations publiques cen-
trales e) 
- 1968 4,2 2,6 6,7 2,0 3,7 4,5 
- 1971 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
-(1970) (4,4) (3,1) (5,9) (2,3) (3,5) (4,3) 
(•) Lea credits tot&ux sont oonatitues pa.r Ia somme dee depenses courantes, dee transferts de capital et de Ia formation brute de capital fixe dee administrations 
publiques oentrales. 
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IV. Evolution des credits de R&D par pays 
Les grandes tendances qui ont ere evoquees jusqu'ici 
resultent de situations nationales qui ne sont pas 
toujours convergentes. A cet egard, il convient 
de distinguer le cas de Ia France de celui des autres 
membres de Ia Communaute. 
Depuis une dizaine d'annees, Ia France a consenti 
un effort important de recherche qui a porte des 
1966 ses depenses interieures totales dans ce domaine 
a plus de 2 % de son produit interieur brut. Cet 
effort a ere assorti d'un financement public de Ia 
R & D egalement eleve et superieur en valeur relative 
a celui des autres pays de Ia Communaute. La part 
de ce financement a varie entre 65 et 70 %, alors 
que celle de ces pays restait comprise entre 40 et 
50%-
En raison d'un retournement de Ia conjoncture 
economique et financiere intocvenu en 1968, la 
France a ralenti considerablement _son effort, a la 
fois sur le plan des depenses interieures totales dont 
le rapport au PIB est revenu a 1,9% en 1969 et sur 
celui du financement public de la recherche dont le 
meme rapport est passe de 1,5 % en 1968 a 1,1 % 
en 1971. Entre ces deux dernieres annees !'impulsion 
donnee aux credits publics de recherche n'a ete 
que de 11,1 %, soit en moyenne de 3,6 % par an, 
ce qui n'a pas couvert la hausse des emits de la 
recherche. En 1972, on escompte un redressement 
avec un accroissement probable de 7,3 %. Cette 
reprise de la progression en termes reels des credits 
publics de recherche s'inscrit dans les objectifs 
quantitatifs du sixieme Plan fran~tais qui prevoit 
jusqu'on 1975 une croissance annuelle moyenne de 
11 % environ pour les seules autorisations de pro-
gramme du secteur planifie de la recherche. 
La situation dans les autres pays a evolue de maniere 
differente au cours de la periode en revue. Alors 
qu'en France on assistait a un ralentissement entre 
1968 et 1971, }'ensemble des autres pays ont donne 
au cours de ces quatre annees une forte impulsion a 
leurs credits publics de recherche. 
La progression la plus importante a ere enregistree 
en Belgique ou les credits ont augmente de 80 % 
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L'Allemagne et l'Italie ont accru les leurs de quelque 
54 % et les Pays-Bas de plus de 43 %. A }'inverse 
encore de Ia France qui connait un redressement en 
1972, l'annee en cours semble devoir etre marquee 
par une deceleration des taux dans les autres pays; 
a I' exception peut-etre de l'Italie, ces taux demeurent 
neanmoins importants et depasseront sans doute 
}'incidence de la hausse des prix. 
La Republique Federale consent depuis 1969 des 
depenses inrerieures totales de R & D du meme ordre 
que celles de la France et sa contribution en valeur 
absolue au financement public de celles-ci est 
devenue la plus importante dans Ia Communaute a 
partir de 1970. Ces efforts se retrouvent dans divers 
indicateurs, notamment dans les credits civils de 
R & D rapportes a la population et dans la part des 
credits totaux dans }'ensemble des depenses publi-
ques, part qui ne cesse de progresser depuis 1967. 
Dans la mesure ou ils sont exprimes en unites de 
compte, ces divers mouvements sont neanmoins 
influences par la revaluation du Deutsche Mark 
intervenue en 1969. 
L'effort de la Belgique au cours des dernieres annees 
se traduit par un doublement des credits totaux 
et civils rapportes a la population, un accroissement 
d'un tiers de ces memes credits rapportes au PIB 
et une progression de 20 % de la part des credits 
publics de recherche dans les credits totaux des 
administrations centrales. 
L'Italie et les Pays-Bas ont accru leur financem{mt 
public de la R&D de quelque 60% de 1968 a 1972. 
Ces deux pays ont accentue leur effort en 1970, 
annee au cours de la quelle l'Italie a porte son taux 
d'accroissement a 29 %, grace notamment aux 
premiers credits mis a Ia disposition de l'IMI (Institut 
Mobilier Ita lien) en faveur de la recherche industrielle. 
Ils ont aussi ameliore leurs indicateurs, mais dans 
de moindres proportions que la Belgique et parfois 
meme que la Republique Federale. 
Ralentissement en France et impulsion soutenue 
dans les autres pays entre 1968 et 1971, reprise en 
France et deceleration ailleurs en 1972, tels sont les 
mouvements divers qui caracterisent l'evolution du 
financement public de la recherche dans la Commu-
naute au cours des cinq dernieres annees. La resul-
tante de ces mouvements, exprimee en termes 
reels, se traduit par une croissance globale modeste 
en 1968 et 1969, suivie d'un redressement durant les 
deux annees suivantes, puis d'un Ieger tassement 
en 1972. 
Ces differents developpements ont eu pour effet de 
rapprocher les positions relatives des pays; alors 
qu'en 1968, Ia depense publique par habitant diffe-
rait dans la proportion de 1/6,5, elle a ete ramenee 
au rapport de 1(4,1 en 1971; pour les credits rapportes 
au PIB, les proportions correspondantes sont passees 
de 1(3,5 a 1(2,3 d'une annee a }'autre. 
Le tableau 4 rend compte de ces tendances pour ce 
qui est des credits publics de R&D rapportes a Ia 
population, dont Ia dispersion est normalement 
plus forte que celle des credits rapportes au PIB. 
TABLEAU 4 
Evolution des credits publics de R&D par habitant (1968-1971) 
I A 
Credits totaux de R&D 
- 1968 103 
- 1971 131 
Credits civils de R&D 
- 1968 109 
- 1971 135 
Exception faite de Ia Republique Federale qui avait 
deja depasse le niveau communautaire en 1968 
et a continue sa progression depuis, tous les pays 
se sont rapproches de Ia moyenne generale, laquelle 
est passee de 20 a 26 unites de compte entre 1968 
et 1971 (cf. tableau 3). La convergence est plus 
accentuee encore si l'on considere les seuls credits 
civils de R&D. La France, la Belgique et les Pays-Bas 
occupent alors des positions equivalentes, tandis 
que l'Italie demeure tres en dessous de Ia moyenne 
communautaire. 
Le tableau 5 indique les parts des differents pays 
dans Ia population, le PIB et les credits publics de 
I 
Moyenne communautaire = 100 
B I F I I I PB I CEE 
66 183 28 89 100 
92 137 33 96 100 
85 134 35 110 100 
111 118 38 111 100 
R & D de Ia Communaute, ainsi que leur evolution 
entre 1968 et 1971. 
La part des credits publics totaux de la Republique 
Federale est passee de 34% en 1968 a 42% en 1971; 
la reevaluation du Deutsche Mark en 1969 a evidem-
ment une incidence sur cette progression. Par ailleurs, 
Ia France a vu la sienne se reduire de 49 a 37 %, 
partiellement aussi' sous l'effet de la devaluation 
du franc. La Belgique a maintenant accorde ses 
depenses publiques de R&D a sa contribution aux 
ressources et a la population communautaires, 
tandis que Fitalie, malgre !'amelioration de sa 
position relative, conserve une marge de progression 
su b~tan tielle. 
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Repartition par pays de Ia population, du PIB et des credits publics de R&D 
(1968-1971) 
PIB 
Credits publics de R&D (taux de change.courants) · 
Population (taux de change courante) 
clvlla Pay& totaux 
1968 I 1971 1968 I 1971 1968 I 1971 1968 I 1971 
Allemagne 32 32 35 39 34 42 35 44 
Belgique 5 5 5 5 3 5 4 5 
France 27 27 33 31 49 37 43 32 
Italie 29 29 20 19 8 9 10 11 
Pays-Bas 7 7 7 6 6 7 8 8 
Communaute 100 100 100 100 100 100 100 100 
V. Evolution des credits de R&D par ~randes 
cate~ories d'objectifs 
Afin d'eclairer !'analyse fonctionnelle des credits 
publics par grandes finalites de recherche, les 11 cha-
. pitres de la NABS ont ere regroupes ici en cinq 
categories principales : 
0. Credits destines ala defense. 
I. Credits destine.s principalement a 1' ameliora-
tion du cadre de vie (milieu terrestre, sante, 
milieu humain, sciences sociales et humaines). 
II. Credits a finalite principalement industrielle 
et technologique (R & D nucleaires, espace, pro-
ductivite industrielle, informatique). 
III. Credits destines a !'agriculture (productivite 
agricole). 
IV. Credits pour la promotion generale des connais-
sances (enseignement superieur et hors enseigne-
ment superieur). 
Par ailleurs, dans le tableau 6 ci-apres, les categories 
II et IV sont subdivisees en sous-groupes qui per-
mettent de pousser davantage !'analyse dans des 
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domaines importants de la recherche ou dans des 
groupes d'objectifs auxquels les gouvemements 
accordent aujourd'hui une attention particuliere . 
L'examen de ce tableau permet de degager une serie 
de constatations qui sont resume.es ci-apres: 
a) Comme il a ere deja indique, les credits de R&D 
a finalite militaire ont sensiblement baisse en 
valeur relative durant la periode 1968-1972 pour 
pratiquement se stabiliser en valeur absolue. 
Ce mouvement est general et, a quelques excep-
tions pres; il s'est assez uniformement reparti 
dans le temps. On rappellera cependant que la 
proportion des credits de defense demeure impor-
tante en France et dans une moindre mesure, 
en Allemagne. 
b) La part des credits destines a !'amelioration du 
cadre de vie a considerablement augmente entre 
1968 et 1972 pour se rapprocher de celle des 
credits militaires et nucleaires dans la Commu-
naute; en valeur absolue les credits ont pratique-
ment double durant la pe.riode. A !'exception de 
l'Italie ou des mouvements en sens divers peuvent 
etre observes, les parts des quatre objectifs 
constituant cette categorie ont progresse dans les 
autres pays. A ne considerer que les actions 
programmees dans des centres de recherche 
specialises, c'est en Allemagne que l'avance 
la plus importante a ete realisee, a la suite du 
lancement recent de nouveaux programmes 
(oceanologie, technologies nouvelles ... ); les Pays-
Bas ont aussi beaucoup progresse. Si I' on se refere 
a une vue plus large de cette grande finalite (en y 
englobant les actions financees dans le cadre de la 
promotion generale des connaissances), c'est aux 
Pays-Bas que la progression la plus sensible a ete 
enregistree. On decele egalement une Iegere a vance 
en France, laquelle resulte d'une position initiale 
plus faible et de la volonte de rattrapage exprimee 
dans le sixieme Plan et visant notamment le 
domaine medical et celui des sciences sociales 
et humaines. Sur le plan communautaire, c'est 
ce dernier domaine qui a le plus progresse entre 
1968 et 1972, principalement en raison de ce que 
l'Allemagne et les Pays-Bas ont presque triple 
leurs credits destines aux actions· classees dans le 
chapitre 10. II faut noter que Ia forte position 
de la Belgique provient dans une assez large 
mesure de la revision de ses series statistiques. 
C'est en effet sur les composantes de cette cate-
gorie d'objectifs que ce pays a reparti une grande 
part de credits classes anterieurement dans le 
chapitre consacre a la promotion generale des 
connaissances. L'incidence de ces modifications 
demeure neanmoins limitee et n'affecte pas 
!'evolution des chiffres communautaires. Toute-
fois, pour obtenir une vue plus large et plus 
coherente des comparaisons entre pays, il convient, 
particulierement pour les recherches financees 
dans les domaines de la sante et des sciences 
sociales et humaines, d'analyser les chiffres des 
objectifs 5 et 10 avec ceux des rubriques homo-
logues du chapitre 11 de la NABS, ainsi que le 
permettent les donnees figurant au tableau 6. 
c) Malgre une Iegere regression aux Pays-Bas, 
en Belgique et en France, Ia part des credits de 
recherche a finalite industrielle et technologique 
a augmente dans la Communaute entre 1968 
et 1972. Cette progression resultedes efforts impor-
tants consentis en Italie et en Allemagne. Dans 
ce dernier pays, }'accent a ete mis plus parti-
culierement sur les recherches dans les domaines 
de l'informatique, des technologies nouvelles 
et de l'aeronautique (pour laquelle les credits 
ont ete multiplies par cinq), ainsi que sur les 
recherches spatiales dont les programmes ont vu 
doubler leurs dotations. En Italie, le mouvement 
de hausse est surtout le fait des fonds publics 
consacre.s a Ia productivite industrielle et, dans 
le cadre de ceux-ci aux credits mis ala disposition 
de l'IMI en faveur des entreprises. En 1971, 
les industries dites traditionnelles (chimie, metal-
lurgie, mecanique et industries diverses) ont 
absorbe pres de 80 % de l'aide de cet institut, 
le reste ayant ete attribue au secteur electronique. 
D'une maniere generale, le financement public 
des actions classees dans le chapitre 8 de la nomen-
clature a continue a beneficier d'une attention 
soutenue dans tous les pays; la Belgique, par 
exemple, a double ses credits entre 1968 et 1972, 
de meme que I' Allemagne, si I' on excepte les 
recherches financees en aeronautique civile. Cette 
attention a ete plus soutenue encore a l'egard des 
recherches en informatique pour lesquelles le 
financement public a plus que triple durant les 
cinq dernieres annees; cette progression est due 
principalement a l'Allemagne et a la France 
qui disposent de programmes pluriannuels impor-
tants. Quant aux recherches spatiales, malgre 
certaines decelerations (en Italie et en Belgique 
notamment), leur part a repris une Iegere pro-
gression au cours des deux dernieres annees, 
tandis que les programmes nucleaires voyaient 
leur importance relative se reduire ou se stabiliser. 
Cette grande categoric d'objectifs, qui absorbe 
maintenant plus du tiers des ressources publiques 
consacrees a la recherche et au developpement, 
evolue done progressivement vers une plus large 
diversification dans la destination des credits, 
la priorite n'etant plus accordee desormais aux 
grands programmes nucleaires et spatiaux, noyaux 
autour desquels Ia politique scientifique de la 
plupart des pays etait elaboree a l'origine. 
d) Jusqu'en 1969, les credits publics consacres aux 
recherches agronomiques ont connu une crois-
sance superieure a la moyenne generale dans 
}'ensemble de la Communaute, sauf en Alle-
magne. Cette progression a mis en cause }'en-
semble des rubriques de cette finalite, mais a 
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TABLEAU 6 
Credits des administrations publiques centrales pour la R&D par ~randes cate~ories d'objectifs 
(1968-1972) 
en% 
A B F I PB CEE 
Code Grandee categoriftl Subdivisiollll de I& NABS 
1968 1972 1968 1972 1968 1972 1968 1972 1968 1972 1968 1972 
0 Credits militaires 3 20 13 1 1 33 28 5 4 5 4 23 16 
I credits destines a l'ame- 4+5+6+10 6 9 40 42 9 11 8 8 13 17 9 12 
lioration du cadre de 
vie e) 
dont: 
-sante 5 (2) (3) (15) (17) (3) (3) (2) (3) (6) (7) (3) (4) 
- sciences sociales et 10 (2) (3) (13) (14) (1) (1) (2) (1) (3) (5) (2) (3) 
humaines 
II Credits a finalite indus- 1+2+8+9 30 36 40 38 32 31 40 44 24 19 32 34 
trielle ou technologique 
dont: 
- credits nucleaires 1 (18) (17) (18) (15) (15) (12) (31) (21) (11) (8) (17) (15) 
- credits aerospatiaux 2+8.2.4. (8) (10) (6) (4) (12) (12) (6) (nd) (7) (6) (10) (nd) 
- credits pour l'infor- 9 (2) (4) (-) (-) (2) 
matique e) (3) (1) (1) (-) (1) (1) (3) 
III credits agricoles 7 2 2 7 5 4 4 4 3 9 9 4 3 
IV Promotion generale des 11 42 40 12 14 22 26 43 41 49 51 32 35 
connaissances 
dont: 
- sciences agronomiques 11.1.4 (3) (3) (-) (-) (-) (-) (2) (nd) (3) (3) (2) (nd) 
- sciences medicales 11.1.3 (11) (9) (-) (-) (3) (3) (5) (nd) (8) (10) (6) (nd) 
-sciences sociales et 11.2 (5) (4) (-) (-) (2) (3) (11) (nd) (9) (9) (4) (nd) 
Total: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
( 1 ) Une vue plus large de I' evolution des credits a objectifs sociaux prt\dominants peut etre donnt\e en considerant t\galement 1 ... informatiollll relatives aux sub-
divisiollllll.l.3 et 11.2 de Ia NABS, qui figurent sur les demieres !ignes du tableau. 
(') Non compris les credits destines aux recherches sur Ia formation en mformatique (sous-position NABS 10.1.1). 
davantage profite a Ia peche et a Ia pisciculture. 
A partir de 1970, une deceleration est intervenue 
resultant parfois de mouvements divergents. Les 
recherches sur Ia peche, souvent liees a des 
programmes oceanologiques, ont neanmoins pour-
suivi une croissance rapide dans' tous les pays, 
les fonds qui leur sont attribues ayant double 
entre 1968 et 1971. 
e) Les credits reserves a Ia promotion generale des 
connaissances ont augmente de plus de 50 % 
au cours des cinq dernieres annees et leur part 
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dans }'ensemble du financement public est passee 
de 32 a 35 %. Cette part reste dans une large 
mesure liee aux activites de recherche de l'en-
seignement superieur qui intervenaient en 1971 
pour quelque 78 % dans le total des credits 
publics reserves a cette categorie. On notera 
qu'en Allemagne et en Italie l'accroissement 
a ete inferieur a celui de }'ensemble des credits de 
recherche. En Italie, cette situation resulte par-
tiellement du transfert de certains credits vers 
d'autres chapitres de la nomenclature; en Repu-
blique Federale, elle est le fait d 'une revision 
des coefficients servant au calcul des activites 
de recherche dans l'enseignement superieur. La 
diminution de la part de la Belgique en regard 
des chiffres fournis dans le precedent rapport 
resulte de la revision des series de ce pays dont 
un des aspects a consisre a repartir sur d' autres 
objectifs la plus grande partie possible des 
credits attribues auparavant a la promotion 
generale des connaissances e.t, dans le cadre de 
celle-ci, aux etablissement universitaires et assi-
miles. A cet egard, il faut noter qu'independam-
ment des reserves exprimees sur la comparabilite 
de la mesure et de la ventilation des chiffres, 
le financement des activites de R & D dans les 
budgets generaux de l'enseignement superieur 
n'a pas la meme importance dans tous les pays. 
En 1971, les parts de ce financement dans !'en-
semble des credits de recherche ont varie entre 
12 % en France et 52 % en Belgique; elles etaient 
durant Ia meme annee de 29 % en Italie, 33 % en 
Allemagne et 39% aux Pays-Bas. Ces proportions 
refletent selon les pays, a la fois des ordres de 
priorite et des differences de structure dans les 
reseaux de la recherche. PlutOt limiree en France, 
la recherche universitaire joue un role tres 
,important en Allemagne et aux Pays-Bas et ce 
role apparait preponderant en Belgique. L'twolu-
tion recente semble confirmer cette derniere 
appreciation. Alors que de 1968 a 1971, la part 
du financement de la R & D universitaire dans 
!'ensemble des credits de recherche se reduisait 
dans les autres pays, elle progressait de 9 % 
en Belgique. Ne disposant pas, comme d'autres 
dans la Communaute, de grands centres publics 
de recherche, ce pays a tendance a s'appuyer 
davantage sur ses equipes de chercheurs univer-
sitaires. 
VI. Evolution des credits par objectifs de la NABS 
Au cours de la periode 1968-1972, les credits publics 
de R&D ont augmenre de 47,2 % pour !'ensemble 
de la Communaute. Comme il a ere dit precedemment, 
cet accroissement ne s'est pas reparti uniformement 
sur les objectifs de la nomenclature. Les credits de 
recherche consacres a la defense ont progresse a un 
rythme tres modeste et leur part · dans le total est 
tom bee de 23 a 16% durant les cinq dernieres annees. 
Les fonds publics reserves a la recherche et au 
developpement nucleaires, apres s'etre stabilises 
jusqu'en 1970, ont repris une certaine progression 
en 1971 et en 1972; toutefois, pour !'ensemble de la 
periode, celle-ci n'a pas depasse 30 % et la part 
de ces credits dans le total a ete ramenee de 17 a 
15 %. Les credits alloues a l'informatique par contre, 
partis d'un niveau relativement bas en 1968, apres 
le lancement des principaux programmes europeens, 
ont ere triples en cinq ans. Quant aux autres objectifs, 
leurs taux de progression ont varie entre 30 et 100% 
et se presentent dans l'ordre suivant: 
- 30 a 40% 
recherche agronomique 
-50 a 60% 
promotion generale des connaissances 
- 60 a 70% 
recherche spatiale 
- 70 a so% 
milieu humain 
productivite industrielle 
- 90 a 100% 
milieu terrestre 
sante 
sciences sociales et humaines. 
Dans !'ensemble, les mouvements de hausse ont 
ete assez continus de 1968 a 1971. En 1972, les credits 
ont connu une deceleration generale, a !'exception 
toutefois des fonds reserves aux objectifs promot~on 
generale des connaissances, milieu terrestre et milieu 
humain. 
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Les principaux traits de !'evolution des divers 
objectifs par pays et pour !'ensemble de la Commu-
naute sont retraces dans les tableaux qui suivent. 
On y trouve, en plus des developpements intervenus 
depuis 1968, les taux d'accroissement 1971-1972 et 
les credits publics rapportes au produits interieur 
brut eta la population en 1971. 
Dans les brefs commentaires qui accompagnent 
ces tableaux, on s'est abstenu de proceder a des 
comparaisons horizontales de pays a pays pour des 
raisons qui sont evoquees dans !'introduction, ainsi 
que dans les notes methodologiques figurant en 
annexe au rapport. Par contre, on s'est efforce 
d'y signaler les aspects les plus marquants d'evolu-
tions ou de situations particulieres. Les explications 
se rapportent assez souvent a !'evolution des credits 
durant la periode 1968-1971 et a leur comparaison 
avec les developpements prevus pour l'annee 1972. 
Une certaine prudence s'impose dans !'interpre-
tation des chiffres en raison notamment de la 
brievete de la periode consideree et du fait que les 
credits de l'annee initiale (1968) ne sont pas toujours 
representatifs de la situation reelle d'un domaine 
particulier. 
Chapitre 1: Recherche et developpement nucleaires 
TABLEAU 7 
1. Depenses publiques en R&D 1971, en millions d'u.c. 
dont: contributions internationales 
2. Depenses publiques en R&D 1971, en % du total des 
depenses publiques en R&D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R&D 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Depenses publiques R&D 1971 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R&D 1971 par 10.000 u.c. du 
PIB 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 
A pres une assez longue stagnation, les credits reserves 
a cet objectif se sont quelque peu releves en 1972. 
Ces progres sont dus a l' Allemagne et dans une 
moindre mesure a la Belgique. Dans le premier de 
ces pays, }'utilisation de la derniere tranche du 
troisieme programme nucleaire (1968-1972) et l'inten-
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A B F I PB CEE 
336,4 34,3 243,0 112,1 30,1 755,9 
53,1 7,4 20,1 35,1 8,9 124,6 
15,8 14,6 13,2 23,8 9,0 15,1 
+ 10,0 + 14,2 - 1,6 + 5,5 + 4,9 + 4,3 
+ 27,4 + 16,3 - 2,8 - 5,8 + 0,5 + 11,2 
5,42 3,54 4,74 2,04 2,29 3,96 
16,22 12,33 14,75 11,24 8,60 14,14 
115 87 104 80 61 100 
sification de certains travaux (recherches de base, 
recherches sur les rayonnements ionisants) expli-
quent les developpements recents. Dans les autres 
pays, on assiste, en 1972, a une stabilisation ou a une 
reduction des credits de recherche nucleaire. 
Ohapitre 2: Exploration et exploitation de l'espace 
TABLEAU 8 
l. Depenses publiques en R&D 1971, en millions d'u.c. 
dont: contributions internationales 
2. Depenses publiques en R&D 1971, en % du total des 
depenses publiques en R&D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R&D 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Depenses publiques R&D 1971 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R&D 1971 par 10.000 u.c. du 
PIB 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 
De 1968 a 1970, les credits allom~s aux recherches 
spatiales n'ont enregistre que des progres assez 
modestes, en raison notamment des incertitudes 
qui ont plane sur les programmes europeens de 
l'ESRO et de l'ELDO. Un redressement s'est opere 
en 1971 dans la plupart des pays mais en 1972 
le mouvement s'est ralenti. Le taux de 15,7 % 
indique pour l'annee en cours est du principalement 
a !'acceleration du programme spatial 1969-1973 de 
l'Allemagne qui, en plus de travaux d'infrastructure 
au sol, prevoit des explorations par satellites scienti-
fiques et sondes spatiales, ainsi que le developpement 
de satellites d'application dans le cadre notamment 
de participations a des actions intemationales. 
Tandis que les programmes franc;ais marquent 
plutOt le pas, les Pays-Bas ont prevu en 1972 un 
A B F I PB CEE 
142,8 9,9 112,3 26,7 12,5 304,1 
76,3 7,5 29,3 11,1 4,7 129,0 
6,7 4,2 6,1 5,7 3,8 6,1 
+ 15,2 + 10,8 + 8,2 + 16,4 + 9,6 + 11,8 
+ 30,6 - 12,0 + 5,8 - 2,4 - 4,7 + 15,7 
2,30 1,02 2,19 0,49 0,95 1,59 
6,89 3,54 6,82 2,67 3,57 5,69 
121 62 120 47 63 100 
credit de 1,2 million de Fl. (340.000 u.c.) pour le 
developpement d'un satellite d'application destine 
a la navigation aerienne; ce credit, inscrit tres 
recemment au budget neerlandais, n'est pas repris 
dans le tableau ci-dessus. Il faut encore noter que les 
chiffres foumis par l'Italie conservent un caractere 
indicatif pour les trois demieres annees; c'est en 
mars 1971 seulement qu'a ete promulguee la loi 
sur le nouveau programme national qui devait 
s'etendre a l'origine sur la periode 1969-1972 (mise 
en train du programme Sirio, poursuite du pro-
gramme San Marco et de ceux des laboratoires 
nationaux); en raison des retards apportes a Ia mise 
en application de cette loi, Ia repartition definitive 
des credits dans le temps n'a pu etre encore operee. 
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Chapitre 3: Defense 
TABLEAU 9 
A 
l. Depenses publiques en R&D 1971, en millions d'u.c . 322,5 
. 
dont : contributions internationales 85,0 
2. Depenses publiques en R&D 1971, en % du total des 
depenses publiques en R&D 15,1 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R&D 
1968-71 (%) + 6,1 
1971-72 (%) - 0,1 
4. Depenses publiques R&D 1971 par habitant, en u.c. 5,20 
5. a) Depenses publiques R&D 1971 par 10.000 u.c. du 
PIB 15,55 
b) Idem, 










F I PB CEE 
522,1 20,8 15,6 883,1 
26,1 0,1 0,4 111,7 
28,4 4,4 4,7 17,6 
1,4 + 13,2 + 7,6 + 1,1 
5,1 - 7,5 + 3,2 + 2,9 
10,18 0,38 1,18 4,62 
31,70 2,08 4,46 16,52 
192 13 27 100 
Les fonds destines a la recherche mi.litaire ont connu une tres faible expansion entre 1968 et 1971; en France, 
ils ont meme diminue. Ce pays et l'Allemagne interviennent encore en 1972 pour 96% dans le financement public 
de Ia recherche militaire de la Communaute. 
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Ooopitre 4: Exploration et exploitation du milieu terrestre 
TABLEAU 10 
I. Depenses publiques en R&D 1971, en millions d'u.c. 
dont : contributions internationales 
2. Depenses publiques en R&D 1971, en % du total des 
depenses publiques en R&D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R&D 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Depenses publiques R&D 1971 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R&D 1971 par 10.000 u.c. du 
PIB 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 
Entre 1968 et 1971, cet objectif a Mneficie dans 
!'ensemble d'un financement public"en forte expan-
sion et en 1972 l'accroissement s'est pratiquement 
maintenu aux taux anterieurs. II faut neanmoins 
noter cette annee une deceleration en Belgique et en 
Italie, ainsi qu'une assez forte diminution aux Pays-
Bas; celle-ci est due a Ia reduction des credits al-
loues par le Gouvernement neerlandais au principal 
organisme charge de Ia R & D sur les mers et oceans. 
En France, par contre, les credits prevus pour le 
CNEXO, qui execute Ia plus grande partie des 
A B F I PB CEE 
35,8 23,0 35,3 7,0 4,8 106,0 
0,3 0,1 0,8 0,2 0,0 1,4 
1,7 9,8 1,9 1,5 1,4 2,1 
+ 18,2 + 21,2 + 18,0 + 13,3 + 17,5 + 18,5 
+ 29,1 + 10,6 + 16,9 + 8,4 - 13,0 + 17,7 
0,58 2,37 0,69 0,13 0,36 0,55 
1,73 8,27 2,15 0,70 1,36 1,98 
87 417 108 35 69 100 
recherches oceanologiques, ont ere sensiblement 
augmente.s en 1972; cette hausse, combinee a celle 
des fonds attribue.s aux travaux de recherche 
meteorologique, explique le maintien de Ia progres-
sion globale au rythme anterieur. En Allemagne, 
c'est egalement l'impulsion donnee au programme 
oceanologique (1969-1973) qui est a Ia base du 
relevement des credits en 1972; ce programme vise 
notamment }'exploitation des ressources biologiques 
et minerales de Ia mer, l'etude des cotes et des 
relations atmosphere-ocean. 
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Chapitre 5: Protection et promotion de Ia sante humaine 
TABLEAU 11 
1. Depenses publiques en R&D 1971, en millions d'u.c. 
dont: contributions internationales 
2. Depenses publiques en R&D 1971, en% du total des 
depenses publiques en R&D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R&D 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Depenses publiques R&D 1971 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R&D 1971 par 10.000 u.c. du 
PIB 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 
Les credits alloues a ces recherches ont progresse 
a un rythme tres soutenu qui ne s'est pas dementi 
en 1972. L'ltalie connait toutefois un certain ralen-
tissement depuis deux ans, apres de forts accroisse-
ments qui ont porte sa part dans les chiffres commu-
nautaires de 5 a 8 %. Le relevement du taux de 
l'Allemagne en 1972 resulte partiellement d'une 
evolution anterieure assez irreguliere (diminution 
en 1969 puis rattrapage en 1970 et 1971); ce pays 
maintient cependant un effort considerable qui 
porte en 1972 le montant de ses credits a pres du 
triple de celui de 1968; a cote des recherches speci-
fiquement medicales, !'accent a ere mis recemment 
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A B F I PB CEE 
61,0 39,4 55,3 14,3 21,7 191,8 
0,2 0,5 0,2 2,7 0,0 3,6 
2,9 16,8 3,0 3,0 6,5 3,8 
+ 25,9 + 25,2 + 8,0 + 29,1 + 18,9 + 17,8 
+ 29,1 + 10,4 + 7,5 + 7,3 + 19,4 + 16,3 
0,98 4,06 1,08 0,26 1,65 1,00 
2,94 14,16 3,36 1,44 6,21 3,59 
82 395 94 40 173 100 
sur les recherches concernant Ia nutrition et davan-
tage encore, sur celles relatives aux nuisances pour 
lesquelles un programme a ere elabore a Ia fin de 1971. 
Ce dernier domaine retient egalement !'attention 
des autres pays. Differents programmes et mesures 
de coordination· ont ere mis au point durant les 
deux dernieres annees en Belgique, en France et 
aux Pays-Bas et des initiatives similaires sont 
attendues en Italie. Les credits publics consacres 
aux recherches sur les nuisances dans la Communaute 
sont passes de 17,8 millions d'u.c. en 1968 a 40,7 mil-
lions en 1972. 
Chapitre 6: Anu~naaement des milieux humains 
TABLEAU 12 
1. Depenses publiques en R&D 1971, en millions d'u.c. 
dont: contributions internationales 
2. Depenses publiques en R&D 1971, en % du total des 
depenses publiques en R&D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R&D 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Depenses publiques R&D 1971 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R&D 1971 par 10.000 u.c. du 
PIB 
b) Idem, 
moyenne de Ia Communaute = 100 
Depuis cinq ans cet objectif connait aussi une forte 
expansion dont le rythme s'est toutefois quelque peu 
ralenti a partir de 1971 pour l'ensemble de la Commu-
naute. L'l'wolution recente va dans le meme sens 
en Allemagne, en Belgique et en France. En Repu-
blique Federale, apres une hausse importante en 
1971, le ralentissement est intervenu en 1972, annee 
durant laquelle seuls les credits reserves aux recher-
ches sur les systemes de transport (routier notam-
ment) devraient connaitre une progression notable. 
La Belgique, qui continue a encourager beaucoup 
la recherche sur Ia construction, suit un mouvement 
similaire, mais plus accentue en 1972. La France 
ralentit egalement son effort global cette annee, 
mais renforce par contre le financement de ses pro-
grammes concernant les transport et les telecom-
munications; a cet egard, il faut rappeler que la 
forte position de ce pays est influencee par le fait 
A B F I PB CEE 
25,6 3,7 81,2 7,0 11,9 129,4 
0,0 0,0 7,0 0,1 0,0 7,2 
1,2 1,6 4,4 1,5 3,6 2,6 
+ 30,5 + 21,9 + 13,9 - 1,9 + 19,5 + 15,4 
+ 25,1 + 4,9 + 8,9 + 13,9 + 21,9 + 13,4 
0,41 0,39 1,58 0,13 0,90 0,68 
1,23 1,34 4,93 0,70 3,40 2,42 
51 56 204 29 141 100 
que le budget des postes et telecommunications est 
annexe au budget de l'Etat, alors qu'ailleurs les 
services des P. et T. sont exploites par des entre-
prises autonomes dont les depenses de recherche ne 
sont pas reprises ici. L'ecart des taux 1968-1971 
et 1971-1972 en Italie resulte de ce qu'en 1970 un 
credit exceptionnel de pres de 6 millions d'u.c. 
avait ete vote pour la conservation de la ville de 
Venise; on notera cependant Ia bonne reprise en 1972 
des fonds alloues a }'execution des differents pro-
grammes du CNR (conservation des sols, industriali-
sation de la construction ... ). A pres une deceleration 
en 1971, les credits ont repris leur rythme anterieur 
de progression aux Pays-Bas; ce rythme, qui demeure 
eleve, est du pour une tres large part aux recherches 
sur le genie civil et les systemes de transport pour 
lesquelles le financement publi,c a respectivement 
double et triple entre 1968 et 1972. 
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Chapitre 7: Promotion de Ia productivite et de Ia technolo~ie a~ricoles 
TABLEAU 13 
1. Depenses publiques en R&D 1971, en millions d'u.c. 
dont : contributions internationales 
2. Depenses pu bliques en R & D 1971 , en % du total des 
depenses publiques en R&D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R&D 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Depenses publiques R&D 1971 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R&D 1971 par 10.000 u.c. du 
PIB 
b) Idem, 
moyenne de Ia Communaute = 100 
A partir de 1970, les credits consacres a cet objectif 
ont connu une croissance inferieure a la moyenne 
generale et leur part est passee de 3,8 % en 1968 
a 3,6 % en 1971. Ce mouvement s'accentue en 1972 
dans tous les pays, a !'exception de l'Italie. Dans 
certains cas, il reflete la reconversion progressive 
d'organismes de recherche vers des activites nou-
velles qui concernent moins la productivire agricole 




A B F I PB CEE 
45,6 13,1 80,0 12,2 28,2 178,9 
0,0 0,0 9,7 0,2 0,0 10,0 
2,1 5,6 4,4 2,6 8,5 3,6 
15,4 + 15,1 + 4,5 + 2,1 + 12,3 + 8,1 
7,8 + 7,5 + 5,3 + 14,5 + 11,0 + 7,6 
0,73 1,35 1,56 0,22 2,14 0,94 
2,20 4,69 4,86 1,22 8,05 3,35 
66 140 145 36 241 100 
ou de preservation des espaces non urbains. Il en est 
ainsi notamment en France et aux Pays-Bas. Le 
relevement du taux d'accroissement italien en 1972 
succede a une reduction de pres de 20 % des credits 
en 1971, mais traduit egalement un effort reel en 
faveur de la rechel,'che, specialement dans le domaine 
de la productiori animale pour laquelle les fonds 
publics ont ere triples entre 1968 et 1971. 
Chapitre 8: Promotion de Ia productivite et de Ia technologie industrielles 
TABLEAU 14 
1. Depenses publiques en R&D 1971, en millions d'u.c. 
dont: contributions internationales 
2. Depenses publiques en R&D 1971, en % du total des 
depenses publiques en R&D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R&D 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Depenses publiques R&D 1971 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R&D 1971 par 10.000 u.c. du 
PIB 
b) Idem, 
-moyenne de la Communaute = 100 
Pour }'ensemble de Ia Communaute, Ia croissance 
des credits publics attribues aux actions de ce 
chapitre est importante et depasse largement Ia 
~moyenne generale entre 1968 et 1971. En 1972, 
une deceleration intervient, qui recouvre neanmoins 
des mouvements divergents selon les pays et selon 
les domaines. 
En France, on assiste a une reprise; celle-ci est due 
pour une large part aux actions menees en aeronau-
tique civile ou, a cote des programmes en coopera-
tion Airbus et Mercure, des travaux nouveaux sont 
entrepris sur les appareils Concorde de deuxieme 
generation. L'Allemagne, qui connait en 1972 un 
ralentissement general consecutif a }'effort impor-
tant fourni l'annee precedente, consacre aussi des 
sommes elevees (mais proportionnellement moindres 
que Ia France) a l'aeronautique; l'accent est mis par 
ailleurs sur les technologies nouvelles pour lesquelles 
un programme federal coordonne est actuellement 
en application. 
La Belgique connait egalement une deceleration, 
apres une tres forte progression des credits en 1971; 
A B F I PB CEE 
143,5 42,7 177,4 77,6 26,1 467,3 
0,0 0,4 81,0 0,0 0,0 81,4 
6,7 18,2 9,7 16,5 7,8 9,3 
+ 39,5 + 26,7 + 4,3 + 98,9 + 8,1 + 16,0 
+ 14,7 + 11,0 + 9,6 + 14,0 - 0,4 + 11,5 
2,31 4,40 3,46 1,41 1,98 2,45 
6,92 15,33 10,77 7,78 7,46 8,74 
79 175 123 89 85 100 
celle-ci a largement profite aux industries dites 
traditionnelles ( chimie, metallurgie et industries 
diverses), ainsi qu'a l'electronique. 
Les taux italiens pour Ia periode 1968-1971 demeurent 
influences par }'intervention en 1970 des fonds de 
l'IMl en faveur de Ia recherche industrielle; ces 
fonds ont Iegerement diminue en 1971, mais se sont 
redresses en 1972, ce qui explique, avec le developpe-
ment des programmes du CNR, le maintien d'un 
taux d'expansion important cette annee; on notera 
par ailleurs qu'un decret-loi pris en 1971 a prevu 
}'attribution d'un nouveau credit de 50 milliards 
a l'IMI, ce qui porte la dotation actuelle de cet 
organisme a 150 milliards de lires. 
L'effort important des Pays-Bas en 1971 est suivi 
cette annee d'une Iegere reduction des credits qui 
sera compensee par }'utilisation de reliquats budge-
taires anterieurs; celle-ci n'affecte pourtant pas 
l'industrie aeronautique dont les dotations s'accrois-
sent encore de quelque 50 %, en raison notamment 
de Ia participation neerlandaise au programme 
Airbus. 
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Chapitre 9: Promotion de l'informatique et de l'automatisation 
TABLEAU 15 
1. Depenses publiques en R&D 1971, en millions d'u.c. 
dont : contributions internationales 
2. Depenses publiques en R&D 1.971, en % du total des 
depenses publiques en R&D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R&D 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Depenses publiques R&D 1971 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R&D 1971 par 10.000 u.c. du 
PIB 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 
Les taux de variation indiques dans le tableau 
pour !'ensemble de la Communaute sont essentielle-
ment influences par les mouvements enregistres 
en Allemagne et en France dont les participations 
a cet objectif representent ensemble pres de 97 % 
des credits totaux. 
L'Allemagne occupe maintenant la premiere place 
quant a !'importance de l'effort entrepris. Apres 
avoir mis en application un premier programme 
couvrant la periode 1967-1970, ce pays a elabore 
un deuxieme train de mesures devant s'appliquer 
a la periode 1971-1975. Largement base sur !'expe-
rience anterieure, ce deuxieme programme vise 
essentiellement a renforcer !'application de l'infor-
matique dans les domaines economique et scienti-
fique, a ameliorer l'efficacite des services publics, 
a atteindre la maitrise des technologies et a creer 
des conditions concurrentielles equilibrees sur le 
marche des ordinateurs et de leur utilisation. Les 
moyens financiers globaux (concernant principale-
ment la recherche, mais aussi !'acquisition de mate-
riels et Ia formation), sont evalues a 2.423,5 mil-
lions de DM dont 89 % sont a charge du Ministere 
federal de !'Education et de la Science; pour la 
peri ode 1967-1970 les depenses correspondan tes 
ont ere de 361 millions de DM. Les montants tres 
eleves consacres a la recherche en informatique en 
1971 et 1972 refletent ,}a mise en train de ce nouveau 
programme. 
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I A I B I F I I I PD I CEE 
81,6 0,6 55,0 2,7 1,8 141,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3,8 0,2 3,0 0,6 0,5 2,8 
+ 59,3 + 34,4 + 27,6 + 11,9 + 645,2 + 39,1 
+ 26,1 + 7,3 + 0,6 + 10,7 - 3,3 + 15,5 
1,32 0,06 1,07 0,05 0,14 0,74 
3,93 0,20 3,34 0,27 0,52 2,65 
148 8 126 10 20 100 
En France, le sixieme Plan a reexamine !'ensemble 
des objectifs du Plan calcul. Il a ere decide d'accen-
tuer le developpement des materiels, non seulement 
dans le domaine des calculateurs, mais aussi dans 
celui des autres appareillages (peripheriques, compo-
sants) et des services complementaires. Les travaux 
visant a permet.tre la penetration de l'informatique 
sur de nouveaux marches doivent etre par ailleurs 
intensifies. La progression des credits publics reserves 
ace chapitre, qui a eteimportante en 1969 et en 1970, 
s'est fortement ralentie ensuite; les fonds consacres 
au <•hardware~ ont meme enregistre en 1972 une 
·diminution qui a et:.e plus que compensee par Ia 
hausse des autres rubriques de la nomenclature. 
Ces mouvements refletent la volonte de diversifica-
tion evoquee ci-avant. 
En Italie, la partie informatique du plan electro-
nique du CNR est arrivee a expiration en 1970. 
Des 1971 toutefois un programme special d'infor-
matique a ere mis au point par cette institution; 
il vise en priorite la formation de specialistes et 
prevoit egalement des recherches dans le domaine 
du <<software)), Des preoccupations similaires animent 
les Gouvernements de la Belgique et des Pays-Bas. 
Dans ce dernier pays, les credits, partis d'un niveau 
encore tres bas en 1968, ont atteint un montant 
qui tend a plafonner en 1971 et 1972. 
Ghapitre 10: Promotion de Ia recherche en sciences sociales et humaines 
TABLEAU 16 
1. Depenses publiques en R&D 1971, en millions d'u.c. 
dont: contributions internationales 
2. Depenses publiques en R&D 1971, en % du total des 
depenses publiques en R&D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R&D 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Depenses publiques R&D 1971 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R&D 1971 par 10.000 u.c. du 
PIB 
b) Idem, 
moyenne de Ia Communaute = 100 
L'examen du tableau appelle des reserves qui pro-
viennent de re que les conventions internationales 
ne sont pas encore au point dans le domaine des 
sciences sociales et humaines, notamment pour y 
departager le champ des etudes de celui des recher-
ches proprement dites. 
II faut rependant constater l'essor remarquable 
des credits reserves a cet objectif dans la plupart 
A B F I PB CEE 
60,2 33,9 20,4 6,1 15,4 136,0 
0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 
2,8 14,4 1,1 1,3 4,6 2,7 
+ 35,6 + 25,2 - 0,2 + 10,7 + 29,5 + 20,2 
+ 8,3 + 8,0 + 6,3 + 9,0 + 19,1 + 9,2 
0,97 3,49 0,40 0,11 1,17 0,71 
2,90 12,18 1,24 0,61 4,40 2,54 
114 479 49 24 173 100 
des pays; celui-ci a ete particulierement eleve en 1971, 
re qui explique les taux beaucoup plus reduits 
en 1972. 
La situation de la Franre contraste avec celle ob-
servee ailleurs, les progres y etant moins amples; 
en raison des options dllflnies dans le sixieme Plan, 
il faut s'attendre a un redressement prochain que 
prefigure sans doute le relevement des credits prevus 
en 1972. 
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C/w,pitre 11: Promotion ~enerale des connaissances N.C.A. 
TABLEAU 17 
1. Depenses publiques en R&D 1971, en millions d'u.c. 
dont: contributions internationales 
2. Depenses publiques en R&D 1971, en % du total des 
depenses publiques en R&D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R&D 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Depenses publiques R&D 1971 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R&D 1971 par 10.000 u.c. du 
PIB 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 
Des commentaires ont deja ete donnes sur ce chapitre 
lors de l'analyse des credits de recherche par grandes 
categories d'objectifs. Il faut rappeler cependant 
que les chiffres donnes ici doivent etre interpretes 
avec prudence. Malgre les progres accomplis dans la 
connaissance des programmes, les modes d'evalua-
tion et de ventilation de la rech.erche financee dans 
l'enseignement superieur, principale composante du 




A B F I PB CEE 
880,5 32,2 450,8 184,6 163,1 1.711,2 
0,2 0,8 . 1,9 0,1 0,5 3,5 
41,2 13,7 24,5 39,2 48,9 34,1 
14,7 + 26,0 + 7,2 + 11,3 + 12,8 + 11,9 
12,1 + 9,6 + 15,0 + 11,8 + 14,4 + 13,0 
14,20 3,32 8,79 3,36 12,39 8,96 
42,46 11,56 27,37 18,52 46,60 32,01 
133 36 86 58 146 100 
neanmoins que durant la periode 1968-1971 les 
taux d'accroissement annuels moyens ont ete peu 
disperses, a !'exception de la Belgique qui enregistre 
une expansion nettement plus forte, suivie d'ailleurs 
en 1972 d'un sensible ralentissement. 
Le relevement du taux fran~ais est partiellement 
imputable au CNRS dont les credits ont ete accrus 
de quelque 18 % en 1972. 
Note annexe 
Les credits publics de recherche verses aux entreprises 
Les chiffres figurant dans le tableau ci-apres se rap-
portent a Ia partie des credits publics de recherche 
destinee aux entreprises. On ent(md par entreprises, 
les uni~ institutionnelles dont Ia fonction principale 
consiste a produire des biens et des services vendus 
sur le marcM a un prix donnant lieu a un excedent 
d'exploitation ou, du moins, couvrant approxima-
tivement les cm1ts; cet ensemble comprend des 
unites publiques et privees dotees de Ia personnalite 
juridique ainsi que des unites n'ayant pas Ia per" 
sonnalite juridique, mais qui disposent d'une compta-
bilite complete et d'une autonomie de gestion; 
il inclut egalement les organismes sans but lucratif 
qui fournissent leurs services a des entreprises sans 
remuneration specifique, mais qui sont finances 
par celles-ci. Les versements sont consideres ici 
dans leur ensemble, sans que soient distingues 
les achats de services (y compris les sous-traitances), 
les transferts courants, les transferts de capital, 
les prets ou les prises de participation aux societes de 
recherche. 
Dans un certain nombre de cas, les donnees pre-
sentees sont issues d'evaluations etablies a partir 
d'elements <cex post~ (par exemple les reponses 
des entreprises concernant }'utilisation effective 
des credits publics); dans d'autres, les flux ont ete 
repere.s sur Ia base des destinations connues des 
credits budgetaires, soit directement, soit par en-
quetes particulieres. En raison de cette diversite 
dans les sources d'information, il faut formuler des 
reserves sur Ia comparabilite des chiffres. Au stade 
actuel d'elaboration, ceux-ci constituent des pre-
mieres approximations et doivent etre interpretes 
avec prudence. On ajoutera que les donnees fournies 
pour Ia Communaute en 1971 comportent une 
estimation pour Ia France, ce pays n'ayant fourni 
de chiffres complets que pour les annees 1968 et 1969. 
TABLEAU 18 
Evolution des credits publics de R&D reserves aux entreprises (1968-1971) 
en % dt8 credits lotaux par objeclif 
A B F I PB CEl!: 
OBJECTIFS 
1968 1971 1968 1971 1968 1971 (1 ) 1968 1971 1968 1971 1968 1971 e> 
I. R&D nucleaires 8,7 15,7 11,5 20,1 10,8 (10,0) 5,5 14,3 20,1 25,11 9,7 14,2 
2. Espace 14,9 17,2 0,1 0,2 13,9 (18,1) - 23,1 5,8 32,5 12,4 18,2 
3. Defense 70,4 79,3 4,5 9,2 44,2 (49,8) 15,2 11,0 14,6 10,6 50,5 59,0 
4. Milieu terrestre 6,3 15,3 6,8 6,4 25,6 (22,9) 0,2 0,1 - - 13,0 14,2 
5. Sante 3,6 9,0 0,9 7,1 0,2 ( .. ) - - - - 1,1 2,9 
6. Milieu humain 2,4 12,8 4,6 3,7 33,8 (33,2) 5,4 3,4 - - 24,4 23,7 
7. Productivite agricole 3,7 9,0 25,0 23,6 4,1 (4,0) - - - - 4,4 5,8 
8. Productivite industrielle 51,7 47,7 42,5 41,6 79,6 (91,3) 6,5 83,6 12,7 22,8 64,3 68,3 
9. lnformatique 47,5 16,8 - - 72,8 (77,8) - - - 10,6 60,4 40,0 
10. Sciences sociales et humaines - 0,5 7,3 6,1 - (-) - 8,7 - - 0,1 0,7 
11. Prom. gen. des connaissances - 0,3 4,7 4,0 - (-) - - - - 0,1 0,1 
Total 19,1 10,4 11,1 13,3 17,3 (19,8) 1,8 19,1 4,4 5,8 10,7 11,4 
I 
(1 ) Estimations du Groupe .. 
{2 ) Y compris des estimations pour Ia France. 
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Pour !'ensemble de la Communaute, ce sont les 
objectifs 8 (productivite industrielle), 9 (informa-
tique) et 3 (defense) qui re~toivent actuellement la 
plus forte proportion de credits destines au secteur 
des entreprises. En ce qui concerne la productivite 
industrielle, le phenomtme est commun a tous les 
pays, tandis que pour l'informatique et Ia defense, 
il resulte essentiellement des positions dominantes 
de Ia France et de l'Allemagne. Mis a part l'objectif6 
(milieu humain) ou Ia proportion est infl.uencee 
par Ia situation fran~taise (inclusion du budget des 
postea et telecommunications dans le budget general), 
les autres objectifs voient moins de 20 % de leurs 
credits totaux verses aux entreprises. La situation 
varie cependant d'un pays a }'autre et refl.ete parfois 
les differences de structure dans les reseaux natio-
naux du financement et de I' execution de Ia recherche' 
On notera ainsi Ia proportion assez forte en 1971 
des versements aux Pays-Bas et en Italie dans le 
domaine de l'espace. De meme, Ia Belgique reserve 
actuellement aux entreprises plus de 20 % de ses 
credits de recherche nucleaire et agronomique e). 
D'une maniere generale, c'est Ia France qui consacre 
Ia plus grande part de ses credits publics au secteur 
des entreprises (30 %); elle est suivie·par l'Allemagne 
et l'Italie (20 % environ). La Belgique occupe une 
situation intermediaire avec quelque 13 % et les 
Pays-Bas arrivent en derniere position avec moins 
de 6% e). 
Entre 1968 et 1971, les credits reserves aux entre-
prises se sont accrus plus rapidement que les credits 
totaux dans !'ensemble de Ia Communaute, leur 
part dans ces derniers passant de 20,7 a 22,4 o/o. 
C'est l'Italie qui a accompli les progres les plus 
spectaculaires, avec notamment les interventions 
deja signalees de l'IMI en faveur de Ia recherche 
industrielle. Les Pays-Bas ont egalement progresse 
plus sensiblement en accroissant surtout leurs verse-
menta aux entreprises effectuant de Ia recherche 
spatiale et industrielle. Quoique moindre en general, 
l'avance de Ia Belgique est importante dans le 
domaine nucleaire, durant Ia periode en revue. 
Pour !'ensemble de Ia Communaute, exception faite 
des objectifs qui jusqu'ici ont peu concerne les 
entreprises et dont Ia progression peut etre infl.uencee 
par un faible niveau initial (chapitres II, lO et 5), 
c'est dans le domaine de Ia recherche nucleaire 
et spatiale que les parts des credits publics reserves 
aux entreprises ont le plus progresse. Le recul 
relatif de l'informatique est du essentiellement a 
l'Allemagne dont le financement public s'est davan-
tage oriente en ce domaine vers d'autres secteurs 
institutionnels. 
e) II faut indiquer toutefois qu'en matiere de recherche agronomique, Ia Belgique a inclusles creditll destines a un fonds de 
repartition (IRSIA), qui n'aboutissent pas necessairement a des entreprises. 
e) Le taux inferieur des Pays-Bas est influence par le fait que les industries neerlandaises ne fe9oivent que peu de support 
direct du gouvernement. A peu pres toutes les activites de R&D sont executees et autofinancees par les entreprises notam-
ment par les grands conglomerats industriels. Par ailleurs, une partie des fonds attribues a Ia TNO et destines a des travaux 
servant les entreprises n'·ayant pu etre encore isolee, n'est pas reprise ici. 
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TABLEAU 19 
Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs 
1971 
OBJECTIFS I Aile· I Belgt- ·1 France I Italle I 
Pays- I Commu-1 OBJECTIFS 
m&IIJle que Bas naut41 
-· 
1. En monnaies nationales 
MioDM MioFB MioFF Mrd Lit MioFI Mio uc 
L R&D nucl~aires 1.229,61 1.715,7 1.349,5 70,1 108,9 755,9 L R&D nuc!eaires 
2. Es¥ace 522,0 492,3 623,5 16,7 45,2 304,1 2. ~aCe 
3. De ense 1.178,9 104,2 2.900,0 13,0 56,4 883,1 3. ense 
4. Milieu terrestre 130,9 1.150,9 196,2 4,4 17,2 106,0 4. Milieu terrestre 
5. SanM 222,8 1.970,0 307,4 9,0 78,6 191,8 5. SanM 
6. Milieu humain 93,4 187,1 451,1 4,4 43,1 129,4 6. Milieu humain 
7. ProductiviM &g!'icole 166,5 652,3 444,2 7,6 101,9 178,9 7. ProductiviM &g!'icole 
8. ProductiviM industrielle 524,5 2.132,9 985,3 48,5 94,4 467,3 8. ProductiviM industrielle 
9. Information, automatiaation 298,1 27,8 305,5 1,7 6,6 141,6 9. Information, automatisation 
10. Sciences sociales et humaines 220,1 1.694,6 113,1 3,8 55,7 136,0 10. Sciences sociales et humaines 
Sous-tota1 (1 a 10) . 4.586,8 10.127,8 7.675,7 179,0 608,l 3.l94,1 Sous-tota1 (1 a 10) 
11. Promotion generale des connai88&nces 3.218,5 1.608,2 2.503,8 115,4 590,0 1.711,2 11 . Promotion gt\nerale des conna.issances 
Non ventile 0,0 0,0 30,5 0,1 7,5 7,8 Non ventile 
TOTAL 7.805,3 11.736,0 10.]10,0 l94,6 l.l05,6 5.013,1 TOTAL 
(donJ: versements aux entreprises) (1.592,0) (1.563,7) (56,4) (70,2) (dont: versements aux entreprises) 
2. En % du total des actions 
I. R & D nucleaires 15,8 14,6 13,2 23,8 9,0 15,1 I. R&D nuclt\aires 
2. ttace 6,7 4,2 6,1 5,7 3,8 6,1 2. tre;ce 3. ense 15,1 0,9 28,4 4,4 4,7 17,6 3. ense 
4. Milieu terrestre 1,7 9,8 1,9 1,5 1,4 2,1 4. Milieu terrestre 
5. SanM 2,9 16,8 3,0 3,0 6,5 3,8 5. SanM 
6. MilieU: humain 1,2 1,6 4,4 1,5 3,6 2,6 6. Milieu humain 
7. ProductiviM &g!'icole 2,1 5,6 4,4 2,6 8,5 3,6 7. ProductiviM &g!'icole 
8. ProductiviM industrielle 6,7 18,2 9,7 16,5 7,8 '9,3 8. ProductiviM industrielle 
9. Informatique, automatisation 3,8 0,2 3,0 0,6 0,5 2,8 9. Informatique, automatisation 
10. Sciences sociales et humaines 2,8 14,4 1,1 1,3 4,6 2,7 10. Sciences sociales et humaines 
Sous-total (1 a 10) 58,8 86,3 75,l 60,8 50,4 65,7 Sous-total (1 a 10) 
11 . Promotion generale des connai88&nces 41,2 13,7 24,5 39,2 48,9 34,1 11 . Promotion gent\rale des connaissances 
Non ventile 0,0 0,0 0,3 0,0 0,6 0,2 Non ventile 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TOTAL 
(dont: versements aux entreprises) (20,4) (13,3) (19,2) (5,8) (donJ: versements aux entreprises) 
3. En millions d'u.c. 
I 
L R&D nucleaires 336,4 34,3 243,0 112,1 30,1 755,9 1. R&D nuclt\aires 
2. Es£ace 142,8 9,9 112,3 26,7 12,5 304,1 2. ~ace 
3. De ense 322,5 2,1 522,1 20,8 15,6 . 883,1 3. ense 
4. Milieu terrestre 35,8 23,0 35,3 7,0 4,8 106,0 4. Milieu terrestre 
5. SanM 61,0 39,4 55,3 14,3 21,7 191,8 5. SanM 
6. Milieu humain 25,6 3,7 81,2 7,0 11,9 129,4 6. Milieu·humain 
7. ProductiviM &~cole 45,6 13,1 80,0 12,2 28,2 178,9. '7. ProduotiviM cagricole 
8. ProductiviM industrielle 143,5 42,7 177,4 77,6 26,1 467,3 8. ProductiviM industrielle 
9. Informatique, automatisation 81,6 0,6 55,0 2,7 1,8 141,6 ·9. Infoi'ID8tique, automatisation 
10. Sciences sociales et humaines 60,2 33,9 20,4 6,1 15,4 136,0 10. Sciences sociales et humaines 
Sous-total ( 1 a 10) 1.]54,9 l0l,7 1.38l,O l86,4 168,1 3.]94,1 Sous-total (1 a 10) 
11 . Promotion gt\nerale des connaisaances 880,5 32,2 450,8 184,6 163,1 !.711,2 11. Promotion glmt\rale des connaiBB&nces 
Non ventile 0,0 0,0 5,5 0,2 2,l 7,8 Non ventile 
TOTAL ].135,4 l34,9 1.838,3 471,l 333,3 5.013,1 TOTAL 
(dont: versements aux entreprises) (435.6) 
I 
(31,3) (90,2) (19,4) (donJ: versements aux entreprises) 
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1. Les tableaux de l'annexe II ci-apres, a partir 
desquels la plupart des elements chiffres du rapport 
ont ete calcules, se rapportent aux depenses pre-
visionnelles des administrations publiques centrales 
pour la recherche et le developpement. Les credits y 
sont classes selon les objectifs enonces dans la 
Nomenclature pour !'analyse et la comparaison des 
programmes et budgets scientifiques (NABS). 
La NABS dont 1' economie generale a ete exposee 
anterieurement e), est une nomenclature fonction-
nelle qui vise a analyser les efforts publics consentis 
en faveur de la R&D, non pas selon les institutions 
ou groupes d'institutions beneficiaires des credits 
mais plutot selon les finalites socio-economiques 
poursuivies ou reconnues par les administrations 
centrales au moment oil les budgets et programmes 
sont elabores. Un tel type de classification est gene-
ralement mieux adapte aux besoins des politiques 
budgetaires et scientifiques que les nomenclatures 
institutionnelles; par ailleurs il facilite les compa-
raisons internationales en reduisant, sans toutefois 
les eliminer completement, certaines distorsions 
resultant de differences structurelles entre les pays 
consideres. 
2. La NABS est une nomenclature de financement a 
un niveau. A chaque action de recherche distinguee 
dans les organismes ou les projets finances correspond 
un seul objectif dominant. Les objectifs sont main-
tenant regroupes en 11 groupes a un chiffre (chapi-
tres) qui eux-memes se desagregent en positions a 
deux chiffres et en sons-positions a trois chiffres; a 
!'exception de celles du chapitre 11 (promotion 
generale des connaissances), les sons-positions sont 
exemplatives et leur somme est egale ou inferieure 
aux positions correspondantes. Cet ensemble arti-
cule a et..e elabore en tenant compte des classifica-
tions internationales exista.ntes, de !'organisation 
actuelle des reseaux europeens de la recherche et des 
besoins exprimes jusqu'ici dans les tentatives de 
definition d'une politique scientifique communau-
taire. Base sur la decimalisation, le systeme se veut 
ouvert et susceptible de revisions periodiques en 
fonction de !'organisation evolutive des activites 
qu'il decrit. 
3. La prise en consideration des activites de recherche 
et developpement financees s'effectue en conformite 
avec les definitions et concepts generaux du systeme 
statistique de l'OCDE (Manuel de Frascati, version 
revisee de 1970). Les chiffres excluent, dans toute la 
mesure du possible ce qu'il est convenu d'appeler les 
activites connexes a la R&D (enseignement et in-
formation scientifiques, recensements generaux, etc.) 
a !'exception toutefois de certaines d'entre elles qui, 
directement liees a la R&D, peuvent etre conside-
rees comme auxiliaires de la recherche. Ne sont pas 
non plus considerees certaines activites techniques 
liees a la production proprement dite et dont le 
deroulement ne comporte generalement pas d'ele-
ments appreciables de nouveaute. 
4. L'analyse effectuee se rapportant a des flux de 
financement de la recherche et non a !'execution de 
celle-ci, le champ couvert par les enquetes commu-
nautaires differe quelque peu de celui qui est retenu 
dans les publications de l'OCDE. Ces differences sont 
resumees ci-apres: 
a) le systeme commUJlautaire se rapporte en principe 
a des previsions de depenses consenties par les 
administrations publiques centrales (voir defini-
tion en appendice) en faveur de la R&D et non a 
des activites executees ou au financement final de 
celles-ci, comme · le prevoient les statistiques de 
l'OCDE, qui par ailleurs couvrent }'ensemble des 
secteurs de 1' economie ; 
e) Voir: Le Finan cement public de Ia Recherche et du Developpement dans les pays de Ia Communaute, Analyse par Objectifs, 
1967-1970, Annexe I (Commission des Communautes Europeennes, 1970). 
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b) pour ce qui est des administrations publiques, 
les activites couvertes, tout en se superposant 
largement dans les deux systemes, ne sont pas 
strictement identiques. Le systeme communau-
taire se rapporte aux credits des seules administra-
tions publiques centrales mais inclut dans ceux-ci 
les credits reserves a l'enseignement superieur; il 
comprend le financement d'actions a executer 
dans le reate du monde dont .une partie des don-
nees fait l'objet d'une annexe speciale; enfin, il 
exclut en principe la partie des depenses intra-
muros des administrations publiques centrales, 
qui est financee par les autres secteurs interieurs 
et l'etranger. L'OCDE, dans son analyse du finan-
cement, distingue un secteur « Etat ~> et un sec-
teur << Enseignement superieur~>; elle ne retient 
pas explicitement les actions financees a l'etran-
ger; 
c) les recherches financees dans le domaine des 
sciences sociales et humaines sont comprises dans le 
systeme communautaire alors que l'OCDE ne les 
reprend qu'en tableaux annexes e). 
5. Les chiffres figurant aux tableaux de l'Annexe II 
sont etablis par les organismes coordinateurs na-
tionaux en liaison avec les services de la Commission. 
Lors de la preparation des budgets generaux, lea 
pays de la Communaute procedent au regroupement 
des credits relatifs ala R&D ou a d'autres activites 
scientifiques. C'est a partir de ces regroupements, 
auxquels des ajustements sont apportes, que les 
chiffres de base sont calcules en conformite avec les 
definitions du Manuel de Frascati. 
Dans une seconde etape, les credits ainsi isoles sont 
decoupes en uncertain nombre d'actions de recherche 
dont les finalites sont appreciees en fonction des 
objectifs enumeres dans la NABS et ventiles dans les 
differentes rubriques de celle-ci e). 
6. ll doit etre souligne que le fait de saisir et de repar-
tir les flux de depenses publiques au stade de leur 
inscription budgetaire et non a celui de leur execu-
tion finale dans des instituts, centres, laboratoires et 
autres unites, ne permet que dans un nombre limite 
de cas d'effectuer directement le travail sur la base 
d'elements reels, par exemple, !'evaluation et la 
description detaillee des programmes de recherche 
finances. Il faut souvent recourir a des estimations 
qui peuvent differer d'un pays a l'autre et parfois, 
dans un meme pays, d'un type de depenses a l'autre. 
Toutefois, avec le temps, la connaissance des unites 
d'execution et des programmes entrepris s'est accrue 
et, au fil des enquetes et des inventaires organises a 
posteriori, les elements de calcul et d'appreciation, 
notamment certains coefficient<>, se sont ametiores, 
permet.tant aux series previsionnelles presentees de 
gagner en rigueur et en precision. 
7. Par rapport aux analyses precedentes, des progres 
parfois importants ont et.e realises. 
Comme l'an dernier, tousles pays ont pu etablir leurs 
series a partir des credits votes par les Parlements 
pour les quatre premieres annees de la periode 
(1968, 1969, 1970, 1971) e). La France (pour 1968 et 
1969) a aligne ses chiffres sur ceux des inventaires de 
la recherche, de sorte qu'a l'egard des donnees des 
autres pays, lea series franQaises doivent etre consi-
derees comme des previsions tres ajustees. Pour 
1972, les chiffres ont ete fournis sur la base des cre-
dits proposes aux Parlements et, dans les cas ou ces 
propositions n'etaient pas encore disponibles, sur la 
base d'evaluations preliminaires elaborees par les 
services nationaux; ils conservent done un caractere 
provisoire. La France a ete en mesure de les extraire 
des budgets votes en phase initiale. A !'exception de 
l'Italie, qui a encore du se limiter aux chapitres de la 
NABS, les chiffres se rapportant ala derniere annee 
de la periode (1972) sont maintenant disponibles pour 
toutes les rubriques de la nomenclature. 
e) Cette difference resulte de ce que le Manuel de Frascati ne traite encore specifiquement que de la R&D en sciences exactes 
et naturelles. Toutefois, les travaux se poursuivent dans les organisations internationales pour integrer la recherche en 
sciences sociales et humaines dans les recensements. Cette difference est done normalement destinee a dispara.itre. 
e) Pour plus de details sur les regroupements et les ventilations par pays, voir le Financement public de Ia Recherche et du 
Developpement, Analyse par Objectifs, 1967-1970, Annexe II. 
e) Les credits votes peuvent etre pris dans leur acception la plus large; ils couvrent et integrent en effet les particularites 
de certaines techniques budgetaire.s na.tionales (vote en cours d'exercice de lois budgetaires speciales ou complementaires, 
par exemple), de meme que les correctifs finals resultQ.nt des politiques economiques et fina.ncieres des GQuvernements 
(annula.tions, reductions ou blocages de cre.dits). 
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8. La repartition des credits dans les rubriques de Ia 
NABS a fait l'objet d'un certain nombre d'ameliora-
tions. 
En Allemagne, divers travaux d'analyse ont donne 
lieu a des modifications de ventilation de credits dans 
certaines positions des chapitres 5, 6, 8 et lO; par 
ailleurs, les coefficients utilises pour evaluer la part 
recherche des credits generaux destines a l'enseigne-
ment superieur ont ete revises sur Ia base des develop-
pements recemment observes. 
En ltalie, une analyse plus approfondie de certains 
travaux finances dans les laboratoires d\1 CNR a 
permis de ventiler sur les chapitres 1, 4, 6 et 8 des 
credits jusqu'ici classes dans la promotion generale 
des connaissances. 
Aux Pays-Bas, un recensement systematique des 
actions de recherche menees sur les nuisances a 
abouti non seulement a degager des chiffres plus 
significatifs dans ce domaine, mais aussi a revoir les 
series d'un certain nombre de chapitres; des correc-
tions ont pu etre apportees a la ventilation des 
credits destines aux objectifs sante (recherche medi-
cale), milieu humain et milieu terrestre. 
Par ailleurs, les services ne.erlandais ont revise leurs 
chiffres du chapitre 10 (sciences sociales et humaines) 
qui etaient quelque peu sure values; dans le meme 
ordre d'idees, !'application des coefficients issus de 
l'enquete directe menee en 1969/1970 aupres du 
personnel universitaire sur les activites scientifiques 
partagees a reduit de quelque lO %, par rapport aux 
niveaux anterieurs, les credits destines ala recherche 
dans l'enseignement superieur. 
En France, !'effort entame l'an dernier en matiere 
de classification fonctionnelle s'est poursuivi. Le 
decoupage des grands programmes a ete ameliore et 
d'autres organismes ont ete l'objet d'analyses plus 
poussees ou se sont vus confier des taches plus 
specifiquement decrites dans le cadre de 1a mise en 
application du sixieme Plan. Par ailleurs, parallele-
ment ala reforme administrative entamee en 1969, 
Ia procedure de discussion et d'arbitrage inter-
ministeriels s'est progressivement etendue a un 
nombre important de credits budgetaires. Cette 
procedure implique le reperage et !'evaluation pone-
tuelle des credits reserves a Ia R&D civile et leur 
classement en programmes coherents et finalises. 
Entre 1968 et 1972, l'enveloppe de ces credits est 
passee de 28% a plus de 53% de }'ensemble des 
moyens financiers publics destines a Ia recherche. 
C'est en Belgique pourtant que les progres les plus 
decisifs ont ete accomplis; ils sont essentiellement au 
nombre de trois. Le premier a consiste a inclure de 
fa9on ponctuelle dans le regroupement des credits 
qui concernent en Belgique l'ensllmble des activites 
scientifiques, un certain nombre d'eiements qui n'y 
figuraient pas auparavant; il s'agit essentiellement 
de credits d'investissement destines aux etablisse-
ments scientifiques de l'Etat et aux institutions 
d'enseignement superieur. Le deuxieme se rapporte a 
I' organisation des inventaires scientifiques. Des ame-
liorations ont ete apportees aux questionnaires 
relatifs aux activites executees et financees en 1969; 
elles permettent desormais de prendre en compte les 
depenses de capital et les frais generaux indirects des 
unites scientifiques publiques et de distinguer plus 
explicitement toutes les activites qui ne sont pas de 
la R&D (enseignement, autres activites connexes ... ); 
par ailleurs, des dispositions ont ete prises pour 
analyser, d'une part les activites de recherche et, 
d'autre part, les autres activites scientifiques, selon 
une nomenclature detaillee d'objectifs, assez proche 
de la NABS. 
L'enquete effectuee a couvert finalement !'ensemble 
des unites scientifiques du pays et !'appreciation des 
objectifs au niveau des projets et des programmes a 
ete laissee dans une large mesure a !'initiative des 
responsables des unites interrogees. En etendant de la 
sorte le contenu des inventaires et en le rapprochant 
de celui des budgets scientifiques, les services belges 
sont parvenus, moyennant certains ajustements, a 
relier les deux types de recensement. Les c~edits 
scientifiques peuvent desormais etre ventiles par 
application de matrices d'utilisation elaborees a 
partir des inventaires, en !ignes selon les activites 
financees (recherche, autres activites scientifiques) et 
en colonnes selon les objectifs. Les series belges du 
financement public de la R & D figurant dans ce 
rapport et ses annexes sont issues de ces calculs. 
II faut ajouter que la methode utilisee a permis de 
ventiler sur les autres chapitres de la NABS la plus 
grande partie des credits destines a l'enseignement 
superieur et classes auparavant dans la promotion 
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generale des connaissances; ceci explique la diminu-
tion de la part de cette categorie dansl'ensemble des 
credits publics belges et sa faible contribution a 
l'agregat communautaire correspondant. 
9. Le franchissement d'une telle etape dans I' organi-
sation des inventaires et !'analyse fonctionnelle des 
budgets publics constitue une initiative exemplaire 
mais qui, dans le contexte europeen, conserve un 
caractere exceptionnel. On ne saurait nier que l'avan-
ce methodologique realisee par la Belgique n'ame-
liore pas la comparabilite internationale des series, 
malgre les progres accomplis par les autres pays dans 
la classification des credits. Etant donne la part 
reladvement faible des depenses belges dans !'en-
semble de celles de la Communaute, la distorsion 
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demeure Iegere pour les chiffres ventiles sur les dix 
premiers chapitres de la NABS. Par contre, pour les 
credits classes dans les objectifs <<Promotion generale 
des connaissances •> - qui comprennent pour les 
autres pays la part recherche de !'ensemble des 
budgets generaux de l'enseignement superieur -
!'inconvenient est plus manifeste. C'est pourquoi, en 
attendant que des progres soient accomplis dans 
!'analyse fonctionnelle des credits destines aux uni-
versites et etablissements assimiles, il a ete convenu 
d'agreger ceux-ci aux autres credits finanQant des 
recherches a finalite generale et de ne plus considerer 
provisoirement dans la ventilation le lieu d'execu-
tion de la recherche retenu dans la nomenclature en 
1969. Le nombre des chapitres de la nomenclature a 
ere ainsi ramene de douze a onze. 
APPENDICE 
Definition des administrations publiques centrales 
(cf SEC, par. 239, 240, 242) 
Le secteur des administrations publiques comprend 
toutes les unites institutionnelles e) dont la fonct~on 
principale consiste a produire des . services non 
marchands destines a la collectivite etjou a assurer 
une redistribution du revenu et de la richesse du pays. 
Les ressources principales de ces unites proviennent 
directement ou indirectement de versements obli-
gatoires effectues par les autres unites institution-
nelles (societes et quasi-societes non financieres, 
institutions de credit, entreprises d'assurance, ad-
ministrations privees, menages, reste du monde). 
La plus grande partie de ces unites est constituee 
par les organismes d'administration publique qui 
gerent, financent et comptabilisent des activites 
principalement non ~archandes (fournies a la col-
lectivite a titre gratuit ou quasi-gratuit); on peut y 
trouver egalement des institutions sans but lucratif 
dotees de la personnalite juridique, exerctant surtout 
des activites non marchandes dont les ressources 
principales proviennent de versements effectues par 
ces memes organismes d'administration publique. 
Au sein des administrations publiques, les administra-
tions centrales constituent un sous-secteur qui re-
groupe toutes les unites institutionnelles dont la 
competence s'etend a ]'ensemble du territoire econo-
mique du pays, a ]'exception des organismes de la 
securite sociale. 
Ce sous-secteur comprend les organes traditionnels 
relevant du budget general de l'Etat (parlement, 
departements ministeriels, organismes rattaches, 
etc.) ainsi que des unites placees ou non sous tutelle 
et financees par des fonds budgetaires speciaux ou 
extra-budgetaires ( caisses autonomes, etablissements 
administratifs, etc.). Dans le cadre de la Republique 
Federale d'Allemagne, les administrations centrales 
des Lander sont incluses dans le sous-secteur des 
administrations publiques centrales. 
D'une facton generale, les administrations publiques 
se distinguent fondamentalement des entreprises 
publiques, unites institutionnelles dont la fonction 
principale consiste soit a effectuer des operations de 
credit et d'assurance, soit a produire des biens et des 
services marchands (pouvant etre vendus sur le 
marche). La nature meme de leurs activites fait 
appartenir ·ces unites au secteur des institutions de 
credit, au secteur des entreprises d'assurance ou a 
celui des societes et quasi-societes non financieres, 
alors que leur caractere public resulte de ce que les 
administrations publiques en ont la propriete entiere 
ou partielle et sont en mesure d'y exercer une influen-
ce appreciable. Les entreprises publiques se compo-
sent de societes de capital et d'unites juridiques 
analogues ainsi que de services publics autonomes 
dont le comportement s'apparente a celui des socie-
tes financieres et non financieres. 
La distinction entre administrations et entreprises 
publiques revet une importance particuliere dans 
!'evaluation du financement total des travaux de 
R&D par les administrations publiques centrales, de 
. 
meme que dans la ventilation de ce financement en 
depenses intra-muros et extra-muros. Selon qu'une 
unite effectuant de la recherche sera classee parmi les 
administrations ou parmi les entreprises publiques, 
les fonds mis effectivement a sa disposition par 
l'Etat seront inclus dans la premiere ou dans la 
seconde categorie de ces depenses. 
e) On en tend par unites institutionnelles, les unites participant a l'activite economique qui disposent d'une comptabilite 
complete et d'une autonomie de decision dans l'exercice de leur fonction principale. Les unites ne possedant pas ces deux 
caracteristiques sont en principe integrees dans les unites plus vastes qui les controlent. 
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Methodolo~ische Anmerkun~en 
l. Die Tabellen der unten folgenden Anlage II, 
auf deren Basis die Mehrzahl der Zahlenangaben 
des Berichts berechnet wurden, beziehen sich auf die 
Ausgabenvoranschliige des Zentralstaates fiir die 
Forschung und Entwicklung. Die Mittel werden 
darin nach den in der Systematik zur Analyse und 
zum V ergleich der wissenschaftlichen Programme 
und Haushalte (NABS) angefiihrten Forschungs-
ziele~ gegliedert. 
Die NABS, deren allgemeine Struktur friiher bereits 
dargestellt wurde (1 ), ist eine funktionelle Syste-
' matik mit dem Ziel, die Offentlichen Aufwendungen 
zugunsten der FuE nicht nach den lnstitutionen 
oder lnstitutionsgruppen, die die Mittel erhalten, 
sondern vielmehr nach den wirtschaftlichen und 
sozialen Zielen zu analysieren, die von den staat-
lichen Stellen bei der Haushalts- oder Programmaus-
arbeitung angestrebt oder anerkannt werden. Ein 
solcher Typ der Klassifizierung ist im allgemeinen 
dem Bedarf der Haushalts- und Forschungspolitik 
Besser angepaBt als die institutionellen Syste-
matiken; dariiber hinaus erleichtert er die inter-
nationalen Vergleiche, indem er - ohne sie aller-
dings vollig zu beseitigen - bestimmie, auf den 
strukturellen Unterschieden zwischen den in Be-
tracht gezogenen Liindern beruhende V erzerrungen 
verringert. 
2. Die NABS ist eme einstufige Finanzierungs-
systematik. Jeder der von den Forschungsorganisa-
tionen oder in den finanzierten Projekten unter-
schiedenen Forschungsaktionen entspricht ein ein-
ziges dominierendes Ziel. Die Ziele sind nun in 
11 durch eine Zahl gekennzeichneten Gruppen 
(Kapitel) zusammengefaBt, die wiederum in mit 
zwei Ziffern bezeichnete Positionen und in mit drei 
Ziffern bezeichnete Unterpositionen aufgeteilt sind. 
Mit Ausnahme derjenigen des Kapitels 11 (allge-
meine ForschungsfOrderung) sind die Unterpositio-
nen als Beispiele zu werten und ihre Summe ist 
gleich oder liegt unter dem Betrag fur die ent-
sprechenden Positionen. Dieses untergliederte Ge-
samtsystem wurde unter Beriicksichtigung der be-
stehenden internationalen Systematiken, der derzei-
tigen Organisation der europiiischen Forschungs-
netze und des bisher bei den V ersuchen zur Definition 
einer gemeinsamen Forschungspolitik bekundeten 
Bedarfs ausgearbeitet. Das System, das auf der 
Dezimalisierung beruht, ist anpassungsfahig und 
kann entsprechend der sich entwickelnden Organi-
sation der von ihr erfaBten Aktivitiiten revidiert 
werden. 
3. Die Erfassung der finanzierten Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitiiten erfolgt entsprechend den 
allgemeinen Definitionen und Begriffen des Systems 
der OECD (Frascati-Handbuch, revidierte Fassung 
von 1970). Soweit moglich schlieBen die Zahlen 
diejenigen Aktivitiiten aus, die allgemein als mit 
der FuE verwandte Aktivitiiten bezeichnet werden 
(wissenschaftliche Ausbildung und Information, all-
gemeine Erhebungen usw ... ), mit Ausnahme jedoch 
bestimmter Aktivitiiten, die, direkt zur FuE ge-
horend, als forschungsverwandt angesehen werden 
konnen. Unberiicksichtigt bleiben auBerdem be-
stimmte technische, mit der Produktion im engeren 
Sinne zusammenhiingende Aktivitiiten, deren Ver-
lauf im allgemeinen keine nennenswerten Neuheits-
merkmale bietet. 
4. Da die durchgefiihrte Analyse sich auf Finan-
zierungsstrome der Forschung und nicht auf deren 
Durchfiihrung bezieht, unterscheidet sich der von 
den gemeinschaftlichen Erhebungen erfaBte Bereich 
etwas von demjenigen der OECD-VerOffentlichun-
gen. Hier die Zusammenfassung dieser Unterschiede: 
a) das Gemeinschaftssystem bezieht sich im Prinzip 
auf vom Zentralstaat bewilligte Ausgabenvoran-
schliige (s. Definition im Anhang) zugunsten der 
FuE und nicht auf durchgefiihrte Aktivitiiten 
(1 ) V gl. : Die staatlichen Aufwendungen fiir Forschung und Entwicklung in den Liindern der Gemeinschaft - Analyse nach 
Forschungszielen 1967-1970, Anlage I (Kommission der europiiischen Gemeinschaften, 1970). 
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oder auf deren Endfinanzierung, wie es die 
Statistiken der OECD vorsehen, die im iibrigen 
die Gesamtheit der Sektoren der Volkswirtschaft 
ein beziehen; 
b) beim Staatssektor sind die einbezogenen Tiitig-
keitsbereiche in den heiden Systemen nicht 
absolut identisch. Das Gemeinschaftssystem be-
zieht sich ausschlieBlich auf die Mittel des Zentral-
staats unter EinschluB der Mittel fiir die Hoch-
schulen. Es umfaBt auch die Finanzierung von 
MaBnahmen, die in der iibrigen Welt durch-
gefiihrt werden und deren Daten zum Teil in 
einem besonderen Anhang aufgefiihrt sind. Aus-
geschlossen sind dagegen die ,intra-muros" 
Aufwendungen des Zentralstaates, die durch 
andere inlandische Organisationen und das Aus-
land finanziert werden. Die OECD unterscheidet 
in ihrer Finanzierungsanaiyse einen Sektor ,Zen-
tralstaat" und einen Sektor ,Hochschulwesen"; 
sie beriicksichtigt nicht die im Ausland finanzier-
ten Aktionen; 
c) die im Bereich der Geistes- und Sozialwissen-
schaften finanzierten Forschungsarbeiten sind 
im Gemeinschaftssystem enthalten, wahrend die 
OECD sie nur in Anhangtabellen ausweist e). 
5. Die Angaben der Tabellen in Anlage II sind von 
den zustandigen nationalen Stellen in Verbindung 
mit den Dienststellen der Kommission erstellt 
worden. 
Bei der V orbereitung der allgemeinen Haushalte 
fassen die Lander der Gemeinschaft die Ansatze 
fiir FuE oder andere wissenschaftliche Tatigkeiten 
zusammen. Auf Grund dieser berichtigten Unter-
lagen werden die Ausgangszahlen in "Obereinstim-
mung mit den Definitionen des Frascati-Handbuches 
errechnet. In einer zweiten Etappe werden die so 
ermittelten Haushaltsansiitze fiir FuE den einzelnen 
Rubriken der NABS zugeordnet e). 
6. Es muB betont werden, daB die Erfassung und 
Aufteilung der offentlichen Ausgabenstrome im 
Stadium der Haushaltsansatze und nicht in dem 
der endgiiltigen Durchfiihrung in lnstituten, Zentren, 
Laboratorien und anderen Stellen, es nur in einer 
begrenzten Zahl von Fallen erlauben, die Arbeit 
direkt auf der Basis realer Faktoren durchzufiihren, 
z.B. der Beurteilung und detaillierten Beschreibung 
der finanzierten Forschungsprogramme. Oft muB 
auf Schatzungen zuriickgegriffen werden, die von 
Land zu Land und manchmal innerhalb desselben 
Landes von einem Ausgabentyp zum anderen ver-
schieden sein konnen. 
Mit der Zeit haben sich jedoch die Kenntnisse beziig-
lich der Durchfiihrungszentren und der verfolgten 
Programme erhoht, und im Verlaufe der Erhebungen 
und der nachtraglichen Aufstellungen haben sich die 
Berechnungs- und Beurteilungselemente verbessert, 
insbesondere bestimmte Koeffizienten; die Vor-
ausschatzungen gewinnen dadurch an Genauigkeit. 
7. Gegeniiber den vorherigen Analysen, sind zum 
Teil bedeutende Fortschritte erzielt worden. 
Wie letztes Jahr, haben aile Lander fiir die vier 
ersten Jahre der betrachteten Periode (1968, 1969, 
1970, 1971) ihre Reihen auf der Basis der von den 
Parlamenten bewilligten Betriige aufstellen konnen e). 
Frankreich hat (fiir 1968 und 1969) seine Zahlen 
denjenigen der Aufstellungen iiber die Forschung 
angeglichen, so daB gegeniiber den Daten der anderen 
Lander die franzosischen Reihen als weitgehend 
angepaBte V orausschatzungen angesehen werden 
miissen. Fiir 1972 wurden die Zahlen auf der Basis 
der den Parlamenten vorgeschlagenen Ausgaben und, 
fiir den Fall wo diese noch nicht zur V erfiigung 
standen, auf Grund von Schatzungen der nationalen 
Amter geliefert; sie sind somit als provisorisch zu 
betrachten. Frankreich ist in der Lage gewesen, 
sie den in der ersten Phase verabschiedeten Haus-
e) Dieser Unterschied beruht darauf, daB das Frascati-Handbuch bisher nur die FuE im Bereich der exakten Wissenschaften 
und der Naturwissenschaften spezifisch behandelt. Nichtsdestoweniger werden die Arbeiten in den internationalen Organisa-
tionen fortgesetzt, urn die Forschung auf dem Gebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften in die Erhebungen aufzunehmen. 
Dieser Unterschied diirfte daher im Laufe der Zeit verschwinden. 
e) Fiir nahere Einzelheiten zu den Gruppierungen und Aufgliederungen nach Landern vgl.: Die staatlichen Aufwendungen fiir 
Forschung und Entwicklung, Analyse nach Forschungszielen 1967-1970, Anlage II. 
e) Die bewilligten Betrage konnen im weitesten Sinne betrachtet werden. In der Tat decken und integrieren sie die Besonder-
heiten bestimmter nationaler Haushaltstechniken (beispielsweise Verabschiedung besonderer oder komplementarer Haus-
haltsgesetze im Laufe des Haushaltsjahres) wie auch aus der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Regierungen resultierende 
Endkorrekturen (Kreditaufhebungen, -herabsetzungen oder -sperren). 
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halten zu entnehmen. Mit Ausnahme Italiens, das 
sich nochmals auf die Kapitel der NABS beschriinken 
mul3te, sind die Zahlen ftir das letzte Jahr der 
Periode (1972) jetzt fiir alle Rubriken der Systematik 
verfiigbar. 
8. Die Aufteilung der Mittel auf die Rubriken der 
NABS wurde verbessert. 
In Deutschland haben verschiedene Analysearbeiten 
zu Anderungen der Aufteilung der Mittel in ver-
schiedenen Positionen der Kapitel gefiihrt; im 
iibrigen wurden die zur Berechnung des FuE-
Anteils an den allgemeinen Mitteln fiir die Hoch-
schulen verwendeten Koeffizienten geandert und 
der neuesten Entwicklung angepal3t. 
In Italien hat eine tiefere Analyse mancher, in den 
Laboratorian des CNR finanzierten Arbeiten es 
ermoglicht, Mittel, die bisher in der allgemeinen 
Forschungsforderung aufgefiihrt waren, auf die 
Kapitel 1, 4, 6 und 8 aufzuteilen. 
In den N iederlanden hat eine systematischere Er-
fassung der Forschungen iiber die Umwelthygiene 
nicht allein dazu gefiihrt auf diesem Gebiet signifikan-
tere Zahlen zu bekommen sondem auch die Reihen 
einer gewissen Anzahl von Kapiteln zu iiberpriifen; 
verbessert werden konnte die Auft.eilung der Mittel 
ftir die Ziele Gesundheit (medizinische Forschung), 
menschliche und irdische Umwelt. Im iibrigen 
haben die niederlandischen Dienststellen die Zahlen 
des Kapitels 10 (Geistes- und Sozialwissenschaften), 
die etwas iiberbewertet. waren, revidiert. Genauso 
hat die Anwendung der Koeffizienten, die aus der 
direkten Erhebung von 1969/1970 beim Univer-
sitatspersonal iiber die geteilten wissenschaftlichen 
Aktivitaten gewonnen wurden, die Mittel fiir die 
Forschung im Hochschulbereich urn etwa 10 % ver-
ringert. 
In Frankreich wurden die letztes Jahr gemachten 
Anstrengungen auf dem Gebiet der funktionellen 
Klassifizierung weitergefiihrt. Die Aufschliisselung 
der grol3en Programme wurde verbessert und andere 
Institutionen wurden tiefer analysiert oder haben 
im Rahmen der Durchfiihrung des Sechsten Planes 
eingehend spezifizierte Aufgaben bekommen. Im 
iibrigen wurde parallel mit der 1969 begonnenen 
Verwaltungsreform, das Verfahren zwischenmi-
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nisterieller Diskussion und Arbitrage mehr und 
mehr auf eine bedeutende Anzahl von Haushalts-
mitteln ausgedehnt. Dieses Verfahren setzt die 
Ermittlung und die Bewertung der fiir die FuE 
bestimmten Mittel sowie ihre Einordnung in zusam-
menhangende und zweckbestimmte Programme vor-
aus. Zwischen 1968 und 1972 ist der Betrag dieser 
Mittel von 28 % auf mehr als 53 % der gesamten 
Offentlichen Aufwendungen fiir die Forschung ge-
stiegen. 
Die entscheidensten Fortschritte auf diesem Gebiet 
hat jedoch Belgien gemacht; es sind im wesentlichen 
drei. Der erste hestand darin, in die Gruppierung 
der Ausgaben die in Belgien die Gesamtheit der 
wissenschaftlichen Aktivitaten betreffen, eine be-
stimmte Anzahl von Elementen einzubeziehen, die 
vorher nicht dort eingeschlossen waren; es handelt 
sich im wesentlichen urn Mittel zu Investitions-
zwecken fiir die wissenschaftlichen Institutionen des 
Staates und ftir die Hochschulen. Der zweite betrifft 
die Organi~ation der Aufstellungen iiber die For-
schung. Die Fragebogen ftir die 1969 durchge-
fiihrten und finanzierten Aktivitaten wurden ver-
bessert; dies ermoglicht nunmehr die Zurechnung 
der Ausgaben zu Investitionszwecken sowie der 
indirekten Geschiiftskosten der Offentlichen wissen-
schaftlichen Einheiten und die ausdriicklichere Dif-
ferenzierung aller Aktivitaten, die nicht zur FuE 
gehoren (Unterrichtswesen, sonstige verwandte Ak-
tivitaten ... ). Im iibrigen sollen, entsprechend einer 
detaillierten, der NABS nahen Zielsystematik, einer-
seits die Forschungsaktivitaten und andererseits die 
sonstigen wissenschaftlichen Aktivitaten analysiert 
werden. Die durchgefiihrte Erhebung umfal3te 
schliel3lich alle wissenschaftlichen Einheiten des 
Landes und die Zuordnung zu den Zielen auf der 
Ebene der Projekte und Programme wurde weitge-
hend den V erantwortlichen der befragten Einheiten 
iiberlassen. Dadurch, daJ3 auf diese Weise der 
Inhalt der Aufstellungen ausgeweitet wurde und 
dal3 er demjenigen der Forschungshaushalte naher-
gebracht wurde, ist es den belgischen Dienststellen 
gelungen, durch bestimmte Anpassungen, die zwei 
Arten von Erhebungen miteinander zu verbinden. 
Die Forschungsmittel konnen kiinftig durch die 
Anwendung von V erwendungsmatrizen, die von den 
Aufstellungen iiber die Forschung ausgehend erar-
beitet wurden, aufgegliedert werden und zwar 
zeilenweise nach den finanzierten Aktivitaten (For-
schung, sonstige wissenschaftliche Aktivitaten), spal-
tenweise nach Zielen. Die belgischen Reihen fiir 
die Offentliche Finanzierung der FuE, die in diesem 
Bericht und in seinem Anhang enthalten sind, 
stammen aus diesen Berechnungen. Man muB hin-
zufiigen, daB die angewandte Methode die Ver-
teilung des groBten Teils der fiir die Hochschulen 
bestimmten Mittel, die vorher in der allgemeinen 
Forschungsforderung enthalten waren, auf die an-
deren Kapitel der NABS ermoglicht hat. Dies 
erklart die Abnahme des Anteils der Zielgruppe 
,Allgemeine Forschungsforderung" an der Gesamt-
heit der belgischen offentlichen Mittel und sein 
schwacher Beitrag zur betreffenden GesamtgroBe 
fiir die Gemeinschaft. 
9. Das "Oberschreiten einer solchen Etappe in der 
Organisation der Aufstellungen iiber die Forschung 
und in der funktionellen Analyse der offentlichen 
Haushalte stellt eine mustergiiltige Initiative dar, 
die aber auf Gemeinschaftsebene Ausnahmecharakter 
behalt. Der von Belgien erzielte methodologische 
Vorsprung verbessert keinesfalls die internationale 
Vergleichbarkeit der Reihen, trotz der von den 
anderen Landern bei der Klassifizierung der Mittel 
gemachten Fortschritte. Da der Anteil Belgiens an 
den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft schwach 
ist, bleibt auch die Verzerrung fiir die auf die zehn 
ersten Kapitel der NABS verteilten Zahlen gering. 
Fiir die in den Zielen ,Allgemeine Forschungs-
forderung" eingeordneten Mittel - welche in den 
anderen Landern den Betrag ,Forschung" samt-
licher allgemeiner Haushalte der Hochschulen ein-
schliessen -, ist der Nachteil dagegen groBer. 
In der Erwartung, daB bei der funktionellen Analyse 
der fiir die Universitaten und angegliederten Institu-
tionen bestimmten Mittel Fortschritte erzielt werden, 
ist deswegen vereinbart worden, diese Mittel den 
anderen Mitteln zuzuschlagen, die Forschungen mit 
allgemeiner Zweckbestimmung finanzieren sowie 
den in der Systematik von 1969 erfaBten Durch-
fiihrungsort der Forschung einstweilig nicht mehr 
bei der Aufteilung zu beriicksichtigen. Die Zahl 
der Kapitel der Systematik wurde damit von zwolf 
auf elf verringert. 
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AN HANG 
Definition des Zentralstaates 
(vgl. ESVG, Abs. 239, 240 u. 242) 
Der Sektor Staat umfaBt aile institutionellen Ein-
heiten e), deren Hauptaufgabe es ist, nicht markt-
bestimmte Dienstleistungen fur die Allgemeinheit 
zu erbringen undfoder das Volkseinkommen und 
-vermi:igen umzuverteilen. Die Hauptmittel dieser 
Einheiten stammen unmittelbar oder mittelbar aus 
Zwangsabgaben anderer institutioneller Einheiten 
(Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesell-
schaften, Kreditinstitute, V ersicherungsunterneh-
men, private Haushalte, iibrige Welt). 
Diese Einheiten sind zumeist Institutionen der 
Offentlichen Verwaltung, die im wesentlichen nicht 
marktbestimmte Tiitigkeiten (die unentgeltlich, oder 
fast unentgeltlich, fiir die Allgemeinheit ausgefiihrt 
werden) verwalten, finanzieren und dariiber Rech-
nung fiihren; unter ihnen gibt es auch Organisationen 
ohne Erwerbscharakter, die Rechtspersonlichkeit 
haben, die hauptsiichlich nicht marktbestimmte 
Tiitigkeiten ausiiben und deren Haupteinnahmen 
a us Zahlungen eben dieser Offentlichen Verwaltungs-
stellen bestehen. 
Innerhalb des Staates bildet der Zentralstaat einen 
Teilsektor; in ihm sind aile institutionellen Einheiten 
zusammengefaBt, deren Zustiindigkeit sich auf das 
gesamte Wirtschaftsgebiet erstreckt, ausgenommen 
die Trager der sozialen Sicherheit. Dieser Teilsektor 
umfaBt die herki:immlichen Organe, die zum allge-
meinen Staatshaushalt gehi:iren (Parlament, Mi-
nisterien, angegliederte Stellen usw.) sowie die Ein-
heiten, die aus besonderen Haushaltsmitteln oder 
aus anderen Mitteln finanziert werden (dazu gehoren 
autonome Kassen, usw.) In der Bundesrepublik 
Deutschland gehoren die V erwaltungseinrichtungen 
der Bundesliinder zum Teilsektor Zentralstaat. 
Ganz allgemein unterscheiden sich die Institutionen 
des Staates grundlegend von den Offentlichen Unter-
nehmen; diese sind institutionelle Einheiten deren 
Haupttiitigkeit entweder darin besteht, Kredit- und 
Versicherungsgeschiifte auszuiiben oder Waren und 
marktbestimmte Dienstleistungen zu erbringen (die 
auf dem Markt verkauft werden ki:innen). Aufgrund 
der Art ihrer Tatigkeiten gehi:iren diese Einheiten 
zum Sektor der Kreditinstitute, zum Sektor der 
V ersicherungsunternehmen oder zum Sektor der 
Nichtfinanziellen Kapital- und Quasi-Kapitalgesell-
schaften, wahrend ihr i:iffentlicher Charakter daraus 
hervorgeht, daB sie ganz oder teilweise Eigentum 
von Offentlichen Stellen sind, die einen erheblichen 
EinfluB auf sie ausiiben ki:innen. 
Zu Offentlichen Unternehmen gehoren Kapitalge-
sellschaften und ahnliche rechtsfahige Korperschaf-
ten sowie autonome Offentliche Stellen, deren Funk-
tionen denjenigen der finanziellen und nichtfinan-
ziellen Kapitalgesellschaften ahneln. Die Unter-
scheidung zwischen Staat und Offentlichen Unter-
nehmen ist von besonderer Bedeutung bei der 
Bemessung der Gesamtfinanzierung der FuE-Tiitig-
keiten von Institutionen des Zentralstaates und bei 
der Aufteilung derselben in interne und externe 
Ausgaben. Je nach der Klassifizierung einer Einheit 
die Forschungstiitigkeiten ausiibt, beim Staat oder 
bei den Offentlichen Unternehmen, sind die vom 
Zentralstaat dieser Einheit tatsiichlich zugewiesenen 
Mittel in die erstere oder in die letztere Ausgaben-
kategorie einzubeziehen. 
(') Unter institutionellen Einheiten sind diejenigen Einheiten zu verstehen, die an der Wirtschaftstiitigkeit teilnehmen und 
iiber eine vollstiindige Rechnungsfiihrung sowie iiber die Freiheit der Entscheidung bei der Ausiibung ihrer Haupttatigkeit 
verfiigen. Die Einheiten, die nicht diese heiden Merkmale aufweisen, sind im allgemeinen in groBere Einheiten integriert, 




Depenses des administrations publiques centrales en R & D 
par objectifs (tableaux synthetiques et detailles) 
Aufwendungen des Zentralstaates fiir Forschung und Entwicklung 









I ALL EKAGNE BELGIQUE 
I I CEUTSCI«. AND I BELGI EN I 
I 0 8 J E C T I F S Z I E L E 1---------------------------1----------------------------1 
I I u.c. I 0/0 I 0/0 I u.c. t 0/0 I 0/0 1 
I I 1000 R.E. I 1112 I 1/10 I 1000 R.E. t 1/12 I 1/10 I 
1-----------------------------I-------I------I--------I--------I-------I-----I 
I I 1 I I 1: I I 
I 1. R-0 NUCLEAIRE I 230.819 1 1Br2 I 31o3 I 23.027 1 17,7 I 20r2 1 
I KERNFDRSCHUNG I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 2. ESP ACE 1 85.382 I 6,1 I llr 6 I 1.235 I. 5,6 I 6o3 I 
I WEL TRA Ill FOR SCHUNG I I I I I I I 
I I I I I 1 I I 
I 3. DEFENSE I 246.1t89 I 19olt I 33, 4 I 1. 650 I. 1 o3 I 1 o4 I 
I VE~ TEIDIGUNG I I I I I I I 
I I I I I 1 I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE I 19.825 I 1r6 I 2,7 I 12.932 I 9,9 I llt3 I 
I IRDISCHE UMWELT I I I I 1 I I 
I I I I I 1 I I 
I 5. SA~TE I 27.903 I 2o2 I 3,8 I 20.083 I 15,4 I 17,6 I 
I GES~DHEITS~ESEN I I I I I I I 
I I I I I t I I 
I 6. IULIEU HliiAIN I 10.495 I OoB I 1,4 I 2.065 I 1,6 I 1,8 I 
I MENSCHLICHE UMWELT I I I I I I I 
I I I I I 1: I I 
I 1. PRDDU: Tl VI TE AGRICOLE I 27.091 I 2o 1 I 3t 7 I 8. 561 t 6,6 I 7 o5 I 
I LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTI VIT AET I I I I I 1 I 
I I I I I t I I 
I a. PRODU: Tl VITE 1NDIJSTR1E LLE I 48.315 I 3,8 I 6,6 I 20.965 I 16o1 I 18olt I 
1 INDUSTRI ELLE PRODUKTI VITAET I I I I I I I 
I I I I I r 1 1 
I 9. INFORMATIQUEo AIJTOMATISATION I 18.'>27 I 1o5 I 2,5 I 229 I 0,2 I Oo2 I 
I DVt AUTOIIATI SIERUNG I I I I I I 1 
I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES E T HUMAI NES I 22.080 I 1t1 I 3,0 I 17.259 1 13,3 I 15o1 I 
I GEl STE S- UNO SOZIALWISSENSCHAFJEN I I I I L I I 
I I I I I I: I I 
1 I-------1-----I--------I------------I-------I-----I 
I I I I I 1 I I 
I SOU$-TOTAL 11 A 101 I 736.892 I 58, 0 I 100, 0 I lllt. 006 1 87,7 I 100 ,o I 
I llll SCHENSIIIME 11 81 S 101 I I I I I I I 
1 I I I I L I I 
I 1----------I-----1-------1-----------1-----1------1 
I I I 1 I 1 I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 532.853 I 42o0 I OoO I 16.060 I 12,3 I OoO I 
1 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG I I I I I I I 
I I 1 I I I I I 
I I--------1-----1------I----------I-----.-1---I 
I I I I I I I I 
I NON VENTILE I 0 I O, 0 I O, 0 I 0 I 0, 0 I 0 tO I 
I NICHT AUFGEGLIEDERJ I I I ,I I I I 
I I I I I I I I 
I I--------I-----I------1-----------1------1---I 
I I I I I I I I 
I T 0 T A L I 1.269.145 I 100t0 I OoO I 130.066 I 100,0 I OoO I 
I INSGESAMT I I I I t I I 
I I I I I I I I 
I IOONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 1243.5001 I 119,21 I 119,21 I 115.8171 t 112 0 21 I Ulo6.1 I 
I IDA VON ZUIIE NO IHlEN AN UNTERNEHMENI I I I I r I I 
I I I I I I I I 




Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun11szielen 
Synthesetabelle 
1968 
··········--·············································=······················--················································ FRANCE ITALLE PAYS-BAS COMMUNAUTE 
FRANKREICH I ITALIEN I NIEDERLANDE I GEMEINSCHAFT I 
------------------------------1--------------------------------1--------------------------------1--------------------------------1 
U.C. I 0/0 I 0/0 I u.c. I 010 I 0/0 I U.C • I 0/0 I 0/0 I u.c. I 0/0 I 0/0 I 
lOCO R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I 1112 I 1/10 I 1000 R.e. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I 1112 I 1110 I 
------------I--------I--------I--------------1--------I--------I--------------I--------I--------I--------------I--------I--------I 
I I I I I I I I I l I I 
286.993 I 15oft I 19,9 I 95.1t91t I 31,1 I 55t1 I 26.045 I lltZ I 22,0 I 662.438 I 17t4 I 25t6 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
'J9o614 I 5,4 I &,9 I l>.H2 I 5,5 I 9,8 I 9.481 I lttl I BtO I 218.624 I 5,8 I 8t5 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I I 
El2. 308 I 32,9 I 42,5 I llto309 I lt,7 I a, 3 I 12.527 I 5,1t I 10,6 I 887.283 I 23,4 I 34,3 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
24o181t I 1,3 I lt7 I 4.822 I 1,6 I 2t8 I 2.936 I lo3 I 2,5 I 64.699 I 1t7 I 2t5 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
49olt63 I 2,7 I hit I 6.656 I 2,2 I 3t8 I 12.930 I 5,6 I 10,9 I 117.035 I 3t1 I lt,5 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
61.757 I 3,3 I lt,3 I 7.384 I 2,4 I ltt3 I 6.967 I 3,0 I 5,9 I 88.668 I 2t3 I 3,4 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
78.832 I 4,2 I 5,5 I 11.418 I 3,7 I 6t6 l 19.902 l 8,6 I 16,8 l 145.810 I 3,8 I 5,6 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I t I I I I I I I 
116.137 I ~.5 I 12,2 I 9.861 I 3,2 I 5t7 I l0.662 I 8,9 I 11oft I 275.9'+0 I 7,3 I 10t7 I 
I I I I I I I I I I I I 
t I I I I I t I I I I I 
29.775 l lt6 I 2tl I 1.898 I 0,6 I lt1 I It I OtO I OtO I 50.333 I lt3 I 1,9 I 
I I I I I I I I I l l I 
I I I I I I I I I I I I 
23. 010 I lt2 I 1 0 6 I ft. 501 I lo 5 I 2t 6 I 7. 079 I 3, 0 I 6 tO I 73.929 I lo9 I 2, 9 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
--------------I--------I--------I--------------I------I--------I--------------I-------I--------1-----------I-----I-------I 
I I I I I I I I I I I I 
I.•H. 073 I 71,5 I 100,0 I 173.255 I 56oft t lOOtO I 118.533 I 5ltl I lCO,O I 2o581t.759 I 68,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I I 1 
·-------------I--------I--------I------------I--------1--------I--------------l--------I--------I--------------I~---I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
•11. 743 I 22t1 I o,o ! i33o iiH it3t6 I OtO I 113.640 I it8,9 I OoO I 1.208.077 I 3lt8 I OtO I 
I I I I I I I 1 I l 
I I I I I I I I I I I I 
·------------·I--------I--------I-------------I-------I--------I--------------I--------1-------I-----------I-------I-------I 
I I I I I I I I I I I I 
7.008 I Colt I 0 0 0 I 0 I 0,0 I OtO I 0 I OtO I O,O I 7.008 I Ot2 I O,O I 
1 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·-----------1-------I--------I-------------I-------I--------I--------------I-·-----I------I-------------I------I----.,.--I 
I I I I I I I I I I I I 
l.U0.821t I lCCtO I 0,0 I 307.036 I 100,0 I OtO I 232.173 I lOOtC I OtO I 3.799.844 I lOOtO I OtO I 
I I I I I I I I I • I I 
I I I I I I I I I I I I 
ISC7.5091 I 127 031 I 127,31 I 18.5761 I 12,81 I 12t81 I 110.2621 I lltt4l I llt,ltl I 1785.6641 I 120,71 I 120t71 I 
I I I I I I I I I ~ I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 1 I 
Il.3 
AXNEXE II 




All E!4AGNE 8ELG1 Ql£ 
1 DEUT SCtlLAND 1 8ELG1 EN 1 
0 8 J E C T 1 F S l 1 E L E 1----------------------1-------------------------1 
1 U.C. 1 0/0 1 0/0 1 U.C. 1 0/0 1 0/0 I 
1 I 1000 R.E. 1 1/12 I 1/10 1 lOCO R.E. I! 1/12 I 1/10 1 
I------------------------------------------1-----------I-------1--------I--------------1--------1--------I 
I 1 I 1 1 t 1 I 
1 1. R-0 NUCLEA1RE I 234.890 I 160 6 1 29o0 1 27.445 I 11,0 1 19,4 I 
1 KERNFQR SCHUNG 1 I 1 I l I I 
I l I 1 I I I I 
I 2. ESP ACE I 90.367 I 6,4 I llo1 I 8.078 1 5,0 I 5,7 I 
I WELTRAUMFORSCHUNG I I 1 I I I I 
I I I I I 1 I I 
1 3. DEFENSE 1 271.856 1 19,2 1 33o5 1 lo79Q I 1,1 1 1o3 1 
I YER lEI DIG UNG I 1 1 1 L I I 
I 1 1 1 1 1 I I 
I 4. MILIEU TERRE STRE 1 23.198 I lo 6 1 2, 9 1 15. 877 I 9,8 1 11 o2 I 
I IRDISCHE UMWELT I 1 1 I 1 I I 
I I 1 I 1 I: 1 I 
I s. SANTE I 23.921 1 lo 7 I 2, 9 I 25.976 1 l6ol I 18,4 1 
I GES\IIlHEI TSIIESEN I 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 r 1 1 
I 6. MILIEU HUMAIN 1 13.382 1 O, 9 1 lo 6 I 2. 734 I 1 , 7 I 1 ,9 I 
I I!ENSCHLICHE LMWEL T 1 I I I I I 1 
I I 1 I I f I I 
I 7. PRDDI.C Tl VI TE AGRICOLE 1 29.931 1 2ol I 1, 7 1 9.662 1. 6,0 I 6,8 1 
I LAND WI RTSCH AFTLICHE PROOUKTI VI T AET I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I a. PRDDI.CTI VITE INDUSTRIELLE I 72.452 I Sol 1 S. 9 1 27.206 I 16,8 1 19o3 1 
I INDUSTRIELLE PRODUKTIVITAET 1 I I I 1 1 1 
I I I I I 1 I I 
I 9. INFORI'IATIQUEo ALTOMATISATION I 29.753 I 2ol I 3,7 I 277 1 0,2 I 0,2 1 
I OVo AUTOMATISIERUNG 1 I I I I 1 I 
I I I 1 1 1 1 I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES I 2lo289 1 loS I 2o6 I 22.130 1 13,7 1 15o7 1 
I GEl SlE S- UNO SOZIALW1 SSENSCHAFTEN 1 I I 1 1 1 1 
1 I I I I I I 1 
I 1--------1-----1--------1------------1--------1-----1 
I I I I I 1 I I 
I SDUS-TDTAL 11 A 101 I 811.039 I 57,3 1 100,0 1 141.175 I 87,3 I 100,0 1 
I ZWI SCHENSUMME 11 81 S 101 I 1 1 1 1 1 I 
I 1 I 1 I 1 1 I 
I 1-------1------1------1----------1-------1------1 
I 1 1 1 1 1 1 
I u. PROMOTION GENERALE DES CONNA1SSANCES 1 6~~-t.l.:.:; I 47:! O:!l 1 20.499 1 12,7 1 OtO 1 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG 1 I 1 1 I 
I 1 I 1 I 1 l ! 
I I 1-----1------1----------1------I--------1 
I I I I 1 L 1 I 
1 NON VENTILE I 0 1 O, 0 I O, 0 1 C I 0,0 I 0 ,o I 
I NICHT AIJ'GEGLIEDERT 1 I 1 1 1 I 1 
I 1 I I 1 1 I I 
I I-------I----I------I-----------I-------1------1 
I I I I 1 I I I 
I T 0 T A L I 1.415.182 I 100,0 I OoO I 161.674 ( 100 1 0 I o,o I 
I INSGESAMT I I I I I I I 
i I I I 1 I I I 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 1261.5191 I 118,51 1 118,51 I 121.4081 t 113,21 I 112o71 I 
I IDA VON ZUIIEND\JNGEN AN UNTERNEHMENI I I I I I I I 
I 1 I 1 1 1 1 I 








FUNCE ITALIE PAYs-BAS COHMUNAIJTE 
FRANKREICH I ITALIEN I NIEOERLANOE I GEHEINSCHAFT I 
----------------------------I--------------------------------I--------------------------------I--------------------------------1 
U.C. I 0/0 I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 I u.c. I 0/0 I 0/0 I 
1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I 1112 I 1/10 I 1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.f:. I 1/12 I 1/10 I 
----------I--------I--------I--------------I--------I--------I--------------I--------1--------l--------------I~------I-------~I 
I I I I 1 I I I 1 I I I 
27C.427 I 14,7 I 19o6 I 100.053 I 30,0 I 53,5 I 27.418 I 10,6 1 20,8 I 660.233 I 16,5 I 24o9 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
95.649 I 5,2 I ~ o9 I 16.622 I 5,0 I 8,9 I 10.662 I 4,1 I 8,1 I 221.378 I 5,5 I So 3 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I 1 I I I I I I 
531.393 I 28,9 I 38,4 I 13.810 I 4,1 I 7,4 I 14.671 I 5,7 I llol I 833.520 I 20o8 I 31,4 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 1 
31.368 I 1,7 I 2,3 I 4.962 I loS I Zo7 I 4.312 I 1,7 I 3,3 I 79.717 1 2,0 I 3,0 I 
1 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 I I I I I 
52.998 I 2,9 I 3,8 I 9.~3 I 2,8 I 5,0 1 16.373 I 6o3 I 12o4 I 128.711 I 3 1 2 I 4,8 1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I 1 I 1 I I I 1 1 
69.738 1 3,8 1 5,0 I 6.864 I 2ol 1 3,7 I 8.562 I 3o3 I 6o5 I 101.280 I 2,5 I 3,8 I 
I I I I I I I I I 1 I 1 
I I I I I I I I I I I I 
80.068 I 4o4 I 5,8 I 12.163 I 3,7 I 6,5 I 22.056 I 8,5 I 16,7 I 153.880 I 3,8 I 5,8 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
192.821 I 10,5 I 13,9 I 16.549 I 5,0 I 8,8 I 17.825 I 6,9 I 13o5 1 326.853 1 8,2 I 12,3 I 
I I I I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I I I I 
38.624 I 2,1 I 2o8 I 2.429 I 0,7 I 1,3 I lol23 I Ot4 I 0,9 I 72.206 I 1.8 I 2o7 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 I I I 
20.080 I ~1,1 I 1,5 I 4.173 I 1,3 I 2t2 I 8.681 I 3,4 I 6,6 I 76.3~3 I 1o9 I 2,9 I 
1 I I I I 1 I I 1 I I 1 
I I I I 1 I 1 I I I I I 
·------------1--------I--------I--------------I--------I--------I--------------I--------I--------I--------------I--------I--------I 
I I I I I I I I I I I I 
1.~83.166 I 15,2 I 100,0 I 187.068 1 56,2 I 100,0 1 131.683 I 51.0 I 100,0 I 2.654.131 I 66,2 I 100,0 I 
1 I I I I I I I I I I I 
: I I I I I I I I I I I 
·-----------1--------I------1------------I I-------I--------------I-------I-------I------------I-----1------I 
I I I I I I I I I I I 1 
449.299 I 24,4 I O,O I 145.916 I 43,8 I O,O I 126.722 I 49,0 I o,o I 1.346.639 I 33,6 I O,O I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·----------I-------I-------I-----------I------I-------I--------------I--------I--------I-----------I---I------I 
I I I 1 I I 1 I I I I I 
6.691 1 C,4 I 0,0 I 0 I O,O I Oo 0 I 0 I O, 0 I O,O I 6.691 I 0,2 I OoO I 
1 1 I 1 I 1 I I 1 I I I 
I 1 1 I I I I 1 I I I I 
·----------I-------I--------I-----------1--------I--------I--------------I--------I--------I-------------I--------I--------I 
I I I I I I 1 I I I I I 
1.839.156 I 1CCoO I O,O I 333.044 I 100o0 I O,O I 258.405 I lOOoC I O,O I 4.007.461 I lOOoO I o,o I 
I I I I I I 1 I I I t I 
1 I I I I I I I 1 I I I 
1533.0141 I 129,01 I 129,01 I 111.0291 I 13o31 I [3,31 I 113.5221 I 15,21 I 15,21 1 1840.4921 I 12loOJ I 121,01 1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
, ................................................................................................................................. . 
I I. 5 
ANNEXE 1/ 
Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs (suite) 
Tableau synthetique 
1970 
ALL 94AGNE BELGI Ql.£ 
I DEUTSCHLAND I BELGI EN I 
0 8 J E t T I F S l I E L E I--------------------1--------------------------l 
I u.c. I 0/0 I 0/0 I u.c. 1 0/0 I 0/0 I 
I I 1000 R.E. I 1112 I 1/10 I 1000 R.E. t 1/12 I 1/10 I 
1--------------------------~---------I----------1-------1--------1-------------1-------1------1 
I I I I I L I I 
I 1. R-0 NUCLEAIRE I 283.076 I 15o9 I 28o7 I 28.922 1 15,3 I 17o7 I 
I KERNFOR SCHUNG I 1 I I I I I 
I I I I I I 1 I 
I 2. ESPACE I 91tollt6 I 5o3 I 9o6 I 8.366 I ltolt I Sol I 
I WEL TRAUMFOR SCHUNG I I I I I I 1 
I I I I· I 1 I I 
I 3. DEFENSE I 3lltolt75 I 17,7 I 3lo 9 I 1. 828 L 1 ,o I 1o1 I 
I VERTEIDIGUNG I I I I I I 1 
I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESlRE I 30.282 I lo 7 I 3,1 I 18.927 t 10o0 I llo6 I 
I IRD I st HE UM WELT I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 5. SANTE I 43.395 I 2oft I lt,lt I 31.260 I 16o5 I 19o1 I 
1 GE SLNDHEITS~ESEN I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN I 18.167 I 1,0 I 1,8 I 3.053 1 lo6 I lo9 I 
I MENSCHLI tHE LMWELT I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 7. PRDDI.CTIVITE AGRICOLE I 37.508 I 2ol I 3, 8 I 11.331 I 6o0 I 6,9 I 
I LAND WI RTSCHAFTllCHE PROOUKTIVIT AET I I 1 1 I I I 
I I I 1 1 1 I 1 
I B. PRDDLCTIVITE INDUSTR1ELLE I 98.586 1 5,5 I 10,0 I 33.27C t 11o6 I 20o3 I 
I INDUSTRIELLE PROOUKTIVITAET I I I I 1 I I 
I 1 I I I I I 1 
I 9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION I 34.436 I lo9 I 3,5 I 349 t Oo2 I 0 0 2 I 
I OV, AUTOHATI SIERUNG I I I I L I I 
I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOC !ALES ET HUMAINES I 31.617 I 1o 8 I 3, 2 I 26.31t0 1 13o9 I 16 0 1 I 
I GEl STE 5- UNO SOli ALWI SSENSCHAFTEN I I I I I I 1 
1 I I I 1 1 I I 
I 1------------I------I------I-----------l-------l----l 
I I I I I I I I 
l SOU5-TDTAL 11 A 101 I 985.688 I 55, 5 I 100, 0 I 163. 646 I 86 o5 I 100 0 0 I 
I lWISCHENSIJMME 11 81 S 101 I I I I I I I 
I I I I I I l i 
I I---------I-------I------I----------I-------1-----I 
J I I I I I I I 
I 11. PROMOTION GEiiERALE DES CONNAISSANCES I 790.907 I ltlto 5 I O, 0 I 25.622 I 13 o5 I OoO I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG I I I I I I I 
I 1 I I I 1 I I 
i: I --------1-----1--------I----------I------I ----1 
I I I I I I I I 
I NON 'IENTILE I 0 I 0,0 I 0,0 I 0 I 0,0 I 0,0 I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT I I I I 1 I I 
I I I I I I I I 
I 1-----------1-----I------1-----------1------I ------1 
I 1 I I I 1 I I 
I T 0 TAL I 1.776.595 I 100o0 I 0,0 1 189.268 I 100o0 I OoO I 
I 1NSGESAMT 1 I 1 I I I I 
I 1 I I 1 I I I 
I (OONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESJ I lltOit.0961· I l22o7J 1 122,7) I l26.501tl 1: llltoOI I 113.51 I 
I lOA VON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I I 1 I I I I 
I I I I I 1 I I 








FRANCE ITALIE PAY5-BAS CONHUNAUJE 
FRANKREJCH I ITALIEN I NIEOERLANOE I GENE1NSCHAFT I 
----------------------------1--------------------------------1-------------------------------~1--------------------------------1 U.C. I 010 I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 I u.c. I 0/0 I 0/0 1 u.c. 1 0/0 I 0/0 l 
1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I l/12 I 1110 I 1000 R.E. 1 1/12 l 1/10 l 1000 R.E. I 1/l2 l 1110 1 
----------l-----1--------I-------------I-----1-------1--------------1-------I--------I-------------1------I-------1 
1 I I I I I I I I I I l 
241.626 I Ho2 I 18,9 I 94.154 I 21,9 I 35,4 I 32.379 I 1Co9 I 22t2 I 686.157 I 15,5 I 23,9 1 
I I I I I I l l 1 1 1 I 
1 I 1 I I I I I I I 1 I 
103 •. 572 I 5,9 I 7,9 1 20.94o I 4,9 I 7,9 l 8.93<1 I 3,0 l bt1 1 235.908 1 5,3 l 8,2 l 
I I I I 1 I l I I 1 1 1 
l I I I I I I I l l l l 
!04.124 I ze,9 I 38,5 l 18.06o l 4o2 l o,8 1 13.964 l 4,7 I 9,o I 852.457 l 19t2 l 29,7 I 
I I I I I I I I I 1 1 I 
l I I I I I I I l l l l 
31.558 I 1,8 I 2,4 l 7.09o I 1,7 I 2o7 l 4.902 I lo7 I 3,4 I 92.765 .1 2t1 I 3,2 l 
I I I I l I I I I I I 1 
I I I I I I I I I 1 I 1 
49.561 I 2,8 I 3,8 I 13o50o I 3,1 I 5,1 I 19.300 I oo.5 I 13,2 I 157.022 I 3o5 l 5,5 1 
I 1 I 1 1 1 I I 1 1 l I 
1 l I I I I l l I l l l 
11.393 l 4o1 l 5,5 l 13.064 l 3,0 I 4,9 I 10.444 I 3,5 I 7,2 I 1Uo.l21 I 2o6 l 4,0 1 
l I l I l I I I I l I I 
I I I 1 I I I l 1 1 1 I 
70.768 I 4o1 1 5,4 I 14.824 1 3,4 I 5,o l 25.l'o8 I 8, 5 I l7o2 l 159.579 1 lob l 5,6 1 
I I l l 1 1 1 1 1 1 I 1 
I I I I I I I I 1 I I I 
U2.193 I 'J,3 1 12,/o I 79.622 I 18,5 1 29,9 I 18.H9 I btl I 12t8 1 392.'o20 I 8,8 ! 13,7 1 
I I I I I I I I I I J I 
I I I I I I I I I I I l 
47.982 1 2,7 I 3,7 I 1.173 J 0,3 I O,'o I 1.591t 1 0,5 1 1,1 1 85.534 I .l.t 1 3,0 1 
I I I I 1 I I 1 1 1 I 1 
1 I I I I 1 1 1 I ! l I 
20.359 I 1,2 I 1,o I 3.496 I 0,8 1 1t3 I 10.500 1 3,5 I 7,2 1 92.312 I 2•1 1 3,2 1 
I l I I I I I 1 I l I l 
I I I I I I I I I l l I 
·------------I--------I--------I--------------I-------I--------I-------------1--------I--------I--------------l--------I--------l 
I I I I I I I I I I I l 
1.~09.136 I 15,0 l 100,0 I 265.947 I 61,9 I 100,0 I 145.918 I lt9,3 I lOOtO I 2.810.335 I 64,7 I 100,0 1 
I I I I I I I I I I l l 
1 l I I I 1 I I I 1 I I 
·------------I-------I--------l--------------I-------I-------I--------------I--------I--------I--------------1-------l--------I 
I I I I 1 I I 1 I 1 I I 
'32.765 I 24,8 I O,O I 163.941 I 38,1 I o, 0 I l'o8.'o'o9 I 50,2 I O, 0 I 1.561.684 I 35,2 I O, 0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
•------------l--------l--------l--------------l--------l--------l--------------l------1--------1-------------l--------l--------l 
I I I I I I I 1 1 I I 1 
3.664 1 o,z 1 0 1 0 1 0 I 0,0 I O,O I 1.442 I 0,5 I 0,0 I 5.106 I 0,1 I 0,0 I 
I I I I I I I I 1 1 I I 
I I I 1 I I I I I I I I 
>-----------I------I--------I--------------I------I--------I--------------I-------I--------I-------------I-------I-------1 
I I I I I I I I I I I I I 
I 1.745.565 I 1CC,O I o,o I 42J.888 I 100,0 I O,O I 295.809 I 100tG I O,O I 'oo'o37.125 I 100,0 I O,O I 
I 1 1 I I I 1 I 1 1 1 1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I (87.0181 I 120,21 1 120,21 I Cl7.01ol I 15,81 I 15,81 1 1 I I 
I l l I I I I 1 1 l I I 
I 1 I I I I I I I I I 1 




Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs (suite) 
Tableau synthetique 
1971 
·········--·--········---~····--··················································--··············--·········· ALLEIIAGNE BELGIQI.E 
I OEUTSC~ANO I 8ELGIEN 
0 8 J E C T IF S Z I E l E I------------------I--------------------~---
1 U.C. I 0/0 I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 
I I 1000 R.E. I 1112 I 1/10 I 1000 R.E. 1 1/12 I 1/10 
I-----------------------------I------I-----I-----I-----------I-----I-----
1 . I I I I t I 
I 1. R-0 NUCLEAJRE I 336.389 I 15, 8 I 26, 8 I 34.342 I 14,6 I 16,9 
I KERNFORSCHUNG I I I I I I 
I I I I I t I 
I 2. ESPACE I 142.813 I 6,7 I 11,4 I 9.854 1 4t2 I 4,9 
I IIEL TRAUMF DR SCHUNG I I I I I I 
I I I I I t I 
I 3. DEFENSE I 322.532 I l5,1 I 25,7 I 2. 086 I Oo9 I 1o0 
I VERTEIOIGUNG I I I I I I 
I I J I I L I 
I 4. MILIEU TERRESTRE I 35.813 I 1,7 I 2,9 I 23.037 I 9t8 I llo4 
I IROISCHE UMIIELT I I I I L I 
I I I I I I I 
I 5. SANTE I 60.955 l 2,9 I 4,9 I 39.432 I 16o8 I 19,5 
I GES~OHE ITSiiESEN I I I I t I 
I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUIIAIN I 25.553 I lo 2 I 2o 0 I 3.744 I 1,6 I 1,8 
I MENSCHLICHE IJMIIELT I I l I I I 
I I I I I t I 
I 7. PROOUCTIVITE AGRICOLE I 45.552 I 2,1 I 3,6 I 13.056 I 5,6 I 6,4 
I LANDWJRTSCHAFTLICHE PRODUKTIVITAET I I I I 1 I 
I I I I I I I 
I 8. PRDDUCTIVITE INDUSTRIELLE I 143.497 I 6,7 I 11,4 I 42.692 I 18,2 I 21,1 
I JNOUSTRIELLE PRODUKTJ VI TAET J I l I L I 
I I I J I L I 
I 9. INFOil'IATIQUE, AIJTOIIATISATION I 81.!156 I 3,8 I 6,5 I 557 I 0,2 I 0,3 
I DV1 AUTOMA TI SIERIJNG I I I I I l 
I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES I 60.217 I 2,8 I 4,8 I 33.920 I 14,4 I 16,7 
I GEl STE S- UNO SOZULWI SSENSCHAFTEN I I I I I I 
I I I I I t I I 
I I--------I----I-----1-------1-----1-----1 
I I I I I I l I 
I SOU5-TDTAL C1 A 101 I 1.254.877 I 58,8 I 100.0 I 202.720 1 86,3 I 100,0 I 
I ZIIISCHENSUMME l1 81 S 101 I I I I t I I 
I I I I I I I I 
I 1-------1-----I------1---------1------1----1 
I I I I I L I I 
I U. PROMOTION GENERALE liES CONNAISSAN:ES I 880.541 J 41,2 I O,O I 32.189 I 13,7 I O,O I 
I ALLGEMEINE FCRSCHUNGSFOEROERUI«i I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I- --1---I-----I----------I------I---1 
I I I I I I I I 
I NON VENTI LE I 0 I O, 0 I O, 0 I C I 0 ,o I 0 ,o I 
I NICHT AUFGEGLIEOERT I I I I I I I 
I I I I I 1 I I 
I 1-------1-----I-----1--------I------1----1 
I I I I I 1 I I 
I T 0 T A L I 2.135.418 I 100,0 1 O,O I 234.9(9 I 100,0 I o,o I 
I INSGESAMT I 1 I I I 1 I 
I I I I I 1 1 I 
I CDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 1435.5521 I C 20,41 I C 20,41 I 131.2991 I 113.31 I ll2o81 I 
I COAVON ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHHENI I I I I I I I 
I I I I I I I I 








FRA~CE ITALIE PAYS-BAS COMMUNAUTE 
FRANKREICH I JULIEN I NIEDERLANOE I GEMEINSCHAFJ I 
----------------------------1--------------------------------1--------------------------------1--------------------------------1 
U.C. I 0/0 I D/0 I U.C. 1 0/0 I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 I U.C. I 0/0 L 010 I 
1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R. E. I 1112 I 1110 I 1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I 1112 I 1110 1 
------1------1------1 -----------1------1-------1-------------1------1-------I ------------1------1--------1 
I I I I I I I I I 1 I I 
242.~64 I 13,2 I l7o6 I 112.100 I 23,8 I 39,1 I 30.111 I 9oC I l1o9 I 755.906 I 15o1 I 22t9 I 
I I I I I I I I I I J 1 
J I I I I I I I 1 I J J 
112.254 I 6ol I Sol I 26.656 I 5o7 I 9,3 I 12.502 I 3,8 I 7,4 I 304.079 I 6o1 I 9,2 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
522.128 I 28,4 I 37,8 I 20.773 I 4o4 I 7o3 I 15.604 I 4,7 I 9,3 1 883.123 I 17,6 I 26,8 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
35.328 I lo9 I 2,6 I 1.011 I 1o5 I 2,5 I 4.763 I 1o4 I 2,8 I 105.958 I 2o1 I 3,2 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
55.349 I 3o0 I ~,0 I 14.325 I 3,0 I 5,0 I 21.734 I 6,5 I 12o9 I 191.795 I 3,8 I 5,8 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
81.218 I "•4 I 5,9 I 6.959 I 1,5 I 2,4 I 11.912 I 3,6 I 7ol I 129.386 I 2,6 I 3,9 I 
I 1 I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I 1 
79.968 I 4,4 I 5,8 I 12,.150 I 2o6 I 4,2 I 28.173 I 8,5 I 16o8 I 178.899 I 3,6 I So4 I 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I 1 I 
177.398 I 9,7 I 12t8 I 77.621 I 16,5 I 27,1 I 26.111 I 7,8 1 l5o5 I 467.319 I 9o3 I 14o2 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l I 
55.004 I 3,0 I hO I 2.657 I Oo6 I 0,9 I 1.830 I 0,5 I 1o1 I 141.604 I 2,8 J 4o3 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
20.354 I 1,1 I 1,5 I 6.099 I 1o3 I 2,1 I 15.398 I 4,6 I 9,2 I 135.988 I 2o7 I 4ol 1 
I 1 I I I 1 I I 1 I I I 
I I I I I I 1 I I I I I 
----------I--------I-------I-------------I--------I-------I-------------I------I--------I-------------I------1--------I 
I I I I I I I I I I I I 
1.!81.965 I 75o2 I 100,0 I 286.357 I 60,8 I 100,0 I 168.138 I 50o4 I lOOoO l 3.294.057 I 65,7 I 100,0 I 
. I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·---------I-------I-------I--------------I-------I--------I-------------I--------I--------I------------I--------1-------I 
I I I I I I I I I I I I 
lt50. 789 I 24o5 I 0,0 I 184.621 I 39,2 I o,o I 163.107 I 48,9 I CoO I 1. 711.247 I 34,1 I OoO I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I ·1 I I I I I I I 
L------------I--------I--------I--------------I--------I--------I--------------I--------I--------I--------------I--------I--------1 
'I I I I I I I I I I I I I 
'-497 I Co3 I OoO I 224 I O,O I o,O I Z.OH I 0,6 I O,O I 7.795 I 0,2 I O,O I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
r-------~------:--------:-----------;------;--------;-------------;-------:--------:------------:-------:-------~ 
1.E3S.251 I lCCoO I OoO I 471.202 I 100,0 I OoO I 333.319 I 100oC I o,o I 5.013.099 I lOOoO I OoO I 
I I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I 190.2371 I 119,21 I (19,21 I 119.4091 I 15,81 I (5,81 I I I I 
I I I I I I I I I I 1 1 
I I I I I I I I I I I I 









I DEUTSCHLAND I 8ELGIEN 
0 8 J E C T I f S Z I E L E I-------------------I-------------------------
1 U.C. I 0/0 I 0/0 I U.t. I 0/0 I 0/0 
I I 1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I lOCO R.E. I 1/12 I 1/10 
I---------------~--------------------I----------I------I--------1------------I-------I--------
I I I I I I: I 
I 1. R-D NUCLEAIRE I 448.034 I 17o4 I 29o1 I 41.018 I 15o5 I 17o9 
I KERNFOR SCHUNG I I I I I I 
I I I I I I! I 
I z. ESP ACE I 194.922 I 7,6 I 12o6 I 8.895 L 3o4 I 3o9 
I WEL TRAUMFORSCHUNG I I I I 1. I 
I I I I I L I 
I 3. DEFENSE I 336.397 I 13ol I 21o 8 I 2.393 I! Oo9 I 1o0 
I YERTEIDIGUNG I I I I I I 
I I I I I I I 
I lt. MILIEU TERRE STRE I 48.302 I 1o9 I 3o1 I 26.162 I 9,9 I llo4 
I IROIStHE UMWELT I I I I I. I 
I I I I I I I 
I 5. SANTE I 82.227 I 3,2 I 5,3 I 44.724 I. 16,9 I 19o6 
I GESUNDHEITSIIESEN I I I I I I 
I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN I 33.1tll I lo 3 I 2, 2 I lt. 036' I 1o5 I loS 
I MEN SCHLICHE lMWELT I I I I I I 
I I I I I I I 
I 7. PRODUC TJ VI TE AGR ICO LE I 51.303 I 2.0 I 3,3 I lltoltl7 I 5,4 I 6o3 
I LANDWI RTSCHAFTLICHE PROOUKTJ VIT AET I I I I I. I 
I I I I I 1 I 
I a. PRODUCTIVJTE INOt;STRIELLE I 172.086 I 6o7 I llo2 I lt8.679 1 l8o4 I 2lo3 
I INOUSTRIELLE PROOUKTIVITAET I I I I I. I 
I I I I I I I 
I 9. INFORM A TJ QUE, At; TOMA Tl SA Tl ON I 107.464 I lto2 I 7,0 I 614 1 0,2 I 0,3 
I DV1 AUTOMAT! SIERUNG I I I I 1 I 
I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SDCIALES ET HUMAINES I 68.137 I 2o6 I 4,4 I 37.631 I 14o2 I l6o5 
I GEl STE S- UNO SOZI ALii! SSENSCHAFTEN I I I I I I 
I I I I I 1 I I 
I I --------1-------1------- I ------------1--------I --------1 
1 I I I I I I I 
I SOUrTOTAL 11 A 101 I 1.542.283 I 59,9 I 1CO,O I 228.569 r 86o3 I 100,0 I 
I Zlll SCHENSUMME 11 81 s 101 I I I I t I I 
I I I I I I I I 
I 1--------1--------1-------I-----------1-------1-----1 
I I I I I l I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 1.03l.77l I 40,1 I CloO I 36.2H I 13,7 I OoO I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG I I I I I I I 
I I I I I 1: I I 
1 I-------I-------1------I---------I-------I----1 
I I I I I 1 I I 
I NON YENTILE I 0 I 0,0 I OoO I C I o,o I OoO I 
I NICHT AUFGEGLJEOERT I I I I I: I I 
I I I I I I I I 
I 1--------I----I-------I---------1--.,.--J------I 
I I I I I I I I 
I T 0 T A l I 2.574.054 I 100,0 I Co 0 I 264.823 1 100,0 I OoO I 
I INSGESAMT I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I IOONT YERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I· I I I 137.5111 I Ulto21 I 113.61 I 
I 101\VON ZUIIENCUNGEN AN UNTERNEHHENI I I I I I I I 
I I I I I r I I 
I I I I I I. I I 
ll.lO 
ANLAGE IJ 




FRANCE lTALIE PAYS•BAS COMHUNAIJTE I 
FRANKREICH I ITALIEN I NIEOERLANOE I GEMEINSCHAFT I 
--------------------I----------------------I-----------------------------1------ -I 
U.C. 1 0/0 1 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 I u.t. I 0/0 I 0/0 I u.c. 0/0 0/0 I 
1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I l/12 I 1/10 I 1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I l/12 I l/10 I 
------I-----I ------I ---------I ---1------I--------------1------1-------1-----------1-----1-----1 
I I I I I I I I I I I 1 
236.092 I 12,0 I 1&,3 I 104.530 I 21t1 I 35,9 I 31.074 I 8,2 I 16 1 8 I 8&0.748 I 15,1 1 23,3 I 
1 I I I I I I I I I I I 
I I I I I 1 I I I I I I 
118.829 I 6,0 1 8,2 I 25.740 I 5t2 I 8,8 I 12.222 I 3t2 I 6,6 1 360.608 I 6,3 I 9o8 I 
I I I 1 I I I I I I I I 
I I I I 1 I I I I I I 1 
549.135 I 27,8 I 37,9 I 19.008 I 3,8 I 6,5 I 16.549 I 4tlt I 8,9 I 923.482 I 16,2 I 25t0 1 
1 1 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
41.331 I 2t1 I 2,9 I 7.535 I 1,5 I 2,6 I 4.253 I 1t1 I 2t3 I 127.583 I 2o2 I 3,5 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
59.532 I 3,0 I hl I 15.227 I 3,1 I 5,2 I 26.649 1 7,1 I 14t4 I 228.359 1 4t0 l 6o2 I 
I I I 1 I I 1 I I 1 I I 
I I I I I I I I I I I I 
88.483 I 4,5 I 6,1 I 7.852 I 1t6 I 2,7 I 14.915 I 3,9 I Btl I 148.697 I 2o6 I 4o0 I 
I I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I I 
8-lto234 I lt,3 I 5,8 I 13.779 I 2,8 I 4,7 I 32.124 I 8,5 I 17,1t I 195.857 I 3,4 I 5,3 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l9-lt.556 I 9,9 I 13,4 I 87.706 I 17,7 I 30,2 I 26.688 I 7,1 I 14,4 I 529.715 I 9ol I 1..r,.3 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 1 I I 
55.361t I 2,8 I 3,8 I 2.915 I 0,6 I 1,0 I 1.817 I 0,5 I 1,0 I 168.174 I ltO I 4,6 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
21.656 I 1.1 I 1t5 I 6.586 I 1tl I 2,3 I 18.831 I 5,0 I 10,2 I 152.841 I 2t7 I 4 0 1 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
---------I-----t-----I-------I----I------I-----------I-----I------I-------I----I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
l.lt49.212 I 73,4 I 100t0 I 290.878 I 58,7 I 100,0 I 185.122 I 49,0 I 100,0 I 3.696.064 I 65o0 I lOOoO I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
---------I----I----1---------I-----I------I-------------I-------I------I-------I----I------I 
I I I I I I I I I I I I 
518.452 I 26,3 I O,O I 20it.495 I 41t3 I O,O I 191.59~ I 50,7 I O,O I 1.982.571 I 3'tt9 I 0 0 0 I 
I I I I I I I I I I I I I 
t--------:-------!-------~--------!-----~------~------------~--------:------~----------~---i-------i 5.623 I Col I o,o I 0 I o,o I o,o I 937 I 0,2 I 0,0 I 6.560 I 0,1 I O,O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I --------I----I----I--------I-----1------I-------------I--------I------I--------I----I-----I 
' I I I I I I I I I I I I 
1.913.2E7 I 1CCoO I 0,0 I lt95.373 I 100,0 I O,O I 377.658 I lOOt C I OtO I 5.685.195 I 100o0 I OoO I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I 1103.2761 I (20,8) I l20o 81 I U 7.0821 I (4,51 I (lt,51 I I I I 
I I I I I I I I 1 I I I 
I I I I I I I I I I 1 I 




Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs 
Pays: ALLEMAGNE (R.F.) 
(FPd. et etats) Previsions 1968-19i2 
······················································=·········=······--·························································· I I 
I I 1 9 6 8 I 1 9 f> 9 I 1 9 1 
I 0 8 J E c T F s 1-------------------------1-------------------------1-------------I I I I I I 
I I 1000 OM I 0/0 I 1000 OM I 0/0 I 1000 OM 
1---------------------------------------------------------------l---------------l---------l---------------l---------l----r--------
I I I I I I 
I 1. RECHERCHE ET OEVELOPPEMENT NUCLEAI RES CAl I 923.516* I l8t2* I 925.118* I. 16,6* I 1.036.059* 
I 1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 191.76ft I 3,8 I 212. 1>53 I ' 3,8 I 231.0ft7 
I 1.1. RECHERCHES EFFECTUEES A UES Fl NS ENERGET IQUES I 678.080 I 13tlt I 656.907 I u.s I 731t.980 
I 1.9. AUTRES RECHERCHES I 53.672 I 1.1 I 55.558 I 1,0 J 70.032 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 180.0001 I I 1,6) I 1108.0001 I (1,91 I 1185.0001 
I I I I I I 
I 2. EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE IAJ I 341.526* I 6,7• I 355.911* t 6,4• I 31t4.573• 
I 2.0. RECHERCHES A CARAC TERE GENERAL Ill I I 101.019 I 2,0 I 121.280 I 2,2 I 113.711 
I 2.1. RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES SATELLITES I 239.44 7 I 4.7 I 233.501 I te,2 l 229.701 
I 2.1.1. SYSTElES DE LANCEMENT CCI I 1102o6COI I 12,01 I 191.1001 I U,ld I 186.5001 
I 2.1.2. EXPLORATJryN SCIENTIFIQUE 101 I ( 111.4921 I 12,21 l 1111. 541>1 I (2,01 1 (99olt971 
I 2.1. 3. SYS TEME S D 'APPLICATION lEI I ( 10.000) I 10,21 I 121.0001 I (0,4) 1 (32.450 1 
I 2.9. AUTRES RECHERCHES I 1.060 I o,o I 1.130 I o,o I 1.161 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESl I 151.0001 I (1,01 I (10.0001 I llo31 I 176.0001 
I I I I I I 
I 3. DEFENSE IAl I 985.956* I 19,4* I 1.070.112* I 19,2* I 1.150.980* 
I CDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESl I l691t.0001 I 113,71 I (643. 0001 I 111,51 I 1939.0001 
I I I I I I 
I 
"· 
£XPLORATION ET EXPLCITI\TION OU MILIEU TERRESTRE I 79.300* I 1,6• I 91.364* I 1,6. I 110.833* 
I lt.O. RECHERCHES A CI\RA:TERE GENERAL I 7.820 I 0,2 I 6.31t6 I o,1 I 7.336 
I 4.1. SOl ET SOUS-SOl IFI I 39.660 I 0,8 I 43.016 L o,8 I 53.155 
I 4.1. 3. PROSPECTIJN MINIERE ET PETROL! ERE I lit.63ll I (O,ll I 15.2501 I (0,11 I 16.7061 
I 4.2. HERS E T OCEANS ·~I I 30.078 I 0,6 I 40.675 l 0,7 I lt2.131 
I 4.3. ATHO SPHERE I 1.542 I o,o I 1.327 I o.o E 7.611 
I 4. 3. 3. HETECROLOGIE I 11.5421 I CO, OJ I 11.3271 I (0,0) 1 11.1551 
I ft. 9. AUTRE S RECHERCHES I c I o,o I 0 l o,o I 0 
I IDONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I I 5.0001 I IOtll I 110.000 I I 10,21 1 Clft.OOOI 
I I I I I I 
I 5. PROTECTION ET PROMOTION OE LA SANTE HUMAINE I 111.612• I 2,2• I 91t.212* L 1t7* 1 158.827* 
I 5.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 38.627 I o,8 I 36.413 I o,7 J 37.358 
I ~.1. RECHERCHES HEDICALES I 44.158 I 0,9 I 31t.800 I 0,6 I 82.1t26 
I 5.2. RECHERCHES SUR L'HYGIENE All HENTAIRE ET LA NUTRITION I 10.143 I 0,2 I 8.191 I Oo1 I 12.821t 
I I I I I! I 
I ~- 3. RECHERCHES SUR lES NUl SANC ES IHI I 14.196 J 0,3 I 12.251 I o,z I 22.21t3 
I 5. 3.1. POLLUTION OE l'EAU I 12.7581 I co,u 1 12.4081 L (0,01 1 tlt.031tl 
I 5. 3. 2. PCllUTION DE l'AIR I '3.0Zdl I 10.11 I 13.0281 L IOoll I 13.200 I 
I 5. 3. 3. l~TTE CONTRE LE BRUIT 1 I 1.3521 J co,ol I 11.3181 I 10,01 I COl 
I 5.9. AUTRES RECHERCHES I 4.488 I 0,1 I 2.557 I o,o I 3.976 
I IOONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESl I 14.0001 1 (0,1) I 14. 000) I. co.u I 15.000) 
I I I I I I 
I 6. AMENAGEHENT DES MILIEUX HUMAINS I 41.979* I o,8• I 52.704* I 0,9. I 66 oft91* 
I 6.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill I 15.717 I 0,3 1 20.630 L 0,4 I 20.198 
I 6.1. CONSTRUCTION ET AMENAGEHENT 0' IMMEUBLES I 6.459 I o,1 I 3.538 I 0,1 I 4.626 
I 6.1.1. RESIOENTIELS I 11351 I 10,01 I 11.4001 I (0,01 I 101 
I 6.1.2. NON-RE SIDENTIELS I 11.1051 ·I I o, 01 I u. 608) L CO,Ol l (1.5111 
I ~.2. GI:NIE CIVIL IJl I 11.595 I 0,2 I 7.859 1 0,1 I 7.780 
I 6. 3. SYSTEHES DE TRANSPORTS I 10.831 I 0,2 I 20.300 I O,lt I l3oft20 
I 6.1t. SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS 1 377 1 o,o I 377 I o,o I 467 
I 6.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I o.o I 0 I o,o I 0 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESl 1 11.0001 I (0,01 1 u. 000) I CO,Ol I 12.000 I 
II. 12 
ANLAGE II 
Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen 
Hollzahlen 1968-1972 
Land: DEUTSCHLAND (BR) 
(Bund und Lander) 
•••••••••••=•=•••~•--••=••••••=••••=c•••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I 
I 1 9 7 1 I 1 9 7 2 I 
----------I-------------------------I-------------------------1 I E L E 
I I I I I I 
I 0/C I 1000 OH I 010 I 1000 OH I 0/0 I l 
I---------1---------------I---------l---------------I---------I---------------------------------------------------------------l 
I l I l l 1 I 
I 1 !o 91< I 1. 229. 550* l 15o8* I 1.567.600* I 17.4• l 1. KERNFORSCHIING ~0 KERNTECHNI SCHE ENTWICKLUNG lA I I 
I 3o6 I 239.250 I 3o1 I 326.400 I 3o6 I 1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 11,3 I 9C7.200 I 11o6 I 1.130. 700 I 12o6 I 1.1. FORSCHUNGEN FUER OlE ENERGIEERZEUGUNG I 
I 1o1 I 83.100 I 1 o1 I 110.500 I lo2 1 1.9. SO~STIGE FORSCH~GEN I 
I I 2o 81 I IH3.0COI I 12 o5l I I I I OAVON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
I I I I 1 I I 
I ~.3* I 522. OCO* I 6o7* I 682.000* I 7o6* I 2. ERFORSCHUNG ~0 NUTUNG DES RAUMS IAI I 
I 1, 7 I 174.700 I 2o2 I 186.400 I 2.1 I 2.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 181 I 
I 3o5 I 345.900 I 4o4 I 494.200 I 5o5 I 2.1. FOR SCHUH~ EN UEBER TRAEGERRAKETE N UNO SAT ELL IT EN I 
I llo31 1 174.8501 I lloOl I 1132.7001 I 11o 51 I 2.1.1. STARTSYSTEME ICI 1 
I 11,51 I 1176.0501 I 12o3l I (197.0001 I 12o21 I 2 .1. 2. WI SSEN SCHAFTLICHE ERFORSCHUNG IDJ I 
I I Oo 51 I 174.500) I lloOI I 1141.700 I I 11o6l I 2.1.3. ANWENOUNGSSYSTEHE lEI I 
I CoO I 1.400 I OoO I 1.400 I OoO I 2.9. SONSTIGE FORSCHLtlGEN I 
I 11o2l I 190.0001 I llo21 I I I I DAVON l UWENOUNGEN AN UNTERNEHMENJ I 
I I I I I I I 
I l1o1* I 1.178. 900* I 15ol* I 1.111 .ooo• I 13o1* I 3. VERTEIOIGUNG IAI I 
I 114o41 I 1940.0001 I 112 oOI I I I I DAVJN Z UWENDUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
I I I I I I I 
I lo1* I 130.900* I lo1* I 169.000* I lo9* I 4. ERFORSCHUNG UNO NUJZ~G OER IROISCHEN UMWELJ I 
I Col I 8. 000 I Oo1 I 8.800 I Otl I 4.0. ALLGEMEINE FORSCHUI«iEN I 
I c, 8 I 58.000 I Oo7 I 72.000 I Oos I 4.1. BODEN ~0 UNTERGR~O IFI I 
I I Ooll I 15.6001 I IOoll I (6.600) I 10.11 1 4.1. 3. BERGBA u- UNO EROOHPROSPEKTI ON I 
I Oo1 I 63.600 I ooa I 86.700 I 1,0 I 4.2. HEERE UNO OZEANE. IGI I 
I Col I 1.300 I OoO I 1.500 I OoO I 4.3. ATMO SPHAERE I 
1 I Co 01 I 101 I IOoOI I 101 1 IOoOI I 4.3.3. HETEOROLOGIE I 
I CoO 1 0 I OoO I 0 I OoO I 4. 9. SONSTIGE FORSCH~GEN I 
I I c, 21 I 120. COOl I 10,31 I 1 I I OAVJN Z UWENOUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
I I I I I I I 
I 2o~ I 222. 800* I 2 o9* I 287.700* I 3o2* I 5. SCHUTZ UNO FOEROERUNG DER MENSCHLICHEN GESUNDHEn I 
I Oo 6 I 51.400 I Oo1 I 60.800 I Oo7 I s.o. ALL GEHE INE FOR SCHUNGEN I 
I lo3 I 117.500 I 1o5 1 134.500 1 1o 5 1 5.1. MEOJliNISCHE FORSCHUNGEN 1 
I c,z I 19.800 I Oo3 I 29 .zoo I Oo3 I 5.2. FOR SCHUNGEN UEBER NAHRUNG SMITTELHYGIENE I 
I I I I I I UNO ERNAEHR~GSf'ORSCHUNG I 
I Oo3 I 28.200 I Oo4 I 55.800 I Oo6 I 5. 3. FORSCH~GEN UEBER OlE UMWELTHYGIENE IHI I 
I I c,u I 15.0001 I IOoll I 19.000 I I 10o11 I 5.3.1. VERUNREINIGUNG OES WASSERS I 
I I CoOl I (9. 500) I IOoll I 118.1001 I IOoZI I 5.3.2. VERUNREINIG~G OER LUFT I 
I I OoOI I 101 I IOoOI I 101 I IOoOJ I 5.3.3. LAERMBEKAEHPFUNG I 
I Ool I 5.900 I Ool I 7.400 I Otl I 5.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I I Coli I 120. COOl I 10o31 I I I IOAVON ZU~ENOUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
I I I I I I I 
I loO* I 93.400* I lo2* I 116.900* I 1.3* I 6. GE STAL TUNG OER HEN SCHLI CHEN UMWEL T I 
I o, 3 I 3C. 700 I Oo4 I 33.000 I Oo4 I 6.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN Ill I 
I Co1 I 6.000 I 0 ol I 6.400 I Otl I 6.1. BAU UNO AUSSTA JTLNG V01'I GEBAEUOEN I 
I I OoOI I 13. 7501 I IOoOl I 13.800 I I IOoOI I 6.1.1. FUER WOHNZWECKE I 
I I OoOI I 12.2501 I IOoOI I 12.6001 I IOoOI 1 6.1.2. FUER SONSTIGE ZWECKE I 
I Col I a. aoo 1 0 o1 I 8.900 I Ool I 6.2. BAUINGENIEURWE SEN IJI I 
I CoS I H.850 I 0,6 I 68.600 I CoB I 6. 3. BEFOEROERUNGSSYSTE HE I 
I CoO I 50 1 OoO I 0 I OoO I 6.4. FBNMELOE SYSJEME 1 
I CoO I 0 I O,J I 0 I OoO I 6.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I I C,OI I 112.0001 I l0o21 ( I I I OAVJN Z UWENOUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
II. 13 
A.VNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs (suite) 
Pays: ALLEMAGNE (R.F.) 
(Fed. et etats) Previsions 1968-l9i2 
.................................................................................. ~-·--·············································· 
I I 
I I 1968 I 1969 I 1970 
I 0 8 J E C T F S I------------------1-----------------I---------
: ----------------------------------------------L-~~~~-~-----~ ---~!~_; --~~~~~~---i --~~--_: 1000 OM I 
I I I I IJ 1 
I 7. PROMOTION DE LA PROOLCTIVITE I 1D8.388• I 2,1• I 117.883• I 2,U I 
I ET DE LA TECHNOLOGI E AGRICOLES I I I t I 
1 7.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL IKI I 11.771 I D,2 I 1D.62~ m 0,2 I 
1 7.1. PRODUITS ANIHAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA CHASSE 1 21.1D3 I Do~ I 19.7D1 I Do~ I 
1 7.1.3. MEOECINE VETERINAIRE I - 1~.9101 I IOoU I 1~.7171 t IDtll II 
1 7.2. PROOUI TS VEGETAUX IY COMPRIS LA SYLVICULTURE! I 6~.978 I 1o3 I 72.5~5 I 1-.3 I 
I ET VINS I I I 1 I 
I 7.3. PROOUITS DE LA PECHE ET DE LA PISCIQJLTURE I 6.991 I Dol I 11.~97 J, Do2 I 
I 7.9. AUTRES RECHERCHES I 3.539 I Dol I 3.516 t Dol 1 
1 IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I I ~.ODD I I I Dell t 1~.0001 L IDoll 1 
1 I 1 I I I 
I 8. PROMOTION DE LA PROOLCTIVITE I 193.25~ I 3o~ I 285.355• 1 5,1• I 
I ET DE LA TECHNOLOGIE INOUSTRIELLES I I 1 1 1 
I 8.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL IU l 82.671 1 lt6 I 113.566 1 2o0 1 
1 8.1. PRODUITS DE L'1NDUSTRIE ENER&ETICIJE NON NUCLEA1RE I 0 I DoD 1 0 I o,o I 
1 8.2. PRODUI TS DES AUTRES INDUSTRIES I 107.882 I 2o1 I 165.789 I 3o0 1 
I 8.2.1. CHIM1E I 101 I 10,01 1 101 L IDoDI I 
1 8.2.2. METALLURGIE I I 8.17~1 I 1Do2l I 13.~791 t IDoU 1 
I 8.2.3. ELECTRONIQUE IMI I I 01 I IOoDI I 101 1 IOoDI I 
1 8.2.~. AERONAUTIQUE CIVILE I 1~8.2901 I lloDI 1 1105.3001 1 11 0 91 I 
I 8.2. 5. AUTRES MOYENS DE TRANSPORT I I 1.6961 1 10,01 I 13.6101 1 I Doll I 
1 8.2.9. INDUSTRIES DIVERSE$ I llt9.D221 I lloOI 1 153.~001 L lloOI 1 
I 8.9. AUTRES RECHERCHES I 2.70D I Dol 1 6.000 I Dol 1 
I IOONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI 1 110D.OOOI I (2,01 I 1160.0001 1 (2 0 91 I 
I I I I I I 
I 9. PROMOTION DE L'INFORMATIQJE ET DE L'AUTOMATISATION I 73.708• I 1o54' I 117.182• I 2ol• 1 
I 9.0. RECHERCHES A CAR,:TERE GENERAL 1 ~.225 1 0,1 I 16.193 I 0 0 3 L 
1 9.1. RECHERCHES SUR LE 'HARDWARE' I ~7.000 I 0,9 I 64.000 I 1 0 1 I 
1 9.2. RECHERCHES SUR LE •SOFTWARE' I 21.912 I 0,~ 1 36.U8 I 0,7 I 
I 9o9o AUTRES RECHERCHES I 571 I 0,0 I 571 I 0 0 0 I 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 135.0001 I I Do 71 I 130.0001 1 COo 51 I 
1 I I I I I 
I 10. PROMOTION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCULES I 88.321• I lo7• 1 83.M7• I lo5• I 
I ET HUMU NE S I I I 1 I 
I 10.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I C I DoD I 0 I 0,0 I 
I 10.1. RECHERCHES SUR L'EDUCATIONo LA FORMATION 1 12.1t20 I Oo2 I 8.339 I Dol 1 
1 ET LA READAPTATION I I I L 1 
1 10.1.1. DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIWE I IDI I IOoOI 1 IDI I CDoOI I 
I 10.1.2. DANS LE OOHAINE DE L'INDUSTRIE I 101 I IOoOJ I 101 L IOoDI I 
1 10.1.3. DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE I (01 I IOoOI 1 101 L IDoOI I 
1 10. 2. RECHERCHES SUR L' ADMINISTRATION DES AFFA1RES I 3.293 I Dol I 2.908 1 Dol I 
I 10.9. AUTRES RECHERCHES INI I 72.608 I lo~ 1 72o60D t 1 0 3 I 
I IODNT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I I 01 I IOoOI I 101 1 IOoOI I I I 1 1 1 I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES N.C.A. 101 I 2.131.41~ I it2oO• I 2.379.431• l 42o7• I 
I I I I l I 
I 11.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL l 67.125 I lo3 I 72.514 I 1 0 3 I 
I 11.1. RECHERCHES EN SCIEN:ES EKACrES ET NATURELLES l 1.827.719 I 36 0 0 l 2.033.505 I 36 0 5 I 
I I I I L t 
I 11.1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 150.52CI I lloOI I 133.6021 1 (0,61 1 
I 11.1.1. SCIENCES NATURELLES I 1736.9711 l 114,51 I 1822.6251 l llito81 I 
I 11.1.2. SCIENCES DE L'II'GENIEUR I I 333.0201 I l6o6J I 1386.3411 I 16 0 91 I 
I 11.1.3. SCIENCES MEOICALES I 1546.7711 I ll0o81 I 1588.6461 I 110 0 61 I 
I 11.1. 4. SCIENCES AGRONOMI WES l 1152.868~ I 13,01 I ll76.1t091 I: l3o21 I 
I 11.1.9. AUTRES JISCIPLHES I 17.5691 I IOoll I 125.8821 I 10,51 I 
I 11.2. RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES I 236.569 I lt,7 I 273.412 I it 0 9 I 
I I I I I I 
I COONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 101 l 10,01 I 101 I IOoOI I 
I l 1 I J I 
I POUR MEMOIRE - DEPENSES NON VENTILEES l C• I O,.O• I o• I o,o• 1 
I IDONT VERSEMENTS AUK ENTREPRISESI I I 01 l lOoOI 1 101 I IOoOI I 
















































1 I I I I I 
I I I I I I 
I GRAND TOTAL I 5.078.97~ I 100o04' I 5.573.719• 1 lOO,o• l 6.502.341• 
I I l I I 1 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 1971t.OOCI I 119,21 I 11.030.00DI I 118.51 I 
I I I I I I 
............................................................................ c ...................................................... . 
II.l4 
A.\'LAOE II 
Aufwendun~en des Zentralstaates ftir Forschung und Entwicklung nach Forschungszielen (Fortsetzung) 
t'-\ollzahlen 1968-1972 
Land: DEUTSCHLAND (BR) 
(Bund und Lander) 
I I 
I 1971 I 1972 I I 
·--------I-----------------------I----------'---------1 l E L E I 
I I I I I I I 
I 0/C I 1000 OM I D/0 I 1DDO OM I 0/0 I I 
1--------I---------------I--------I---------------I-------I-------------------------------------------------------------I 
I I I I I I I 
I 2,1* I 166.500* I 2o1* I 179.50D* I 2o0* I 7. FOEROERUNG OER LANOW1RTSCHAFTLICHEN PROOUKTJVITAfT I 
I I I I I I UNO TECHNOLOGI E I 
I Co2 1 U.SCO I 0,2 I 11.000 I Oo1 I 7.0. ALLGEMEINE FORSOiUNGEN IKJ I 
I Dolt I 34.200 I 0,4 I 39.000 I 0,4 1 7.1. TIERISCHE PRODUKTE ILANDW1RTSCHAFT UNO JAGOJ I 
I IC 1 ll 1 16001 I 10,01 I 16001 I IOoOl I 7.1.3. VETER1NAERMEOIZIN I 
I 1o3 1 94.200 I 1,2 I 110.500 I 1,2 I 7.2. PFLANZLICHE PROOUKTE IEINSCHLIESSLICH I 
I I I I I I FORSTWIRTSCHAFTI UNO WEIN I 
I 01 2 1 16.000 I 0,2 I 14.300 I 0,2 I 7.3. ERZEUGNISSE DER FISCHEREI UNO OER FISCHZUCHT I 
I o, 1 I 3. 300 I 0 oO I 4. 700 I o, 1 I 7. 9. SON STIGE FDRSCHUNGEN I 
I (0,11 I 115.Q001 I 10,21 I I I IOAVJN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
I I I I I I I 












I I I 1 1 UNO TECHNOLilGIE 1 
I 2(7.000 I 2,7 I 236.200 1 2o6 I 8.0. ALLGEMEINE FORSOiUNGEN Ill 1 
I 0 I 0,0 I 0 I 0,0 1 8.1. ERZEUGNISSE DER NICHTNUKLEAREN ENERGIEINDUSTRtE I 
I 29C.7CO I 3,7 I 321.DOO I 3,6 I 8.2. ERZEUGNISSE SONSTIGER INDUSTRIEN I 
1 101 I 10,01 I IOJ 1 IO,OJ 1 6.2.1. CHEMIE 1 
1 11.7001 I 10,01 I 12.4001 1 IOoOI 1 8.2.2. HETALLURGIE I 
I 101 I 10,01 I IOJ I 10,01 I 8.2.3. ELEKTRONI:K IMI I 
I ll'i6.4001 I 12,51 I 1222.4001 I 12o5l I 6.2.4. ZIVILLUFlfAHRT I 
I (3.3001 I IO,Dl I 13.5001 I IOoOI I 8.2.5. SONSTIGE VERKEHRSMITTEL I 
I 189.3001 I 11 1 11 I 192.70DI I I loOl I 8.2.9. VERSCHIEDENE INOUSTRIEZWEIGE I 
I 26. 8DO I Do3 I 42.900 I 0,5 I 8.9. SDNSTIGE FORSCHUNGEN I 
I 1250.0001 I 13oZl I I I IDAVJN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENJ I 
I I I I I I 
11 9* I 2'i8.100* I 3o8* I 376.DOO* I 4o2* I 9. FOERDERUNG DER DATEN~ERAR6EITUNG UNO OER AUTOMAHSIERUNG I 
C,3 I 29.ft00 I 0,4 I 39.DOD I D,4 I 9.0. ALLGEMEINE FORSCHUI«iEN I 
ltD I l~'t.5DO I 1o9 I 169.700 I 1,9 1 9.1. FORSCHUNGEN UEBER 'HARDWARE' I 
C1 6 I 123.600 I 1,6 I 164.DOO I loB I 9.2. FORSCHUNGEN UEBER 'SOFTWARE' I 
I lltO I 600 I OoO I 3.300 I o,o I 9.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
II
IJ 10,61 I 150.0001 I 10,61 I I I IOAVilN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I 1 
11 !1* I 220.100* I ZoB* I 238.4DO* I 2o6* I 10. FORSCHUNGSFOERDERUNG AUF OEM GEBIET DER GE1STES- UNO 1 
I I I I I I SOZ IALWI SSENSCHAFTEN 1 
I CoO I 4.0DD I 0 1 1 I 4.DOD I D,O I 10.D. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 1 
I Oo2 I 62.000 I DoB I 89.90D I t.D I 10.1. FORSCHUNGEN UEBER ERZIEHUNGo AUSBILDUNG 1 
I I I I I I UNO UHSCHULUNG I 
I I C,DI I 101 I ID,DI I 101 I 10,01 I 1D.1.1. AUF OEM GEBIET OER DATENVERAR8EITUNG I 
I IC,OI I 101 I IOoOI I IDI I IOoOl I 10.1.2. AUF OEM GEBIET DER INOUSTRIE 1 
I I OoOJ I 101 I 10,01 I 101 I ID,OJ I 10.1.3. AUF OEH GEBIET DER LANDWLRTSCHAFT I 
I 0,1 I 7.300 I D,l I 8.700 I Dol I 10.2. FORSCHUNGEN UEBER MANAGEMENT I 
I lr5 1 146.800 I lo9 I 135.80D I lr5 I 10.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN INJ I 
I I O,OJ I U.OOOJ I 10,01 I 1 I I DAVJN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENJ I 
I I I I I I I 
I It~, 5* I 3.218.500* I 41 o2* I 3.610.00D* I 40, 1* I 11· ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNGr I 
I I I I I I SOFERN NICHT E1NEM ANDEREN KAPITEL ZUTEILBAR 10) I 
I 2,2 I 90.300 I 1,2 I 143.200 I 1,6 I 11.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 371 3 I 2.8C7.000 I 36oD I 3.104.200 I 34,5 I 11.1. FOUCHUNGEN AUF OEM GEBIET OER MATHEMAJIK 1 
I I I I I I UNO OER NA TUR WI SSENSCHAFTEN I 
I I C1 9) I 130.4001 I 10 1 41 I I9.20DI I I Doll I 11.1.D. ALLGEMEINE FORSCHUNGEI'l I 
I IHoOI I 11.223.30DI I 115,71 I 11.368.0001 I 115,21 I 11.1.1. NATURWISSENSCHAFTEN I 
I 17,01 I 1541.5001 I 16,91 I I609.COOI I 16,81 I 11.1·.2. INGENIEURWI SSENSCHAFTEN I 
I I 10,11 I l75't.2001 I 19,71 I 1835.0001 I 19,31 I 11.1.3 •. MEDIZINISCHE WISSENSCHAFTEN I 
I l:~o21 I 1252.100) I 13,21 I (283.000) I (3,1) 1 11.1.4. AGRARWISSENSCHAFTEN I 
I I CoOl I 15.5001 I IO,ll I 10) I IOoOJ I 11.1.9. SJNSTIGE DI SZIPLINEN I 
I 50 0 I 321.200 I 4,1 1 362.600 1 4o0 I 11.2. FJUCHUNGEI'l AUO OEM GE81ET OER GEISTES:- UNO I 
I I I I I I SJZIALWISSEI'lSCHAFTEN I 
I IC 1 DJ I 11.COOJ I lOrDI I I I IDAVON ZUiiENOUNGEN AN UNTERI'lEHMENI 1 
I 1 I I I I I 
1 C,O* 1 0* I O,D• I o• I O,O• I ZUR ERINNERUNG- NICHT AUFGEGLIEDERTE AUSGABEN I 
I CO, 01 I I Dl I 10 1 0 l I I 1 IDA VDfi l.'UWENDUN:iEN AN UNTERNEHMENJ I 
11 1 I I I I I 
:1---------1--------------1--------1 -------------I --------1----------------------------------------------------------1 
·~ I I I I 1 I 
I 1 I I I I I 
J lOD,O* I 7.8C5.250* I 1DDoO* I 9.D06.20D* I 1DD,D* I INSGESAHT I 
1 I I I I I I 
I C22r71 I 11.5S2.0001 I 12Do41 I I I IDAVON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
I I I I I I I 
Il.l5 
ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs 
Pays: BELGIQUE Previsions 1968-1972 
I 
I l9t8 I 1969 I 1970 0 8 J E C T F S I-------------------------1-------------------------I---------------
I I I I t 
I I 1000 FB I 0/0 I 1000 FB I 0/0 I 1000 FB I --,---------------------------------------------------.,.-I ---------------1---------1--------------1-------1------------
I I 
I 1. RECHERCHE ET DEVELOPPEHENT NUCLEAIRES IAI I 
I 1.0. RE:HERCHES A CARACTERE GENERAL I 
l 1.1. RECHERCHES EFFECTUEES A DES FINS ENERGET IQUES I 
l 1.9. t.UTRES RECHERCHES I 
I IDDNT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI l 
I I 
I 2. EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE IAI I 
I 2.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 181 I 
I 2.1. RECHERCHES SUI LE S UNCEURS ET LES SATELLITES I 
I 2.1.1. !YSTEIES DE UNCEMENT ICI I 
l 2.1.2. EXPLORATION SCIENTIFIQUE 101 I 
I 2.1.1. SYSTEHES D'APPLICATION lEI I 
I 2.9. AUTRES RECHERCHES I 
I IDONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I 
I I 
l 3. DEFENSE CAl I 
I IDDNT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I 
I I 
I Ito ·eXPLORATION ET EXPLOITATION OU MILIEU TERRESTRE I 
I lt.O. RECHERCHES A CARAC TERE GENERAL I 
I 4.1. SOL ET SOUS-SOL IFI I 
I lt.1.3. PROSPECTION HINIERE ET PETROLIERE I 
I 4.2. HERS ET OCEANS 1:;1 l 
I 4. 3. A THO SPHERE I 
I lt.3.3. ~ETEOROLO:;IE I 
l lt.9. AUTRES RECHERCHES I 
I IDONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I 
I I 
I 5. PROTEC TIDN El PROMOTION DE LA SANTE HUHAINE I 
I 5.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 
I 5.1. RECHERCHES MEDICALES I 
I 5.2. RECHERCHES SUI L'HY:iiENE ALIHENTAIRE ET LA NUTRITION I 
I l 
I 5.3. RECHERCHES SIMI LES NUISANCES CHI I 
l 5.3.1. POLLUTION DE L'EAU I 
I 5.3.2. POLLUTION DE L'AIR I 
I 5.3. 3. LUTTE CONTRE LE BRUIT l 
I 5.9. AUTRES RECHERCHES I 
I IDONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI l 
I l 
I 6. AHENAGEHENT DES IULIEUX HUHAINS l 
I 6.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL III I 
I 6.1. CONSTR\;CTION ET AHENAGEHENT 0' IMMEUBLES I 
I 6.1.1. RESIDENTIELS I 
I 6.1.2. NON-RESIDENTIELS I 
I 6.2. GENIE CIVIL IJI I 
I 6.3. SYSTEHE~ DE TRANSPORTS I 
I 6.1t. SY STENE S DE TE LECOMHUNI CATIONS l 
I 6. 9. AUTRE S RECHERCHES I 



















































































































































































































































































































































































































Aufwendungen des Zentralstaates fur Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen 
Sollzahlen 1968-1972 Land: BELGIEX 
••••~••••••=••••••~••••••••••••••••••=••••••••••••••••=•=•=-•••••=•••••••••s•••••••••••••••••c••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 I I 
t~---------~---------~~-~-;---------i---------~~~-;--------~ z E L E 
1 010 I lOOC FB I 0/0 I 1000 FB I 0/0 I I 
l---------l---------------l---------l---------------l---------1---------------------------------------------------------------l 
I I I I I I I 
I Uo31< I lo 715o 705* I 1. ,6• I 1.995.82~· I 15,5* I 1. KERNFORSCHU'lG UNO KERNTECHNI SCHE ENTWI CKLUNG IAI I 
I s.~ I HO. 873 I 5,5 I 7'>6.736 I 5,8 I 1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 5,7 I 563.992 I 4,8 I 630.761 I 4,9 I 1.1. FORSCHUNGEN FUER DIE ENERGIEERlEUGUNG I 
I 4,1 I 510. 8't0 I 4o4 I 618.327 I 4,8 I 1.9, SONSTIGE FORSCHUNGEN l 
I I~. 31 l I 344. 7~91 I 12,91 I 1375.2731 I (2,91 l IDAVON ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I 4,4* I 492.314* I 4 ,2• 1 432.813* I 3o4* I 2. ERFORSCHUNG UNO NUTlLNG DES RAUMS IAI I 
I (,7 I 79.728 I 0,7 I 86.044 I 0,7 I 2.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 181 I 
I 3,7 I 4CS. 641 I 3,5 I 342.()62 I 2,1 I 2.1. FORSCHUNGEN UEBER TRAEGERRAKETEN UNO SATELLITEN I 
I 11,71 I 1194.3141 I llo71 I 1157.1361 I 11o21 I ·2.1.1. STARTSYSlEME ICI I 
~ 12,01 I 12l'to3271 I (1,8) I 118~.9251 I I 1o4l I 2.1.2. WI SSENSCHAFTLICHE ERFORSCHUNG IOJ I I C,OJ I IOJ I (0,0) I (OJ I (0,01 I 2.1.3. ANWENDUNGSSYSTEME lEI I o,o I 3.~5 I o,o I ~- 707 I o,o I 2.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I I CoOl I (8351 I IOoOI I 11.0531 I 10,01 I I OAVDN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENI I I I I I I I 1, o• I 1C~ol9~ I Oo9* I 116.~56* I 0,9. I 3. VERTEIDIGUNG IAI I '0,11 I 19.6101 I (0,11 I 110.4~1 I I Ooll I IOAVJN ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENJ I I I I I I I 
I 10,0* I 1.150. 92~· I 9,8. I 1.272.991* I 9,9. I 4. ERFORSCHUNG UNO NUTZUNG DER IROISCHEN UMWELT I 
I 4,0 I ~71. 879 I 4,0 I 536.377 I 4,2 I 4.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 4,2 I 47~.033 I ~.o I 509.131 I -.,o I 4.1. SODEN UNO UNTERGRUND IFI I 
I I loBI I I 199.8511 I (1,71 I 1213.6581 I 11.71 I ~.1,3, BERGBAu- UNO EROOELPROSPEKTION I 
I c,3 I 28,646 I o.z I 31.130 I 0,2 I 4. 2. MEERE UNO OZEANE IGI I 
I c. t: I 73.269 I 0,6 I 83.176 I 0,6 I 4. 3. AT'IO SPHAERE I 
ti I 0,01 I (OJ I 10 ,OJ I 101 I (0,01 I 4,3, 3, HE TEOROLOGI E I C1 9 I 1C3, 097 I o.~ I 113.177 I Oo9 I 4,9, SON STIGE FORSCH UNGEN I I c, 61 I ll3o3191 I .10,61 I 192.2101 I 10_,71 I IOAVJN ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHHENI I I I I I I I 
. I H,,.. I 1. ~70. OlB• I 16,8• I 2.176.148• I 16,9* I 5. SCHUTZ UNO FOERDERUNG DER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT I 
I 2.1 I 267.856 I 2o3 I 305.034 I 2,~ I 5.0. ALLGEMEINE FDRSCHUNGEN I 
I l:ii,O I 1.378.757 I ll ,7 I 1. 528.870 I llo9 I 5.1. MEDIZINISCHE FORSCHUNGEN I 
I o.~ I 43.669 I o.r. I ~5.404 I 0,4 I 5.2. FOHCHUNGEN UEBER NAHRUNG SMI TTE LHYGIENE I 
I I I I I I UNO ERNAEHRUNGSFORSCHUNG I 
l! 
c, 8 1 139.834 I 1o2 I l't5.579 I lol I 5.3. FORSCHUNGEN UEBER DIE UMWELTHYGIENE IHI I 
I Co4l I 196.5691 I 10,81 I 196.0651 I co, 71 I 5,3,1, VERUNREINIGUNG DES WASSERS I 
I C,31 I 132.2961 I 10,31 I 137.1181 I (0,31 I 5.3.2, VERUNREI NIGUNG OER LUFT I 
I 0,01 I 12. 926) I (O,Ol I 13.2881 I (0,01 I 5,3, 3. LAERMBEKAEMPFUNG I 
1.3 I 139,902 I 1 o2 I 151.261 I 1,2 I 5.9, SONSTIGE FORSCHUNGEN I ( c, 11 I 113.9191 I IOoll I 117.1091 I IOoll I I DAVJtl ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENJ I 
I I I I I I I 
I lo6* I 1E7.C63* I lo6* I 196.365• I 1, 5* I 6. GESTALTUNG OER HENSCHLICHEN UMWELT I 
I Col I 6.858 I Dol I 6.922 I Ool I 6.0. ALLGEMEINE FDRSCHUNGEN Ill I 
I c,8 I 91.5~1 I o,s I 97.717 1 o,s I 6.1. BAU UNO AUSSTATTUNG VON GEBAEUDEN I 
I (C,61 I 168.8051 I 10,6) I 172.9171 I (0,61 I 6.1.1. FUER WOHNZWECKE I 
1 I Oo21 I I 22. 7351 I 10,21 I 124.800 I I (0,21 I 6.1.2. FUER SDNSTIGE ZWECKE I 
I Dol I 12.171 I 0,1 I 12.332 I 0,1 I 6.2. BAUINGENIEURWESEN (Jl I 
I (,4 I 52. 063 I Oo4 I 53.627 I o,~ I 6.3. BEFO ERDER UNG SSY STEHE I 
I Col I 9.683 I o,1 I 10.002 I Oo1 I 6.4. FE~NMELOESYSTEME I 
I Col I H.7~7 I Dol I 15.765 I 0,1 I 6.9. SOl STIGE FDRSCHUNGEN I 
I I C,ll I (6. 9181 I 10,11 I (8,2131 I (0,11 I I DAVJN ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
II. 17 
ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs (suite) 
Pays: BELGIQl'E Previsions 1968-1972 
I 
I 19~8 I 1969 I 1970 
0 8 J E c F s I-------------------------1-------------------------I---------------
I I I I I . 
I I 1000 FB I 0/0 I 1000 FB I 0/0 I 1000 FB 
I-------------------------------------------------------1--------------I--------I ---------------1-------I----------
1 I I I 1 I 
I 7. PROMOTION DE LA PRODUCTIVITE I lt28.036* I 6t6* I it83.101t* I 6t0* I 
I ET DE LA TECHNOLDGI E AGRICOLES I 1 I I I 
I 7.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAl IKI I lt5.121t I 0,7 I 50.378 I Ot6 I 
I 7.1. PRDOUITS ANIMAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA CHASSE I 133.120 I 2,0 I 152.638 I 1t9 I 
I 7.1.3. MEOECINE VETERINAIRE I I 01 I 10,01 1 101 1 10,01 I 
I 7.2. PRODUI TS VEGETAUX IY COMPRIS LA SYLVICULTURE! I 21t2.596 I 3,7 I 212.362 1: 3tlt I 
I E T VI N S I I I I I 
I 7.3. PRODUIH DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE I 7.196 I 0,1 1 7.726 1 0,1 I 
I 7.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I O,O I 0 I o,o I 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI 1 1106.7681 I llt61 I (120.5711 I llt51 I 
I I I 1 I I 
I 8. PROMOTION DE LA PRODUCTIVITE I 1.01t8.268* 1 16,1* I 1.360.312* I 16,8* 1 
I ET DE LA TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES I I I I I 
I 8.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill I 17.891 I C,3 I 21.305 1 0,3 I 
I 8.1. P~DDUITS DE L'INDUSTRIE ENERGETIQUE NON NUCLEAIRE I lt2.197 1 0,6 I 62.379 I 0,8 I 
I 8.2. PRO~UITS DES AUTRES INDUSTRIES I 785.627 I 12o1 I 1.019.991 L 12o6 1 
I 8.2.1. CHIMIE I 1239.9971 I 13,71 I 1299.0671 I 13t71 l 
l 8.2.2. METAllURGIE 1 lllt7.8531 I 12,31 I 1167.7411 I (2,11 I 
I 8.2.3. ELECTRONIQUE IMI I 1125.1201 I (1,91 I 1189.8451 I 12,31 I 
I 8.2.4. AERONAUTIQUE CIVILE I 116.1361 I 10,21 I 122.9nl I 10,31 I 
I 8.2.5. AUTRES MOYENS DE TRANSPORT I I 7.6601 I 10,11 I 19.7531 I 10,11 I 
I 8.2.9. IM>IJSTRIES DIVERSES I 1242.4021 I 13,71 1 1321.8911 I 14,01 I 
I 8.9. AUTRES RECHERCHES I 202.550 I 3,1 I 256.637 I 3o2 I 
I IODNT VERSEMI!NTS AUX ENTREPRISESI I 1446.0021 I 16,91 I 1595.6141 1 (1,4) I 
I I I I t I 
I 9. PROMOTION DE l'INFORMATIQUE ET DE L'AUTOMATISATION I 11.466* I Oo2* I 13.866* I Oo2* I 
I 9.0. RECHERCHES A CARAC TERE GENERAl I 0 I 0,0 I 0 L O,O I 
I 9.1. RECHERCHES SUR LE 'HARDWARE' I 0 I 0,0 I 0 I o,o I 
I 9.2. RECHERCHES SUR LE 'SOFTWARE' I 11.466 I Oo2 I 13.866 I Oo2 I 
I '>.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I 0,0 I 0 I 0,0 I 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I I 01 I 10,01 I 101 I IOoOI I 
I I I l I I 
I 10. PROMOTION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCULES I 862.962* I 13,3* I 1.106.498* I 13t7* I 
I ET HIJ!AINES I I I I I 
I 10.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 166.708 I 2t6 I 225.977 l 2o8 I 
I 10.1. RECHERCHES SUR l'EDUCATION, LA FORMATION I 65.693 I leO I 73.597 I Ot9 I 
I E T LA liE ADAPTATION I I I t I 
I 10.1.1. DANS LE DCHAINE DE L'INFORMATIQUE I 101 I 10,01 I 101 I IOoOI I 
I 10.1.2. DANS LE OOMAINE DE L'INDUSTRIE I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I 
I 10.1.3. DANS LE DOMAINE DEL' AGRICULTURE I I Ol I IOoOI I 101 L IOoOI L 
I 10.2. RECHERCHES SUR l'ADMINISTRATION DES AFFAIRES I 29.082 I Oo4 I 37.129 I 0,5 I 
I 1C.9. AUTRES RECHERCHES INI I 601.479 I 9,2 I 769.795 I 9o5 I 
I IDDNT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I I 6.2681 I 10,11 I 17.1191 1 IOoll 1 
1 1 1 I 1 I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISS ANCES N.C. A. I Dl I 803.015* I 12o3* I 1.02 •• 961* L 12o1* I 
I I I I I t 
I 11. O. RECHERCHES A CARACT ERE GENERAL I 30.51l1 I 0,5 I 32.833 I Dolt I 
I 11.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES I 755.236 I llo6 I 968.209 I 12,0 I 
I I I I L I 
I 11.1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I CCI I 10 1 () I 101 [ (0,01 I 
I l1.1.1. SCIENCES NATURELLES 1 C 661.4991 I 110,21 I 1838.8001 I UO,Itl l 
I 11.1.2. SCIENCES DE L'IN~ENIEUR I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I 
I 11.1.3. SCIENCES MEDICALES I 101 I 10,0) I 101 I IOtOI I 
I 11.1.1t. SCIENCES AGRONOMIQUES I 101 I 10,01 I 101 I IDoOI I 
I 11.1.9. AUTRES JISCIPLINES I 193.7371 I 11o4·1 I 1129.4091 I (1,6) I 
I 11.2. RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES I 17.278 I Oo3 I 23.919 I 0 1 3 I 
I I I I I I 
I (OONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 137.9961 I (0,61 I l43.561tl I 10t51 l 
I I I I I I 
I POUR ME MOl RE - DEPEI>SES NON VENTI LEES I C* I OoO* I 0* 1 OoO* I 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 101 I 10 1 01 I 101 I 10,01 I 
I I I I I I 

















17 .453* • 
0 
0 



















I I I I I I 
I I I I I I 
I GRt.NO TOTAL I 6.503.296* I 100,0* I 8.083.802* I 100,0* 1 
I I I I 1 I 
I CODNT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 1790.8431 I 112 0 21 I 11.070.4571 I 113t21 I 11.325.'1181 
I I I I I I 
II. 18 
AKI...AGE II 
Aufwendungen des Zentralstaates fiir Forschung und Entwicklung nach Forschungszielen (Fortsetzung) 
~ollzahlen 1968-1972 Land: BELGIEX 
••••~••=••••=•••••~aaaac:a==•••••••••••••••a•==•••••••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••••=• 
I 
I 1971 I 1972 I 
------1--------------------1----------------I z E L E 
I I 1 I I I 
I 0/0 1 lOOC FB I 0/0 I 1000 FB I 0/0 I I 
I-------I--------------I---------I------------I------I---------------------------------------------------1 
I 1 I I I I I 
I 6,o- I 652.27o- I 5ob* I 701.512* I 5o't* I 7. FOEROERU~G OER LANOWIRTSCHAFTLICHEN PROOUKTIVITAET 1 
I I I 1 I I UNO TECHNOLOGI E I 
li Co6 I H.'t50 I Dol> 1 76.549 I Oo6 I 7.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN IKJ I 
ri lo9 I 206.l't7 1 lo~ 1 222.059 I lo7 1 7.1. TlEiUSCiE PROOUKTE CLANDIIIRTSCHAFT UNO JAGOJ 1 
I (0,01 I 101 I 10,01 I 101 I COoOI I 7.1.3. VETER1NAERMEOIZIN I 
I 3o4 I 368.862 I 3ol 1 392.088 I 3,0 I 7.2. PFLANZLICHE PROOUKTE IEINSCHLIESSLICH I 
I I I I I I FORSTWIRTSCHAFTJ UNO WEIN I 
I Col I '9. 811 I Dol I 10.811> I Dol I 7.3. ERZEUGNISSE OER Fl SCHEREI UNO OER FISCHZUCHT I 
I 0,0 I 0 I OoO I 0 I OoO I 7.9. SONSTIGE FORSCHIIiGEN I 
I llo51 I ll53.7Z'tl I Uo31 I 1180.2121 I llo'tl I IOAVJN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENJ I 
I I I I I I I 
I l7ol>* I 2. 132.858* I 18o2* I 2.368.581* I 1Bo't* I a. FOEROERUNG DER INOUSTRIELLEN PROOUKTIYITAET I 
I I I I I I UNO TECHliOLJGIE I 
I C,3 I 28.253 I Oo2 I 32.502 I 0,3 I 8.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN (LJ I 
I Co9 I 109.l69 I Do~ I ll7.90l I Oo9 I 8.1. ERZEUGNISSE DER NICHTNUKLEAREN ENERGIEINOUST.RIE I 
I 13o2 I 1.502.438 I llo8 I 1.700.771> I llo2 I 8.2. ERZEUGNISSE SONSTIGER INDUSTRIEN I 
I C3o71 I 1434.3481 I llo71 I (508.8511 I C3o91 I 8.2.1. CHEMIE I 
I ( 2o21 I I 259.2451 I C2o2J I 1291>.077 J I C 2.31 I 8.2.2. METALLURGIE I 
I 12,61 I 1280.5l9l I 12o41 I (l04.75ll I 12o41 I 8.2.3. ELEKTRONJK IMJ I 
~ 10,31 I 133.9141 J 10o3l I 137.0471 I COol) I 8.2.4. ZIVILLUFlF.AHRT I I I C.ll I lllol32l I IOoll I lll.746J I 10, U 1 8.2.5. SONSTIGE VERKEHRSMITTEL 1 I ~.21 I 1469.6941 I 14,01 I 1527.8241 I I 'toll J 8.2.9. VERSCHIEOENE JNOUSTRIEZIIEIGE I 3,3 I 492.798 I 4,2 I 517.400 I 4o0 I 8.9. SONSTIGE FORSCH.UNGEN J 1 (7,81 I 1886.6011 I (7obl 1 ll.049.65lJ I (Boll J IDAVON ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI J 
J I I I I 1 I 
I Co2* I 27.846* 1 OoZ* 1 29.882* I Do2* I 9. FOEROERUNG DER OATEN~ERARBEI TUNG UNO DER AUTOMATISIERUNG I 
I O,O I 0 I DoD I 0 I DoD I 9.0. ALLGEMEINE FDRSCHUNGEN 1 
I CoO I 0 I OoO I 0 I OiO I 9.1. FORSCHUNGEN UEBER 'HARDWARE' J 
J 0,2 I 27.846 1 o,z I 29.882 I 0,2 I 9.2. FORSCHUNGEN UEBER 0 SOFTIIARE 1 I 
J C,O I 0 1 DoO I 0 I OoO I 9.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I CC,OI I 101 I IOoOJ I COl I IOoOI I IOAVCIN ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
J I I I I I I 
I U,9* I 1.694.636* I 1'to4* I 1.83l.Ol0* I 14o2* I 10. FORSCHUNGSFOERDERUNG AUF OEM GEBIET DER GEISTES- UNO I 
I I I I I I SOl ULWI SSENSCHAFTEN t 
I 2o 8 I 322.242 I 2, 7 1 355.000 I Zo8 I 10.0. ALLGEMEINE FOR SCHUNGEN I 
J 1, 0 I 124.562 I 1 ol I 129.05l I 1o 0 I 10.1. FJUCHUNGEN UEBER ERZ1EHUNG o AUSBJ LOUNG 1 
1 I I 1 I I UNO UMSCHULUNG I 
J I 0,01 I .(01 1 IOoOI I 101 I COoDI I 10.1.1. AUF OEM GEBIET OER OATENVERARBEITUNG 1 
I (0,01 I 101 I (0,01 1 (OJ I IOoOl I 10.1.2. AUF OEM GEBIET DER INDUSTRIE I 
J I CoOl I IOJ I IOoOJ I COl I COo OJ I 10.1.3. AUF OEM GEBIET DER LANOIIIRTSCHAFT I 
I 0,5 I 78.432 I 0,7 I 8l.199 I Dol> 1 10.2. FHSCHUNGEN UEBER MANAGEMENT I 
I 9o6 I 1.169.400 I 10,0 1 1.26l.778 1 9,8 1 10.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN CNI l 
I 10,11 1 11C.3041 I IOoll I 111.8971 I IOoll I COAVCIN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
l;IJ I I I I I I llo5* 1 1.6C8.15't* I 1lo7* I 1.764.034* I llo7* I 11. ALLGEMEINE FDRSCHUNGSFOEROERUNGo I I I I I 1 SOFHN lUCHT EINEM ANDEREN KAPITEL ZUTEILBAR COl I 
Co4 1 ~2. 050 I Oo't I 57.706 I O,it I 11.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 12o8 I 1.5l1.013 I lloO I 1.1>1>7.1l2 J 1Zo9 I U.1. FORSCHUNGEN AUF OEM GEBIET DER MATHEMATIK I 
I I I I I I lJ'IO OER NATURWISSENSCHAFTEN I 
I I C. OJ I (01 I CO,OI I 101 I 10,01 I 11.1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 111o2l I 11.342.9l41 I lllo'l 1 (1.463.0971 I I llo'tl I 11.1.1. NATURWlSSENSCHAFTEN l 
I I CoOl I (OJ I 10,01 I 101 I IOoDl I 11.1.2. INGENIEURWI SSENSCHAFTEN 1 
I (0,01 I 101 I 10 1 01 I COl I IOoOl 1 ll.1.l. HEDIZ1NISCHE WISSENSCHAFTEN I 
J ( C,OI I 101 I 10,01. I COl I COoOI 1 11.1.4. AGRARWISSENSCHAFTEN I 
I Clo6l I 1188.0791 I llobl I 1204.0351 I llol>l I 11.1.9. SONSTIGE DISZIPLINEN I 
I Col I 35.091 I 0,3 I 39.191> I Dol I 11.2. FJ~SCHUNGEN AUO OEM GEBIET OER GEISTES- UNO I 
I I I I I I SJZIALWISSENSCHAFTEN 1 
I IC,5l I 163.6681 I (0,5J I 179.039) I l0o6J I COAVON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENJ I 
I I I I I 1 I 
I c,o- I D* I OoD* I 0* I OoO* 1 lUR ERINNERUNG- NICHT AUFGEGLIEDERTE AUSGABEN 1 
J 10,01 I 101 I (0,01 I COl I COoOI I IDAVDN. ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I 1 1 I I I I 
1---------I---------------I---------I---------------I---------I---------------------------------------------------------------I 
J 1 I I I I 1 
J I J I I I I 
I 100, a- I 11. 7l5o 982* I 100 oO* I 12.885.636* I 100, 0* I INSGESAMT I 
I I I I I I I 
I I HoOI I (1. 563.6971 I lllo31 I U.825.108J I I 14oU 1 IOAV()N ZUWENDUNGEN All UNTERNEHHENJ I 




Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs 
Pays: FRANCE Previsions 1968-1972 
I I I I 
: 0 8 J E C T F S :--------:-~-~-~-------~-~------~-~-~-::.------~-----1-~-~~~ 
I I 1 I I I 





















































1. RECHERCHE E T DEVELDPPEMENT NUCLEAI RES 
1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
1.1. RECHERCHES EFFECTUEES A DES FINS 
1. 9. AUTRES RECHERCHES 
lA I 
ENERGET IQUES 
IODNT VERSEMENTS AU~ ENTREPRISESl 
2. EXPLORATION El EXPLOITATION DE L'ESPACE 
2.0. RE:HERCHES A CARA:TERE GENERAL 181 
2.1. RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES 
2.1.1. SYSTEMES DE LANCEMENT ltl 
2.1.2. EXPLORATION SCIENTIFIQUE IDI 
2.1.3. SYSTEMES D1 APPLICATION lEI 
2.9. AUTRES RECHERCHES 
IOONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI 
3. DEFENSE lA l 
IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI 
IAI 
SATELLITES 
4. EXPLORATION ET EXPLOITATION OU MILl EU TERRESTRE 
4.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
4.1. SOL ET SOUS-SDL IFI 
4.1. 3. PROSPECTION MINI ERE ET PETROLIERE 
4.2. HERS ET OCEANS IGl 
4. 3. A THO SPHERE 
4. 3. 3. METEOROLO(;I E 
.to.9. AUTRES RECHERCHES 






























5. PROTECTION El PROPIOTION DE LA SANTE HUPIAINE I 
5.0. RECHERCHES A CARA:TERE GENERAL I 
5.1. RECHERCHES MEOICALES I 
5.2. RECHERCHES Sl.R L'HYGIENE ALIIIENTAIRE ET LA NUTRITION I 
~.3. RECHERCHES Sl.R LES NUISANCES 
5. 3.1. POLLUTION DE L' EAU 
5.3.2. POLLLTI ON DE L' AIR 
5.3.3. LLTTE CONTRE LE BRUIT 
~.9. AUTRES RECHERCHES 
IDDNT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI 
6. AMENA~EMENT DES PIILIEUX HUIIAINS 
IHI 
6.0. RECHERCHES A CARA:TERE GENERAL Ill 
6.1. CONSTRI.'CTION ET AMENAGEMENT D' IMMEUBLES 
6.1.1. RESIDE~TIELS 
6.1.2. NON-RESIDENTIELS 
6.2. GENIE CIVIL IJl 
6.3. SYSTEMES DE TRANSPORTS 
6.4. SYSTE~ES DE TE LE:OMMUNICATI ONS 
t. 9. AUTRE S RECHERCHES 
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0,0 I 

















































































































































































































































































































Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklung nach Forschungszielen 
Sollzahlen 1968-19i2 Land: FRAN!KREICH 
••••••••aaazaa=:saaaa::~•••••••••••=••••==•=••••••••=•••===••=•••=•••••=•••••==•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I 
I 1 9 1 1 I 1 9 1 2 I 
----------I-------------------------I-------------------------1 z E l E 
I I I I I I 
I 010 I 100C FFR I 0/0 I 1000 FFR I 0/0 I I 
1---------I---------------I---------I---------------I---------I---------------------------------------------------------------I 
I I I I I I I 
I 1~.2* I 1. 31t9. 470* I 13 .z• I 1.311.300* I 12,0* I 1. K ERNFORSCHII-IG UNO KERNTECHNI SCHE ENTWI CKLUNG CAl I 
I 5,0 I 492.470 I 4r3 I 498.300 I 4r5 I 1.0. AlLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 9r2 I e57. coo I 8,4 I 813.000 I 7r4 I 1.1. FORSCHUNGEN FUER DIE ENERGIEERZEUGUNG I 
I o,o I 0 I o,J I 0 I o,o I 1.9. SONSTIGE FORSCHII-IGEN I 
I I I I I I IOAVON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
I I I I I I I 
I 5, 9* I 623.480* I 6o1* I 660.000* I boO* I 2. ERFORSCHUNG UNO NUTZII-IG DES RAUHS IAI I 
I C,6 I 12.480 I 0,7 I 84.500 I o,8 I 2.0. ALLGEMEINE FORSCHUI'GEN (Ill I 
I !,3 I 551. coo I 5t4 I 575.500 I 5,3 I 2.1. FORSCHUNGEN UEBER TRAEGERRAKETEN UNO SATElliTEN I 
l I 1, 41 I I 150.0001 I llo51 I 1202 .900 l I ( 1o91 I 2.1.1. STARTSYSTEHE ICI I 
I I~. 81 I I 389.0001 I 13,8) I (354.6001 I (3,21 I 2.1.2. WI SSEN SCHAF Tll CHE ERFORSCHUNG 101 I 
I I 0,11 I 112.0001 I 10o11 I 118.000) I 10.21 I 2.1.3. ANWENOUNGSSYSTEME lEI I 
I o,o I 0 I o,o I 0 I o,o I 2.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I I I I I I ( OAVON Z UWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I 28,9* I 2. 9CO. OCO* I 28,1t* I 3.050.000• I 21o8* I 3. VERTEIOIGUNG IAl I 
I I I I I I I OA VJN l UWENlUNGEN AN UNTERNEHHENl I 
I I I I I I I 
I 1r8* I 196.220* I 1,9. I 229.5b0* I 2o1* I .... ERFORSCHUNG UNO NUTZII-IG DER IROI SCHEN UHWELT I 
I C,1 I 4.230 I o,o I 7.600 I Otl I 4.0. ALLGEMEINE FORSCHUI'GEN I 
l c. 7 1 75. 780 I o,7 I 81.b80 I o. 7 1 4.1. BODEN UNO UNTERGRUNO IFI I 
I I 0,11 I ( 10.0001 I IOoll I 111.600) I 10.11 I 4.1. 3. BERGBAu- UNO EROOELPROSPEKTION I 
I C,6 I 79.820 I o,s I 85.200 I 0,8 I 4.2. HEERE UNO OZEANE IGI I 
I Co2 I 18.410 I o.z I 34.450 I Q,3 I 4.3. A THO SPHAE RE I 
I I C,ll I I 15.2001 I (0,11 I 126.950 I I (0,21 I 4.3.3. METEOROLOGIE I 
I 0,2 I 17.980 I o,z I 20.630 I 0,2 I 4.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I I I I I I I OAV<lN ZU~ENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I z,8• I 3C7.420* I 3,0• I 330.b50* I 3o0* I 5. SCHUTZ UNO FUERDERUNG OER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT I 
I 0,1 I 6.000 I 0 ,1 I 7.500 I o,1 I 5. O. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 2, 1 I 236. 110 I 2,3 I 234.500 I 2.1 I 5.1. MEOIZINISCHE FORSCHUNGEN I 
I 0,1 I 7.940 I 0,1 I 11.030 I 0.1 I 5.2. FORSCHUNGEN UEBER NAHRUNGSHITTELHYGIENE I 
I I I I I I l.tiO ERNA E HR l.tiG SFOR SCH UI'G I 
I Cr4 I 39.810 I Oo4 I b4.050 I 0,6 I 5. 3. FORSCHUNGEN UEBER DIE UMWELTHYGIENE IHI I 
I I Oo11 I 11.2001 I 10r11 I 110.9001 I IOrll I 5.3.1. VERUNREI NIGUNG DES WASSERS I 
I I C,2l I 117.4901 I (0,21 I 145.3001 I (0,41 I 5.3.2. VERUNREI NIGUNG OER lUff I 
I 1 o,ol I (3.1201 l (0,01 I 12.7501 I (0,01 l 5.3.3. LURHBEKAEMPFUNG I 
I c, 1 I 17.560 I o,z I 13.570 I Oo1 I 5.9. SONSTIGE fORSCHiiNGEN I 
l I I I I I IOAVJN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I 4,1• I 451.100* I 4o4* I 491.450* I 4,5• I 6. GESfALTUNG OER HEN SCHLICHEN UHWELT I 
I C,2 I 18.670 I o,z I 12.880 I Ool I 6. O. ALL GEHE INE FOR SCH UI'G EN I II I 
I ~. 3 I 25.600 I o.3 I 26.1t50 I 0,2 I 6.1. BAU UNO AUSSTA lTUNG VON GEBAEUOEN I 
I I c.OI I 101 I IO.Jl I 10 I I (0,01 I 6.1.1. FUER WOHNZWECKE I 
I I c, OJ I (01 I 10,01 I IOJ I (0,01 I 6.1.2. FUER SONSTIGE lWECKE I 
I o. 5 I 55.07 0 I Oo5 I 44.980 I Or4 I 6.2. BAU INGEN I EURWE SEN IJI I 
I o.3 I ~2.720 I 0.4 I 56.910 I 0,5 I 6. 3. BEFOERDER 11-lGSSVSTEME I 
I 2,7 I 3(3. 000 I 3,0 I 345.580 I 3,2 I 6.4. FHNHELOE SYSTEHE I 
I Col I 6. 040 I 0,1 l 4.650 I o,o I b.~. SONSTIGE FORSCHII-IGEN I 
I I I I I I IOAVJN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
II. 21 
ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs (suite) 
Pays: FRANCE Previsions 1968-1972 
I I 
1 I 19~8 I 1969 I 1970 
I 0 8 J E C T F S I------------------------I---------------------I----------
1 I I I I I 
I I 1000 FFR I 0/0 I 1000 FFR 1 0/0 1 1000 FFR 
.I----------------~----------------------------------I--------------1--------I---------------I--------I-----------
I l 1 I I I 
I 7. PROMOTION DE LA PRODIXTIVITE I 189.20~ I 'ooZ* I 'o1'oo660* 1 '-•'-* 1 
J ET DE U TECHNO LOGIE AGRI COLES I I I 1 I 
I 1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL IKJ I 22.500 I o,z 1 25.5/oO I 0,3 I 
I 1.1. PRDDUITS ANIMAUX DE L1 AGRICULTURE ET DE LA CHASSE I 129.700 I 1,4 I llo1.260 I 1o5 I 
I 1.1.3. MEDECINE VETERINAIRE I 1.22.9001 I 10,2) I 124.9901 I 10o3J I 
I 7.2. PRODUI TS VEGETAUX IV COMPRIS LA SYLVICULTURE) I 196.600 I 2ol I 198.610 1 211 I 
1 E T YIN S I I I I; 1 
1 7.3. PRODUl TS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE I 22.000 I o,z 1 28.010 I 0,3 I 
I 7.9. AUTRES RECHERCHES I 18./oOO I o,z I 21.2/oO I Oo2 I 
I IDONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESl I 116.0001 I l0o2J I 116.9411 1 10o2J 1 
1 I I 1 I I 
I 8. PROMOTION DE LA PROOIXTIVITE I 869.60C* I 9o5* I 998.590* I 10o5* 1 
I ET DE Lt TECHNOLOGI E I NOUSTRIELLES 1 I 1 I I 
I 8.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill I 5.60C I Col I 10.000 1 Oo1 J 
I 8.1. PRJDUITS DE L'INDUSTRIE ENERGETIQUE NON NUCLEAIRE I 0 I 0,0 1 0 I O,O I 
I 8.2. PRODUITS DES AUTRES INDUSTRIES I 86/o.OOC I 9o'o I 988.590 I lOtio I 
I 8.2.1. CHIHIE 1 129.800) I 10,31 I 141.900) I (0,/ol I 
I 8.2.2. METALLURGIE I 133.500) I fOo'ol I 150.5501 l 10,51 I 
J 8.2.3. ELECTRONI~UE IH) I 1114.0001 I llo2l I ll63 •. 1o'o0) t !loll I 
I 8.2.1o. AERONAUTIQUE CIVILE I 1602.0001 I l6o6l I 1608.0001 1 l6oltl I 
I 8.2.5. AUTRES MOYENS DE TRAi'ISPORJ I 14.7001 I 10,1) 1 (13.750) I IDolJ 1 
I 8.2.9. IN>USTRIES DIVERSE$ I I67.D0Cl I IOo7l I 187.9501 I 1Do9l I 
I 8.9. AUTRES RECHERCHES I C I O,Q I D 1 D,O I 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESl I 1691.800) I 17o5l I (95'o.6951 I UO,Ol 1 
I I I I I I 
I 9. PROMOTION OE L'INFORHATIQUE ET DE L'AUTCMATISATION I 147.000* I lot.* I 200.030* I 2 0 1* J 
I 9.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 2'o.'o00 I 0,3 I 40.900 I 0,4 I 
I 9.1. RECHERCHES SUR LE 'HARDWARE' I 100.000 I lol I 124.920 I. lo3 I 
I 9.2. RECHERCHES SUR Lo 'SOFTWARE' I 22.600 I OoZ I Jlo.210 I 0,4 I 
I <;. 9. AUTRES RECHERCHES I 0 I O, o I 0 I o,o I 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I ll07.000J I llo21 I 1121.978) I llt3l t 
I I I I I. I 
I 10. PROMOTION DE LA RECHERCHE EN SCIE:iCES SOCIALES I ll3.60C* I 1o2* I 103.990* I 1o1* I 
I ET HU!4AINES I I I I I 
I 10.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 68.000 I 0,7 I 46.700 t 0,5 I 
I 10.1. ~ECHERCHES !.UR L1 EDUCATJON, LA FORMATION I 41.600 I 0 0 5 I 51.290 I 0 1 5 I 
I ET LA REAOAI-TATION I I I I I 
I 10.1.1. DANS LE DOMAINE DE L'INFORHATIQUE I 12.0001 I IOoOl I l'o.OOOl I IOoOI I 
I 10.1.2. DANS LE DOHAINE DE L'INWSTRIE I 10) I 10,01 I 101 I IOoOI I 
I 10.1.3. DANS LE DOHAINE DEL' AGRICULTURE I 114.6001 I 10,21 I ll6.2901 t 10 1 21 I 
I 10.2. RECHERCHES SUR L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES I 1.000 1 0 1 0 I 1.000 t 0 1 0 I 
1 10.9. AUTRES RECHERCHES INl I 3.000 1 OoO 1 5.000 I 0 1 1 I 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESl I (01 I 10,01 I 101 t IOoOl I 
1 I I I t I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES N.C.A. 101 I 2.032.800* 1 22 1 1* I 2.326.850* I 24 1 4* I 
I I I I I I 
I 11. o. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I C I 0 1 0 I 0 I 0 1 0 I 
I 11.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES I 1.804.200 I 19 1 6 I 2.069.950 I 21 1 7 I 
I I I I I l 
I 11.1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 1 1103.100) I llo1l I 1151.9501 I 11 16) I 
I ll.l.1. SCIENCES NATURELLES I 11.390.6001 I I 15 1 11 I (1.562.6501 I 116 1 41 1 
I 11.1.2. SCIENCES DE L'INGENIEUR I 122.1001 I 10,21 1 133.6001 I 10 1 41 I 
I 11.1.3. SCIENCES HEDICALES I 1269.2001 I 12,91 I 1297.9501 L 13 1 11 I 
I 11.1. 4. SCIENCES AGRONOHI QUES 1 119.2001 I 10 1 21 I 123.8001 I 10 1 21 I 
I 11.1.9. AIJTRES Dl SCIPLINES I I 0) I 101 0) I 101 I 10 1 0) I 
I 11.2. RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET HUHAINES I 228.600 I 2o5 I 256.900 I 2 0 7 t 
I I 1 I I I 
I IOONT VERSEMENlS AUX ENTREPRISESl I 101 I IC 1 0) I IOl I 10 1 0) I 
I I I I I I 
I POUR HEMOI RE - DEPENSES NJN VENTI LEES I 34.60C* I 0 1 4* I 34.650* 1 0 1 4* 1 
I IOONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I I Ol I 10 1 01 l 101 1 10,01 I 









































I I I I I I 
I I I I I I 
I GRAND TOTAL I 9.187.000* I 100,0* I 9.524.700* I 100 10* 1 9o695.200* 
I I I 1 1 I 
I IOONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESl I 12.505.b001 1 127 1 31 I 12.760.400) I 129 10) I 




Aufwendun~en des Zentralstaates fur Forschung und Entwicklung nach Forschungszielen (Fortsetzung) 
Sollzahlen l968-l9i:2 Land: FRANKREICH 
I 
I 1971 I 1972 I 
----------I-------------------------I---------~--------------1 Z E L E 
I I I I I I 
l 010 I 100C FFR I 0/0 l 1000 FFR l 0/0 I l 
t---------I---------------t---------I---------------I---------I---------------------------------------------------------------1 
I I I I I I I 
I 4o1* I 444.16~ I 4o4* I 467.850* l 4,3* I 7. FOERDERUNG DER LANDIURTSCHAFTLICHEN PRODUKTIVITAET I 
I I l I I l UNO TECHNOUlGIE I 
I Co2 I 21.950 I 0,2 I 21.600 I 0,2 I 7.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN IKJ I 
I \,It I 143.180 I 1,~ I 157.200 I 1.4 I 7.1. TIERISCHE PRODUKTE ILANDWIRTSCHAFT UNO JAGDI I 
I 10,21 I 125.3701 I 10,21 I 129.0001 I 10,31 I 7.1.3. VETERINAERHEDJZIN I 
I 1,9 l 213.010 l 2o1 I 227.500 I 2,1 I 7.2. PFLANZLICHE PRODUKTE IEINSCHLIESSLICH I 
I I I l I I FORSTWIRTSCHAFTJ UN> WEIN I 
l C,4 l lt5.470 I O,lt I 41.550 I 0,4 I 7.3. ERLEUGNISSE DER FI SCHEREI UNO DER FISCHZUCHT I 
I 0,2 I 20.550 I o,z I 20.000 I 0,2 l 7.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I I I I I I I DAVON ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I 9,3* I c;e5.30~ I 9o7* I 1.080.600* I 9o9* I 8. FOEROERUNG OER INDUSlRIELLEN PROOUKTIVITAET I 
I I I I I I UNO TECHNOLOI>IE I 
I C,1 I 4.COO I 0,0 I 16.600 I 0,2 I 8.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN Ill I 
I C,O I 0 I 0,~ I 0 I O,O I 8.1. ERZEUGNISSE DER NICHTNUKLEAREN ENERGIEINDUSliRIE I 
I 9,2 I 981.300 I 9,6 I 1.064.000 I 9,7 I 8.2. ERZEUI>NISSE SONSTIGER INDUSTRIEN I 
I 10,31 I 143.000) I IO,Itl I 134.9001 I IOi31 I 8.2.1. CHEHIE I 
l I 0,'1) I (lt4.3001 I (0,4) l 150.0001 I (0,5) I 8.2.2. HETALLURGIE I 
I Clo3l l CH8.000J I lloltl I 1113.100t I 11,01 I 8.2.3. ELEKTRONIK IHJ I 
I 16,11 I 1636.0001 I 16,21 I 1752.000) I 16,9) I 8.2.4. ZIVILLUFTFAHRT I 
I IC,l) I 19.0001 I 10,11 I 110.6001 I 10,11 I 8.2.5. SONSTIGE VERKEHRSHITTEL I 
I IC,81 I 181.0001 I (0,81 I 171.1001 I (0,61 I 8.2.9. VERSCHIEDEN6 INDUSTRIEZWEIGE I 
I 0,0 I 0 I 0,0 I 0 l 0,0 l 8.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I I I I I I IDAVDN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
I I I I I I I 
I 2,7* I 3(5.500* I 3,0* I 307.500* I 2,8* I 9. FOERDERUNG OER OATENVERARBEITUNG UNO DER AUTOMAUSIERUNG I 
I 0,5 I 47.000 I 0,5 I 67.800 I 0,& I 9.0. ALLGEMEINE FDRSCHUNGEN I 
I 1,9 I 218.000 I 2,1 I 191.500 I lo7 l 9.1. FORSCHUNGEN UEBER 'HARDWARE' l 
I C, 4 I 40.500 l 0,4 I 48.200 I 0,4 I 9.2. FOUCHUNGEN UEBER 'SOFTWARE' I 
I 0,0 I 0 I 0,) I 0 I 0,0 I 9.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I I I I I I I DAVJN l UWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I 1 I 
I 1,2* I 113.050* I 1ol* I 120.280* I lel* I 10. FORSCHUNGSFOERDERUNG AUF OEM GEBl ET DER GEIISTES- UNO I 
I I I I I I SDZIUWISSENSCHAFTEN I 
I c, ~ I 48. C80 I Oo5 I 47.530 l 0,4 l 10.0. ALLG&MEINE FORSCHUNGEN I 
I C,6 I 57.550 I 0,~ I 63.550 I 0,6 I 10.1. FHSCHUNGEN UEBER ERZIEHUNG, AUSBILOUNG I 
I I I I I I UNO UHSCHULUNG I 
I IC,OI I 13.0001 I 10,01 I 15.0001 I IOoOI I 10.1.1. AUF OEM GE8IET OER OATENVERARBEITl/NG I 
I 10,01 I 101 I IO,H I 101 I 10,01 I 10.1.2. AUF OEM GEBIET DER IN>USTRIE I 
I (C,21 J 117.8201 I 10,21 I 119.200) I 10,21 I 10.1.3. AUF OEM GEBIET DER LANOWIRTSCHAFT I 
I o,o I 1.200 I o,o I 1.500 I OoO I 10.2. FilRSCHUNI>EN UEBER 14ANAI>EMENT I 
I 0,1 I 6. 220 I 0,1 I 7. 700 I 0,1 I 10.9. SON STIGE FOR SCHUNGEN I NJ I 
I I I I I I I OAVJN l UWENOUNGEN AN UNTERNEHMENJ I 
I I I I I I I 
I H,B* I 2.5C3.77~ I 24,5* I 2.879.580* I 26o3* I 11. ALLI>EMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG, I 
I I I I I I SOFERN '41CHT EINEH AN>EREN KAPITEL ZUTEILBAR CO) I 
I C,O I 0 I 0,0 I 0 I o,o I 11.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 22,0 I 2.225.190 I 21o8 I 2.551.500 I 23,3 I 11.1. FORSCHUNGEN AUF OEM I>EBIET OER MATHEMATIK I 
I I I I I I UNO OER NATURWtSSENSCHAFTEN I 
J (1, 41 I fl26. COOl I U ,2 l I 1166.000 I I 11, 51 I 11.1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I (17,01 I 11.729.5901 I 116,~1 I 11.952.500) I 111,81 I ll.1.1. NATURWISSENSCHUTEN I 
I I C,31 I 125.6001 I (0,31 I 134.0001 I 10,31 I 11.1.2. INGENIEURWI SSENSCHAFTEN I 
I 13,21 I 1321.0001 I 13,1) I 1371.0001 I 13,41 I 11.1.3. HEOIZINISCHE WISSEHSCHAFTEN I 
I (0,21 I 123.00.01 I 10,21 I 128.0001 I (0,31 I 11.1.4. AGRARWISSENSCHAFTEN I 
I CO,Ol I COJ I 10,01 I 101 I COoOI I 11.1.9. SONSTIGE OISZIPLINEN I 
I 2,8 I 278.580 I 2,7 I 328.080 I 3,0 I 11.2. FORSCHUNI>EN AUD OEM GEBIET DER GEISTES- UNO J 
I I I I I I SJZJALWISSENSCHAFTEN I 
I I J l I I I DAVON ZUWENDUNGEN AN ~NTERNEHHENI I 
I I I I I I I 
I Co2* I 30.53~ I Oo3* I 31.230* I Oo3* I ZUR ERINNERUNG- NICHT AUFGEGLIEDERTE AUSGABEN I 
I I I I I I I OAVON ZUWENOUNGE N AN UNJERNEHMEN~ I 
I I I I I I I 
J---------I---------------t---------I---------------J---------I---------------------------------------------------------------1 
I I I I I I I 
I J I I I I I 
I 100, 0* I 10.210. 00~ I 100,0* I 10.960.000* I 100,0* I INSGESAH I 
I I I I I I I 
I I I I I I I DAVilN ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 




Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs 
Pays: ITALIE Previsions 1968-1972 
••••••••••-=•••••••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I 
I 19t8 I 1969 I 1970 
0 8 J E C T F S I-----------.-------------I-------------------1----------
I I I I I 
I I MID LIT I 0/0 I MIU LIT I 0/0 I MID LIT 
f---~---------------------------------------------------1---------------I--------I-------------I.-----I-------
I I 
I 1. RECHERCHE El DEVELOPPEMENT NUCLEAIRES IAI I 
I 1.0. RECHERCHES A CAU:TERE GENERAL I 
I 1.1. RECHERCHES EFFECTUEES A DES FINS ENERGETIQUES I 
I 1.9. A UTRES RECHERCHES I 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENUEPRISES I I 
I I 
I 2. EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE IAI I 
I 2.0. RE:HERCHES A CARACTERE GENERAL 181 I 
I 2.1. RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES SATELLITES I 
I 2.1.1. SYSTEMES DE LANCEMENT !CI I 
I 2.1.2. EXPLORATION SCIENTIFIQUE 101 I 
I 2.1.3. SYSTEMES D'APPLICATION lEI I 
I 2. 9. AUTRE S RECHERCHES I 
I !DO NT VERSEMENTS AUX ENTRE PRISESI I 
I I 
I 3. DEFENSE I AI I 
I IDDNT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I 
I I 
I 4. ·EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE I 
I 4.0. RECHERCHES A CARAt TERE GENERAL I 
I 4.1. SOL ET SOUS-SOL IFI I 
I 4.1.3. PROSPECTION HINIERE ET PETROLIERE I 
I 4.2. HERS ET OCEANS IGI I 
I 4. 3. A THO SPHERE I 
I 4. 3. 3. METEOROLO~I E I 
I 4. 9. A UTRES RECHERCHES I 
I IDONT VERSEMENTS AIJX ENTREPRISESI 1 
1 I 
I 5. PROTECTION El PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE I 
I 5.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 
I ~.1. RECHERCHES MEDICALES I 
I 5.2. RECHERCftES SUR L'HYGIENE ALIMENTA1RE ET LA NUTRITION I 
I I 
I ~.3. RECHERCHES SUR LES NUISANCES IHI I 
I 5.3.1. POLLUT! ON DE L'EAU I 
I 5o 3. 2. POLL UTI !J'l DE L' AIR I 
I 5. 3. 3. LU11E C ONTRE LE BRUIT I 
I 5. 9. AUTRE S RECHERCHES I 
I IDDNT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 
I I 
I 6. AMENAGEHENT DES MILIEUX HUMAINS I 
1 6.0. HCHERCHES A CARA:TERE GENERAL III I 
I 6.1. CONSTRUCTION ET AMENAGEHENT D'II'HEUBLES I 
I 6.1.1. RESIOENTIELS I 
I 6.1. 2. NON-RESIDENT!ELS I 
I 6.2 • GENIE C I VI\. I Jl I 
I 6. 3. SYSTEME 5 DE TRANSPORTS I 
I 6.4. SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIOOS I 
I 6.9. AUTRES RECHERCHES I 
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Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen 
Sollzahlen 1968-1972 Land: IT ALIEN 
•••~••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••~s•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I 
I 1 9 7 1 I 1 9 7 2 I 
----------J-------------------------1-------------------------J z I E L E 
I I I J I J 
I 0/0 I MID LIT I 0/0 I MIO LIT I 0/0 I I 
I---------I---------------I---------1---------------I---------I---------------------------------------------------------------I 
I I I I I I I 
I 21o9* I 70. OSlo* I 21 ,a• 1 65.991* I 21o1* I 1. KERNFORSCHUNG ~0 KERNTECHNI SCHE ENTWICKLUNG CAl I 
I 5,8 I 18. 525 I 6o3 I I I 1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I ltoo1 I 45.466 I 15,4 I I I 1.1. FDRSCHUNGEN FUER DIE ENERGIEERZEUGUNG I 
I 2o0 I 6.093 I Z o1 I I I 1.9. SO .. STIGE FDRSCHUNGEN I 
I I io91 I llC. 0061 I 13 ,It) I 110.000) I l3o21 I I OAVON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENJ I 
I I I I I I I 
I 4,9* I 16. 665* I 5 ,7• I 16.250* I 5,2• I 2. ERFDRSCH~G ~0 NUTZiiNG DES RAUMS IAI I 
I C,3 I 1.178 I Dolt I I I 2.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 181 I 
I 4,5 I 15.400 I 5,2 I I J 2.1. FORSCHUNGEN UEBER TRAEGERRAKETEN UNO SATELLITEN I 
I I 2,01 I (7.1001 I 12,'tl I I I 2.1.1. STARTSYSTEME ICI I 
I '2t01 I !6. 8001 I 12 ,3) I I I 2.1.2. WISSENSCHAFTLICHE ERFORSCHUNG (0) I 
I ( o, 0) I 10) I (0,0) I I J 2.1.3. ANWENDUNGSSYSTEME lEI I 
I c, 1 I 87 J 0 .~ I I I 2.9. SONSTJGE FORSCH~GEN I 
I I Co61 I (3. 85'ol I 11 ,3) I (6.100) J I 2o01 I ( OAVON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I 4,2* I 12.987* I lto4• J 12.000* I 3o8* I 3. VERTEIOIGUNG IAI I 
I '0,6) I Clo'o33) I 10,51 I 11.5001 I IOo51 I IOAVJN ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENJ I 
I I I I I I I 
I 1,7* I 4.387* I 1 ,5• 1 lto757* I lt5* I 
"· 
ERFDUCHUNG ~0 NUTZUIG OER IROI SCHEN UMIIELT I 
I o,o I 0 I o.~ I I I lo.O. AlLGEMUNE FDRSCHIIII!C:Ct~ I 
I C,6 I 1.330 I 0,5 I I I 4.1. BODEN ~0 ~TERGRUNO If) I 
I I CoOl I COl I co,oJ I I I 'o.1.3. BERGBAu- ~0 EROOELPROSPEKTION I 
I o,a I 2o1'o0 I Oo7 I I I 4.2. MEERE ~D OZEANE IGJ I 
I Co2 I 867 I Oo3 I I J 'oo3o ATMOSPHAERE I 
I 'c. 21 I (7871 I (0,3) I I I 'o.3.3o METEOROLOGIE I 
I o,o I 50 I o,o I I J 4.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I (c. 01 I (501 I CO,OJ I 1501 I IOoOI I I DAVJN Z UWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I J I 
I 3o1* I 8.956* I 3,0. J 9.613• I 3o1* I 5. SCHUTZ UNO FOEROERUNG OER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT I 
I Co6 I 1.251 I 0,4 I I I 5.0. AlLGEMEINE FDRSCHUNGEN I 
I lo 4 I 4.128 I 1 ·" I I I 5.1. MEDIZINISCHE FORSCHUNGEN I I C0 7 J 1. 698 I 0,6 I I J 5.2. FORSCH~GEN UEBER NAHRUNGSMITTELHYGIENE I 
I I I I I I UND ERNAEHR~G SFOR SCHUNG I 
I Co2 I 1. 057 I o,to I I I 5.3. FORSCHUNGEN UEBER DIE UHIIELTHYGI ENE IHI I 
I I 0,2) I 17051 I 10,2) I I I 5.3.1. VER~REINIGUNG DES IIASSERS I 
I ( o.u J l2'o0l I I Doll I I I 5.3.2. VERUNREINJGUNG OER LUFT I 
I I CoOl I 1821 I (0,0) I I I 5.3. 3. LAERMBEKAEMPF~G I 
I Co3 I 822 I 0,3 I I I 5.9. SONSTIGE FORSCH~GEN I 
I 1 c,o1 I 101 I (0,01 I 10) I IOoOI I IDAVJN ZUIIENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
J ~.0* I 'oo351* I 1o5* I 'o.957* I 1o6* I 6. GESUL TUNG DER MENSCHLICHEN UMIIELT I 
I l,lo I 100 I o,o I I I 6.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN II I I 
I Co5 I 1.366 I Oo5 I I I 6.1. BAU UNO AUSSTAJJUNG VON GEBAEUOEN I 
I I 0,2J J (63'ol I 10,21 I J J 6.1.1. FUEJt IIOHNZIIECKE I 
I I C,2J I 15001 J 10o21 I I I 6.1.2. FIJIEil SONSTIGE ZIIECKE I 
I Oolo I 779 I 0,3 I I I 6.2. BAUINGENIE!aiiESEN IJJ J 
I o,o I 129 I o,~ I I I 6.3. BEFOEROER ~SSYSTE ME I 
I c," I 939 I 0,3 J J I 6.4. FEii.NMELDE SYSTEME I 
I Colo I 1o038 I Dolt I I J 6.9. SUNSTIGE FORSCHUNGEN I 
I ( o,u I 11501 I 10,11 I (2001 I I Doll I I DAVJN ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
II.25 
AR ... YEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs (suite) 
Pays: ITALIE Previsions 1968-l9i2 
&aacaaaaaaaaaa••••~s••••••••••••••••••••••••••••••••••==•=•••••••••=•••••••••••••~•••••••••••••••••••••••=••--•••••••••••••••••••••• 
I 
I 19E8 I 1969 I 1970 
0 8 J E c T F s 1-------· ---.·------------1-------------------I-----------
I I I I I 
1 I HIO LIT I 0/0 I HIO LlT I 0/0 I HlO LIT 
,-------------------•---------------------------------------I-------·--·•·--1--------I--------------L-----I------------
I I I I I I 
I 7. PROMOTION DE LA PROOUCTIVITE I 7.136* I 3e7* I 7.602* l 3,7* I 9.265* 
I ET DE LA TECHNOLOGI E AGRI COLES I I I I I 
I 1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I Kl I 483 I 0,3 I 548 L 0,3 I 
I 7.1. PRODUITS ANIMAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA CHASSE I 432 I 0,2 I 719 I 0,3 I 
I 7.1.3. ~EOECU.E VETERINAIRE I I 5'tl I IOeOI I 1411 I IOeDI I 
I 7.2. PRODUITS VEGETAUX IV COHPRIS LA SYLVICULTUREI I 2.527 I le3 I 3.DZ6 I 1,5 I 
I E T VI N S I I I I I 
I 7.3. PRDDUI TS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE I 328 I 0,2 I 243 1 0,1 I 
I 7.9. AUTRES RECHERCHES I 3.366 I 1,8 I 3.066 I le5 I 
I IOONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I I 01 I IOeOI I 101 1 10,01 I 
I I I I I I 
I 8. PROMOTION DE LA PROOUCTIVITE I 6.163* I 3e2* I 10.343* I 5e0* I 
I ET DE LA TfCHNOLOGIE I NDUSTRIELLES I I I I I 
I e.o. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill I 64~ I 0,3 I 851 t De4 I 
I 8.1. PRJOUITS DE L'INlUSTRIE ENERGETIWE NON NUCLEAIRE I 73<1 I 0,4 I 315 I 0,2 I 
I 8.2. PRJ~UlS DES AUTRES INDUSTRIES I 4.176 I 2o5 I 8.793 I 4,2 I 
I 8.2.1. CHIHIE I 11161 I IOoll I U391 Ii IDoll 1 
I 8.2.2. ~ETALLURGIE I 14171 I IOo21 I 15981 I 10,31 I 
I 8.2.3. ELECTRONIQUE IMI I 11.24<11 I 10,71 I 12.987l I Ue41 I 
I 8.2.4. AERONAUTIQUE CIVIlE I 11501 I IOoll I 133DI I 10o21 I 
I 8.2. 5. AUTRES HOYENS DE TRANSPORT I 12071 I IOoll I 18211 I 10o41 I 
I 8.2.9. INDUSTRIES DIVERSES I 12.6381 I 11,41 I 13.9181 I lle91 I 
I 8.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I DoO I 384 I Oo2 I 
I IOONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I 14DOI I ID,21 I 14DOI I ID,21 I 
I I I I I t 
I 9. PROMOTION DE L'INFORIIATIQUE ET DE L1 AUTOHATISATION I 1.186* I Oe6* I 1.518* I Do7* I 
I 9.D. RECHERCHES A CARACTERE GI;NERAL I 19D I Dol I 203 1 Ool I 
I 9.1. RECHERCHES SUR LE 'HARDWARE' I 412 I 0,2 I 479 I Oo2 1 
I 9.2. RECHERCHES SUR lE •SOFTWAR~· I 584 I Oo3 I 836 1 Oo4 I 
I 9.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I O,O I 0 1 OoO I 
I IOONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I 101 I 10,01 I 101 t IO,QJ I 
I I I I I I 
I 10. PROMOTION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES I 2.813* I 1e5* I 2.608* r 1o3* I 
1 ET HUIIAINES I I I I I 
I 1C.O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I C I O,O I 21 I OeO I 
I 10.1. ~ECHERCHES SUR L1 EOUCATION, LA FORMATION I 17 I OeO I 50 I OeO I 
I ET LA READAPTATION I I I I! t 
I 10.1.1. DANS LE OOHAINE DE L1 1NFORHATIQUE I 101 I 10,01 I 101 I {0,.01 £ 
I 10.1.2. DANS lE OOMAINE OE L'INWSTRIE I 101 I IO,OJ I 101 I (O,OJ I 
I 10.1.3. DANS LE OOHAINE DE L'AGRICULTURE I 10) I 10,01 I 131 I IOeDI I 
I 10.2. RECHERCHES SUR L'ADHINISTRATION DES AFFAIRES I 0 I o,o I 0 L O.oO ,I 
I 10.9. AUTRES RECHERCHES INI I 2.796 I 1e5 I 2.537 I 1.Z I 
I IOONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 101 I (0,01 I 10) I (0,01 1 
I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES N.C.A. IU) I 83.613* I 43,6* I 91.235* I 43e8* I 
I I I l I I 
I 11.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I C I O,O I 0 1 o,o I 
I 11.1. RECHERCHES EN SCIENCES EKACTES ET NATURELLES I 61.879 I 32e2 I 67.391 I 32 0 4 I 
I I I I L 1 
I U.l. O. >Ril&HERCHES A CARACTERE GENERAL I 131 1 10,01 I 1981 I IO,OJ I 
I 11.1.1. SCIENCES NATURELLES I 134.4781 I (18,01 I 140.4521 I 119,~1 I 
I l1.1.2. SCIENCES DE L'INGENIEUR I 111.2721 I 15,91 I 111.2951 I 15,41 I 
I llo1o3. SCIENCES HEDICALES I 110.4401 I {5,41 I 111.0371 I 15.31 I 
I ll.1.4. SCIENCe~ AGRONOHI QUES I 14.6861 I 12,~1 I 14.509) I (2,21 I 
I 11.1. 9. AUTRES DISCIPLINES I I 1.0001 I 10,51 I COl I 10,0) I 
I 11.2. RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET HUHAINES I 21.734 I llo3 I 23.844 1 llo5 I 
I I I I I I 
1 IOONT VERSEHENlS AUX ENTREPRISESI I ICI I 10 1 01 I (OJ I (0 1 01 I 
I I I I I I 
I POUR HEHOIRE- OEPENSES NON VENTILEES I C* I OoC* I 0* L o,o• I 
I IOONT VERSEHENTS AlJX ~NTREPRISESI I I 01 l 10 1 01 I 101 I 10 0 01 I 
















































1 I I I I I 
I I I I 1 I 
I GR'NO TOTAL I 191.897* I 100,0* I 208.152* J, 100 1 0* I 
I I I I I I 
I ,IOONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I I 5.3601 I 12 1 81 I (6.8931 I 13 0 31 I 15~.3861 
I I I I I I 
aea·s:a.aa-asa•••••••• ••z=a•••••••••••••• ••••• •••••• •••••••••:a•••••••••= •=••••••• a •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
II. 26 
AXLAGE II 
Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklung nach Forschun~szielen (Fortsetzung) 
Sollzahlen 1968-1972 Land: IT ALIEN 
I 
I 1971 I 1972 I 
----------1-------------------------1----------!--------------1 Z E L E 
I I I I I I 
I 0/0 I MIO LIT I 0/0 I MIO LIT I 0/0 I I 
I---------1---------------1---------1---------------1---------1-----------------------------------------------------•---------J 
I I I I I I 1 
I 3,~ I 7.591>* I 2tb* I 8.1>99* l 2t8* J 7. FOEROERUNG OER LANOWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTIVITAET I 
I l I l I I UNO TECHNOLJ:;JE I 
l C,5 I 1.236 I 0,/o I I I 7.0. ALLGEMEINE FURSCHUNGEN IKI I 
I 0,4 I 1.142 I Oo4 I I I 7.1. TIERJS:.iE J>RJDUKTE ILANOWIRTSCHAFT UNO JAGDI I 
I I C, 11 I C3491 I 10,11 I I I 7.1.3. VETERINAERMEOIZIN I 
I 1,6 I 4el05 I 1,4 I I I 7.2. PFLANlLICHE PRODUKTE IEINSCHLIESSLICH I 
I I I I I I FORSTWIRTSCHAFTI UNO WEIN I 
I 0,1 I 276 I 0,1 I I I 7.3. ERZEUGNISSE DER FISCHEREI UNO OER FISCHZUCHT I 
I 1,0 I 837 I 0,3 I I I 7.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I CQ,OI l 101 I IOoOI I 101 I 10,01 I IOAVON lUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I 1 I 
I 18,5* I 48.528* l 16,5* I 55.370* I 17,7* l a. FOEROERUNG OER JNOUSTRIELLEN PROOUKTIVITAET I 
I I I I I l UNO TECHI'lOL(lGIE I 
I C,3 I 1.110 I Otlt I I I 8.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN Ill l 
I 0,2 I M3 I 0,2 I l l 8.1. ERZEUGNISSE DER NICHTNUKLEAREN ENERGIEINOUSTRIE I 
l 18,1 I 46.639 l 15,8 I l I 8.2. ERZEUGNISSE SONSTIGER INDUSTRIEN l 
I 14,61 I 19.8411 I 13,31 l I I 8.2.1. CHEMIE I 
I C C,71 I 18.6631 I 12,91 I l I 8.2.2. METALLURGIE I 
I 11,51 I 19.5911 I 13,31 I l l 8.2.3. ELEKTRONLK IMI I 
I CO,ll I 13131 I 10,1) I I I 8.2./o. ZIVILLUFTFAHRT I 
I CO,U I 14291 I 10,11 I I 1 8.2.5. SONSTIGE VERKEHRSMIT:I'EL I 
I C5,l) I 117.8021 I Co,OI I I l 8.2.9. VERSCHIEOENE INOUSTRIEZWEIGE I 
I O,O I 76 I OtO I I I 8.9. SO~STIGE FORSCHUNGEN I 
I I 16o01 I 140.5921 I 113,81 I C'o7.0001 I 115,0J I CDAVON ZUWENOUNGEN AN UNTFR.~!~t:;.lfNJ I 
I I l I I I I 
I C,3* I 1.661* I Oo6* I 1.840* I Ot6* I 9. FOERDERUNG OEP. !lilTENIIERARBEITUNG UNQ DliR AUTOMATISJERUNG I 
I 0,1 I 557 I 0 ,z I I I 9.0. 1\:.i.GE~::INE fUR~UNGEN I 
l O,O I 71> l 0,0 I l '~.i. FORSCHUNGEN UEBER 'HARDWARE' l 
I Col 1 1.028 I 0,3 I I 9.2. FORSCHt.WGEN UEBER 'SOFTWARE' I 
I O,O I 0 I 0 tO I 1 9.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I CC,OI I COl I CO,OJ I COl lu,OI I COAVON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENJ I 
I I I I I I 
I C,B* I 3.8l3* I lo3* I 4.158* lo3* I 10. FORSCHIJ'tGSFOEROERUNG AUF OEM GEBIET OER GEISTES- UNO I 
i I I I I SOZULWISSENSCHAFTEN I 
I CoO I 1.394 I Oo5 I I 10.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I (1,1 I 172 I 0,1 I I 10.1, FHSCHUNGEN UEBER ERliEHUNGo AUSBILOUNG I 
I I I I l I UNO UMSCHULUNG I 
I C O,CIJ I COl I IOoOI I I I 10.1.1. AUF DEH GE81ET OER DATENVERARBEITUhG I 
t I Q,OJ I C78) I IOoOI I I I 10.1.2. AUF OEM GEBIET OER lf'DUSTRIE I 
l CO, OJ I C341 I CO,Ol I I l 10.1.3. AUF DEH GEBIET OER LANDIIIRTSCHAFT I 
I CloD I 0 I O,O I I I 10. 2. FOR SCHUNGEN UEBER MANAGEMENT I 
I t,7 l 2.247 I 0,9 I I I 10.9, SJNSTIGE FORSCHUNGEN INI I 
I CO,OI I 13301 I 10,11 I 13501 I 10,11 I IDAVON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I 38,1* I 115.1t23* I 39,2* I 129.100* I 41,3* I 11· ALLGEMEINE FOUCHUNGSFOEROERUNG, I 
I I I I I I SCJFERN HCHT EINEM AI'IJEREN KAPITEL ZUTEILBAR COl I 
I C,O I 0 I OoO I I I 11.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 27,8 I 84.513 l 29,7 I I I 11.1. FJHCHUNGEN AUF OEM GE81ET OER MATHEMATIK I 
I I I I I I UNO DER NA TURlUSSENSCHAFTEN I 
I U,4J I 16231 I 10,21 l I l 11.1. O. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 11~0 81 I 1~0.38/ol I 117.11 I I I 11.1.1. NATURWLSSENSCHAFTEN I 
I Cit,7l I lllt.1721 I l'-o81 I I I 11.1·.2. INGENIEURWI SSENSCHAFTEN I 
I 15,01 I 113.7731 I C4,71 I I I 11.1.3. MEOIZINISCHE WISSENSCHAFTEN I 
I C 11 9) I 15.5411 1 (1,91 I I I 11.1.1o. AGRARIUSSENSCHAFTEN I 
I CO,OI I 1201 I CO,OI I I I 11.1.9. SONSTIGE OISZIPLINEN I 
I 1Co'> l 30.910 I 10,5 I I I 11.2. FORSCHUNGEN AUO OEM GEBIET OER GEJSTES- UNO I 
I I I I I I SJZIAL~ISSENSCHAFTEN I 
I ( 0,01 I COl I 10,01 I IOl I CO,OI I IOAVON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I 0,0* I 140* I OtO* I 0* I o,o• I ZUR ERINNERUNG- NICHT 41.FGEGLIEOERTE AUSGABEN I 
I I 00 0 l I I 01 I C 0, J I I I 0 I I C 0,) I I I Dl VON lUWENDUNGE N AN UNTE RNEHMEN I I 
I I I I I I I 
I---------I---------------I---------1---------------I---------I---------------------------------------------------------------I 
I I I I I I I 
I I I I I 1 I 
I 100,0* I 294.591* I 100,0* I 312.735* I 100o0* I INSGESAMT I 
I I I I I I I 
I C2C 0 2J I 156.4151 I l19o2l I 11>5.200) I C20o81 I IDAVJN lUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENJ I 
I I I I I I I 
II. 27 
ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs 
Pays: PAYS-BAS Previsions 1968-1972 
1 
I 19t8 I 1969 I 1970 
0 8 J E C T F S I-----------.-------------I----------------------J----------
1 I I I 1 
I I 1000 FL I 0/0 I 1000 FL I 0/0 l 1000 FL 
l----------------------------------------------------------l---------------l---------I---------------1---------t--------------
I I 
I 1. RECHERCHE ET DEVELOPPEHENT NUCLEAIRES IAI I 
I 1.0. RECIIERCHES A CARACTERE GENERAl I 
I 1.1. RECHERCHES EFFECTUEES A OES FINS ENERGETIQUES l 
I 1. 9. AUTRE S RECHERCHES I 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 
I I 
I 2. EXPLORATION ET EXPLOITATION DE l'ESPACE IAI I 
l 2.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAl 181 I 
l 2.1. RECHERCHES SUR LES lANCEURS ET LES SATELLITES I 
I 2.1.1. SYSTEMES DE LANCEIENT ICI I 
I 2.1.2. EXPLORATION SCIENTIFIQUE 101 l 
1 2.1. 3. ~YSTEME S l 'APPLICATION I El l 
z. 9. AUTRE S RECHERCHES l 
I ;;;::;~!T \IERSEMENTS AUX ENTREPRISESI l 
I I 
I 3. DEFENSE I AI I 
I CDONT VERStHENTS AUX ENTREPRIShl I 
I l 
l it. ·EXPLORATION ET EXPLOITATION OU MILIEU TERRES!?.E I 
l lt.O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 
I lt.1. SOL ET ~OUS-SOl IF I 1 
I lt.1.3- PROSPECTION MINIERE ET PETROLIERE I 
l it.2. HERS ET OCEANS 1;1 I 
I lt.3. ATHJSPHERE I 
I lt.3.3. KETEOROLOOIE I 
I lt.9. AUTRES RECHERCHES I 
l IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 
I I 
l 5. PROTECTION El PROMOTION DE LA SANTE HUHAINE I 
l 5.0. RECHERCHES A CARAC TERE GENERAL l 
I 5.1. RECHERCHES HEDICALES l 
l 5.2. RECHERCHES SUR L'HYGIENE AllHENTAIRE ET LA NUTRITION I 
I I 
l 5.3. RECHERCHES SURLES NUISANCES (HI l 
I 5.3.1. POLL UTI ON OE l' EAU I 
I 5.3.2. POLLUTICN DE L'AIR I 
I 5.3.3. L\JTlE CONTRE LE BRUIT I 
l 5.9. AUTRES RECHERCHES l 
I IDONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I 
l I 
I 6. AMENAGEHENT DES 141 LIEU X HUHAI NS l 
I 6.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill l 
l 6.1. CONSTRUCTION ET AHENAGEKENT O' IMMEUBLES I 
I 6.1.1. RESIDENTIELS I 
I 6.1. 2. NON-RESIDENT! ELS I 
l 6.2. GEHE CIVIL IJI I 
I 6.3. S YS TEHE S DE TRANSPORTS l 
l t.lt. SYSTEHE S DE TE LECOMMUNI CATIONS I 
I 6.9. AUTRES RECHERCHES I 
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Aufwendungen des Zentralstaates fiir Forschung und Entwicklung nach Forschungszielen 
Sollzahlen 1968-1972 Land: NIEDERLANDE 
aaaaa•••=•=•=••••••••••••••••••=•••=•=•••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••• 
I I 
I 1 9 7 1 I 1 9 7 2 I I 
----------I-------------------------I------------------------I l I E L E I 
I I I I I I I 
I 010 I 1000 fL I 0/J I 1C'OO FL I 0/0 I I 
I---------I---------------I---------I---------------I---------I----------------------------------------------------------------1 
I I I I I 
I 1C,~ 1CS. 913* 9,0* I 109.468* I 8o2* I 1. KERNFORSCHUNG UNO KERNTECHNISCHE tNr~ICKLUNG IAI I 
I 0,2 .l..325 0,2 I 2.226 I 0,2 I 1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 8o2 I 77.225 I 6,1t I 74.798 I 5,6 I 1.1. FORSCHUNGEN FUER DIE ENERGIEERZEUGUNG I 
I 2. 5 I 29.363 I 2,4 I 32.1tlt4 I 2,4 I 1.9. SO~ STIGE FORSCHUNGEN I 
I I~. 71 I 127.300) I (2,31 I 127 .OOojJ I I 2,0 I I ! OAII[IN lUW!'NDUNGEN AN UNTERNEHMENl I 
I I I I I I 1 
I 3, 0* I 45. 220* I 3o8* I 43.054* I 3,2• I 2. ERFORSCHUNG lJ.IO NUTL\.NG DES RAUMS IAI I 
I c,8 I 16.725 I loft I 2.845 I 0,2 I 2.0. ALLGEMEINE FDRSCHUNGEN 181 I 
I 2o3 I 28.495 I 2,4 I 40.209 I 3,0 I 2.1. FORSCHUNG EN UEBER TRAEGERRAKETEN UNO SAT ELL !TEN I 
I 10,51 I 16.9001 I (0,61 I 11.800) I I o,ll I 2.1.1. STARTSYSTEME ICI I 
I I 1,71 I I 21.5951 I 11,81 I 138.4091 I 12,91 I 2.1.2. WISSENSCHAFTLICHE ERFORSCHUNG 101 I 
I I CrOI I 101 I 1o,o1 I 101 I 1o,o1 I 2.1. 3. ANWENOUNGSSYSTEME lEI I 
I c, 0 I 0 I o,o I 0 I OrO I 2.9. SOI'ISTIGE FORSCHI»>GEN I 
I I c, 61 I l11t. 7001 I 11,21 I 115.5301 I I 1r 21 I IOAVON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENl I 
I I I I I I I 
I 4r 1* I !6.439* I 4o7* I 58.298* I lto4* I 3. VERTEIOIGUNG IAJ I 
I I O, 51 I 16.0001 I 10,51 I 19.0001 I 10,71 I IOAVJN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I 1. 7* I 17.228* I 1o4* I 14.981* I 1r1* I 4. ERFORSCHUNG UNO NUTZUNG OER IROISCHEN UMWELT I 
I o,o I 0 I o,o I 0 I o,o I 4.0. ALLGEMEINE FORSCHUICiEN I 
I C,4 I 4. 861 I 0,4 I 5.455 I 0,4 I 4.1. BODEN UNO UNTERGRUND IFI I 
I I OoOI I !OJ I 10,01 I IOJ I 1o,o1 I 4.1.3. 8ERGBAu- UNO EROOELPROSPEKTION I 
I 1,0 I 9. 788 I 0,3 I 6.456 I 0,5 I 4.2. MEER E UNO OZEANE IGJ I 
I 0,2 1 2. 579 I 0,2 I 3.070 I 0,2 I 4.3. ATMO SPHAERE I 
I I Oo21 I 12. 5131 I 10,21 I 12.9971 I 10.21 I 4.3.3. ME TEOROLOGI E I 
I c,o I 0 I o,o I 0 I o,o I 4.9. SO~STIGE FORSCHUNGEN I 
I 1 c,oJ I 101 I 10,01 I IOJ I CO, OJ I IDAVON ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I 6, 5* I 78. 612* I br5* I 93.877* I 7,1• I 5. SCHUTZ UND FOERDERUNG DER MENSCHLICHEN GESUNOHEir I 
I 1. 8 I 21. 911t I 1,3 I 25.306 I 1.9 I 5.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I Co9 I 1C. 890 I 0,9 I 15.267 I 1o1 I 5.1. MEDIZINISCHE FORSCHUNGEN I 
I c,o I 0 I O,l I 0 I o,o I 5.2. FO~ SCHUNGEN UEBER NAHRUNGSMI TTELHYGIENE I 
I I I I UNO ERNAEHR UNGSFOR SCHUNG I 
I 2,2 26.304 I 2,2 I 29.882 I 2o2 I 5.3. FORSCHUNGEN UEBER DIE UMWELTHYGIENE IHI I 
I I C, OJ 101 I 10,01 I (01 I (0,01 I 5.3.1. VERUNREINIGUNG DES WASSERS I 
I I c, OJ (0) I 10,01 I 101 I 10,01 I 5.3.2. VERUNREINIGUNG DER LUFT I 
I I CoOl IOJ I (0,01 I (OJ I !O,:)) I 5.3.3. LAERMBEKAEMPFUNG I 
I ),6 19. !>04 I 1,6 I 23.422 I 1r8 I 5.9. SO~STilit FORSCHUNGEN I 
I c 0,0) !OJ I 10,01 I (6001 I 10,01 I I DAVJN ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I 
I 3,5* 43. cas• I lob* I 52.542* I 3,9. I 6. GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN UMWELT I 
I c. 5 6.903 I o,t. I 10.508 I o,s I 6.0. ALLGEMEINE FDRSCHUICiEN Ill I 
I 1,1 12.750 I 1 ,1 I 13.205 I 1o0 I 6.1. BAU UNO AUSSTA flUNG VON GEBAEUOEN I 
I I c, 51 !6.3641 I lOr 51 I 16.599 I I (0,51 I 6.1.1. FUER WOHNZW&CKE I 
I I o, 21 (1.8861 I 10,21 I 12.1061 I 10,21 I 6.1.2. FUER SONSTIGE ZWECKE I 
I lt2 14.011 I lo2 I 17.656 I 1,3 I 6.2. 8AUINGENIEURWESEN IJI I 
I o. 6 8. 054 I 0,7 I 9.718 I 0,7 I 6. 3. BEFDERDER UNGSSYSTEME I 
I c, 0 0 I o,J I 0 I o,o I 6.4. FHNMELOE SYSTEME I 
I Col 1.370 I 0,1 I 1.455 I 0,1 I 6.9. SO~ STIGE FORSCHUNGEN I 
I I CoOl 101 I co,oJ I !OJ I co,ol I IDAVON lUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
II.29 
A.VNEXE li 
Depenses des administrations publiques central~s en R&D par objectifs (suite) 
Pays: PAYS-BAS Previsions 1968-1972 
t 
I 19t8 I 1969 l 1970 
0 B J E c r ·I F s I -----------.------------I ----------------------1-------------
1 I I l 1 • 
I I 1000 FL I 0/0 I 1000 FL I 0/0 I 1000 Fl 
1--------------------------------------------------------I--------------I-------I------------I-------t------------
I I I I I t 
I 7. PROMOTION DE LA PRODl.CTIVITE I 72.047* I 8o6* I 79.841* I So!>* I 
I ET DE LA TECHNOLOGI E AGRICOLES 1 I I I I 
I 7.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL IKJ I 41.156 I 4t9 I 46.681 I 5,0 I 
I 7.1. PRDDUI TS ANJMAUX DE L'AGRJCULTURE ET DE LA CHASSE I 8.634 I 1t0 I 9.540 I 1,0 I 
I 7.1.3. MEDECINE VETERINAIRE I I 2.8811 I 10,31 I 13.4331 L 10,41 ~ 
I 7.2. PRJDUITS VEGETAUX IY COMPRIS LA SYLVICULTURE) I 17.193 I 2 0 0 I 18.128 I 1,9 I 
I E T VI N S I I I L I 
I 7.3. PRDDLITS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE I 1.53G I 0,2 I 1.709 I 0,2 I 
I 7.9. AUTRES RECHERCHES I 3.544 I 0 0 4 I 3.783 I 0,4 I 
I IOONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 101 I 10,0) I !Ol 1 10,01 I 
I I I I 1 I 
I 8. PROMDT!O~ 0~ LA PROOUCTIVITE 1 7t,,792* I II,'>• I 64.526* 1 6o9* I 
I F:":' DE LA TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES 1 I I I I 
I a.o. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL It I I 37.449 I 4t5 I 34.538 I 3,7 I 
I 8.1- PRJfiiJ!TS DE L'INDUSTRIE ENERGETIQUE NON NUCLEAIRE I 0 I OtO I 0 I DoD I 
8.2. PRODUJlS DES IIUTRES INDUSTRIES I 37.349 I 4,4 I 29.988 I. 3,2 I 
I 8.2.1. CHIMIE I I 01 I 10,01 I 101 1 10,01 L 
I e.2.~. METALLUIVHE I I Ol I 10,01 I 101 I IOoOJ 1 
I a. 2. 3. ELEC TRONI QUE I Ml I I 0 l I I O, OJ I 10 I I CO ,o I I 
I 8.2.4. AERONAUTIQUE CIVILE I 122.1381 I 12o6l I 111.7571 1 llo3l t 
I 8.2.5. AUTRES MOYENS DE TRANSPORT I I OJ I IOoOJ I 101 I IO,OJ I 
I 8.2.9. INDUSTRIES DIVERSE$ I 115.2111 I 11,81 I 118.2311 l llo9l 1 
I 8.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I O,O I 0 I OoO 1 
I IDONT VERSEMENTS AUll ENTREPRISESJ I 19.5001 I !loll I 112.0001 I 11,3) 1 
I I I I I l 
I 9. PROMOTION DE L'INFORMATIQUE ET DE L'AUTOMATISATION I 16* I CoO* I 4.066* L Oo4* I 
I 9.0. RE:HERCHES A CARACTERE GENERAL 1 16 I OtO I 4.066 1 Dolt I 
I 9.1. RECHERCHES SUR LE •HARDWARE' I 0 I 0,0 I 0 L 0 ,o I 
I 9.2. RECHERCHES SIJ\ LE 'SOFTWARE' I 0 I O,O I 0 I o,o I 
I 9.9. AUTRE$ RECHERCHES I 0 I OoO 1 0 I OtO I 
I IOONT VERSEMENTS AUll ENTREPRISESJ 1 I OJ 1 CO, OJ I U.OSOJ 1 CO,ll I 
I I I I I 1 
I 10. PROMOTION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOC !ALES I 25.625* I 3oC* I 31.427* I 3,4'1' I 
I ETHUMUNES I I I I I 
I 10.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 754 1 0,1 I 890 t 0,1 1 
I 10.1. RECHERCHES SUR L'EOUCATIONt LA FORMATION I 5.801 I 0,7 I 8.339 I Ot9 I 
I ET LA REAOAPTATION I I I I I 
I 10.1.1. DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE 1 COl I CO,OJ 1 101 1 IO,OJ I 
I 10.1.2. DANS I.E DOMAINE DE L'lNWSTRIE I COl I 10,0) I 101 1 10,0) I 
I 10.1.3. OANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE I 1300) I IO,Ol I 1350) 1 10,0) 1 
I 10.2. RECHERCHES SUR L'ADMINISTRATION DES AFFAIRE$ I 46 I O,O I 2't <:!,C Y 
I 10. 9. AUTRES RECHERCHES INI I 19.024 I 2t3 I 22.174 t 2,4 l 
I IOONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 101 I IO,Q) I COl I 10,01 1 
I I I I I l 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNA!~SANCES N.C. A. 101 I '>11.377* I 48,9* I 458. 734* t 49,0• I 
I I I I I 1 
I 11. 0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 0 I Ot 0 I 0 1 0 1 0 1 
I 11.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES I 339.453 I 40,4 I 377.322 I 40 1 3 1 
I I I I I I 
I 11.1. 0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I I CJ I 10,0) I 101 1 10,0) 1 
I 11.1.1• SCIENCES NATURELLES I 1134.006) I 115,9) I 1149.419) I ll6o0l 1 
I 11.1.2. SCIENCES OE L'INGENIEUR I 190.616) I 110,8) I 197.300) L 110 0 41 I 
I 11.1.3. SCIENCES MEDICALES I 110.1.>31 I 18,3) I 180.0101 I 18,6) I 
1 ll.1.4. SCIENCES AGRONOMI QUES I 126.0031 I 13,U I !28.6001 I (3,1) I 
I 11.1.9. AUTRES DISCIPLINES I 118.695) I 12,2·1 I lll.9931 I i2 1 4i i 
I 11.2. RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES I 71.924 I 8,6 1 81.U2 I. 8 1 7 1 
1 I I I I 1 
I IOONT VERSEMENTS AUJC ENTREPRISESI I I OJ I IO,OJ I IOJ 1 10 1 0) 1 
I 1 I I I I 
I POUR MEMOIRE- OEPENSES NJN VENTILEES I C* I OoO* I 0* I OoO* I 
I IDON1 VERSEMENTS AJX ENTREPRISESJ I 101 I 101 0) I 101 I 10 1 01 1 

















































I I I I I I 
I I I I I 1 
I GRAND TOTAL I 840.474* I 100,0* I 935.432* I 100,0* 1 1.070.832* 
I I I I I I 
I IOONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 137.1501 I llt 1 'tl I 148.950) I 15 1 2) I 
I 1 I I I I 
II. 30 
ANLAGE II 
Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschung und Entwicklun~ nach Forschungszielen (Fortsetzung) 
Sollzahlen 1968-1972 Land: NIEDERLANDE 
I I 
I 1971 I 1972 I I 
--------I---------------------I----------------1 Z I E l E I 
I I I I I I I 
I 010 I 1000 fl I 0/J I lC•OO fl I 0/0 I I 
~--------~-------------:-------:--------------~-------:--------------------------------------------------------; 
I E,S. I 1C1.903* I 8t5* I 113.167* I 8,5• I 7. FOEROERUNG OER LANOWIRTSCHAFTLICHEN PROOUKTIVITAET I 
I I I I I I UNO TECHNOLO:OIE . I 
I 5,0 I ~7.983 I 4,8 I 63.847 I 4,8 I 7.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN IKI I 
I 1.1 I 13.401 I 1t1 I 15.382 I 1,2 I 7.1. TIERISCHE PRiJOUKTE ILANOWIRTSCHAFT UNO JAGOI I 
I I Co41 I 14.4411 I 10,41 I 15.0511 I 10,41 I 7.1.3. VETERINAERMEDIZIN I 
I 1.9 I 22.798 I 1,~ I 25.482 I 1,9 I 7.2. PFLANZLICHE PROOUKTE IEINSCHLIESSLICH I 
I I I I I I FORSTWIRTSCHAFTI UNO WEIN I 
I Ct2 I 3.730 I 0,3 I 4.158 I Ot3 I 7.3. ERZEUGNISSE OER FISCHEREI UNO OER FISCHZUCHT I 
I 0,3 I 3.991 I 0,3 I 4.298 I 0,3 I 7.9. SONSTIGE FORSCHLt«;EN I 
I (C,CI I (01 I 10,01 I 101 I (0,01 I IOAVON ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I E,3* I 94.445* I 7,8* I 94.011* I 7o1* I 8. FOEROERUNG OER INOUSTRIELLEN PROOUKTIVrTAET I 
I I I I I I UNO TECHNOLOIII E I 
I ~.6 I 43.025 I 3,6 I 47.751 I 3,6 I 8.0. AllGEMEINE FORSCHUNGEN Ill I 
I C,O I 0 I O,~ I 0 I 0,0 I 8.1. EUEUGNISSE DER NICHTNUKLEAREN ENERGIEINOUSTRIE I 
I <,7 I !1.420 I 4,3 I 46.266 I 3,5 I 8~2. ERZEUGNISSE SONSTIGER INOUSTRIEN I 
I I CoOl I 101 I 10,01 I 101 I IO,OI I e.z.1. CHEMIE I 
I I C,OI I (01 I (0,01 I 101 I 10,01 I 8.2.2. METALLURGIE I 
I (Q,OI I (01 I 10,:11 I 101 I 10,01 I 8.2.3. ELEKTRONIK IMI I 
I llr3l I 122.4501 I llr91 I 133.3801 I 12,51 I 8.2.4. ZIVILLUFTFAHRT I 
I ICrOI I 101 I 10,:11 I 101 I (0,01 I 8.2.5. SONSTIGE VERKEHRSMITTEL I 
I ( 1r4l I 128.9701 I (2,41 I 112.8861 I 11.0) I 8.2.9. VERSCHIEOENE INDUSTRIElWEIGE I 
I CoO I 0 I O,O I 0 I o,o I 8.9. SO~STIGE FORSCHUNGEN I 
I (C,Sl I 121.5001 I (1,8) I 14.8501 I 10,41 I IOAVilN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENl I 
I I I I I I I 
I C,S. I 6.62~ I Oo5* I 6.401* I Or5* I 9. FDEROERUNG OER OA"fENIIERARBEITUNG UNO OER AUTOMATISIERUNG I 
I Cr5 I 6.620 I 0,5 I 6.401 I 0,5 I 9.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 0,0 I 0 I OrO I 0 I 0,0 I 9.1. FORSCHUNGEN UEBER 'HARDWARE' I 
I C,O I 0 I O,J I 0 I OrO I 9.2. FORSCHlXIIGEN UEBER 'SOFTWARE' I 
I Oo 0 I 0 I OrO I 0 I 0,0 I 9.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN l 
I 10,11 I (7001 I 10,1) I 12.4001 I 10,21 I IOAv::JN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I 3,5• I 55.697* I 4r6* I 66.338* I 5,0• I 10. FORSCHlNGSFOERDERUNG AUF OEM GEBIET DER GEISTES- Ut-10 I 
I I I I I I SllZI4LWISSE~SCHAFTEN I 
I (,1 I 2.328 I 0,2 I 2.838 I 0,2 I 10.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 1r0 I 23.532 I 2r0 I 28.945 I 2,2 I 10.1. FORSCHUNGEN UEBER ERZIEHUNGr AUSBILOUNG I 
I I I I I I lXIIO UMSCHULUNG I 
I I OoOI I 101 I IOrOI I 101 I lOr OJ I 10.1.1. AUF OEM GESIET OER OATENVERARBEITUNG I 
I 10,01 I IOJ I IOrOl I IOJ I IOoOl I 10.1.2. AUF OEM GEIIIET OER INOUSTRIE I 
I ( C,OI I 15001 I IO,JJ I 15401 I 10,01 I 10.1.3. AUF OEM GEBIET OER LANDWIRTSCHAFT I 
I OrO I 24 I OrO I 24 I 0,0 I 10.2. FORSCHUNGEN UEBER MANAGEMENT I 
I <,5 I -29.813 I 2r5 I 34.531 I 2t6 I 10.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN INI I 
I IO,OJ I 101 I IO,JI I 18001 I 10,11 I IOAVJN lUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I 50,2* I 5!9.968* I 48,9* I 674.960* I 50,7* I 11. ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG, I 
I I I I I I SOFERN ~ICHT EINEH At«lEREN KAPITEL ZUTEILBAR 101 I 
I C,O I 0 I 0,0 I 0 I O,O I ll.O. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 4lr0 I 't81.434 I 39,9 I 549.042 I 41o3 I ll.1. FORSCHUNGEN AUf OEM GE8IET OER MATHEMATIK I 
I I 1 I I I l-"10 OER NA TURiii SSt:NSCHAI'T~N I 
l CC,OJ I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I 11.1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 116,81 I 1189.2021 I 115,71 I IZ06.806) I 115,51 I 11.1.1. NATURWISSENSCHI\FTEN I 
I 110,21 I 1121.0781 I 110,0) I 1130.2741 I 19,81 l 11.1.2. INGENIEURWISSENSCHAFTEN I 
I te,7J I 11C3.9051 I 18,&1 I 1132.936) I 110,01 I 11.1.3. MEDIZINISCHE liiSSENSCHAFTEN I 
I 13,2) I 139.3061 1 13,31 I 144.3401 I 13,31 I 11.1.4. AGRARWISSENSCHAFTEN l 
l 12,11 I 127.9431 I 12,3) I 134.6861 I 12,61 I 11.1.9. SONSTIGE OISZIPLINEN I 
I 'J,2 I 1(8.534 I 9,0 I 125.918 I 9o5 I ll.2. FllUCHUNGEN AUD OEM GEBIET OER GEISTES- UNO I 
I I I I I I SOZIALIII SSEN SCHAF TEN I 
I IC,OI I (0) I 10,01 I 101 I 10,01 I IDAVJN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I (,5* I 7.500* I 0,6* I 3.300* I o,z• I ZUR ERINNERUNG- NICHT AUFGEGLIEOERTE AUSGABEN I 
I I CtOI I 101 I (0,01 I 101 I IO,OJ I 1~1\VON Z,U,jENOUNGEN AN UNTERNEHMENI 1 
l I I I I I I 
I---------I---------------I---------I---------------1---------I---------------------------------------------------------------I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 100,~ I 1.205.633* I 100,0* I 1.330.403• I 100,0* I INSGESAMT I 
I I I I I I l 
I 15,81 I (10.2001 I 15,81 I 1&0.1801 I l't,51 I IOAVJN ZU,jENOUNGEN 1\N UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
II. 31 
ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs 
COMMUNAUTE Previsions 1968-1972 
........................................................................... ~···············--······································· 
I 
I 1968 I 1969 I 1970 
0 8 J E C T F S I---------------------I--------------I----------
1 I I I I 





















































1• RECHERCHE ET DEIIELOPPENENT NUCLEAIRES 
1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
1.1. RECHERCHES EFFECTUEES A DES FINS 
1.'9. AUTRES RECHERCHES 
I AI 
ENERGET I QUES 
IOONT VERSENENTS AUX ENTREPRISESI 
2. EXPLORATION ET EXPLOITATION OE L0 ESPACE 
2.0. RECHERCHES A CARACTERE GE~ERAL 181 
2.1. RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES 
2.1.1. SYSTEMES DE LANCEHENT ICI 
2.1.2. EXPLORAnoN SCIENTIFIQUE IDI 
2.1. 3. ~YSTE HE S :> 'APPLICATION I El 
2. '9. AUTRE S RECHERCHES 
IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI 
3. DEFENSE I AI 
IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISES I 
I AI 
SATELLITES 
Ito ·EXPLORA Tl ON ET EXPLOITATION DU NI LIEU TERRESTRE 
lt.O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
4.1. SOL ET SOU5-SOL IFI 
1tolo3o PROSPECTiilN NI'UERE ET PETROLIERE 
lt.2. NERS ET OCEANS IGI 
loo 3. A TNO SPHERE 
lo. 3. 3. HETEOROL~I E 
4.9. AUTRES RECHERCHES 






























5. PROTECTION El PROI«JTION DE LA SANTE HUMAINE I 
5.0. RECHERCHES A CAR,:TERE GENERAL I 
5.1. RECHERCHES HEDICALES I 
5.2. RECHERCHES SUR L0 HYGIENE ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION I 
5.3. RECHERCHES SUR LES NUISANCES 
5.3.1. POLLUTION DE L'EAU 
5. 3. 2. POLL UTI ON DE L 0 AIR 
5.3.3. LUTTE CONTRE LE BRUIT 
5.'9. AUTRES RECHERCHES 
COONT VERSENENTS AUX ENTREPRISESI 
6. ANti.:ACENENT DES NILIEUX HUNAINS 
CHI 
6.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill 
~.1. CONSTRUCTION ET AMENAGEIIENT O'IMNEUBLES 
6.1.1. RESIDENTIELS 
6.1.2. NON-RESIDENTIELS 
6. 2. GEN IE C I VIL l Jl 
6.3. SYSTEMES DE TRANSPORTS 
6.1t. SYSTEME S DE TE LECOMHUNICATI ONS 
t.'9. AUTRES RECHERCHES 























































I 3.5831 I 
I 4.81>01 I 
16971 I 






























































I Doll I 
lOoll I 


























186. 51t6 I 























































































































































































































Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen 
Sollzahlen 1968-1972 GEMEINSCHAFT 
••as••••2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaa•••••••••••••••••••• 
I I 
I 1 9 7 1 I 1 9 7 2 I I 
----------I-------------------------I-------------------------I 1 1 E L E I 
I 1 I I I I I 
1 OJO I 1000 LC/RE I 010 I 1COO UC/RE I 0/0 I I I-~------I---------------I---------I---------------I---------I-------------------------------------------------------~------1 
I I I I I I I 
I 1 !. ,.. I 155. 9C6* I 15 o1* I 860. 71t8* I 15o1* I 1. KERNFORSCH~G 1110 KERNTECHNI SCHE ENTIUCKLUNG IAI I 
I 4,2 I 1'17.224 I 3,9 I I I 1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 10o3 I 5C7.858 I 10,1 I I I 1.1. FORSCHUNGEN FUER OlE ENERGIEERZEUGUNG I 
I J,o I 50.824 I 1o0 I I I 1.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I I I I I I IOAVON ZU.ENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
J I I I I I I 
1 !,3* I 3C4. C79* I 6ol* I 360.608* I 6,3• I 2. ERFORSCHUNG UNO NUTLUNG DES RAUHS IAI I 
1 1o1 I 68.950 I 1o4 I I I 2.0. ALI.GEHEINE FORSCHUNGEN 181 I 
I 4o2 1 234.528 I , ,7 I I I 2.1. FORSCHUNGEN UEBER TRAEGERRAKETEN UNO SATELLITEN I 
I I J, 41 I 164.6391 1 llo31 I I I 2.1.1. STARTSYSlEHE ICI I 
1 I 2o51 1 1139.339) 1 12,81 I I 1 2.1.2. WI SSENSCHAFTLICHE ERFORSCHUNG IDI I 
I I C,31 I 122.5431 1 IOoltl I I 1 2.1. J. AN WEND UNGSSYSTEHE lEI I 
I o.o J 601 I o,o I I I 2.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
1 I I I I I I OAVJN l UWE~DUNGEN AN UNTERNEHMENl I 
I I I I I I 1 
1 19o2* I 883.123* 1 17 o6* I 923.482• I 16,2* I 3. VERTEIDIGUNG CAl I 
I I I I I I IDAVJN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENl I 
I I I I I I I 
I 2o1* I 1C5.958* I 2 o1* I 127.583* I 2,2• I 4. ERFORSCHUNG UNO NUTZUNG OER IRDISCHEN UMWELT I 
I 0,3 I 12.396 I 0,2 I I I 4.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I C,9 I 42.471 I o,e J I I 4.1. BODEN UNO UNTERGRUNO IFI I 
I I Oo21 I 17.3321 I IOoll I I I 4.1.3. BERGBAu- UNO EROOELPROSPEKTION I 
I Co7 I 38.473 I o,e I I I 't.2. MEERE UNO OZEANE IGI I 
J Co2 I 7.238 I Oo1 I I I lt.3. A THO SPHAE RE I 
I I C,ll I 14. 691) I IOoll I I I 4.3. 3. HE TEOROLOGI E J 
J Col I 5.381 I 0,1 1 I I 4.9. SONSTIGE FORSCHIIIGEN I 
I I I I I I IDAVON ZUWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I I 
I 3, 5* I 1 ~1. 795* I 3 ,a• 1 228 .359* I 4o0* I 5. SCHUTZ UNO FDERDERUNG OER HENSCHLICHEN GESUNDHEIT I 
I 0,5 I 28.562 I o.~ I I I 5.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 2oC I 111.868 I 2,2 I I I 5.1. MEDIZINI SCHE FORSCHUNGEN I 
I 0,2 I 10.437 I Ot2 I I I 5.2. FDRSCHUNGEN UEBER NA~UNGSHI TTELHYGIENE I 
I I I I I I UNO ERNAEHRI.NGSFORSCHUNG I 
I Co5 I 26.645 I 0,5 I I I 5. 3. -FOR SCHUNGEN UEBeR OJ E UHWEL THYGI ENE IHI I 
I I Coli I 15.7251 I IOell I I I 5.3.1. VERUNREINIGUNG DES WASSERS I 
I I Ooll I 16.7781 I !Ooll I I I 5.3.2. VERUNREINIGUNG OER LUFT I 
J I CoOl I 17521 I IO,Ol I I I 5.3. 3. LAERHBEKAEMPFUNG I 
I 0,3 I l't.283 I 0,3 1 I I 5.9. SONSTIGE FORSCHIJNGEN I 
I I I I I I I OAVJN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENI I 
1 I I I I I I 
I 2,6* I 129.386* I 2,6. I 148.697* I 2o6* I 6. GESTAL TiJNG OER MEN SCHLICHEN UHWELT I 
I Oo4 I 13.965 I 0,3 I I I 6.0. ALLGEKEINE FORSCHUNGEN Ill I 
I C,3 I 13.793 I 0,3 I I I 6.1. BAU UNO AUSSTATTUNG VON GEBAEUOEN I 
I I Coli I (5.1761 I IOoll I I 1 6.1.1. FUER WOHNZWECKE I 
I I C1 OJ I 12.3921 l co,oJ I I I 6.1.2. FUER SONSTIGE ZWECKE I 
I C,4 I 17.687 I 0,4 I 1 I 6.2. BAUINGENIEURWESEN IJJ I 
I Oo4 I 24.257 I 0,5 I 1 I 6.3. BEFO ERDER UNGSSY STE ME I 
I 1o1 I 56.263 1 1tl 1 I I 6.1t. FERNHELDE SYSTEHE I 
l 0,1 I 3.421 1 Dol I I 1 6.9. SONSTJGE FORSCHUNGEN I 
I I I I I I I OAVON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
II. 33 
ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R&D par objectifs (suite) 
COMMUNAUTE Previsions 1968-1972 
.................................................................................................................................... 
I 
I 1968 I 1969 I 1970 
0 B J E C T F S I---------------------I----------------I-------
1 I I . I I 
I I 1000 UC/RE I 0/0 I 1000 UC/RE I 0/0 I 1000 UC/RE 1--------------------------------------------1---------------I ---------1-------------1------1-----
1 I I I I I 
I 7. PROMOTION OE LA PRODUCTIVITE. I 145.810* I 3t8* I 153.880* I 3,8* I 
I ET DE LA TECHNOLOGI E AGRICOLES I I I I I 
I 7.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL IKI I 20.545 I 0,5 I 22.409 I Ot6 I 
I 7.lo PRODUITS ANIMAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA CHASSE I 37.285 I 1t0 I 39.116 I ltO I 
I 7.1.3. I£DECINE YETERINAIRE I 16.7481 I 10t21 I 17.0371 1 (0,21 I 
I 7.2. PRDDUI TS YEGETAUX IY COMPRIS LA SYLVICULTURE) I 69.708 I 1t8 I 72.066 [, 1o8 l 
I ET VI N S I I I I L 
I 7.3. PRODLI TS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE I 7.296 I 0,2 I 9.344 1 Ot2 I 
I 7.9. AUTRE$ RECHERCHES I 10.~77 I Ot3 I 10.945 I Ot3 I 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISESI I 16.3761 I 10,21 I 16.6981 I 10,21 1 
I I I I I D 
I a. PROMOTION DE LA PRODUCTIVtTE I 275.940* I 7,3* I 326.853* t 8t2* I 
I ET DE L~ TECHNOLOGI E I NOUSTRIELLES I I I I 1 
I 8.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill I 33.544 I 0,9 I 42.095 I 1t1 I 
I 8.1. PRODUITS DE L1 INDUSTRIE ENERGETIQUE NON NUCLEAIRE I 2.025 I Oo1 I 1.752 I OoO I 
I 8.2. PRODUITS DES AUTRES INDUSTRIES I 235.646 I 6o2 I 275.737 I 6o9 I 
I 8.2.1. CHIMIE I 111.0221 I 10,31 I (14.2941 I 10o41 I 
I 8.2.2. METALLURGIE I 112.4531 I 10,31 I 114.9561 t 10,41 I 
I 8.2.3. ELECTRONIQUE IHI I IZ7.5901 I IOo71 I 140.1351 I UtOI I 
I 8.2.4. AERONAUTIQUE CIVILE I 1140.6861 I 13,71 I (148.3721 I 13,71 I 
I 8.2.5. AUTRES MOYENS DE TRANSPORT I 11.8601 I IOoOI I 15.0811 I IDtll 1 
I 8.2.9. INDUSTRIES DIVERSE$ I 139.0981 I lloOI I 148.2841 I Uo21 I 
I 8.9. AUTRES RECHERCHES I Ito 726 I 0,1 I 7.270 I 0,2 I 
I IDONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I 1177.3081 I 14,7) I 1240.8361 1 16o01 I 
I I I I I I 
I 9. PROMOTION DE L'INFORHATIQUE ET DE L'AUTOMATISATION I 50.333* I 1t3* I 72.206* I 1t8* I 
I 9.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 6.306 I 0,2 I 13.457 I 0,3 I 
I 9.1. RECHERCHES SUR LE 'HARDWARE' I 32.664 I 0,9 I 41.137 I 1 0 0 I 
I 9o2o RECHERCHES SUR LE 'S0FTW.U.E 1 I 11.219 I 0,3 I 17.468 I 0,4 I 
I 9. 9. AUTRE S RECHERCHES I 143 I Ot 0 I 145 I OtO I 
I IDONT VERSEMENTS AU, ENTREPRISESI I 130.4231 I 10,81 I 131.4601 1 10,81 I 
I I I I I I 
I 10. PROMOTION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIJILES I 73.929* I 1t9* I 76.353* I 1o9* I 
l ET HUM AI NE S I I I I 1 
I 10.C. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 17.315 I 0,5 I 13.817 I O,J I 
I 10.1. ~ECHERCHES SUR L'EOUCATIDN, LA FORMATION I i4.474 I Oo4 I l5.877 I 0•4 I 
I E l LA READAPTATIDN I I I I I 
I 10.1.1. DANS LE DOMAINE DE L1 1NFORHATIQUE I 14051 I IOoOI I 17721 I IOoOI l 
I 10.1.2. DANS LE DOHAINE DE L'INDUSTRlE I 101 I COoOI I 101 I IOoOI I 
I . 10.1.3. DANS LE DDMAINE DE L' AGRICULTURE I 13.0401 I IOtlJ I 13.2471 I 10,1) I 
I 10.2. RECHERCHES SUR L1 ADMINISTRATION DES AFFAIRE$ 1 1.621 I OoO I 1.681 I 0,0 I 
I 10.9. AUTRES RECHERCHES INI I 40.519 I 1o1 1 44.978 I 1e1 I 
I IOONT VERSEHENTS AUX ENTREPRISESI I 11251 I IOoOI I 11541 I IOoOI I 
1 I I I I I 
I 11o PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES N.C.A. IOI I 1o208.077* I llt8* I 1.346.639* L 33t6* l 
I I I I I I 
I ll. C. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 17.391 l Ct5 I 19.068 t 0,5 I 
I 11.1. RECHERCHES EN S::I ENCES EXACTES El NATURELLES I 1.030.253 I 27,1 I 1.147.429 I 28,6 1 
I I I I L I 
I 11.1. O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 133.5181 I 10,91 I 138.0301 I (0,9) I 
I 11.1.1. SCIENCES NATURELLES I 1571.3221 I 115o01 I 1633.3791 I 115,81 I 
I 11.1.2. SCIENCES DE L'INGENIEUR I 1130.798J I 13,41 I 1149.5311 I 13 0 71 t 
I 11.1.3. SCIENCES MEOICALES I 1227.2971 I 16,01 I 1246.7521 I 16 0 21 I 
I 11.1.<t. SCIENCES AGRONOMIQUES 1 156.7871 I 11,51 I 164.5021 I (1,6) I 
I 11.1.9. AUTRES IHSCIPLINES I 110.5311 I 10,31 I 115.2351 I (0,41 I 
I ll.2. RECHERCHES EN SCIENCES SDCIALES ET HUMAINES t 160.434 I 4t2 I 180.144 I 4 1 5 I 
I I I I I I 
I IDONT VERSEMENTS AUX ENTREPRlSESI 1 17601 I ·tii~OI I 1871) [ 10,01 l 
I 1 I I I 1 
I POUR ME.MDIRE - OEPENSES NON YENTILEES I 7.008* ·I o,z• I 6.691* J, OtZ* & 
I IOONT VERSEMENTS AUX ENTREPRISES) I I Ol 'I 10,,01 I 101 I IOtOI I 












































I I 1 ,J I 1 
I I I !I I I 
I GRANO TOTAL I 3.799.844* I 100,0* I 4.007.461* I 100,0* I 4.437.125* 
I I I 1 I I 
I (OONT VERSEMENTS AUIC ENTREPRISESI 1 1785.6641 I 120,11 I 1840.4921 I 121,01 I 
I I I :.I I I 
....................................................... c ........................................................................... . 
11.34 
ANLAGE' II 
Aufwendunaen des Zentralstaates fUr Forschuna und Entwickluna nach Forschunaszielen (Fortsetzung) 
Sollzahlen 1968-1972 GEMEINSCHAFT 
............................................................................................................................. 
I I 
I 1971 I 1972 I 
----1-------------------1-----------------1 l I E l E 
I I I I I I 
010 I 1000 1£/RE I 0/0 I 1COO UC/RE I 0/0 I 1 
------1-------------1--------1------1------1--------------------------------------------1 
I I I I I I 
3,6t I 178.899* I 3o6* I 195.857* I 3t~* I 7. FOERDERUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTIVITAET I 
I I I I I UNO TECHNOLOGIE I 
Cr6 I 28.~52 I Oo6 I I I 7.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN IKl I 
Ct9 I 4~.79tt I Ot9 I I I 7.1. TIERISCHE PRDDUKTE ILANDWIRTSCHAFT UNO JAGDl I 
1Co21 I 16.518) I COoll I I I 7.1.3. VETERINAERMEDIZIN I 
1,7 I 8~375 I 1t7 I I I 7.2. PflANZLJCI£ PRODUKTE CEINSCHLIESSLJCH I 
I I I I I FORSTWIRTSCHAFTt UNJ WEIN I 
Ot2 I 1~232 I Dol I I I 7.3. ERZEUGNISSE OER Fl SCHEREI UNO DER FISCHZUCHT I 
O, 2 I 7. Olt5 I Otl I I I 7.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I I I I I I OAVDN ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHHENl I 
I I I I I I 
8,8'< I lt67.319* I 9o3* I 529.715• I 9o3* I 8. FOERDERUNG OER INOUSTRIELLEN PROOUKTIVtTAET I 
I I I I I UNO TECHNOLO:iiE I 
lo2 I 11.635 I 1o" I I I 8.0. AllGEMEINE FORSCHUNGEN Ill I 
Ot 1 I 3. 217 I Dol I I I 8.1. EU EUGNISSE DER Nl CHTNUKLEAREN ENERGI EI NOUSTRII; I 
1,~ I 315.098 I 7o5 I I I 8.2. ERZEUGNISSE SONSTIGER III>USTRIEN I 
I Col) I 132.177) I CO ol>l I I I 8.2.1. CHEMIE I 
CCo31 I 127 •• 87) I IOo51 I I I 8.2.2. IIETALLUROIE I 
11,.1 I 147.6031 I 10,91 I I J 8.2.3. ELEKlRONt:K CMI J 
C lo~l l I 175.6281 I C3e51 I I I 8.2 ••• Zl VILLUFTFAHRT J 
I Otll I 13.~721 I IOtll I I I 8.2.5. SONSTIGE YERKEHRsHITTEL I 
I loll I C 8~.9001 I llt11 I I I 8.2.9. YERSCHIEDENE INOUSTRIEZWEIGE I 
Cle2 I 11.318 I Dol I I I 8.9. SONSTIGE FORSCH.UNGEN I 
I I I I I C DAVON ZUWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I 
lt9* I Hlo6M* I 2o8• I 168.17•• I 3o0* I 9. FOEROERUNG DER DATEN\ERAR8EITUNG UNO OER AUTOMATISlERUNG I 
0,3 I 19.226 I Oo" I I I 9.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
1t1 I 78.905 I lo6 I I I 9.1. FORSCHUNGEN UEBER 'HARDWARE' I 
O,~ I 43.308 I Oo9 I I I 9.2. FORSCHUNGEN UEBER •SOFTWARE' I 
CoO I 1" I OtO I I I 9.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I I I I I C OAVON l UWENDUNGEN AN UNTERNEHMENI I 
I I I I I I 
2e1• I 135. 9BB* I 2 o 7* I 152 .a•t• I 2ol* I 10. FORSCHUNGSFOEROERUNG AUF OEM GEBI ET OER GEISTES- UNO I 
I I I I I SOZIUWISSENSCHAFTEN I 
Col I 19.075 I Do" I I I 10.0. ALLGEMEINE FORSCH·UNGEN I 
o,. I 36.598 I Oo7 I I I 10.1. FnstHUNGEN UEBER ERZIEHUNGo AUSBILOUNG I 
I I I I I UNO UMSCHULUNG I 
COoOI I CS.OI I IOoOI I I I 10.1.1. AUF DEll GEBIET OER OATENYERARBEITUNG I 
I OtOI I 11251 I IOoOI I I I 10.1.2. AUF OEM GEBIET DER lii>USTRIE ' I 
IOoU I 13.4001 I IOtll 1 1 I 10.1.3. AUF OEM GEBIET OER LANOWIRTSCHAFT I 
CoO 1 3.790 I Dol I I I 10.2. FORSCHUNGEN UEBER MANAGEMENT I 
1o 3 I 76.526 I loS I I I 10.9. SONSTIGE FOR SCHUNGEN I Nl I 
I I I t I C DAVJN ZUWENDUNGEN AN UHTERNEHMEN) I 
I I I I I I 
3~,2* I 1.711.241* I 3"ol* I 1.982.511* I 3"o9* I 11. ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNGt I 
I 1 I J I SOFE\N ~ ICHT EINEM ANDEREN KAPITEL ZUTEILBAR 101 I 
Co9 I 25.5"7 I Ot5 I I I 11.0. AllGEMEINE FORSCHUNGEN I 
29o5 I 1. lt67. 519 I 29 o3 I I I 11.1. FOHCHUNGEN AUF OEM GEBI ET OER IIATHEIIATI K I 
I I 1 I I U~D OER NATURWtSSENSCHAFTEN I 
( Oo9t I 131.9991 I (0,61 l I I 11.1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 16o21 I 18C5.B601 I U6oll I I 1 11.1.1. NATURWISSENSCHAFTEN I 
C .,01 I 12(8.8991 1 Clto21 I I I 11.1.2. INGENifURWI SSENSCHAFTEN I 
(6,1tl I 1314.8901 I 16o3J I J I 11.1.3. MEOIZINISCHE WISSENSCHAFTEN I 
Clo8·1 I C·!i2.81t2J I lloH I :1 I U.l.4. AGRARWLSSENSCHAFTEN I 
COoZI I 113.0271 t IOo31 ·I ·I I 11.1.9. SONSTIGE OISZIPLINEN t 
4,1 I 218.182 I "'It I I I 11.2. FJitSCHUNGEN AW OEM GEBI ET OER GEl STES- UNO I 
I I I I I SJZlALWI SSEN SCHAFTEN I 
I ii '1 I I I OAVON Z UWENOUNGEN AN UNTERNEHMENJ I 
I I I I I I 
Oo1* I 7.195* I Oo2* I 6.560• I Otl* 1 ZUR ERINIIIERUNG- NICHT AUFGEGLIEOERTE AUSGABEN I 
I I I I I IDA VON JIUWENOUHGEN AN UNTERNEHMENI I 
1 I I I I I 
-------I--------------1--------1---------------1--------1------------------------------------------------------------1 
I I I 1 I I 
I ·t I I I I 
100,0* I ·.5. 013.(;99* I lOOrO* I 5.685.195* I 100o0* I INSGESAMT I 
I I I I I I 
J I I 1 I I DAVON Z UWENOUNGEN AN UNTERNEHMENI I 










Cette annexe presente sous forme de tableaux une 
serie d'indicateurs de l'effort public en faveur de Ia 
R&D. Ces indicateurs ont ere calcules en partant des 
tableaux statistiques de base figurant a l'annexe II. 
La documentation comprend les elements suivants: 
- tableaux 1 : depenses publiques en R & D par cha-
pitres de la NABS, exprimees en chiffres arrondis, 
en u.c. pour l'ensemble de Ia Communaute (taux de 
change courants) et en monnaie nationale par pays, 
avec les taux de variation annuelle et la part de 
chaque categorie de depenses dans le total; 
- tableau 2a: pour l'annee 1971, comparaison des 
depenses publiques en R&D par habitant, exprimees 
en unites de compte (taux de change courants), avec 
indication du rang occupe par chaque pays et du 
rapport entre la depense unitaire du pays ala depense 
la plus elevee et celle du pays a la depense Ia moins 
elevee; 
- tableau 2b: comparaison pour l'annee 1971, des 
depenses publiques en R&D par 10.000 u.c. du PIB, 
presentees selon les memes modalites que le tableau 
2a. 
Einleitung 
In dieser Anlage werden an Hand von Tabellen eine 
Anzahl von Kenngro.Ben fiir die Offent,lichen An-
strengungen auf dem Gebiet der Forschung und 
Entwicklung gezeigt. Diese Kenngro.Ben wurden 
aufgrund der in Anlage II enthaltenen statistischen 
Ausgangstabellen erstellt. 
Die Dokumentation umfa.Bt die folgenden Elemente: 
- mit der Ziffer 1 bezeichnete Tabellen ~· offentliche 
F u E-Aufwendungen fur die einzelnen Kapitel 
der NABS in abgerundeten Zahlen und in Rechnungs-
einheiten (zu laufenden Wechselkursen) sowie in 
nationaler Wahrung nach Landern, jahrliche An-
derungsraten und Anteil jeder Ausgabengruppe an 
den Gesamtaufwendungen; 
- Tabelle 2a: Vergleich der offentlichen FuE-
A ufwendungen je Einwohner in Rechnungseinheiten 
(laufende Wechselkurse) fiir das Haushaltsjahr 1971, 
mit Angabe des Ranges eines jeden Landes und des 
V erhaltnisses zwischen den Pro-Kopf-Aufwendungen 
der Lander mit den jeweils hochsten und den jeweils 
niedrigsten Aufwendungen; 
- Tabelle 2b: Vergleich der offentlichen FuE-
Aufwendungen je 10.000 Rechnungseinheiten des 
Bruttoinlandsprodukts fiir das Jahr 1971, gemaB den-
selben Modalitaten wie in Tabelle 2a. 
111.1 
ANNEXE III- TABLEAU 1 
Evolution et structure des depenses en R&D des administrations publiques centrales par objectifs 
Pays: ALLEMAGNE (R.F.) 
I I 
I I EN MILLIONS DE OM IN MILLIONEN OM 
I 0 8 J E t T I f S Z I E L E 1----------------------------------·--
1 I I I 
I I 1968 I 1969 I 1970 1911 I "1972 
I --,-------------------------------1----1--------1---------1---------1----
I 
I 1. R-0 NUCLEAJRE 
I KERNFORSCHUNG 
I 
I 2. ESPACE 
I ~l TRAUHFOR SCHUNG 
I 
I 3. DEFENSE 
I VERTEIDIGLtiG 
I 
I 4. MILIEU TERRESTRE 
I IRDISCHE UHWELT 
I 
I 5. SANTE 
I GESLNDHE I TSWESEN 
I 
I 6. MiliEU HUMAIN 
I MENSCHLICHE UMWELT 
I 
I 7. PRO Out TI VITE AGRICOLE 
I LANDWI RTSCHAP"TLICHE PRODUKTI VIT AET 
I 
I 8. PRODUCTIVITE INDUSTRIELLE 
I INDUSTRIELLE PROOUKTIVITAET 
I 
I 9. INFORMATIQUEt AUTOMATISATION 
I OV, AUTOMA TI HE RUNG 
I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 




I 9JU5-TOTAL ll A 10) 




l 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 




I TOTAL I SANS DEFENSE J 
I INSGESAMT IOHNE VERTEIDIGUNGJ 
I 
I NON VENTI LE 












































































































































































I I I I I 
I 2.947,6 I 3.194,3 I 3.607,6 I 4.586.,8 I 5.396,2 
I I I I I 
I I I I I 
I-------I-----------I--·--------1----------I-----------
I I I I I 
I 2.131,4 I 2.379,4 I 2.894,7 I 3.218,5 I 3.610,0 
I I I I I 
I I I I I 
I---------l----------I------------1-----------I--------
I l I I l 
I 4.093,0 I 4.503,0 l 5.351t4 I 6.~26,4 l 7.829,2 
l I I I I 
I I I I I 
I OoO I 0,0 l 0,0 I 0,0 I 0,0 
l I I I l 
I I l I I 
I---------I-----------l------------1------------l-----------
l I I l I 
I 5.079,0 l 5.573,7 I 6.502,3 I 7.805,3 l 9.006,2 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I l 
ANLAGE III- TABELLE 1 
Entwicklun~ und Struktur der FuE-Aufwendun~en des Zentralstaates nach Zieten 
Land: DEUTSCHLAND (BR) 
EN 0/0 OU GRANO TOTAL TAUX DE VARUTION ANNUEL - EN 0/0 I • 
IN 0/0 OER GESAMTSUHME I JAEHRLICHE AEHDEAUNGSRATE - IN 0/0 1 
-----------------------------------I--- --------·----------I 
'I ~ I I 1 I I I I 1 
1968 I 1969 1 1970 1 1971 I 1972 1 1969/68 I 1970/69 1 1971/70 I 1912171 I 
-----I-------I~------I-----I--------I----I------1-------I-------I 
I I I I I I I 1 1 
181 2 I 161 6 I 15i9 1 15,8 I 17e4 I + Or1 I + 11r9 t + 18e6 1 + 27r4 I 
I 1 I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
6,7 I 6o4 I 5,3 I 6,7 I 7,6 I+ 4r2 I- 3,1 I+ 51r4 I+ 30,6 I 
I I I I I I I I 1 
I I I I, I I I I I 
19, 4 I 19, 2 I 17,7 I 15 ,1 I 13,1 I + 8, 5 I + 7 t 4 I + 2t 4 I - O, 1 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 I I 
1,6 I 1e6 I 1,7 I 1,7 I 1,9 I+f5o2 I+21o3 I+l8r1 I+29r1 I 
I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I 
2,2 I 1r7 I 2o4 I 2r9 I 3,2 I - 15,5 I + 68,5 I + 40,2 I+ 29,1 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
01 8 I 01 9 I 1 1 0 I 1r2 I 1r3 I + 25,5 I+ 26,1 1 + lt0,4 I+ 25,1 I 
I I I I I I I I I 
I 1 1 I I I I I I 
2r1 I 2,1 1 2,1 I 2,1 I 2,0 I + 8o1 I+ 16r4 I+ 21r2 I+ 7,8 I 
I I 1 I I I I I I 
1 I 1 I I I I I I 
3 1 8 I 51 1 I 5 1 5 I 6,7 1 6 1 7 I + 1t7,6 1 + 26tlt I+ 45,3 1 + 14,7 I 
I 1 I I I I I 1 I 
I I I I I I I 1 I 
11 5 I 2r1 I 1t9 1 3o8 I 4,2 I+ ~8,9 I + 7,5 I +136,5 I+ 26,1 I 
I I I I I I I I I 
I 1 1 I I I I I I 
1r1 I 1r5 I 1r8 I 2,8 I 2r6 I - 5,0 I + 38o0 I + 90,2 I + 8,3 I 
I I I I I 1 1 I I 
I I 1 1 1 I I I I 
----I------I------I--------1-------I-----I----·-I--------I--------I 
I I 1 I I I 1 I I 
58 1 0 I 57 1 3 I 55,5 I 58,8 I 59,9 I + 8,3 I + 121 9 I+ 27e1 I+ l7e6 I 
I I I I I I I I I 
I 1 I 1 I I I I I 
---I--------I-----1------1-----I----1-----I------1-------1 
I 1 I I I I I I 1 
42,0 1 42,7 I .lt4r5 I 41,2 1 40,1 1 + 11,6 I+ 2le6 I+ 11tl 1 + 12tl I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
---I--------I-----I-------I--:-----I----I------1--------I--------I 
I I I I I I I I I 
80,6 I 80o8 I 82t3 I 84,~ I 86,9 I+ 10,0 I+ 18o8 I+ 23o8 I+ l8rl I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0,0 I o,o I OoO 1 o,o 1 0,0 1 + 0,0 I+ 0,0 I+ O,O 1 + 0,0 I 
I I I 1 I I I 1 1 
I I I I I I I I 1 
---I-------I------l-------I------I-----I------1---------I-------I 
I I I I I I I I I 
001 ( 1 100,0 I 100,0 I 100 1 0 I 100,0 I + 9,7 I + 16t6 1 + 20,0 I + 15,3 1 
I 1 I 1 I 1 1 I 1 
I I I I I 1 I 1 1 
I I 1 I I I I I 1 
••• ~·•••••.-•••a•••••••••••••••••••••••-=••aa;~~aasaac•-••••••••••-•••••••••••a••••• 
III. 3 
ANNEXE III- TABLEAU 1 
Evolution et structure des depenses en R&D des administrations publiques centrales par objectifs 
Pays: BELGIQUE 
I I 
I I EN MILLIONS DE FB - IN MILLIONEN FB 
I 0 8 J E C T I F S l I E L E I--------------------------------------------
I I I I I I 
I I 1968 I 1969 1 1970 I 1971 I 1972 1-----------------------------------1 I---------1-----------1---------1 ----------
I I I I I I 
I 1 •. R-0 NUCLEAIRE I 1.151,3 I 1~372,3 1 1.446r1 I 1.115,7 I 1.995,8 
r KERNFORSCHUNG I 1 I I I 
I I I I I I 
I 2. ESP ACE I 361,7 I 403,9 I 418r3 I 492r3 I 432,8 
I ~El IRA lJ'FOR SCHUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 3. DEFENSE I 82t5 I 89,5 I 91,4 I 104r2 I 116,;5 
I VERTEIDIGUNG I I I I I 
I I I 1 I I 
I 4. MILIEU TERRES'TRE I 646r6 I 793,9 I 946r4 I 1.150,9 I 1.273r0 
I IRDI SC HE UMWELT I I I I I 
I I I I I I 
I s. SANlE I 1.004r2 I 1._298r8 I 1.563,0 I 1.970,0 I 2.176,1 
I GESUNDHEITSWESEN I I I I I 
I I I I I l 
I 6. MILIEU HUMAIN I 103r2 I 136,7 l 152,7 l 187,1 I 196rlt 
I MEN SCHLICHE UMWELT I I I I l 
I I I I I I 
I 1. PRODU: TI VITE AGRICOLE I 428,0 I 483r1 I 566r5 I 652r3 l 701,5 
I LAND WI RTSCHAP"TLICHE PROOUKTI VII AET I I I I I 
l I I I I I 
I a. PRODUCTIVITE INDUSTRIELLE I 1o048t3 I 1.360,3 I 1.663,5 I 2.132,9 I 2.368r6 
I INDUSTRIELLE PROOUKTIVITAET I I I I I 
I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUEr AUTOMATISATION I 11,5 I 13o9 I 17,5 I 27r8 I 29r9 
I DVr AUTOMATISIERUNG I l I I I 
1 I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMA1NES I 863,0 I 1.106,5 I 1.317,0 I 1.694,6 I 1.831,0 
I GEISlE s- UNO SOZIALWI SSENSCHAFTEN I I I I I 
I I I I I I 
I 1------...-I---------I------------I-·--------I---------
I 1 'I I I I 
I SO US-TOTAL C 1 A 10J I 5.700,3 I 7.058,8 I 8.182,3 I 10.127,8 I 11.121,6 
I ZWI SCHENSUMME Cl BI S 10) I I I I I 
I I I I I I 
I 1-·---·--I---------I------------ I---------1--------
I I I I I I 
I llo PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 803,0 I 1.025r0 I 1.281r1 I 1.608r2 I 1.761tr0 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG I I I I •t 
I I I I I I 
I 1----1---------1------------I-----I---------· 
I I I I I I 
I TOTAL ISANS DEFENSE) 1 6.420r8 I 7.994,3 I 9.372,0 I 11.631,8 I 12.769 1 2 
I INSGESAMT IOHNE VERTEIOIGUNGJ I I I I I 
I l I I l l 
I NON 1/ENTILE I O, 0 I O, 0 I Or 0 I OrO I 0 ,o· 
I NICHT AUFGEGLIEDERT I I I I I 
I l I I I I 
I 1---·------I---------- I----------·--I---~----1---------
I I I I I I 
I T 0 T A l I 6.503o3 I 8.083,8 1 9.463,4 I 11.136,0 I 12.885 1 6 
I INSGESAMT I I I I 1 
I 1 I 1 I I 
I I 1 I I I 
IIL4 
ANLAGE Ill- TABELLE 1 
Entwicklun~ und Struktur der FuE-Aufwendun~en des Zentralstaates nach Zielen 
Land: BELGIEN 
aaa'W•••••••••~•• ••••=•.c••••••••••••••••••-a••••c•••••••••-•••••••a:aaaaaa:aaaaaaas.••••, 
EN 0/0 OU GRAND TOTAL TAUX OE VARIATION ANNUEL - EN 0/0 
IN 0/0 DER GESAMTSUHHE I JAEHRLICHE AENDERUNGSRATE - IN 010 I 
-------------------------------I----------------------------·-I 
I I I I I I I I I 
1968 I 1969 I 1970 I 1971 I U72 I 1969/68 I 1970/69 I 1971170 I 1972/71 I 
·---1--------I-----I-------I------I-----I------I---------I------·--I 
I •I I I I I I I I 
11,1 I 11,0 I 15,3 I 14,6 I 15,5 I+ 19e1 I t- 5,3 .I t- 18,6 I+ 16,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
5,6 I 5,0 I 4,4 I 4,2 I 3,4 I+ lle6 I t- 3,5 I + l1e6 I- 12,0 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1. ~ I 1e1 I 1, 0 I 0,9 I 0,9 I + 8, 5 I + 2, 0 I t- 14, 0 I + 111 7 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
9,9 I 9,8 I 10,0 I 9,8 I 9 1 9 I+ 22,7 .It- 191 2 I+ 211 6 I+ 101 6 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
15,~ I 16•1 I 16,5 I 16t8 I 16,9 I + 29,3 I+ 20,3 I + 26,0 I + 10,4 I 
I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I 
1,. 6 I 1,7 I 1,6 I 1,6 I 1, 5 I + 32,4 I + 11, 6 I + 221 5 I + 41 9 I 
I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I 
6,6 I 6,0 I 6,0 I 5,6 I 5,4 I + 12,8 I + 17e2 I + 15.1 I + 7 1 5 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
16,1 I 16,8 I 17,6 I 18,2 I 18,4 I + 29,7 I+ 22,2 I + 28,2 I + 11 1 0 I 
I I I I I I I I I 
I I I I 1 I I I I 
0,2 I 0,2 I 0,2 I o,z I 0 1 2 I + ~0,9 I + 251 8 I+ 591 5 I+ 71 3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
13,3 I 13t7 I 13,9 I 14,4 I 14,2 I + 28,2 I + 19e0 I + 28,6 I + 8,0 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
---I-------I---I -------I ------I ----I-----I--------1--------1 
I I I I I I I I I 
11,1 I 87r3 I 8~,5 I 86,3 I 86,3 I + 23,8 I+ 15r9 I + 23,7 I + 9,8 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
----I-------I-----1·•-----I-----I-----I------I--------I------·-I 
'I I I I I I I I I 
12,~ I 12,7 I 13,5 I 13,7 I 13,7 I + 27,6 I + 24r9 I + 25,5 I + 9 1 6 I 
I I I I I 1 I I I 
I I I I I I I I I 
-----I--------I------1-------I------I-------I-------I-------I------·--I 
I I I I I I I I I 
981 7 I 98,9 I 99 1 0 I 99,1 I 99,1 I+ 24,5 I+ 11,2 I+ 24,1 I+ 91 7 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
OrO I o,o I 0,0 I 0 1 0 I 0,0 I+ OrO I+ OrO I+ OrO I+ OrO I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
---I-------1-------I------I------I------I-------I-------I---------I 
I I I I I I I I I 
COtC I 100,0 I 10Cr0 I 100,0 ·I 100,0 I+ 24r3 It- 17,0 I+ 24r0 I+ 9,7 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
••••••••--•••••••••••••--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a22aaa••••• 
III.5 
ANNEXE Ill- TABLEAU 1 
Evolution et structure des depenses en R&D des administrations publiques centrales par objectifs 
Pays: FRANCE 
••-acaaaa.a:a:c:~a:aas••••=•••a•••••••••••••==•·•••a.•c•a•••=•••••••••••••~•aaa.aaaa3 .. aaa•••••••••aa-aaa-a••••••l 
I · n 
I I EN MILLIONS DE FFR IN MILLIONEN FFR I 0 8 J E C T I F S l I E l E I------------------------------------------: 
I I I I I I 
I I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 I 1972 I------------------------------------I-------I --------1-----------1--------1-·-----. 
I I I 1 I I 
I 1. R-0 NUCLEAIRE I 1.416,9 I 1.~0,5 I 1.375,4 I 1.349,5 I 1.31lo3 
I KERNFORSCHUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 2. ESP ACE I 491,8 I 495,4 I 575,3 I 623e5 I 660,0 
I WEL TRA li4FOR SCHUNG I I I 1 I 
I I I I I I 
I 3. DEFENSE I 3.023,0 I 2.752,0 I 2.800,0 I 2.900,0 I 3.050~0 
I VER TfiOIG~G I I I I I 
I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESlflE I 119,4 I 162,5 I 175,3 I 196,2 I 229a6 
I IRO I SC HE lJ4 WElT I I 1 I I 
I I I I I I 
I 5. SANTE I 244t2 I .274,5 I 275,3 I 307,4 I 330,7 
I GESUNOHEI TSkESEN I I I I I 
I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAI N I 304,9 I 361,2 I 396,5 I 451,1 I 491o5 
I MEN SCHLI C HE UMWELT I I I I I 
I I I I I I 
I 1. PRODLC TI VIlE AGRICOLE I 389,2 I 414,7 I 393ol I 444 1 2 I 467 1 9 
I LA~OWIRTSCHAFTLICHE PROOUKTI VIT AET I I I I I 
I I I I I I 
I a. PROOLC TIVITE INDLSTRIEllE I 869,6 I 998,6 I 900,9 I 985,3 l 1.080 16 
I INDUSTRI ELLE PROOUKTI VITAET I I I I I 
I I I I I I 
I 9. INFORHATIQUEt AUTOMATISATION I 147,0 I 200,0 I 266 1 5 I 305,5 I 307,5 
I DVo AUTOMATISIERUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 10. SCI ENC E S SOC IALE S ET HU MAl NES I 113o6 I 104,0 I 113o1 I 113,1 I 120,3 
I GEI STE S- UNO SOZI ALWI SSENSCHAFT EN l I I I I 
I I I I I l 
I I-------I---------I------------l---------1-------
I I I l I l 
I SOU$-TOTAL U A 101 I 7.1191 6 l 7.1631 2 l 7.2711 2 I 7.675 17 I 8.049,2 
I ZWI SCHENSUMME U 81 S 10J I I I I I 
I I I I I I 
I I-------I----------I----------,..-I---~-----I-------
1 I I I I 
I 2.032,8 I 2.326,9 I 2.403,7 I 2.503,8 I 2.879,6 
I 
I 1lo PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG I l I I I 
1 I I I I I 
I I-------I-----------I------------I-----------I--------
I 1 I I I I 
I "TOTAL (SANS OfFENSE l l 6.129,4 I 6.738,1 I 6.874,9 I 7.279,5 I 7.878,8 
I INSGESAMT (OHNE VERTEIOIGUNGl I I I I I 
I I l I I I 
I NON VENTI LE I 34,6 I 34,7 I 20,4 I 30,5 I 31 1 2 
I NICHT AUFGEGLIEDERT I I 1 I I 
I I I I I I 
I 1--------I-----------I------------I-----------I------
I I I I I I 
I T 0 T A l I 9.187,0 I 9.524. 7 I 9.695,2 I 10.210,0 I 10.960 1 0 
I INSGESAH"T I I 1 I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
••••~a::a:saa~a2s:a:aa:a:a#:~2a:aaaaaacaca:~aa~=•====••=••=•2aaaa:c:aaaaa2aaaa:aa=••--••••===•••22aaaaaaaaaaaa 
III.6 
ANLAGE Ill- TABELLE 1 
Entwicklun~ und Struktur der FuE-Aufwendun~en des Zentralstaates nach Zielen 
Land: FRANKREICH 
EN .0/0 OU GRANO TOTAL TAUX DE VARIATION ANNUEL - EN 0/0 
1 N 0/0 OER GE SAMTSUMI1E I JAEHRLICHE AEN OERUNGSRATE - IN 0/0 I 
----------------------------------I-----------------------------I 
I I I I I I I I I 
96e I 1969 I 1970 1 1971 I 1972 1 1969/68 I 1970/69 I 1971/70 I 1972/71 I 
-----I--------I-------1------I--------I------I-------I--------I-,..-------I 
I I I I I I I I I 
5, 4 I 14,7 I 14r2 I 13,2 I 12,0 I - 1t1 I - 1r7 1 - 1, 8 I - 2,8 I 
I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I 1 
5, 4 I 5, 2 I 5, 9 I 6 r1 I 6, 0 I + 0, 7 I + 16t 1 I + 8, 3 I + 5, 8 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
12,9 I 28,9 I 28,9 l 28,4 I 27r8 I - 8,9 I + 1,7 I+ 3,5 I+ 5,1 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1.3 I 1r7 I 1,8 I 1,9 I 2,1 I+36,0 I+ 7,8 I-+11,9 I+16r9 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2,1 I 2r9 I 2r8 I 3,0 I 3,0 I+ 12,3 I + Oo2 I+ 11.6 .I+ 7,5 I 
I 1 I I 1 I 1 I I 
I I I I 1 I I I I 
3,3 I 3o8 I 4r1 I 4,4 I 4r5 I + 18,4 I + 9,7 I + 13,7 I + 8,9 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 1 I 
4,2 I 4,4 I 4rl I 4,4 I 4,3 I+ 6,5 I- 5,2 I+13,0 I+ 5,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
9 1 5 I 1 0, 5 I 9 , 3 I 9 , 7 I 9 , 9 I + 14, 8 I - 9, 7 I + 9, 3 I + 9 1 6 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1,6 I 2,1 I 2,7 I 3t0 I 2,8 I + 36,0 I+ 33r2 I+ 14r6 I+ Ot6 I 
I I I I 1 I 1 I I 
I I I I I I I I I 
1,2 I 1t1 I 1,2 I 1r1 I 1r1 I - 8,4 I + 8,7 I + OrO I+ 6,3 I 
I I I I I 1 I I I 
I I I I I I I I I 
---I--------I-------I-------I------I-----1--------I--------I--------I 
I I I I I I I I I 
r1,5 I 75 1 2 I 75 1 0 I 75 1 2 I 73,4 I+ 0,6 I+ 1,5 I+ 5,5 I+ 4,8 I' 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l 
·---I--------I-----1-------I-------I-------I-------I-------I-,..------l 
I I I I I I I I I 
!21 1 I 24,4 I 24,8 I 24r5 I 26,3 I+ 14t4 I+ 3,3 I+ 4t1 I+ 15,0 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
·---I-------1------I -------I -------1------I------- I------- I--------- I 
I I I I I I I I I 
~1 1 I 701 7 I 70,9 I 71,3 I 71o9 I + 9,9 I + ZoO I + 5,8 I+ 8,2 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
01 4 I 0,4 I 0,2 I 0,3 I 0,3 I + 0,1 I- 41,2 I + 50o0 I+ 2,2 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
----I--------I------1------I------I-----I--------I--------I---------I 
I I I I I I I I I 
l01 0 I 1001 0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I + 3,6 I+ 1,7 I + 5,3 I + 7,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
III. 7 
ANNEXE III- TABLEAU 1 
Evolution et structure des depenses en R&D des administrations publiques centrales par objectifs 
Pays: ITALIE 
I I 
I I EN HILLIARDS DE LIRES - IN HIL~IARDEN LIRE 
I 0 8 J E C T I F S Z I E L E I--------------------------------------------,..--. 
I 1 I I I I 
·I I 1968 I 1969 1 n7C I 1971 I 1972 
I-----------------------------------I------I------I------------I-----------I-------
I I I I I I 
I 1. R-0 NUCLEAIRE I 59,7 I 62,5 I 58,8 I 70,1 I 66,0 
I KERNFORSCHUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 2. ESP ACE I 10,6 I 10tLt I 13,1 I 16,7 I 16 1 3 
I WEL TRA LtiFOR SCHUNG I I I I I 
I I I I 1 I 
I 3. DEFENSE I 8,9 I 8,6 I llt3 I 13,0 I 12i0 
I 'iERTEIDIGUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 
"· 
HILI EU TERRE STRE I 3,0 I 3,1 I 4,Lt I 4tLt I ~,8 
I IRDISCHE UHWELT I I I I I 
I I I I I I 
I 5. SANTE I 4, 2 I S. 9 I 8, Lt I 9, 0 I 9 ,6 
I GESltlDHE ITS liE SEN I I I I I 
I I I I I I 
I 6. MIL lEU H UHAI N I 4,6 I 4,3 I 81 2 I 4 14 I 5,0 
I MEN SCHLI CHE UHWELT I I I I I 
I I I I I I 
I 7. PRODU:TIVITE AGRJCOLE I 7,1 I 7,6 I 9,3 I 7,6 I 8,7 
I LANDWIRTSCHAFTLICHE PROOUKTIVITAET I I I I I 
I I I I I I 
I 8. PRODU: TI VI TE I NDUSTRI ELLE I 6,2 I 10,3 I 49,8 I 48,5 I 55,Lt 
I INDUSTRIELLE PRODUKTIVITAET I I I I I 
I I I I I I 
I 9. INFORHATI QUE, AUTOHA TI SA liON I 1, 2 I 1, 5 I o, 7 I 1 ,7 I 1.8 
I DV, AUTOHA Tl SJER UNG I I I I I 
I I I I I I 
I 10. g;IENCES SOCIALES ET HUMAINES I 2,8 I 2, 6 I 2,2 I 3,8 I ~ 1 2 
1 GEl STE S- UNO SOZIALWISSENSCHAFT EN I I I I I 
I I I I I I 
I I----I--------I-------I-------.--I--------
I I I I I I 
I SJUS-TOTAL Cl A 101 I 108,3 I 116,9 I 166,2 I 179,0 I 183,6 
I ZWJ SCHENSI.J4HE (1 81 S 101 I I I I I 
I I I I I I 
I I---------I----------I------------I-------.--I-----------
I 1 I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES COHNAISSANCES I 83,6 I 91,2 I 102,5 I 115t4 I 129 1 1 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 1------I--------I------------1--------I------
I I I I I I 
I TOTAL ISANS DEFENSEJ I 183,0 I 199,5 I 257,4 I 281o5 I 300 1 7 
I INSGESAHT (OHNE VER~EIDIGUNGJ I I I I I 
I I I I I I 
I NON VENTILE I O, 0 · I O, 0 I O, 0 I 0 11 I 0 1 0 
I NICHT AUFGEGLIEDERT I I I I I 
I I I I I I 
I I-------I----------I----------:..-I--------I----
I I I I I I 
I 1 0 T A L I 191,9 I 208,2 I 268,7 I 294,6 I 312t7 
I INSGESAHT I I I I I 
I I I I I I 
I I 1 I I I 
••••~•••••--••••a•s--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••aa•••••••••••--•••••••••aa••••••••••••••••••--••~ 
III.S 
ANLAGE III- TABELLE 1 
Entwicklung und Struktur der FuE-Aufwendungen des Zentralstaates nach Zieten 
Land: IT ALIEN 
........................................................................................... 
EN 0/0 OU GRANO TOTAL T AUX DE VARIATION ANNUEL - EN 010 
1'11 0/0 DER GE SAMTSUMME I JAEHRL ICHE AE-. DERUNGSRATE - IN 0/0 I 
----------------------------1-------------------------I 
I I I I I I I 1 I 
L968 I 1969 1 1970 I 1971 I 1972 I 1969/68 I 1970/69 I 1911/70 I 1972/71 I 
---1--------I-------I-------I-----I----I-------I---------I-·-------I 
I •I I I I I I I I 
H, 1 I 30,0 I 21,9 I 23,8 I 2ltl I + Itt 7 I - 5, 8 1 + 19,0 I - 5, 8 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
5, 5 I 5, 0 I It ,9 I 5 tl I 5, Z I - lt 7 I + 26t 0 I + 27 1 3 I - 2 1 4 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
4tl I 'ttl I 4,2 I 4,~ I 3,8 I - 3,4 I + 301 8 I + 151 0 I- 7 1 5 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1t 6 I 1o 5 I 1,1 I 1,5 I loS I + 2,8 I + 43,0 I - lt 0 I + 8tlt I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2t 2 I z, 8 I 3,1 I 3,0 I 3 el I + 41,8 I + 43, 0 I + 6t1 I + 1, 3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2t4 I 2o1 I 3o0 I le5 I lt6 I- 7,0 I+ 90,.3 I- 46,7 I+ 13,9 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
3ol I 3o7 I 3o4 I 2o6 I 2e8 I+ 6,5 I + 21,8 I- 18,0 I + 14o5 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
3,2 I 5o0 I 18o5 I 16,5 I 17,7 I + 67,8 I +381,1 I- 2o4 I+ 14,0 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
Ot6 I 0,7 I 0,3, I Ot6 I 0,6 I + p,9 I - 51,7 I .+126,6 I + 10o7 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
lt 5 I 1, 3 I 0 ,a I 1 ,3 I 1o3 I - 1, 2 I - 16o 2 I + 74o S I + 9, 0 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
---I------I---. ---I------I------I-----I------I-------I--------I 
I I I I I I I I I 
561 4 I 561 2 I 61 1 9 I 60,8 I 58,7 I+ 7,9 I + 42tl I+ 1,1 I + 2t5 I 
I I I I I I I I I 
I I I 1 I I I I I 
---1--------I-----I-------I------I--I--------I--------I-.-------I 
'I I I I I I I I I 
~3,6 I 43,8 I 38,1 I 39,2 I 41,3 I + 9,1 I + 12t3 I+ 12o6 I+ 11,8 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
·---I------1------I------I-----I-----I-------I---------I--------I 
I I I I I I I I I 
~51 3 I 95,9 I 95,8 I 95,5 I 96e2 I + 9,0 I + 29,0 I + 9o3 I + 6 0 8 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
o, 0 I O,O I 0,0 I o,o I 0 ,o I + o,o I + O, 0 I + o, 0 I + Oe 0 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
---I-----I-----1------I ------I-----1-----I------- I--------I 
I I I I I I I I I 
OO,C I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I+ 8,4 I+ 29t0 I+ 9,6 I+ 6tl I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
................................... ~····················--····--··················· 
III. 9 
ANNEXE Ill- TABLEAU 1 
Evolution et structure des depenses en R&D des administrations publiques centrales par objectifs 
Pays: PAYS-BAS 
I I 
I I EN MILLIONS DE FL IN MILLIONEN FL 
I 0 B J E C T I F S l I E L E I------------------------------------------------
I I I I I I 
I I 1968 I 1969 I 1970 I 1~71 I 1972 
I--------------------------------------I------------t------------I------------1------------I------------I I I I I I 
I 1. R-D NUCLEAIRE I 94t3 I q9,3 1 117t2 I 108,9 I 109,5 
I KERNFORSCHUNG I I I 1 I 
I I I I I I 
I 2. ESP ACE I 341 3 I 38,6 I 32,4 I 45•2 I 43•1 
I WEL TRA LMFOR SCHUNG I I I I I 
I I I 1 1 I 
I 3. DEFENSE 1 45,3 I 53,1 I 50,6 I 56,4 I 5813 
I YER TEIDIGUNG I I 1 1 1 
I 1 I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE I 10,6 I 15,6 I 17.7 I 11.2 I 15•0 
I IRD I SC HE lJI WELT I I 1 I I 
I I I I 1 I 
I 5. SANTE 1 46,8 1 59,3 I 69,9 1 78,6 I 93•9 
I GESIMDHEITSIIoESE N 1 I I I 1 
I I 1 I 1 I 
I 6. MILIEU HUHAIN 1 25,2 I 31,0 I 37,8 I 43•1 I 52•5 
I MENSCHLICHE UMWELT I I I I I 
I I I • I I 1 
I 1. PRODl.C Tl VI TE AGRICOLE 1 72 1 0 I 79 1 8 I 91.0 I 101,9 I 113•2 
I lANDWIRTSCHAf'TLICHE PRODUKTI VITAET I I I I I 
I I I I I I 
I 8. PROD IX TI YITE INOliSTRI ELLE I 74,8 I 64,5 I 67,9 I 94.4 I 94•0 
I IN() USTRI E UE PROD UK Tl VITAET I I I I I 
I I 1 I 1 I 
I 9. INFORHATIQUE, AijlOMATISATION 1 o,o 1 4,1 I 5,8 I 6,6 1 6tlt 
I DV, AU TOM A TI SIERUNG I I I I 1 
I I I I I I 
I 10. SCIEN:ES SIJUALES ET HUMAINES I 25,6 I ll,lt I 38,0 I 55,7' I 66,3 
I GEl STE~S- LND SOZIALWI SSENSCHAFTEN I I I I I 
I I I I I I 
I I -------1---------1----------I-------I-------· 
I 1 I I I I 
I 5005-TOJAL U A !OJ I 429tl I 476,1 I ' 528•2 I 6C8,2 1 652.1 
I ZWlSCHENSUMME 11 Bl S, 1 OJ I 1 I I I 
I 1 1 I I I 
I I -----t----------1------------l---------1---------
I I I I I I 
I u. PROMOTlDJil GE~ERALE. DES CONNAISSANCES I 411 1 4 I lt581 7 I 537 1 4 I 590,0 I 675•0 
I ALLGEMEINE FOQISCHUNGSFOERDERUNG I I I I •1 
I 1 I I I I 
I I -------I---------I-----------I-----------1---------
I I I I I I 
I TOTAL (SANS OEFENSEJ I 795e1· L 882,3 I 1.015.1 I 1.141t7 I 1.268.8 
I INSGESAMT (OHNE YER TEIOIGUNGJ I I I I I 
I I I I I I 
I NON VENTI LE I O, 0 I o, 0 I 5,2 I 7,5 I 3.3 
I NICHT AUFGEGUEDERT I I I I I 
I I I I I I 
I 1-------1----------1---------•--I--------I-------
I 1 I I I I 
I T 0 T A l I 840,5 1 935,4 I 1.070,8 l 1.205•6 I 1.330 1 4 
I INSGESAMT I I I I I 
I I I I I I 
I I J, I I I 
111.10 
ANLAGE III- TABELLE 1 
Entwickluna und Struktur der FuE-Aufwendunjlen des Zentralstaates nach Zielen 
Land: NIEDERLANDE 
••.••••-a•a:aa..aa•-=•-•2•••aaaa••••aa•••=2~•2•••••=•=•••••••••••aaa:.;a=•••••••••2•••••s• 
EN OJO DU GRANO TOTAL T AUX DE VARIATION ANNUEL - EN 0/0 
IN OJO DER GE SAMTSUMME I JAEHRL ICHE AENDERUNGSRATE - IN 0/0 I 
·------------------------------I---------------------------I 
I I I I I I I I I 
968 I 1969 I 1970 I 1971 I 1972 I 1969/68 I 1970/69 I 1971/70 I 1972/71 I 
·---I-------I ------I -------I -------I----I------I--------I--------- I 
I I I I I I I I I 
1o2 I 10,6 I 10,9 I 9,0 I 8r2 I + 5,2 I+ 18r0 "I- 1,0 I + Or5 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I 
ltt1 I 4 1 1 I 3 1 0 I 3 1 8 I 3,2 I+12,4 I-16,1 I+39r7 1-4,7 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
5, 4 I 51 7 I 4 1 7 I 4, 7 I 4 1 4 I + 17,1 I - Itt 8 I + llt 6 I + 3,2 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1,3 I 1t7 I lr7 I 1,4 I 1,1 I + 46,8 I + 13,6 I- 2r9 I- 13,0 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
5r6 I 6,3 I 6r5 I 6,5 I 7,1 I + 26,6 I+ 17,8 I+ 12,5 .I + 19,4 I 
I I 1 I I I I I I 
I I I I I I I I 1 
31 0 1 3 1 3 I 3,5 I 3.,!1 I 3,9 I + 22 1 8 I+ 21,9 I+ 131 9 I+ 21,9 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
8,6 I 8,5 I 8,5 I &,5 I 8,5 I+10o8 1+14,0 I+1lr9 I+U,O I 
I I I I I I I I I 
I I. I I I I I I I 
S.9 I 6,9 I 6,31 7oS I 7,1 I-13,7 I+ 5rl 1+39,1 I- 0,4 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0.0 I Otlt I 0,5 r 0,5 I 0,5 I+ O,O I+ 41r9 I+ l'tt7 I- 3,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
3, 0 I 3, 4 I 3,5 I 4 .~ I 5 ,o I + 22,6 I + 2D. 9 I + 't6o 5 I + 19,1 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I 
---1--------I-----I --------1-------1------1----- I-------1-------I 
I I I I I I I I I 
1tl I 51o0 I 49,3 I 50,4 I 49,0 I + 11,0 I+ 10,8 I+ 15,1 I + 7,2 I' 
I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I 
·---I--------I-------I-------I--------I------I--------I---------I--------1 
I I I 1 I I I I I 
81 9 I 't9,0 I 501 2 I 48 1 9 I 50,7 I + 11,5 L+ 111 1 I+ 9,7 I + 14,4 I 
I I I I I 1: I I I 
I I I 1 I I I I I 
---I--------I-------I-------I--------I-----I------I---------I--------1 
I I I I I I I I J 
4o6 I 94o3 I 94,8 I 94,7 I 95,4 I+10o9 I+·1.5t0 I+12t4 I+llo1 I 
1 I I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I 
Oo 0 I o, 0 I 0,5 I Oo6 I Oo2 I + Oo~t> I + o, 0 I + 43., 1 I - 56,0 I 
I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I 
----I--------I------I------I------I------I--------I---------I---------1 
I I I I I I I I I 
O,C I 100,0 I 1CO,O I 100,0 I 100,0 I + 11•2 I + 14o4 I + 12•5 I+ 10o3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
III. 11 
ANNEXE III- TABLEAU 1 








OBJECTIFS l I E L E 
I . 
I EN MILLIONS 0 U.C. IN MILLIONEN R.E. 1-------------------------------------------I I I I I 





























1. R-0 NUCLEAIRE 
KERNFOil SCHUNG 








6. MILIEU HUMAI N 
MENSCHLICHE UMWELT 
1. PROOUCTIVITE AGRICOLE 
LAND WI RTSCHAI'TLICHE PRODUKTIVIT AET 
8. PROOUC TI VITE INOUSTRIELLE 
INOUSTRIELLE PRODUKTIVI TAET 
9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION 
OV, AUTOMATISIERUNG 
I 10. SCIENCES SJCIALES ET HUMAINES 


























SOUS-TOTAL C 1 A 10) 
ZWISCHENSUMME 11 BI S 10) 
11• PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
AllGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG 
TOTAL ISANS DEFENSE) 
INSGESAMT COHNE VERTEIDlGUNG) 
NON VENTILE 
NICHT AUFGEGllEOERT 
T 0 T A L 
INSGESAMT 
I I I I I 
I 662,Lt I 660,2 I 686,2 I 755,9 I 860,7 
I I I I I 
I I I l I 
I 218t6 I 221,4 I 2.36,0 I 304e1 I 
I I I I I 
I I I I I 
I 887,3 I 8331 5 I 852,5 I 883,1 I 
I I I I I 
I I I I I 
I 64t7 I 79,7 I 92,8 I 106,0 I 
l I I I I 
I I I I I 
I 117,0 I 128,7 I 157,0 I 191,8 I 
I I I I I 
I I I I I 
I 88t7 I 101,3 I 116e1 I 129,4 I 
I I I I I 
I I I I I 
I 145,8 I 153,9 I 159t6· I 178 1 9 I 195,,9 
I I I I I 
I I I I I 
I 275,9 I 326,9 I 392,4 I 467 1 3 I 529t7 
l I I I I 
I I I I I 
I 50,3 I 72,2 I 85,5 I 141.6 I 168t2 
I I I I I 
l I I I I 
I 73,9 I 76;Lt I 92,3 I 136,0 I 15Ze8 
I I I I I 
I I I I I 
1------I----------1---------I-------I------
1 I I I I 
I 2.584,8 I 2.65Lt,1 I 2.870,3 I 3.294,1 I 
I I I I I 
I I I I I 
3.696t1 
I-------I---------1------------I-----------I--------
I I I I I 
I 1.208,1 I 1.346,6 I 1.561,7 I 1.111,2 I 
I I I I I 
I I I I I 
1.982.6 
1-------1----------1----------I-----------I-------
1 I I I I 
I 2.905,6 I 3.167t3 I 3.579,6 I 4ol22t2 I Lt.755,2 
I I I I I 
I I I I I 
I 7, 0 - I 6, 7 I 5t 1 l 7 ,a I 6,6 
I I I I I 
I I I I I I -------I--------1---------I--------I-----
I I I I I 
I 3.799,8 I 4.007,5 I 4.437t1 I 5.CUe1 I S.68St2 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
............................................................................ 2 ............................. . 
III.l2 
ANLAGE III- TABELLE 1 
Entwicklun~ und Struktur der FuE-Aufwendun~en des Zentralstaates nach Zieten 
EN 0/0 OU GRANO TOTAL 
IN 0/0 OER GESAHTSUMHE 
GEMEINSCHAFT 
I T AUX DE V AR lA TION ANNUEL - EN 0/0 
I JAEHRL ICHE AetOBUJNGSRATE - IN 0/0 
--------------------------------1--------. ------·--~~----1 
I . I I I I 
968 I 1969 I 1970 I 1971 I 1972 I 1969/68 I 1970/69 I 1971170 I 1972/71 I 
·---I-------I-----I------1-----I-----I------I------·-I--------.,.I 
I I I I I I I I I 
7,~ I 161 5 I 15,5 I 15,1 I 15,1 I + 1t1 I + 3•6 t + 10,1 I + 11,2 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
;, E I 51 5 I 5 ,3 I 6 tl I 6, 3 I + 2t 7 I + 1, 0 I + 28o 7 I + 15t 1 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
J,~ I 20,8 I 19t2 I 17,6 I 16 1 2 I- 3,6 I+ 3,9 I+ 3,5 I + 2,9 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
Lt7 I 21 0 I 2o1 I 2ol I 2 1 2 I+25,0 I+16t5 1+1~,1 I+17t7 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
~.1 I 31 2 I 3o5 I 3,8 I 4,0 I+ 11,9 I+ 22,3 I+ 22,0 .1 + 16t3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
Zt3 I 2 1 5 I 2t6 I 2t6 I 2 1 6 I+ 17,8 I + 18,4 I + 11,3 I+ l3e4 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
J 1 8 I 3o8 I 3,6 I 3,6 I 3,4 I+ 7,9 I+ 5,3 I+12,0 I+ 7,6 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
11 3 I 81 2 I 8 1 8 I 9,3 I 9,3 I + 21t4 I+ 21t7 I+ 19,0 I+ llt5 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
11 3 I 1.8 I 1,9 I 2,8 I 3,0 I+ ~4,0 I + 19t9 I + 65,5 I+ 15,5 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
11 9 I 1 1 9 I 2 ,1 I Z, 1 I Z , 7 I + It, 2 I + 19, 9 I + 4 7, 2 I + 9, 2 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
·--I-------1----I-------I-------I-----I-----I------I--------I 
I I I I I I I I I 
S,Q I 66 1 2 I 64,7 I 65,7 I 65,0 I+ lt,8 I+ 9,1 I+ Ho6 l + 9•9 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
·--I-----I------I------I-----I----I----1------I------I 
I I I I I I I I I 
11 8 I 33 1 6 I 35 1 2 I 34,1 I 34,9 I + 12,5 I + 14tl I + 9,4 I + 13o0 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
·-·-I------I-----I------I-----I----I-------I------1--------I 
I I I I I I I I I 
!'11 5 I 791 0 I 80 17 I 82,2 I 83 1 6 I + 10,6 I + 12,6 I + 15,0 I + 12,7 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1),2 I 0 1 2 I 0 1 1 I 0,2 I 0 1 1 I + 0,1 I- 41t2 I+ 48,2 I- 13,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
·--I-------I-----I------I------I------I-------I-------I-------I 
I I I I I I I I I 
01 0 I 1001 0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I + 7,2 I + 10,6 I + 12,9 I + 10o9 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
Ill. 13 
ANNEXE III- TABLEAU 2 ANLAGE III- TABELLE 2 
a) Depenses en R&D par habitant, en u.c. a) FuE-Aufwendun~en pro Einwohner in RE 
Rangvergleich 
Verhiiltnis zwischen HlSchst- und Mindestwerten 
(Max.fMin.) 
Tableau comparatif des ran~s 




I ALLEMAGNE I BaGtQUE FRANCE JTALIE PAYS-BAS COMMUNAUTE 
0 8 J E C T I F S I OBJTSCHLAND I BELGIEN I FRANKREICH I ITALIEN I NIEDERUNDE I GfMEINSCHAI'T I 
-------------------1-------I-------I-----------I -----------1----------1 -----------I 
l I E L E I POPULATION lEN MIOI I I I I I I I I I I I I MM./ I 

































I 6. MILIEU HUMAI N 
I MEN SCHLICHE UMWELT 
I 
I 7. PRO DUC T1 VIlE AGRICOLE 
I LANOWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIVITAET 
I 
I B. PRODUC Tl VIlE INOUSTRI ELLE 
I INDUSTRIELLE PROOUKTIVITAET 
I 
I 9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION 
I OV, AUTOMATISIERUNG 
I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 




I SOUSo-TOTAL 11 A 101 




I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 




I . TOTAL I SANS DEFENSE I 











I II II II II II I I 
I 5,1t211I 3o54I3I ltolltiZI 2o01ti5I 2o2911ti 3o96I 2o6I 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I 2,301 I 1,0213I 2o19I2I Oolt9151 Oo95lltl lo591 lto61 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I 5o20 I 2 I Oo21 I 5 I 10ol8 I 1 I Ool8 I It I lol8 I 3 I lto62 I o\&olt I 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I Oo58 I 3 I 2ol7 I I 0,69 I 2 I 0,13 I 5 I 0,36 I It I 0,55 I 18o2 I 
I II II II II II I 1 
I II II II II II I 1 
I Oo98 I 4 I 4o 06 I 1 I 1, 08 I 3 I Oo26 I 5 I lt65 I 2 I loOII I 15o6 1 
I II II II 11 II I I 
I II II II II II 1 I 
I Ooltl131 0.39llti 1o58Ili Ool3151 Oo9012I Oo681 12oll 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I Oo73IIti 1o3513I 1o5bi2I Oo22I51 2ollltl I 0,941 9tll 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I 2o31I3I 4.401 I 3olo6I2I lelo1151 1e98lltl 2olt51 loll 
I II II II II II I I 
1 11 II 11 II II I I 
I 1o32 I 1 I O,Ob I It 1 1o07 1 2 I Oo05 1 5 I Oellt I 3 I 0,74 1 26o4 I 
I II II II II 11 1 I 
I II II II II II I I 
I Oo9l I 3 I 3, lo9 I I Ot loO I It I Oell I 5 I lel7 I 2 I o, 71 I llt 7 I 
I li II II II II I I 
I II II II II II I I 
1-----I--I-----I--I------I--I----I---t-----I-I-----t----I 
I II 11 II II II I 1 
I 20,24131 20e8912I 2bo~bi11 5o22I51 12o7714I 17o24I 5oli 
I II II II II II 1 1 
I It II II II 11 I 1 
I-----1--1------ I--- I---------1--I -----1---1----1-1-----1----1 
l II II II II II I I 
I H, 20 I 1 l 3t 32 l 5 I 8, 79 I 3 I 3 o3b I 4 I 12 ,39 I 2 I 8e96 I 4t 2 I 
I II II II II II I 1 
I II II II II II I I 
I ----I--1------1--1-------I---1-------I ---1-------I---1-----I----1 
I II II 11 II II l I 
I 29e23I1I 23,99131 25o57I2l 8,20151 23e9114I 2lo581 3 0 51 
I II II II II II I 1 
I II II II II II 1 1 
I-----l--l------I---I---------I--I------I---I--------I--I-----I---1 
I II II II II II 1 1 
I II ll I1 II II 1 I 
I II II II II II I I 
I 31tolo3 I 2 I 2 .... 20 I lo I 35,86 I .I 8e59 I 5 I 25,31 l 3 I 26e24 1 4 0 1 1 
I II II 11 11 11 I l 
I II II II ll II 1 1 
I II II 11 11 II 1 l 
I II II II II II 1 I 
••••••••••••••••••••••••••••••--••••••--••••••••••••••--•••••••••••••••••••••••••••aaaaaa•••••••••••••••••--••••••••••••••--••--•••• 
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ANNEXE III- TABLEAU 2 AJVLAGE III- TABELLE 2 
b) Depenses R&D (en u.c.) par 10.000 u.c. 
du produit interieur brut 
b) FuE-Aufwendun~en (in RE) pro 10.000 RE 
des Bruttoinlandsprodukts 
Tableau comparatif des ran~s 
Rapport entre valeurs les plus et les moins elevees 
(max.jmin.) 
Ran~ver~leich 




I I ALLEHAGNE I BB.GIQUE FRANCE ITALIE PAYS-BAS COHHUNAUTE 
I D 8 J E C T I F S I DEUTSCHLAND I BELGIEN I FRANKREICH I ITALIEN I NIEDERLANDE I GEMEINSCHAFT 1 
I ----------------I------I--------I-------------I----------1 -------1---------1 
I Z I E L E I P I 8 lEN HRD u.c. l I I 1 I 1 1 1 I 1 1 I I MM./ 1 

































MILIEU TERRE STRE 





I 7• PRDDLCTIVITE AGRICDLE 
I LANDWIRTSCHAFTLICHE PRDDUKTIVITAET 
I 
I 8. PRODutTIVITE INDUSTRIELLE 
I INDUSTRIELLE PROOUKTIVI TAET 
I 
I 9. JNFORMATIQUE, AUTOHATISATION 
I OV, AUTDMATI SIERIJNO 
I 
I 10. SCIENCES SDCIALES ET HUMAINES 




I SDU5-TOTAL U A 101 




I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 




I TOTAL I SANS DEFENSE l 











I II II II II II I I 
I 16,2211112,3313114,7512111,24141 8t60151 Ht141 lt8I 
I II II II II II I I 
1 11 II II II II 1 I 
I 6,8911I 3,54141 6,82121 2,67151 3o57131 5,6912,51 
I II II II II II I I 
I II II II II II 1 I 
I 15,55 1 2 1 0,75 1 5 I 31,70 I 1 I 2,08 I 4 1 4t46 1 3 I 16,52 I 42t2 1 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I 1,73131 8t271 I 2,15121 0,70151 1t316141 1,981 llt81 
1 II II II II 11 I I 
1 II II II 11 II I I 
I 2t94141 14o161 I 3,36131 1,44151 6t21121 3,591 9o81 
I II II 11 II II 1 1 
1 II II 11 II 11 J I 
I 1o23 I 4 1 1,34 1 3 I 4,93 1 I 0,10 I 5 I 3,40 1 2 1 2,42 I 7,0 1 
I II II 11 II II I 1 
1 II II II II II 1 I 
I 2o20I41 ~69131 4o86I21 1o22ISI 8,05111 3o351 6o5I 
I II II II II II I I 
1 II II 11 11 II I I 
I 6t92 I 5 I 1S. 33 I 1 l 10,77 I 2 1 7,78 1 3 1 1,46 1 4 1 a, 74 1 2, 2 1 
1 11 11 II 11 II I I 
1 II II II II II I I 
I 3,93 I 1 I 0,20 I 5 I 3o34 I 2 I Oo27 I 4 I 0,52 I 3 I 2o65 I 19o6 1 
I II II II II II I I 
I II II II II II I 1 
I 2o90 I 3 1 12o18 I I 1o24 I 4 I 0,61 I 5 1 4,40 1 2 1 2o54 1 19,9 I 
1 II 11 II 11 11 I 1 
I II II II II II I I 
I-----1--1------1--I--------1--I-------I --1 ------I-1------I---1 
1 II II II II II I I 
I 60,51 I 3 I 72,78 I 2 I 83,91 I 1 I 28,72 I 5 I 48,04 I 4 I 61,61 I 2t9 1 
1 II II II II II I I 
I II II II II II I I 
1----I--I------I---I---------I--1--------1---I-----•I--I----I---I 
I II II II II II I 1 
I 42,46 I 2 I llo56 I 5 I 27o37 I 3 I 18,52 1 4 I 46,60 1 1 1 32o01 I 4,0 1 
I II 11 II II II I 1 
I II II II II Il I I 
l-----I--1--•---I--I-•-------I--I-----I---I------I--I-----I------I 
1 II II II II II I 1 
1 87,42 I 2 1 83,58 I 3 1 79,58 I 4 I 45,15 I 5 I 90,18 I 1 1 77,10 I 1o9 I 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I------I--I------I---I--------1--I-------I---I-----I--I-----I----I 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I II II II II II I 1 
I 102,97 I 2 I 8~33 I 4 I 111,62 I !"I 47,26 I 5 I 95,23 1 3 I 93•77 I 2o3 I 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 









































































Actions nationales et contributions 
a des actions multilaterales et bilaterales 
Nationale Programme und Beteiligung 
an multilatera]en und bilateralen Programmen 

Introduction 
Cette annexe presente une serie de renseignements 
sur les contributions des pays de Ia Communaute 
a des actions multilaterales et bilaterales. A cette 
fin, on a distingue dans l'ensemble des depenses 
en R&D des administrations publiques centrales 
reparties par chapitres, d'une part, les credits 
reserves a des actions strictement nationales et, 
d'autre part, les montants consacres a des actions 
de caractere international. 
Ces derniers montants comprennent les contribu-
tions financieres a des organismes internationaux 
(par exemple, aux institutions de Ia famille des 
Nations-Unies) et a des institutions communau-
taires (par exemple, a l'Euratom), ainsi que les 
participations a des actions multilaterales et bila-
terales particulieres e). Les programmes d'echanges 
de chercheurs ont ete negliges. 
D'une maniere generale, les deux categories de 
depenses apparaissent dans tous les tableaux de 
l'annexe sous les signes Nat. (depenses nationales) 
et Int. (contributions a des actions multilaterales et 
bilaterales). Le signe Tot. (total) se rapporte a Ia som-
me des deux categories, c'est-a-dire a !'ensemble des 
depenses des administrations publiques centrales 
en R & D. 
Le premier jeu de tableaux (tableaux a) indique 
pour chaque annee et par pays les categories de 
depenses (Nat., Int. et Tot.), exprimees en unites 
de compte. 
Le deuxieme (tableaux b) donne pour chaque annee 
et par pays une analyse horizontale des categories 
de depenses dans l'ensemble de Ia Communaute; 
les chiffres y sont exprimes en pourcentages. 
Le troisieme (tableaux c) donne pour chaque annee 
et par pays une repartition verticale de chaque 
categorie de depenses; les chiffres y sont exprimes en 
pourcentages. 
Le quatrieme (tableaux d) indique pour chacun des 
pays et par annee, Ia repartition dans les differents 
chapitres des actions nationales et des contributions 
aux actions multilaterales et bilaterales; les chiffres 
y sont exprimes en monnaies nationales et en pour-
centages. 
Le cinquieme (tableaux e) recapitule les resultats 
en donnant par annee et par pays une analyse hori-
zontale et une repartition verticale des credits 
publics totaux de R & D ventiles en categories de 
depenses (Nat., Int. et Tot.). ainsi que leurs taux de 
variation annuelle. 
e) Les flux consideres se rapportent le plus sou vent a des depenses extramuros destinees au reste du monde et excluent ce qu'il . 
est convenu d'appeler les contrats-retour, c'est-a-dire des depenses en R&D executees sur le territoire national et financees 
par le reste du monde. Neanmoins pour certaines actions bilateralt>s (defense, aeronautique), on a considere egalement le 
financement par les pays eux-memes de recherches executees sur leur territoire nationaL 
IV.l 
Einleitung 
Diese Anlage enthiilt eine Reihe von Angaben 
iiber die Beitriige der Gemeinschaftsliinder zu multi-
lateralen und bilateralen Vorhaben. Dabei wurde in 
den Gesamtaufwendungen fiir F u E des Zentral-
staates, gegliedert nach Kapiteln, unterschieden 
zwischen den Mitteln fiir rein nationale Vorhaben 
und den Aufwendungen fiir internationale Vor-
haben. 
Die letztgenannten Betriige umfassen die Finanz-
beitriige an internationale Organisationen (z.B. 
die Organisationen der Vereinten Nationen) und 
an Institutionen der Gemeinschaft (z.B. Eur-
atom) e), sowie die Beteiligungen an multilatera-
len und bilateralen Einzelvorhaben. Die Programme 
fiir den Austausch von Forschungspersonal wurden 
dabei vernachliissigt. 
Diese heiden Gruppen von Ausgaben erscheinen 
in allen Tabellen der Anlage mit den Bezeich-
nungen Nat. (nationale Aufwendungen) und Int. (Bei-
triige zu multilateralen und bilateralen V orha-
ben). Die Bezeichnung Tot. (Total) bezieht sich auf 
die Summe der heiden Gruppen, d.h. auf die Ge-
samtaufwendungen des Zentralstaates fiir F u E. 
Die erste Dbersicht (Tabellen a) gibt die Ausga-
ben je Jahr und Land fiir die einzelnen Gruppen 
(Nat. Int. und Tot.) in Rechnungseinheiten an. 
Die zweite Dbersicht (Tabellen b) enthiilt eine hori-
zontale Analyse der Ausgabengruppen je Jahr 
und Land fiir die gesamte Gemeinschaft, ausge-
driickt in v.H. 
Die dritte Dbersicht (Tabellen c) enthiilt eine ver-
tikale Aufgliederung der Ausgaben je Jahr und 
Land in jeder Gruppe, ausgedriickt in v.H. 
Die vierte Dbersicht (Tabellen d) zeigt, wie sich 
die Ausgaben je Jahr und Land fiir nationale 
Vorhaben und Beitriige zu multilateralen und bila-
teralen Vorhaben auf die einzelnen Kapitel ver-
teilen, ausgedriickt in der jeweiligen Landeswiihrung . 
in v.H. 
Die fiinfte Dbersicht (Tabellen e) rekapituliert die 
Ergebnisse in einer horizontalen Analyse und einer 
vertikalen Aufgliederung der gesamten offentlichen 
Mittel fiir F u E je Jahr und Land nach Ausgaben-
gruppen (Nat., Int. und Tot.) mit Angabe der jiihr-
lichen Veriinderungen in v.H. 
e) Diese Mittel flieBen zumeist in Liinder aullerhalb der Gemeinschaft ( ,ubrige Welt"); darin sind nicht eingeschlossen die 
sogenannten Riickflull-Vertriige, d.h. Ausgaben fiir im eigenen Land durchgefiihrte und von anderen Liindem (,iibrige 
Welt") finanzierten Forschungen und Entwicklungen. Bei einigen bilateralen Vorhaben (Verteidigung, Luftfahrt), wurden 





ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
a) En mUliers d'u.c. I In Tausend R.E. 
1968 
··························~·-······················=·························=···~···~·············································· I I I I 
I I I I 
0 8 J E C T I F S Z I E L E ALLEHAGNE BELGIQUE HANCE I ITALIE I PAYS-BAS I COMMUNAI.ITE I 
DEUTSCII.ANO BELGIEN FRA'IKREICH I ITALIEN I NlEOERLANOE I GEMEINSCHAFTI 
I I I I I I I I 
1-·---------------------------------------------1-------------I-------------1-------------t-------------1-------------1-------------1 
~ I I I I I I I 
I 1. R-0 NUCLEAIRE NAT I 172.354 I 14.932 I 250.129 I 52.866 I 15.534 I 505.815 I 
I KERNFORSCHUNG !NT I 58.525 I 8.095 I 36.864 l 42.629 I 10.511 I 156.62it I 
I TOT I 230.879 I 23.027 I 286.993 l 95.1t91t I 26.045 I 662.438'1 
I I I I I I l l 
I 2. ESPACE NAT I 41.182 I 1.757 I 75.652 I 2.526 l 2o631 I 123.748 I 
I liEL TRAU'IFCIR SCHUNG INT I ltlt.200 I !>.it77 I 23o962 I 11t.386 I 6.851 l ~.876 I 
I TOT I 85.382 I 7.235 I 99.614 I 16.912 l 9oit81 I 218.62it I 
I I I I I I l I 
I 3. DEFENSE NAT I 200.289 I 1o621 l 581.723 I 11t,309 l 12olt55 I 810.397 I 
I VERTEIDIGUNG INT I 46.200 1 29 I 30.585 I 0 I 72 I 76.886 I 
I TOT I 246.489 I 1.650 I 612.308 I 14.309 I 12.527. I 887.283 I 
I I I I I I I I 
I it. MILIEU TERRESTRE NAT I 19.625 I 12.770 I 23.577 I lt,760 I 2.900 I 63.632 I 
I IRDISCHE UMWELT INT I 200 I 162 I 608 I 62 I 36 I 1.068 I 
I TOT I 19.825 I 12.932 I 24.181t I 4.822 I 2.936 I 61t.699 I 
I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 27.153 I 19.41t6 I 49.260 I 5.216 I 12.930 I 114.605 I 
I GES~~jOHEITSWESEN INT I 150 I 638 J 203 I 1.440 I 0 I 2.431 I 
I TOT I 27.903 I 20.083 I 49.1t63 I 6.651> I 12.930 I 1·11.035 I 
I I 1 I I I I I 
I 6, MILIEU HUMAIN NAT I 10.495 I 2.062 1 56.025 I 7.264 I bo967 I 82.813 1 
I MENSCHLICHE UMWELT INT I 0 I 2 I 5.732 I 120 I 0 I 5o854 I 
I TOT I 10.495 I 2.065 I 61.757 I 7.384 I 6.967 I 88.668 1 
I I I I I I I I 
I 7. PROOl.C TIVITE AGRICOLE NAT I 27.097 I 8.552 I 69.049 I 11.231t I 19.902 I 135.834 I 
I LANOWIRTSCHAFTLICHE PROOUKTIVITAET INT I 0 I 9 I 9.783 I 181t I 0 I 9o976 I 
I TOT I 27.097 I 8.561 I 78.832 I 11.418 I 19.902 I 145.810 I 
I I I I I I I I 
I 8. PROOl.CTIVITE INDUSTRIELLE NAT I 48oll5 I 20.666 I 66.355 I 9.861 I 20.662 I 165.859 I 
I INDUSTRIELLE PRODUKTIVITAET INT I 0 I 299 I 1G9.782 I 0 I 0 I 110.081 I 
I TOT I 48.315 I 20.965 I 176.137 I 9.861 I 20.662 I 275.940 I 
I I I I I I I I 
I 9, INFORMATIQUE, AUTOMATISATJON NAT I 18.427 I 229 I 29.775 I lo898 I It I 50.333 I 
I OV, AUTOMATISIER!IjG INTI 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 
I TOT I 18.427 I 229 I 29.775 I 1.898 I It I 50.333 I 
I I I I J I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT I 22.080 I l1o259 I 23.010 I 3.699 I 7o061t I 73oll2 I 
• I GEl STE S· t~j0 SOZIALWI SSENSCHAFTEN INT I 0 I 0 I 0 I 802 I lit I 816 I 
I TOT I 22.080 I 17.259 I 23.010 I lt.50l I 7.079 I 73.929 I 
I I I I I I I I 
I I-------------I------------~I-------------I-------------1-------------I-------------I 
I I I I I I I I 
I SOUS-TOTAL 11 A 101 NAT I 587.611 I 99.294 I 1o22it.555 I 113.633 I 101.0it9 I 2ol26o148 I 
I ZWISCHENSUMME 11 BIS 101 INT I 149.275 I 14.711 I 217.519 I 59.623 I l1o481t I 458.612 I 
I TOT I 136.892 I 114.006 I 1.4~2.073 I 173.255 I 118,533 I 2.584~759 I 
I I I I I I I I 
I I----------1------------ I -------------1 ----------I---------I------------ I 
I I I I I I I I 
I ll. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 532.853 I 15.367 I itC9.718 I l33.7it9 I 113,340 I 1.205.027 I 
I ALLGEIIEINE FORSCHUNGSFOEROERUN~ INT I 0 I 693 I 2.025 I 32 I 301 I 3.051 I 
I TOT I 532.853 I 16.060 I 1tll.743 I 133.781 I 113.640 I 1.208.017 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I J 
I NON \IENTILE NAT I 0 I 0 I 3,970 I 0 I 0 I 3.970 I 
I NICHT lUFGEGllEDERT INT I 0 I 0 I 3.038 I 0 I 0 I 3o038 I 
I TOT I 0 I 0 I 7,008 I 0 I 0 I 7.008 I 
I I I I I I I I 
I I------------- I----------- I-------------I-----------1------------I -----------1 
I I I I I I I I 
I 1 0 T A l NAT 1 1.120.470 I llit.661 I 1.638.243 I 2it7.382 I Zllt.389 I 3.335.145 I 
I INSGESA'IT INT I 149.275 I 15.1t01t I 222.582 I 59.655 I 17.785 I it64.701 I 
I TOT I 1.269.745 I 130.066 I 1.860.824 I 307,036 I 232.173 I 3.799o841t I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
IV.4 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Programme und Beteiligung an 
multilateralen und bilateralen Programmen 
a) En milliers d'u.c.jln Tausend R.E. 
1969 
•••••••--•--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••as•••••••••••----••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I I I 
I I I 
0 8 J E C T I F S Z I E L E ALLEMAGNE BELGIQUE FR4NCE I I TALl E PAYS-BAS I COMMUNAUTE I 
DEUTSCHLAND BELGIEN FRA~KREICH I JTALIEN NLEDERLANDE I COEMEINSCHAFTI 
I I I I I I I I 
l-----------------------------------------------l-------------l-------------l-------------1-------------l-------------l-------------l 
,I I I I I I I I 
I 1. R-D NUCLEAIRE NAT I 188 • .1:99 I 20.~~1 I 239.339 I 68.~2~ I 18.675 I 535.178 1 
I KERNFDRSC HUNG INT I 'W>o591 I 7.005 I 31.088 I 31.629 I 8.H3 I 125.056 I 
1 TOT I 2~.890 I 27.~~5 I 270.~27 I 100.053 I 27.~18 I 660.233 I 
I I I I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I ~.563 I 2.319 I 70.122 I 1.582 I 3.701 I 122.287 I 
I WEl TRUJ!FOUCHUNG !NT I ~5.804 I 5. 759 I 25.527 I 15.040 I 6.961 I 99.091 I 
I TOT I 90.367 I 8.078 I 95.649 I 16.622 I 10.f>62 I 221.378 I 
1 I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 222.371 I 1. 760 I 505.326 I 13.810 I 14.599 I 757.8{>6 I 
I VE\ TEIDIGUNG INT I 49.486 I 31 I 26.068 I 0 I 72 I 75.657 I 
1 TOT I 271.856 I 1.790 I 531.393 I 13.810 I 14.671 1 833.520 I 
I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRE STRE NAT I 22.94~ I 15. 7~7 I 30.596 I 4.896 I 4.276 1 78.~59 I 
I IRDI SCHE UMWELT INT I 2~ I 131 I 772 I 66 I 36 I 1.259 I 
I TOT I 23.198 I 15.877 I 31.368 I ~.962 I ~.312 I 79.717 I 
I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 23.768 I 25.~6 7 I 52.805 I 7.691 I 16.373 I 126.10~ I 
I GESUNDHEITSNESEN INT I 152 I 509 I 193 I 1.752 I 0 I 2.606 I 
I Tor I 23.921 I 25.976 I 52.998 I 9.~43 I 16.373 I 128.711 I 
I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN NAT I 13.382 I 2 .• 73.2 I 63.597 I 6.752 I 8.562 I 95.025 I 
I MEN SCHL I C HE UMIIELT INT I 0 I 2 I 6.1~0 I 112 I 0 I 6.25~ I 
I Tor I 13.382 I 2. 734 I 69.738 I 6.86~ I 8.562 I 101.280 I 
I I I I I I I I 
I 7. PRODU: Tl VI TE· AGRICOLE NAT I 29.931 I 9.653 I 70.587 I 11.941 I 22.056 I H4.168 I 
I lANDIIlRTSCHAFTLICHE PROOUKTIVITAET !NT I 0 I 9 I 9.481 I 222 I 0 I 9.712 l 
I Tor I 29.931 I 9.662 I 80.068 I 12.163 I 22.056 I 153.880 I 
I I I I I I I I 
I a. PROOU:TIVITE INOUSTRIELLE NAT I 72.452 I 26.902 I 71.172 I 16.549 I 17.825 I 204.900 I 
I INOUSTRIELLE PROOUKTI VI TAET INT I 0 I 30~ I 121.649 I 0 I 0 I 121.953 I 
I TOT I 72.452 I 27.206 I 192.821 I 16.5~9 I 11.825 I 326.853 I 
I I I I I I I I 
I 9. INFDRMATIQUE. AUlOMATISATION NAT I 29.753 I 277 I 38.624 I 2.429 I 1.123 I 72.206 I 
I DVt AUTDMATISIERUNG INT I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 
I TOT I 29.753 I 277 I 38.624 I 2.429 I 1.123 I 72.206 I 
I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT I 21.289 I 22.130 I 20.080 I 3.363 I 8.670 I 75.532 I 
I GEl STE S· UNO SOZIALIII SSENS:HAFTEN INT I 0 I 0 I 0 I 810 I 11 I 821 I 
I Tor I 21.289 I 22.130 I 20.080 I 4.173 I 8.681 I 76.353 I 
I I I I I I I I 
I I------------I-------------I-------------I-------------I-------------1-------------I 
I I 1 I I I I I 
I SOU$-TOTAL 11 A 101 NAT I 668.752 I 127.it28 I 1.162.21t8 I 137.~37 I 115.860 I 2.211.125 I 
I ZIII SCHENSUMME I 1 BI S 101 INT I 142.287 I 13.750 I 220.918 I 49.631 I 15.823 I 442.409 I 
I . TOT I 811.039 I HI.l15 I 1.383.166 1 117.068 I 131.683 1 2.654.131 I 
I I I I I I I I 
I 1----------I----------- I -------------I ------------1---------I -----------1 
I I I I I I I I 
I u. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 604.143 I 19.800 I 41t7.3JO I 145.976 I 126.329 I 1.3<~o3.578 1 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG INT I 0 I 700 I 1.970 I 0 I 393 I 3.063 I 
I Tor I 60~.1~3 I 20.lt99 I 449• 299 I llt5.976 I 126.722 I 1o3'W>o639 I 
I I 1 I I I I I 
I I I I I I I I 
I NON VENTI LE NAT I 0 I 0 I 3.794 I 0 I 0 I 3.79~ I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT 1NT I 0 I 0 I 2.896 I 0 I 0 I 2.896 I 
I TOT I 0 I 0 I 6.691 I 0 1 0 1 6.691 I 
I I I I I 1 I I 
I I-------------I-------------I-----------~-I-------------I-------------I-------------1 
I I I I I I I I 
I T D T A L NAT I 1.272.895 I 147.228 I 1.613.372 I <!83.413 I 21t2.189 I 3.559.097 I 
I INSGESAMT INT I 11t2o287 I 14.450 I 225.784 I ~9.631 I 16.216 I ~48.368 I 
I TOT I 1.415.182 I 161.674 I 1.839.156 I 333.044 1 258.405 I 4.007.461 I 
I I 1 I I I 1 I 
I I I 1 I I I I 
·······--·····································································-=··--················································ 
IV.5 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~r'amme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 





I 0 8 J E C T I F S Z I E L E ALLEMAGNE BELGIQUE FRlNtE I TALIE PAYS-BAS tOMMUNAI.ITE I 
I DEUTSCHLAND BELGIEN FRlNKREICH ITA LIEN NLEOERLANDE GEMEINSCHAFT I 
I I I I I I I I 
I----------------------------------------------1-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I 
l I I I I I I I 
I 1. R-0 NUCLEAIRE NAT I 237.420 I 21.917 I 221. 087 I 61.059 I 23.629 I 565.112 I 
I KERNFORSCHUNG INT I 45.656 I 7.005 I 26.539 I 33.094 I 8.750 I 121.044 I 
I TOT I 283.076 I 28.922 I 247.626 I 94.154 I 32.379 I 686.157 'I 
I I I I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I 43.353 I 2.249 I 79.356 I 9.832 I 4.822 I ll9.612 I 
I IEL TRl UMFOR stHUNG INT I 50.792 I 6.117 I 24.216 I 11.114 I 4.116 I 96.355 I 
I TOT I 94.146 I 8.366 I 103.512 I 20.946 I 8.938 I 235.968 I 
I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 229.776 I 1. 795 I 478.918 I 18.066 I 13.892 I 742.447 I 
I VERTEIJIGUNG INT I 84.699 I 33 I 25.206 I 0 I 72 I 110.010 I 
I TOT I 314.475 I 1.828 I 504.124 I 18.066 I 13.964 I 852.457 I 
I I I I I I I I 
I 4. MIL lEU TERRE STRE NAT I 30.009 I 18.197 I 30.838 I 7.024 I 4.866 I 91.534 I 
I IRDI StilE UMliEL T INT I 273 I 130 I 120 I 72 I 36 I 1.231 J 
I TOT I 30.282 I 18.927 I 31.558 I 7.096 I 4.902 I 92.765 I 
I I I I I I I J 
I 5. SANTE NAT I 43.259 I 30.745 I 49.381 I 11.034 I 19.300 I 153.719 I 
I GESIJjDHE ITSWESEN INT I 137 I 515 I 1801 2.472 I 0 I 3.304 I 
I TOT I 43.395 I 31.260 I 49.561 I 13.506 I 19.300 I 157.022 I 
I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN NAT I 18.167 I 3.051 I 65. 632 I 12.944 I 10.444 I 110.238 I 
I MEN SCHLI C HE UMWELT INT I 0 I 2 I 5. 761 I 120 I 0 I 5.1183 I 
I TOT I 18.167 I 3.053 I 11.393 I 13.064 I 10.444 I 116.121 I 
I I I I I I I I . 
I 7. PRODUCTIVITE·AGRICOLE NAT I 37.508 I 11.322 I 61.766 I 14.602 I 25.148 I 150.346 I 
I LANDliiRTSCHAFTLICHE PRODUKTI VI TAET INT I 0 I 9 I 9.002 I 222 I 0 J 9.233 J 
I TOT I 37.508 I 11.331 I 70.768 I 14.824 I 25.148 I 159.579 I 
I I I I I I I I 
I 8. PRDDUC n VI TE INDUSTRIELLE NAT I 98.586 I 32.951 I 68.210 I 79.622 I 18.749 I 298.118 I 
I INDUSTRIELLE PRODUKTIVI TAET INT I 0 I 319 I 93.983 I 0 I 0 I 94.302 I 
I TOT I 98.586 I 33.270 I 162.193 I 79.622 I 18.749 I 392.420 I 
I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUEe AUTDMATISATION NAT I 34.436 I 349 I 47.982 I 1.173 I 1.594 I 85.534 I 
I DYe AUTOMA TI SIERUNG INT I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 
I TOT I 34.436 I 349 I 47.982 I 1.173 I 1.594 I 85.534 I 
I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SDCIALE S E T HUMAI NE S NAT I 31.617 I 26.340 I 20.359 I 2.635 I 10.486 I 91.437 I 
I GEISTES- UNO SDZIALlll SSENSCHAFTEN INT I 0 I 0 I 0 I 861 I 14 I 875 I 
I TOT I 31.617 I 26.340 I 20.359 I 3.496 I 10.500 I 92.312 I 
I I I I I I I I 
I I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I~-----------1 
I I I I I J I J 
I SDUS-TJTAL 11 A 101 NAT I 804.131 I 149.516 I 1.123.529 I 217.991 I 132.930 I 2.428.097 J 
I ZWI SCHEN SUM ME 11 81 S 101 INT I 181.557 I 14.1301 115.607 I 47.955 I 12.988 I 442.237 I 
I TOT I 985.688 I 163.646 I 1.309.136 I 265.947 I 145.918 I 2.870.335 I 
J I I I I I I I 
I l----------l-------------l-------------l-------------l-------------1---.-------l 
I I I I I I I I 
I u. PROMOTION GENERALE DES CDNNAISSANCES NAT I 790.525 I 24.863 I 430.893 I 163.902 I 147.996 I 1.558.179 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG INT I 383 I 759 I 1.112 I 38 I 453 I 3'.505 I 
I TOT I 790.907 I 25.622 I 432.765 I 163.941 I 148.449 I 1.561.684 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I NON VENTILE NAT I 0 I 0 I 1.503 I 0 I 1.442 I 2.945 I 
I NICHT AUFGEGLIEOERT INT I 0 I 0 I 2.161 I 0 I 0 I 2.161 I 
I TOT I 0 I 0 I 3.664 I 0 I 1.442 I 5.106 I 
I I I I I I I I 
I 1------------1---------.,---1-------------J----------1-----------1-------------1 
l I I I I I I I 
I T 0 T A L NAT I 1.59't.656 1 17~.379 1 1.55.5.925 1 381.893 I 282.368 I 3.989.221 I 
I lNSGESlH INf I 181.940 I 14.889 I 189.640 I lt7.993 I U.H1 I 447.903 J 
1 TOT l 1.776.595 I 189.261 I 1o 745.56.5 I 429.888 l 295.809 I 4.437.125 1 
l I I I I I I l 
I I 1 I I I J I 
.................................................................................................................................... 
IV.6 
ASNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Prol!ramme und Beteiligung an 
multilateralen und bilateralen Prol!rammen 
a) En milliers d'u.c. 1 In Tausend R.E. 
1971 
••••••••••••••••••••••••••s••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••aa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I I I I I 
I I I I I 
I 0 B J E C T I F S l I E L E I ALLEHAGHE BELGIQUE FRANCE I I TALI E PAYS-BAS I COHHUNAUTE I 
I I DEUTSCHLAND BaGIEN FRANKREICH I ITALIEN NIEOERLANDE I GEHEINSCHAFTI 
I I I I I I I I 
I----------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------1 
,I I I I I I I I 
I 1. R-D NUCLEAIRE NAT I 283.313 I 26.908 I 222.889 I 77.029 I 21.167 I 631.306 I 
I KERNFORSCHUNG INT I 53.076 I 7.431t I 20.075 I 35.071 I 8.91tlt I 124.600 I 
I TOT I 336.389 I 3'o.l'o2 I 21t2. 961t I 112.100 I 30.111 I 755.906' I 
I I I I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I 66.509 I 2.337 I 82.90 I 15.546 I 7. 711 I 175.106 I 
I WELTR~UMFORSCHUNG INT I 76.30'o I 7.518 I 29.311 I 11.110 I .... 731 I 128.974 I 
I TOT I 1'o2. 813 I 9.85/o I 112.254 I 26.656 I 12.502 I 30it.079 I 
I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 237.529 I 2.053 I 496.022 I 20.626 I 15.228 I 771.458 I 
I YERTEI DIGUNG INT I 85.00'o I 32 I 26.106 I l't7 I 376 I 111.665 I 
I Tor I 322.532 I 2.086 I 522.128 I 20.773 I 15.604 I 883.123 I 
I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRE STRE NAT I 35.539 I 22.917 I lit. 551t I 6.857 I 'o.726 I 101t.593 I 
I IRDISCHE UHWELT INT I 274 I 121 I 774 I 160 I 36 I 1.365 I 
I TOT I 35.813 I 23.037 I 35.328 I 1.011 I 4.763 I 105.958 I 
I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 60.709 I 38.91t2 I 55.169 I llo611t I 21.731t I 188.168 I 
I GESU.DHEI TSitESEN INT I 21t6 I 'o90 I 180 I 2. 711 I 0 I 3.627 I 
I TOT I 60.955 I 39.to32 I 55.31t9 I llo.325 I 21.734 I 191.795 I 
I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUHAIN NAT I 25.553 I 3. 71t3 1 74.196 I 6.828 1 11.912 I 122.232 1 
I HEN SCHLI tHE UMWELT INT I 0 I 2 I 7.022 1 131 I 0 I 7.155 I 
I TOT 1 25.553 1 3. 744 I 81.218 I 6.959 I 11.912 I 129.386 I 
I I I 1 I I I I 
I 7. PROD I£ TI YITE· AGRI COLE NAT I 45.552 I 13.048 I 70. 2t,6 I 11.928 I 28.173 I 168.91t7 1 
I LANDWI RTSCHAFTLICHE PRODUKTIYIT AET INT I 0 1 8 1 9.722 I 222 1 0 1 9.952 1 
I TOT I 45.552 1 13.056 1 79.968 I 12.150 I 28.173 1 178.899 1 
I I I I 1 1 1 I 
I a. PRDOUC TI Vl TE 1NOUSTRIELLE NAT I 143.497 1 to2. 310 I 96.378 I 77.621 1 26.111 I 385.917 I 
I INDUSHIELLE PROD UK TI VI TAET INT I 0 I 382 1 81.020 1 0 I D 1 81.402 1 
I TOT I llt3 .497 I 42.692 I 177.398 1 17.621 1 26.111 1 467.319 1 
1 I 1 I 1 1 I 1 
I 9. INFORMATJQUE, AUTOMATISATION NAT 1 81.556 1 557 1 55.004 1 2.657 I 1.830 I 141.601t 1 
I DY, AUTOHA TI S1E RUI'G INT I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 1 
I TOT I 81.556 1 557 1 55.004 I 2.657 I 1.830 I 11t1.604 1 
1 1 I 1 I I I 1 
I 10. SCIEN:ES SOCIALES ET HUMA1NES NAT I 60.217 1 33.920 I 20.354 I 5.198 I 15.383 I 135.072 I 
I GEISTE 5- UNO SOZIALWI SSENSCHAFTEN INT I 0 I 0 1 0 I 901 I 15 I 916 1 
1 TOT I 60.211 1 33.920 I 20.351t I 6. 099 I 15.398 I 135.988 1 
I I I I I I I I 
I I---------- I -------------1-------------1-------------1-----------1---------I 
I I I I 1 I I 1 
I SJU$-TOTAL 11 A 101 NAT 1 1.039.974 I 186.735 1 1.207. 755 I 235.904 I 151t.035 I 2.824.403 I 
I ZW1 stHENSUHME U 81S 101 INT I 214.904 I 15.987 I 174.210 I 50.453 I lft.102 I lt69.656 I 
I TOT 1 1.254.877 I 202.720 I 1.381.965 I 286.357 I 168.138 I 3o291t.057 I 
I I I I I I I I 
I 1----------1-------------1------------1-------------I -----------1--,---------1 
I I I I I I I I 
I u. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 880.349 I 31.349 I lt48.88l I 184.523 I 162.606 I 1.707.708 I 
1 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG INT I 192 I 841 I 1.9C8 I 98 I 500 I 3'.539 I 
I TOT I 880 .51tl I 32.189 I 450.789 I 184.621 I 163.107 I 1.711.247 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I NON VENTI LE NAT I 0 I 0 I 3.156 I 224 I 2.071t I 5.1t54 I 
I NICHT AUFGEGLIEOERT INT I D I 0 I 2.3't1 I 0 I 0 I 2.31t1 I 
I TOT I 0 I 0 I 5.497 I 22't I 2.o1't I 7.795 I 
I I I I I I I I 
I I ----------1-----------I---------- ---1------------=-1 ----------1----------I 
I I I I I I I I 
I T 0 T A L NAT I 1.920.323 I 218.084 I 1. 659.792 I 420.651 I 318.715 I 4.537.565 I 
I INSGESAHT INT I 215.096 I 16.828 I 178.459 I 50.551 I 14.602 I 475.536 I 
I TOT I 2.135.1t18 I 234.909 I 1.838.251 I 't71.202 I 333.319 I 5.013.099 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
IV.7 
ANNEXE IF ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
a) En mUliers d'u.c. 1 In Tausend R.E. 
1972 
•••••••••s•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••••••••••••• 
I I I I 
I I I I 
0 8 J E C T J F S Z I E L E 1 ALLEHAGNE I BELGIQUE I FRlNCE IT ALl E PA'I'S-BAS COIIMUN.tiiJTE I 
I OBJTSCHLANO I BELGIEN 1 FRA~KRE1Cii' ITALIEN NIEDERLANDE GEMEINSCHAFJI 
1 I I I I I I I 
1----------------------------------------------1-------------1-------------1-------------1-------------1-------------1-------------I 
l I I I 1 I I I 
I 1. R-D NUCL EA IRE NAT J 384.870 I 31.938 I 210.094 I 73.865 I 23.580 I 724.347 I 
I KERNFORSCHUNG INT I 63.1~ I 9,081 I 25,998 I 30.665 I 7.494 I 136.402 I 
1 TOT I 448.034 I 41.018 I 236,092 1 104.530 I 31.074 I 860.748 I 
I I I I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I 75.654 I 2.634 I 88.006 1 18.216 I 8.588 I 193.098 1 
I WELTR~UMFORSCHUNG INT I 119.268 I 6,261 I 30,824 I 7, 524 I 3.633 I 167.510 I 
I TOT I 194.922 I 8.895 I 118.829 I 25. litO I 12.222 I 360.608 I 
I 1 I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 247,396 1 2. 357 I 521,678 I 18.862 I 16.128 I 806.421 I 
I VER TEIDIGUNG INT 1 89.001 I 36 I 27.457 I 146 I lt21 I 117.0l!1 I 
I TOT I 336.397 1 2.393 I 549.135 I 19.008 I 16.51t9 1 923.482 I 
I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE NAT I 48.016 I 26.019 I 40.539 1 7.366 I 4o2ll I 126.151 I 
I 1ROISCHE UMWELT INT I 286 I 143 1 792 I 169 I 41 I 1.431 1 
1 TOT I 48.302 I 26.162 1 'tl.331 I 7.535 I 4.253 I 127.583 1 
I I 1 1 I I I I 
1 5. SANTE NAT I 81.941 I 44.136 I 59,352 I 12.225 I 26.649 1 224.303 1 
I GESUNOHE IT SloE SEN 1NT I 286 I 588 I 180 I 3.002 I 0 1 4.056 I 
1 TOT I 82.227 I lt4. 721t I 59.532 1 15.227 1 26.649 I 228.359 I 
1 I I I I I 1 I 
1 6. MILIEU HUHA1N NAT I 33.411 I 4. 032 1 81.371 I 7.698 1 11t.915 1 141.427 1 
1 HENSCHLICHE UMWELT INT I 0 I 3 1 7,112 I 154 I 0 1 7.269 1 
I TOT I 33.411 1 4.036 I 88.1t83 I 7. 852 I 14.915 1 148.697 I 
1 1 I I I 1 1 1 
1 7. PROOUC TI VIlE· AGRICOLE NAT I 51.303 I 14.408 I 72.999 1 13.559 1 32.124 I 184.393 I 
1 LANDWIRTSCHAFTLICHE PROOUKTIVITAET INT I 0 I 9 I 11.235 I 220 I 0 I 11.464 I 
1 TOT I 51.303 1 14.1tl 7 1 84.234 1 13.779 1 32.124 1 195.857 1 
I I 1 I 1 I 1 I 
I a. PROOUC Tl VITE INOUSTRIELLE NAT I 172.086 I 48.347 1 72,126 I 87.706 I 26.688 1 406.953 1 
I 1ND USTR IE LLE PROD UK Tl VlT AET INT I 0 I 332 I 122,430 I 0 I 0 I 122.762 I 
I TOT I 172.086 I 48.679 I 194.556 I 87.706 I 26.688 I 529.715 I 
I I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, AUTOHA Tl SATION NAT I 107.4~ I 6llt I 55.364 1 2.915 I 1.817 1 168.174 I 
I DVo AUTOHA TI SIERUNG 1NT I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 
I TOT 1 107.- I 6llt I 55.364 1 2.915 I 1.817 I 168.174 I 
I I I I I 1 1 I 
1 10. SCIENCES SOCIALES ET HUHAINES NAT I 68.137 I 37.631 I 21.656 I 5.639 I 18.814 1 151.877 I 
I GEl STE S- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 1NT I 0 I 0 I 0.1 947 1 17 I 964 I 
1 TOT I 68.137 I 37,631 I 21.656 I 6.586 1 18.831 1 152.841 I 
I 1 I 1 I I I I 
1 I-------------I-------------1-------------1-------------I-------------I-------------I 
I I I I I I 1 I 
I SDU5-TOTAL 11 A 10) NAT I 1.270.278 I 212.116 1 1.223.185 1 248.051 I 173.514 I 3.127.144 1 
I ZWISCHEN SUI'! HE 11 Bl S 10) INT I 272.005 I 16.453 I 226.028 I 42,827 I 11o606 I 568.919 I 
I• TOT I 1.542.283 I 228.569 I 1.1t49.212 I 290.878 I 185,122 I 3.696.064 1 
I I I I I I I I 
I 1-------------1-------------1-------------I-------------1-------------1-------------1 
1 I I I I I 1 I 
I u. PRO HOT! ON GE NERALE DES CONNA1SS ANCES NAT 1 1.031.570 I 35.082 I 516.291 I 204.378 I 190.1147 1 1.978.168 I 
I ALLGEII:INE FORSCHUNGSFOEROERUNG 1NT I 200 I 1.172 1 2.161 I 117 I 751 I 4.401 I 
1 TOT I 1.031.771 1 36.254 1 518o452 I 204.495 I 191.599 I 1.982.571 I 
1 I I 1 1 1 I I 
I 1 I I 1 I I I 
1 NON VENTILE NAT I 0 I 0 I 3.282 I 0 I 937 I 4.219 I 
I NICHT 'UfGEGllEDEIH INT I 0 I 0 I 2.3-H 1 0 I 0 I 2.341 1 
I TOT I 0 1 0 1 5.623 1 0 I 937 I 6.560 I 
I I I I I I I I 
1 I---------1------------I------------I------------I------------I----------I 
I I I I I I I I 
I T D T A L NAT I 2.301.848 ( 21t7.198 I lo7't2,758 I 452.429 I 365.298 I 5.109.531 I 
I INSGESA~T INT I 272.205 I 17,625 I 230.530 1 lt2.944 1 12.357 I 575.661 I 
I TOT I 2.574.054 I 264.823 I 1.973.287 I 495.373 1 377.658 I 5.685.195 I 
( I ( I 1 1 I I 
I 1 I I I 1 I I 
.................................................................................................................................... 
IV.8 
ANI'v.EXE 1 V ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Programme und Beteiligung an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
b) En % dans Ia Communaute 1 In % der Gemeinschaft 
1968 
.................................................................................................................................... 
I I I 
I I I 
OBJECTIFS l I E L E ALLEMAGNE BELGIQUE I FRANCE I ITALIE PAYS-BAS COMMUNAIJT E I 
DEUTSCHLAND BEL GlEN I FRAtfKREICH I ITALIEN NlfDERLANOE GEMEINStHAFT I 
I I I I I I I I 
I----------------------------------------------I-------------1-------------I-------------I-------------I-------------I----------'--I 
l 
1. R-0 NUCLEAIRE 
I I I I I 1 I 
I NAT I 3~.1 I 3,0 I 49,$ I 10,5 I 3t1 1 100,0 I 
I KEPNFORSCiUNG !ttl I 37.~ I s. 2 I 23t5 1 Z1t2 I 6,7 I 100,0 1 
I TaT I 3~.9 I 3, 5 I ~3.3 I 14,4 I 3,9 1 100,0 1 
I I I I I I l 1 
I 2. ESP ACE NAT I 33,3 I 1t" I 61t1 I 2t0 I 2o1 I 100,0 I 
I WELTRAUMFORStHUNG INT I 46t6 I 5, a 1 25,3 1 15,2 1 7,2 1 100,0 1 
I TOT I 39t1 1 3, 3 1 45,6 1 7,7 I 4,3. 1 100,0 1 
1 1 1 . 1 1 1 I 1 
I 3. DEFENSE NAT I 2~,7 I o. 2 1 n.a l 1,a I 1t5 1 100t0 I 
I YER TEIDIGUNG I ttl I 60t1 I o, 0 1 39, a l o,o 1 0,1 I 100,0 I 
I TOT l 27, a I o, 2 I 69t0 1 1 t6 1 1.~ I 100,0 I 
I I I I I I 1 1 
1 
"· 
Mill EU TERRE STRE NAT 1 30,8 1 20,1 1 37,1 1 7,5 l ~.6 1 100,0 I 
I IROISCHE UMWELT tNT 1 18t7 1 15.2 1 51>,9 I 5,a I 3,~ I 100,0 I 
1 TOT I 30t6 1 20,0 1 37.~ I 7,5 t 4,5 I 100t0 I 
l I 1 1 l 1 I I 
I 5. SANTE NAT 1 24o2 I 17.0 I 43,0 1 ~.6 I llo3 I 100t0 I 
I GESUNOHEITSWESEt. I ttl I 6,2 I 26,2 I a.~ 1 59,2 I o,o I too,o I 
I TOT I 23t a I 17.2 1 42,3 1 5,7 I u,o I 100,0 I 
I I 1 1 1 I 1 1 
I 6. MILIEU HUMAlN NAT I 12o7 I 2, 5 I 67,7 1 a,a I a.~ I 100,0 I 
I MENSCHLICHE UMWELT lNT I o,o I o,o I 97t9 I 2,0 I o,o I 100,0 I 
t TOT I lloa I 2,3 I 69,6 I 8t3 I 7,9 I too,o 1 
I I I I I I I I 
I 7. PRDOUC Tl VITE· AGRICOLE NAT I 19.9 I 6,3 I so. a I a,3 I 14t7 I 100,0 I 
I LANOWI RTSCiAFTLitHE PROOUKTI VIT AET INT 1 o,o 1 0,1 1 9a,1 I 1.a I o,o I 100,0 1 
I TOT I 1a. 6 I 5, 9 I 54,1 I 7,a I 13t6 1 100,0 I 
I 1 1 I 1 I I 1 
I a. PRDDUC Tl VITE INOUSTRIELLE NAT I 29.1 I 12,5 1 40,0 I 5,9 1 12,5 I 100,0 I 
I 1NDUSniELLE PROOUKTI VI TAET I ttl 1 o,o I Ot3 I 99,7 I o,o 1 o.o I 100,0 I 
I TOT 1 17, 5 1 1, 6 I 63,a I 3,6 I 7,5 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUEt ALTOMATISATIDN NAT I 36,6 I o, 5 I 59t2 I 3 ,a I o.o I 100,0 I 
I DV, AUTDMA Tl SIERUNG INT I o.o 1 o, 0 I o,o I o.o 1 o.o I o.o I 
I TOT I 36t6 I o, 5 I 59,2 I 3,a I o,o 1 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT 1 30,2 I 23,6 I 31,5 I 5,1 1 9,7 I lOOtO I 
I GEl STE S- UNO SllliALWI SSENS:HAFT EN 1NT I o,o I o, 0 I o,o I 9a,3 I 1.7 I 100,0 l 
I TOT I 29t9 I 23,3 I 31,1 I 6 t1 I 9,6 I 100,0 I 
I I I I I I 1 I 
1 I-------------1-------------1-------------1-------------1-------------1-------------I 
I I I I I I I 1 
I SOUS-TDTAL Cl A 101 NAT I 27,6 1 4,7 I 57,6 1 5,3 1 ~.a I 100t0 1 
I lW1 SCHENSUMME 11 a1 s 101 INT I 32t 5 I 3,2 I ~7.4 I u,o I 3,8 I 100,0 I 
I . TOT I 28,5 1 ~ ... I 55, a I 6,7 I ~.6 I 100,0 1 
I I I I I I 1 1 
1 I-------------I-------------1-------------I-------------I-------------1-...----------1 
I I 1 I I I l 1 
1 u. PROMOTION GENERALE DES tONNAISSANCES NAT I ~~.2 I 1, 3 I 34,0 1 lltl I 9,4 I 100,0 I 
I ALLGEMEINE F(J!.SCHUNGSFOEROERUNG I ttl I o,o I 22,7 I 66,4 I 1o0 I 9,9 I 100,0 I 
I TOT I ~,., 1 I 1,3 I 3~.1 I lltl I iltft I 100,0 I 
I I I 1 I I 
' 
I 
I I I I I I 
' 
I 
I NON VENTI LE NAT I o,o I o, 0 I 100,0 I o,o I o,o I 100,0 I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT INT 1 o,o 1 o, 0 I 100,0 I o,o I o,o I 100,0 1 
I TOT I o.o I o, 0 I 100,0 I o.o I o.o I 1oo.o I 
I I I 1 I I I 1 
I 1---------I-------------I-------------I -------------1-----------I---------I 
I I I I I I 1 I 
I T 0 T A L NAT I 33,6 I 3, 4 I 49,1 I 7,4 1 6,~ I 100,0 I 
I INSGESAMT INT I 32, 1 I 3, 3 I 47,9 I 12,8 1 J,a I 100,0 1 
I TOT I 33o4 I 3.~ I 49,0 I Btl I 6t1 I 100,0 I 
I I I I I I I 1 
I I I 1 I I I I 
••••••••••ca••••••••••••••••••••••••&•••••••••••••••••••••••••••••••--•••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IV.9 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Programmen 
b) En <yo dans Ia Communaute 1 In% der Gemeinschaft 
1969 
···················--·····················································~·········~·-············································ I I 
I I 
0 B J E C T I F s Z I E L E ALLEHAGNE BELGIQUE I FRANCE 1 TALI E PAYS-BAS COIIHUN.IUTE I 
OEUTS CHI. AND BELG1EN I FRMIKREICH IT ALI EN NJ.EDERLANOE GEMEINSCHAFTI 
I I I 1 I 1 1 I 
I----------------------------------------------I-------------I-------------I-------------1-------------I-------------1-------------I 
J I I I I I I I 
I lo R-0 NUCLEAIRE NAT I 35,2 I 3, B I 41t,7 I 12,8 I 3,5 I 100,0 I 
I KERNFOR SCHUNG INT I 37,3 I 5, 6 I 21t,9 I 25,3 I 7,0 I lOChO I 
I TOT I 35,6 I .r,2 I ltl,O I 15,2 I .r,,2 I 100,0 ·I 
I 1 I I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I 36,1t I 1,9 I 57,3 I 1 ,3 I 3,0 I 100,0 I 
I WELTRAUMFORSCHUNG INT I lt6, 2 I 5, a I 25,8 I 15,2 I 7,0 I 100,0 I 
I TOT I .r,o,a I 3,6 I lt3,2 I 7,5 I .r,,a 1 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 29,3 I o. 2 I 66,7 I 1,a I 1,9 I 100,0 I 
I VER TElDIGliiG INT I 65,.r, I o, 0 I 31t,5 I o,o I Dol I 100,0 I 
I TOT I 32,6 I o, 2 I 63,a I 1,7 I l,a I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 
"· 
MILIEU TERRESTRE NAT I 29,2 I 20,1 I 39,0 I 6,2 I 5,.r, I 100,0 I 
I IRDISCHE UMWELT INT I 20,2 I 10," I 61,3 I 5,2 I 2,9 I 100,0 I 
I TOT 1 29, 1 I 19,9 I 39,3 I b,2 I 5,4 I 100t0 I 
I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 1B, B I 20,2 I 41,9 I 6o1 I u,o I 1oo,o I 
I GESliiDHEITSIIESEN INT I 5,a I 19,5 I 7," I 67,2 I o.o I 100,0 I 
I TOT I 1Bo6 I 20,2 I ltlo2 I 7,3 I 12,7 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN NAT I lit, 1 I 2t9 I 66,9 I 7,1 I 9,0 I lOOtO I 
I MENSCHLICHE IJIIIELT INT I o,o I o,o I 9a,2 I l,a I o,o I 100,0 I 
I TOT I 13,2 1 2.7 I 6ao9 I 6,a I a,5 I 100,0 I 
I I I I I I 1 1 
I 7. PRODI.t Tl VITE· AGRICOLE NAT I 20, a I 6, 7 I .r,9, 0 I a,3 I 15,3 I 100,0 I 
I LANDIIIRTSCHAFTliCHE PROOUKTI VITAET INT I o,o I 0.1 I 97,6 I 2,3 I o,o 1 100,0 I 
I TOT I 19,5 I 6,3 I 52,0 I 7,9 I llto3 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I a. PRDDI.t Tl VITE IND\;STRIELU NAT I 35,1t I 13,1 I 31t,7 I a,l I a,7 I 100,0 I 
I IND USTR I EllE PROOUKTIVITAET INT I o.o I o, 2 I 99,8 I o.o I o,o I 100,0 I 
I TOT I 22,2 I a, 3 I 59t0 I Sol I 5,5 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, AOlOMATISATION NAT I ltl,2 I o,.r, I 53,5 I 3,1t I 1,6 I 100,0 I 
I ov. AUTOHATI SIERUNG INT I o.o I o, 0 I o.o I o.o I o,o I o,o I 
I TOT I ltl, 2 I o,.r, I 53,5 I 3 •" I lob I 100,0 I I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SDCIALES ET HUMAI NES NAT I 2B,2 I 29,3 I 26o6 I .r,,s I 11,5 I 100,0 I 
I GEl STE S- UNO SDllALIIISSENSCHAFTEN INT I o,o I o,o I o,o I 9a,7 I 1,3 I 100,0 I 
I TOT I 27,9 I 29,0 I 26.3 I 5,5 I u,.r, I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I 
I I I I I I I I 
I SDUS-TDTAL 11 A 101 NAT I 30,2 I 5, 8 I 52.5 I 6,2 I 5,2 I 100,0 I 
I llii SCHENSUMME 11 BI S 101 INT I 32,2 I 3, 1 I .r,9,9 I llo2 I 3,6 I 100,0 I 
I TOT I 30,6 I 5, 3 I 52o1 I 7,0 I 5,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I--<1---------I 
I I I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CCNNAISSANCES NAT I .r,s, o I 1. 5 I 33o3 I 10,9 I 9,1t I 100,0 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG INT I o,o I 22,9 I 61tt3 I o,o I 12,8 I 100,0 I 
I TOT I ""•9 I 1. 5 I 33tlt I to. a I 9,4 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I NON YEN TILE NAT I o, 0 I o,o I 100,0 I o,o I o,o I 100,0 I 
I NICHT AUFGEGUEDERT INT I o,o I o, 0 I 100,0 I o,o I o,o I lOOoO I 
I TOT I o.o I o. 0 I 100o0 1 o,o I o,o 1 100,0 1 
I I I I I I I I 
I I -------------I------------- I ------------I-------------I------------1---------I 
I I I I I I 1 I 
I 1 0 T A l NAT I 35,a I 
"· 1 
I lt5o3 1 8,0 I 6,8 I 100,0 I 
I INSGESAI!T INT I 31,7 I 3, 2 I so,.r, I llo1 I 3,6 I 100,0 I 
I TOT I 3S. 3 I 
"· 0 I .r,5, 9 I a,3 I bolt I 100,0 I I I I I I I I I 
I 1 1 I I I I I 
•••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••aa•••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IV.IO 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
b) En % dans Ia Communaute 1 In % der Gemeinschaft 
1970 
caaaaaaaaaaaa.aaaaasaaaaaaa#aaaaaaaaa&aaa:aaaaaaa:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I I I 
I I I 
OBJECT IF s l I E l E I ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE I I TALl E PAYS-BAS tOMMUNAIJT E I 
I DEUTSCHLAND BEL GlEN FRA~KREICH I ITALIEN NIEDER LANDE GEMEINSCHAFTI 
I I I I I I I I 
1----------------------------------------------l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l 1 I I I I I I I 
I 1. R-D NutlEAIRE NAT I 42,0 I 3,9 I 39,1 I 10,8 I 4,2 I 100,0 I 
I KERNFOR SCHUNG !NT I 37,7 I 5, 8 I 21,9 I 27t3 I 7,2 I lOOtO I 
I TOT I lt1, 3 I ltr2 I 36,1 I 13,7 I 4,7 I 100,0 . I 
I I I I I I I I 
I 2. ESP AtE NAT I 3lrl I 1.6 I 56,8 I 7,0 I 3,5 I lOOrO I 
I WEL TRAUMFOR SCHUHG INT I 52,7 I 6t 3 I 25,1 I ll ,5 I 4,3 I 100,0 I 
I Tar I 39,9 I 3, 5 I 43,9 I 8,9 I 3,8. I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 30,9 I o, 2 J 64,5 I 2rlt I lt9 I 100,0 I 
I VER TEIOIGU~G INT I 77,0 I o, 0 I 22,9 I o,o I 0,1 I 100,0 I 
I rar I 36,9 I o, 2 I 59,1 I 2 r1 I 1,6 I 100,0 I 
I I 1 I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE NAT I 32,8 I 20,5 I 33,7 I 7,7 I 5,3 I 100,0 I 
I IRDISCHE UMWELT INT I 22r2 I lOt 6 I 58,5 I 5,8 I 2,9 I 100,0 I 
I Tar I 32,6 I 20r4 I 34,0 I 7r6 I 5t3 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I s. SANTE NAT I 28,1 I 20,0 I 32,1 I 7.2 I 12t6 I lOOrO I 
I GESUNDHEITSWESEN INT I 4,1 I IS. 6 I 5,4 I 74r8 I o,o I 100,0 I 
I TOT I 27,6 I 19t9 I 31,6 I 8,6 I 12r3 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUHAH NAT I 16, 5 I 2, 8 I 59,5 I 11,7 I 9,5 I lOQ,O I 
I HEN SCHLI: HE UHWEL T INT I o,o I o,o I 97,9 I 2,0 I o,o I 100,0 I 
I TOT I 15,6 I 2r 6 I 61,5 I llr3 I 9,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 7. PRODl.t Tl VITE· AGRICDLE NAT I 24,9 I 7, 5 I 41,1 I 9,7 I 16,7 I 100,0 I 
I LANDWIRTSCHAFTLICHE PRDDUKTIVITAET INT I o,o I o, 1 I 97,5 I 2tft I o,o I 100,0 I 
I Tar I 23,5 I 7,1 I 44,3 I 9,3 I 15,8 I lOOrO I 
I I I I I I I I 
I a. PRODUC TI VI TE INDUSTRIELLE NAT I 33,1 I u, 1 I 22,9 I 26,7 I 6r3 I 100,0 I 
I INDUSTRIELLE PRODUKTI VI TAET INT I o,o I o, 3 I 99,7 I o,o I o.o I 100.0 I 
I Tar I 25, 1 I a, s I 41,3 I 20,3 I 4t8 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 9. INFORHATIQUEt AUTOHATISATION NAT I 40,3 I Crlt I 56,1 I lr4 I 1,9 I 100,0 I 
I DV, AUTOHATISIERUNG INT I o,o I Or 0 I o, 0 I o,o I o,o I o,o I 
I TOT I lt0,3 I 0,4 I 56,1 I lr4 I lt9 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUHAINES NAT I 34,6 I 28,8 I 22,3 I 2,9 I u.s I 100,0 I 
I GEISTES- U~D SOZIALWI SSENS:HAFTEN INT I o,o I o,o I o,o I 98,4 I lr6 I 100,0 I 
I TOT I 34,3 I 28,5 I 22tl I 3,8 I llrlt I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I-------------I-------------I-------------I-------------I------------~1-------------I 
I I 1 I I I I I 
I SO US-TOTAL 11 A 101 NAT I 33, 1 I 6, 2 I 't6t3 I 9t0 I s,s I 100,0 I 
I ZWI SCHENSUMHE n 81 s 101 INT I 4ltl I 3, 2 I 42,0 I lOtS I 2,9 I 100,0 I 
I Tar I 34,3 I 5,7 I lt5,6 I 9,3 I 5,1 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I--~----------1 
I I I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CDNNAISSANCES NAT I 50,7 I lr 6 I 27,7 I 10,5 I 9,5 I 100,0 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG I NT I 10,9 I 21.7 I 53, It I 1.1 I 12t9 I 100,0 I 
I rar I so, 6 I lr 6 I 27,7 I 1 o.s I 9 .s I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I NON VENTILE NAT I o,o I o,o I 51,0 I o,o I 49,0 I 100,0 I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT INT I o,o I o, 0 I 100,0 I o.o I o.o I lOOrO I 
I Tar I o,o I o,o I 71,8 I o,o I 28,2 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I -------------1-------------1-------------1-------------1----------1-----------1 
I I I I I I I I 
I T 0 T A l NAT I 40,0 I 4, It I 39,0 I 9,6 I 7,1 I 100,0 I 
I INSGESAHT INT I lt0,6 I 3, 3 I 42,3 I lOt 7 I 3,0 I 100,0 I 
I Tar I 40,0 I 4,3 I 39,3 I 9,7 I 6r7 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
.................................................................................................................................... 
IV.ll 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro11ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
b) En % dans Ia Communaute 1 In % der Gemeinschaft 
1971 
••••••••••••ac••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I I I 
I I I 
0 B J E C T I F s Z I E L E ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE I ITALI E PAYS-BAS I COMMUNAUTE I 
OEUTSCHL AND BaG IEN FRA~KREICH I I TALI EN NIEOERLANOE I GEMEINSCHAFTI 




I I I I I I I 
I 1. R-0 NUCLEAIRE NAT I ltlt,9 I 'ttl I 35,3 I 12t2 I 3,4 I 100,0 I 
I KERNFOR SCHUNG INT I 42,6 I 6, 0 I 16.1 I 28,1 I 7,2 I 100,0 I 
I TOT I 44,5 I itt5 I 32.1 I 14,8 I 'toO I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I 38,0 I 1, 3 I it lolt I 8,9 I Ito it I 100t0 1 
I IIEL TR~ UMFOR SCHUNG INT I 59,2 I s. 8 I 22,7 I 8,6 I 3,7 I 100,0 1 
I TOT I 47,0 I 3,2 I 36o9 I a,8 I 'ttl I 100,0 I 
I I I I I I 1 1 
I 3. DEFENSE NAT I 30,8 I o, 3 I 6ito3 I 2,7 I 2,0 I 100,0 I 
I VER tE IDIGUNG INT I 76.1 I o,o I 23olt I 0,1 I 0,3 I 100,0. I 
I TOT I 36,5 I o. 2 I 59,1 I 2olt I 1t8 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I it. MILIEU TERRESTRE NAT I 31tt0 I 21,9 I 33,0 I 6o6 I 1to5 I 100,0 I 
I IRD I SCHE UMIIELT INT I 20tl I 8,9 I 56,7 I 11.7 I 2o6 I 100,0 I 
I TOT I 33,8 I 21.7 I 33,3 I 6,6 I lto5 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 32,3 I 20,7 I 29,3 I 6o2 I 11,6 I 100,0 I 
I GESUNOHEITSWESEN INT I 6,8 I 13,5 I s,o I 74,7 I o,o I 100,0 I 
I TOT I 31,8 I 20,6 I 28,9 I 7,5 I 11,3 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAI N NAT I 20,9 I 3,1 I 60,1 I 5,6 I 9,7 I 100,0 I 
I MENSCHLICHE UMIIELT INT I o,o I o,o I 98,1 I loB I o,o I 100,0 I 
I TOT I 19,7 I 2,9 I 62,8 I 5,4 I 9,2 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 7. PRODUC TI VI TE AGRICOLE NAT I 27,0 I 7, 7 I 41,6 I 7o1 I 16,7 I 100,0 I 
I LANOWIRTSCHAFTLICHE PROOUKTJ VIT AET INT I o,o I o, 1 I 97,7 I 2,2 I o,o I 100o0 I 
I TOT I 25,5 I 7, 3 I 
'-"• 7 I 6,8 I 15.7 I 100,0 I I I I I I I I I 
I 8. PRODUC Tl VITE INOI;STRIELLE NAT I 37,2 I u,o I 25o0 I 20,1 I 6,8 I lOOoO I 
I INDUSTRI E LLE PROOUKTI VI TAET INT I o. 0 I o. 5 I 99,5 I o,o I o.o I lOOtO I 
I TOT I 30,7 I 9,1 I 38,0 I 16,6 I 5,6 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, AUTCMATISATION NAT I 57,6 I o,lt I 38,8 I 1o9 I 1o3 I 100,0 I 
I OV, AUTDMATISIERUNG INT I o,o I o,o I o,o I o,o I o,o I o,o I 
I TOT I 57,6 I O,it I 38,8 I 1o9 I 1o3 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 10. SCIEN:ES SOCIALES El HUMAINES NAT I ltlto6 I 25, 1 I 15o1 I 3,8 I 11,4 I 100,0 I 
I GEl STE S- UNO SOZIALWI SSENSCHAFTEN INT I o,o I o,o I o,o I 98oit I 1o6 I 100,0 I 
I TOT I 44,3 I 2ito9 I 15,0 I 4,5 I llt3 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I -----------1-------------I-------------I-------------I----------I -----------1 
I I I I I I I I 
.1 !illlf.5-TOTAL 11 A 101 NAT I 36,8 I 6,6 I 42,8 I &,it I s.s I 100,0 I 
1 .ZWUtHENSUMME 11 81 s 101 INT I it5,8 I ],It I 37.1 I 10,7 I 3,0 I 100,0 I 
I" TOT I 38tl I 6,2 I lt2o0 I 8,7 I 5,1 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I----------·--1 
I I I I I I I I 
I u. PROMOTION GENERALE CES CONN A ISS ANCES NAT I 51.6 I 1o 8 I 26,3 I 10,8 I 9,5 I 100,0 I 
I ALLGEMEINE FCRSCHUNGSFJEROERUNG INT I 5,4 I 23,8 I 53,9 I 2,8 I 11tol I 100,0 I 
I TOT I 51,5 I lt 9 I 26,3 I 10,8 I 9,5 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I NON VENTI LE NAT I o,o I o, 0 I 57,9 I 1to1 I 38,0 I 100,0 I 
I NI:HT A<.I:FGEGLIEDERT INT I o,o I o,o I 100,0 I o.o I o,o I lOOoO I 
I TOT I o,o I o,o I 70,5 I 2o9 I 26,6 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I-------------I-------------I-------------1-----------I-------------I-------------I 
I I I I I I I I 
I 1 0 T A L NAT I 42,3 I It, 8 I 36,6 I 9,3 I 7,0 I 100,0 I 
I INSGESAMT INT I itS, 2 I 3, 5 I 37,5 I 10,6 I 3o1 I 100o0 I 
I TOT I lt2o6 I It, 7 I 36,7 I 9,it I 6,6 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
··········--····~·················--······················--··············--··························--······--···················· 
IV.l2 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Prol\ramme und Beteilil\ung an 
multilateralen und bilateralen Pro11rammen 
0 B J E t T I f s Z I 
I 
b) En% dans Ia Communaute 1 In% der Gemeinschaft 
1972 
I J I 
I I I 
E L E ALLEHAGHE 1 BELGIQUE I FRANCE I ITA LIE 
DEUTSCHLAND I BaG! EN I FRA~KREICH J ITALIEN 
l 1 I l 
I 
I 
PAYS-BAS COHMUNAUTE I 
NIEDERLANOE GEHEJNSCHAFTI 
I J I 
1----------------------------------------------l-------------l-------------t-------------t-------------t-------------l-------------l 
.I l I l l l l l 
l 1. R-D NUCLEAJ RE NAT I 53, 1 I "·4 I 29,0 I 10.2 I 3,3 l lOOtO I 
l KERNFORSCHUNG INT I 46,3 l 6,7 1 19,1 1 22,5 I 5,5 I 100,0 I 
I TOT 1 52tl l 
"· 8 1 
27,4 1 12 t1 I 3,6 I 100t0 ·l 
I l l I I 1 I 1 
J 2. ESP ACE NAT I 39,2 I 1," J 45t6 I 9,4 I 4t4 I 100,0 1 
l WELTRAUHFORSCHUNG INT I n.:z I 3,7 l 18,4 I lt,5 I 2t2 I 100,0 I 
I TOT I 54tl I 2t 5 J 33,0 I 7,1 I 3,4 1 100,0 I 
1 I l I I l l l 
l 3. DEFENSE NAT I 30,7 I o, 3 1 &4,7 I 2 t3 l 2,0 I 100,0 l 
1 VER TEIDIGUNG INT I 76,0 1 o. 0 I 23t5 1 o,1 l 0,4 I 100,0 I 
1 TOT I 36,4 I o, 3 I 59t 5 I 2,1 I 1t8 1 100,0 I 
1 I I I l l . I 1 
l .... MILIEU TERRESlRE NAT l 38, 1 l 20,6 1 32t1 I 5,8 I 3,3 1 100,0 1 
1 1RDI SCHE UHWELT INT 1 20t0 I 1o,o I 55,3 I - u.s I 2,9 1 1oo,o J 
1 TOT I 37,9 I 20,5 1 32t4 I 5,9 1 3,3 1 100t0 l 
l I l I I I I l 
l 5. SANTE NAT I 36,5 I 19,7 I 26t 5 I 5,5 l 11,9 I 1oo,o 1 
1 GESUNDHEITS•ESEN INT I 7, 1 I 14,5 I 4t4 I 71t,O I o,o I 100,0 l 
1 TOT I 36,0 1 19,6 l 26t1 I 6,7 l llt7 I 100r0 I 
I I I I I I l l 
I 6. MILIEU HUHAl N NAT I 23,6 l 2,9 l 57,5 1 5,4 I 10,5 1 100,0 I 
l HEN SCHLl tHE UHWELT INT l o,o 1 o,o I 97t8 I 2,1 I o,o I 100,0 l 
l TOT I 22,5 l 2,7 I 59,5 I 5,3 l 10,0 l 100t0 I 
I I I l I I I 1 
1 1. PRODUCTJVITE AGRICOLE NAT I 27,8 I 7, 8 l 39,6 1 7,4 l 17tlt I 100,0 1 
I LANDW1RTSC~AFTLICHE PRODUKTIVITAET INT I o,o I 0,1 l 98,0 I 1t9 I o,o l 1oo.o l 
I TOT l 26,2 l 7, 4 l 43t0 I 7,0 I 16t4 I 100,0 I 
I I 1 I I I I I 
I e. PRDDUC TI VITE IND I;STRI E LLE NAT I 42,3 I 11,9 1 17r 7 I 21,6 I 6,6 I 100,0 l 
l INOUST\lELLE PROD UK Tl Vll AET INT I o.o l o, 3 l 99,7 l o,o l o,o I 100,0 I 
l TOT 1 32, 5 I 9,2 I 36t 7 I 16t6 l 5,0 l' 100,0 1 
l I I I l I I I 
I 9. INFORHATIQUEt AUTOHATISATION NAT I 63,9 I o. 4 I 32t9 I 1t7 I 1,1 I 100,0 l 
I ov. AUTOHA TI SlER UN; INT I o,o I o,o I o,o I o,o l o,o I o.o I 
l TOT 1 63,9 I o, 4 I 32,9 I 1t7 I lt1 I 100,0 I 
I I I I I 1 I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUHAINES NAT I 't4,9 1 24,8 I 14t3 I 3,7 I 12tlt I 100,0 l 
I GEl STE S- UNO SOZIALWI SSENSCHAFTEN INT I o. 0 1 o,o I 0,0 I 98,2 I ItS I 100,0 I 
I TOT I 44t6 I 21tt 6 I 14t2 I 4.3 I 12t3 I 100,0 I 
1 I I I I I I I 
I I --------- 1-------------1-------------I -------------1 --------1--------1 
I I I I 1 I I 1 
I SOUS-TOTAL II A 10) NAT I 't0,6 I 6, 8 1 39,1 1 7,9 I 5,5 I 100,0 I 
I ZWI SCHENSLI!HE 11 BIS 101 !NT I 47t8 1 2,9 I 39,7 I 7,5 1 z.o I 100,0 I 
I TOT l 41,7 1 6,2 1 39t2 I 7,9 I s.o I lOOtO I 
l I I I 1 I 1 I 
1 I-------------I-------------1------------•1-------------I-------------I---.---------I 
I I 1 I l l 1 I 
l 11. PROMOTION GENERALE DES CONNA1SSANCES NAT l 52tl I 1, 8 I 26tl I 10,3 I 9,6 1 100.,0 I 
1 ALLGEI'IEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG !NT I 'tt5 I 26,6 1 49,1 1 2t7 l l1t1 I 100i0 I 
l TOT I 52,0 I 1,8 I 26t2 I 10,3 I 9,7 l lOOtO I 
I 1 I I I I I I 
I I 1 1 I I I I 
1 NON VENTILE NAT I a. a 1 o.o 1 77,8 I o,o 1 22t2 l 100,0 I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT !NT 1 o.o I o. 0 l lOOoO I o,o I o.o l 100,0 I 
I TOT I 0,0 I o,o 1 85,7 1 o,o I lltt3 I 100,0 I 
I I 1 I I I I 1 
I 1--------1----------1------------1------------t------------1----------1 
1 1 I 1 I l 1 l 
I T 0 T t. L NAT I 't5t 1 1 
"· 8 
I 34t1 l 8t9 I 1,1 I lOOtO 1 
1 1NSGESt.HT INT I 47,3 I 3,1 I 'tOtO 1 7,5 I 2,1 I lOOtO I 
I TOT 1 't5t 3 1 4,7 I 3'tt7 1 8,7 I 6,6 I 100,0 1 
I 1 l I l I I I 
1 I I I I I 1 I 




Actions nationales et contributions a des actions multilaterales et bilaterales 
e) En % du total des actions 
I ALLEMAGNE I BELGIQUE I 
I I OEUTSCit.. AH 0 I 8 ELGIEN I 
I 0 8 J E C T I F S l I E L E I---------------1---------------------1 
I I I I I I I I 
I I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I I--------------------------------1-----I -----1-----1------I----,---I------I 
I 
I 1. R-0 NUCLEAIRE 
I KERNFORSCHUNG 
I 
I 2. ESPACE 
' I WEL TRA UHF OR SCHUNG 
I 
I 3. DEFENSE 
I VER TEl DIGUNG 
I 
I 4. MILIEU TERRESTRE 
I IRDI SCHE UMWEL T 
I 
I 5. SANTE 
I GESUNDHEITSWESEN 
I 
I 6. MILIEUHUHAIN 
I MENSCHLICHE UMWELT 
I 
I 7. PROOI..t Tl VITE AGRICOLE 
I LANDWIRTSCHAFTLICHE PROOUKTIVITAET 
I 
I 8. PRODLC TI VITE INDl!STRIELLE 
I INDUSTRIELLE PROOUKTIVITAET 
I 
I 9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION 
I OV, AUTOMA Tl SIERUNG 
I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAirES 




I SOUS-TOTAL ( 1 A 10) 




I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 




I NON VE NTILE 












I I I I I I I 
I 15,4 I 39,2 I 18,2 I 13,0 I 52,6 I 17,7 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 3, 7 I 29, 6 I 6, 7 I 1, 5 I 35, 6 I 5 ,6 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 17,9 I 30,9 I 19,4 I 1,4 I 0,2 I 1,3 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 1,81 O,li 1t6I ll,1I 1,11 9,91 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 2t5 I Otl I 2,2 I 17,0 I 4,1 I 15t4 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
1 o,9I o,oi o,8I 1,91 o,ol 1,61 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 2,4 I o,o I 2tl I 7,5 I 0,1 I 6,6 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 4,3 I O,O I 3,8 I 18t0 I 1,9 I 16t1 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 1,6I o,oi 1,s1 0.21 o,oi o.z1 
I I I I I I I 
I I I I I 1 I 
I 2,0 I o,o I 1,7 I 15t1 I 0,0 I 13,3 I 
I I I I I I I 
I I I I I I 1 
I ----I ----I---1----I-------1----1 
I I I I I I I 
I 52,4 I 100, 0 I 58• 0 I 86, 6 I 95• 5 I 87 • 7 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I---1------1-----I------I-------I----I 
I I I' I I I I 
I 47,6 I o,o I 42.0 I 13r4 I 4.5 I 12,3 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
1----I~-----I------I-------I-------I------1 
I I I I I I I 
I O,OI 0,01 O,OI O,OI 0,01 O,OI 
I I I I I I I 
I I I I I I I I----1----1-----I------I-------1----I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 100 ,o I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100.0 I 
I I I I I I 1 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
Nationale Programme und Beteiligung an multilateralen und bilateralen Programmen 
c) In% der Gesamtsumme der Aktionen 
ANLAGE IV 
1968 
FRANCE I TALI E I PAYS-BAS I COHHll1AUTE 
FRANKREICH I ITALI EN I NIEDERLANOE I GEHEINSCHAFT I 
----------------------I-----------------------1-----------------------I-----------------------I 
I I I I I I I I I I I I 
NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I 
------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------1 
I I I I I I I I I I I I 
15,3 I 16t6 I 15,4 I 21,4 I 71,5 I 31,1 I 7,2 I 59,1 I 11,2 I 15tl I 33,7 I 17r4 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4,6 I 10,8 I 5,4 I 1,0 I 21tt1 I 5,5 I 1,2 I 38r5 I 4,1 I 3,7 I 20,4 I 5,8 I 
I 'I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
35,5 I 13,7 I 32,9 I 5,8 I o,o I 4,7 I 5,8 I 0,4 I 5,4 I 24,3 I 16,5 I 23r4 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1t4I 0,3I 1,3I 1,9I 0,1I 1,6I lt4l 0,2I lt3I 1t9I 0,2I 1,7I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
3,0 I 0,1 I 2,7 I 2,1 I Z,lt I 2,2 I 6,0 I 0,0 I 5,6 I 3,4 I 0,5 I 3,1 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
3,4I 2t6I 3,3I 2,9I 0,2I 2t4I 3,21 O,OI J,OI 2,5I 1r3I 2t3I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4,2 I 4,4 I 4,2 I 't,5 I 0,3 I 3,7 I 9,3 I o,o I 8,6 I lt,1 I 2,1 I 3,8 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
It, 1 I 49t3 I 9,5 I lt,O I 0,0 I 3,2 I 9,6 I OrO I 8,9 I 5,0 I 23,7 I 7,3 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1,8I O,OI 1t6I 0,8I O,OI 0,6I O,OI O,OI 0,01 1t5I O,OI 1,31 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1,4I O,OI 1,21 1,5I lt3I 1,5I 3,3I 0,1I J,OI 2,2I 0,2I 1t91 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·-----I-------I-~-----I-------I-------I-------I-------1-------I-------I-------I-------I-------I 
I I I I I I I I I I I I 
74,7 I qr,7 I 71,5 I 45,9 I 99,9 I 56,4 I 47,1 I 98,3 I 51r1 I 63,1 I c;a,7 I 68,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·-----I-------I-------I-------I-------I-------1-------I-------I-------I-------I-------I-------I 
I I I I I I I I I I I I 
25,C I 0,9 I 22,1 I 54,1 I 0,1 I 43,6 I 52,9 I 1,7 I 48,9 I 36,1 I 0,7 I 31,8 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·-----1-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I---~---I-------I-------I-------I 
I I I I I I I I I I I I 
0,21 1.4I o,4I o,oi o,ol o,oi o,oi o,oi o,o1 Otli o,7I o,2I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I J I 
·-----I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------1-------I-------I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
00,0 I 100,0 I 1CO,O I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 




Actions nationales et contributions a des actions multilaterales et bilaterales 
c) En % du total des actions 
I ALLEMAGNE BELGIQUE I: 
I I DEUTSCI-I.AND I BELGIEN I 
I 0 B J E C T I F S Z I E l E I-----------------------I-----------------------1 
t I I I I I I I 













































R-0 NUCL EAI RE 
KERNFO R SCH UNG 
ESP ACE 




IRDI stHE UMWELT 
SANTE 
GE SUNDHEI TS .. ESEN 
MILIEU HUHAlN 
MENSCHLICHE lMWELT 
PRODU: Tl VITE AGRICOLE 





SCIEN:ES SOCIALES El HUMAINES 
GEl STE s- UNO SOZIAL WI SSE NSCHAFT EN 
I SOUs-TOTAl ll A 10) 




I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 




I NON VENTI lE 












I I I I I I I 
I 14,8 I 321 7 I 16,6 I 13,9 I 48,5 I l7,C I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 3,5 I 32r2 I 6,4 I 1,6 I 39,9 I 5,0 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 17,5 I 34r8 I 19,2 I 1,21 0,2 I 1,1 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 1,81 Ot2I 1t6I 10,7I Oe9I 9,8I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 1,9 I 0,1 I 1r7 I 17r3 l 3,5 I l6tl I 
I I I I I I J 
I I I I I I I 
I 1, 1 . I 0 1 0 I O, 9 I 1, 9 I o, 0 I 1 t 1 1 
I I I I I I I 
I I I I I I l 
I 2t4I 0,01 2rll 6r61 0,1I 6,01 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 5,7 I 0,0 I 5.1 I 18r3 I 2tl I 16,8 I 
I I I I I I I 
I I 1 I I I l 
I 2 , 3 I 0, 0 I 2r 1 I O, 2 I O, 0 I 0 ,2 I 
I I I I I I I 
I I I I I I l 
I 1,7 I o,o I 1,5 I 15,0 I o,o I 13,7 I 
I I I I I I l 
I I I I I I l I -----I-----I----I------I-------I-----I 
I I I I I I l 
I 52,5 I 100r0 I, 57,3 I 86,6 I 95,2 I 87,3 l 
I I I I I I l 
I I I I I I I 
I------I------I------I-------I-------I-------1 
l I I I I I 
I 47,5 I 0,0 I 42,7 I 13,4 I 4,8 I 12,7 I 
I I I I I I I 
I I I t I I I ---I-----I -------1-----I-------I-----: 
I I I I I I 
1 o,oi o,oi o,oi o.oi o,ol o.o 
I I I I I I 
I I I I I I 
I ----I----I----I-----I------1-----
I I I l I I 
I I l I I I 
I I I I I I 
I 100,0 I 100,0 I 100,0 1 100,0 I 100,0 I 100,0 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
Nationale Programme und Beteiligung an multilateralen und bilateralen Programmen 
c) In% der Gesamtsumme der Aktionen 
ANLAGE IV 
196!) 
FRANCE I TAll E PAYS-BAS I COMM~AUTE 
FRANKRElCH I IT ALI EN I NIEDERLANDE I GEMEI NSCHAFl I 
----------------------I-----------------------I-----------------------1-----------------------I 
I I I 1 I I I I I I I I 
NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I 
------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------1-------I-------I 
I I I I I I I I I I I I· 
14,8 I 13,8 I 14,7 I 24,1 1 63,7 I 30,0 I 7,7 I 53,9 I 10t6 I 15,C I 27,9 I 16,5 I 
I I I I I· I I ·1 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4,3 I 11,3 I 5,2 I 0,6 I 30,3 I 5,0 I 1,5 I 42,9 I 4,1 I 3,4 I 22,1 I !J,5 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I l 
31,31 11,5I 28,91 ~,91 O,OI 4,1I 6,01 Ot4I 5,7I 21,3I 16,9I 20,81 
I I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I I 
1t9I 0,3I 1t7I 1,71 0,1I 1,51 lt8I Ot2I lt7I 2t21 0,3I 2tOI 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
3,3I O,li 2t9I 2t7I 3,51 2,8I 6,8I O,OI 6,3I 3,5I 0,6I 3t2I 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I I 
3,91 2t7I 3,8I 2,4I 0,21 2,1I 3,5I O,OI 3t3I 2,71 1t4I 2,51 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4,4I 4,2I 4,41 4,21 0,41 3,71 9,1I O,OI 8t5I 4,1I 2,21 3,81 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
lt,lt I 53,9 I 10,5 I 5,8 I 0,0 I 5,0 I 7,4 I 0,0 I 6t9 I 5r8 I 27,2 I 8,2 I 
I I I I I I I I 1 I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2tlt I OtO I 2r1 I 0,9 I o,o I 0,7 I 0,5 I 0,0 I 0,4 I 2,0 I 0,0 I 1,8 I 
I I I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I I 
1t2I o,OI 1tii 1t2I 1,61 1,3I 3,61 0,1I 3,41 2,1I 0,2I 1,9I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·-----I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------1 
I I I I I I I I I I I I 
72, C I 97,8 I l5t2 I 48,5 I 100,0 I 56,2 I 47,8 I 97,6 I 51,0 I 42,1 I 98,7 I 66,2 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·----I------- I ------1-------I ------I ----I -----I------.-I------- I-------1 ------I-----1 
I I I I I I I I I I I I 
27,7 I 0,9 I 24,4 I 51,5 I O,O I lt3tB I 52,2 I 2,4 I 49,0 I 37,8 I 0,7 I 33,6 I 
I I I I I I I I I I I 'I 
I I I I I I I I I I l I 
----I-------I----I------I------I------1----I-------I------I-------I------I-------I 
I I I I I I I I I I I I 
0,2 I lt3 I O,lt I o,o I o,o I o,o I o,o I o,o I o,o I 0,1 I 0,6 I 0,2 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-----I-------I----I-----I------I------I------I-----I-----l------I------1-----I 
I I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
00, C I 100,0 I lCO,O I lOOtO I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 




Actions nationales et contributions a des actions multilaterales et bilaterales 
c) En % du total des actions 
I ALLEHAGNE HLGIQUE 
I I DEUTSCHLAND I BELGIEN I 
I 0 B J E C T I F S Z I E l E I----------------I--------------------1 
t I I I I I I I 
I I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I 
I---------------------------------I---I---I----I-----I-------1---I 
I 
I 1. R-D NUCLEAIRE 
I KERNFORSCHUNG 
I 
I 2. ESPACE 
• I WEL TRA UHF OR SCHUNC 
1 
I 3. DEFENSE 
I VER lEI DIGUNG 
I 
I lt. MIL lEU TERRESTRE 
I IRD1 SCHE UHWEL T 
I 
I 5. SANTE 
I GES~DHEITSWESEN 
I 
I 6. MILIEU HUMAIN 
I HENSCHLICHE lMWELT 
I 
I 7. PRODlC Tl VIlE AGRICOLE 
I LAND WI RT SCH AFTLI CHE PROOUKTI VIT AET 
I 
I 8. PRODU:TIVITE INOUSTRIELLE 
I INOUSTRIELLE PRODUKTIVITAET 
I 
I 9. INFORMATIQUE, AUlOHATISATION 
I OV, AUTOMAT! SIERUNG 
I 
I 10. SCIENCES SOCIALES El HUMAINES 




I SOUs-TOTAL U A 10) 




I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 




I NON VENTI LE 












I I I I 1 I I 
I 14,9 1 25.1 I 15,9 I 12t6 I 47,0 I 15,3 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 2,7 I 27,9 I 5,3 I 1e3 I lt1,1 I 'ttlt I 
I I I I I I J 
I 1 I I I I 1 
I 14,4 I 46,6 I 17,7 I ltO I 0,2 I 1,0 J 
I I I I I I J 
I I I I I I I 
I 1,9 I Or2 I 1,7 I 10,8 I 0,9 I 10r0 l 
I I I I I I l 
I I I I I I l 
I 2r7 I 0,1 I 2tlt I l7r6 I 3,5 I 16,5 l 
I I J I I I l 
I I I I 1 I 1 
I 1,1 I o, 0 I 1, 0 I 1, 7 I o, 0 I 1,6 1 
I I I I I I 1 
I I I I I I l 
I 2 ,It I o, 0 I 2; 1 I 6, 5 I 0,1 I 6 ,o J 
I I I I I I l 
I I I I I I J 
I 6rl I 0,0 I 5,5 I 18,9 I lt1 I 17,6 
I I I I I 1 
I I I I I I 
I 2,2 I o,o! 1,fJ I 0,2 I 0,0 I 0 12 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 2,0 I 0,0 I 1t8 I 15,1 I O,O I 13,9 
I I I I I I 
I I I I I I I------I ---I--- I-------I-------I-------
I I I I I I 
I 50,4I 99,8I 551 5I 85,7I 94,9186 1 5 
I I I I I I 
I I I I I I 
I-------I-------I-------I-------I-------I-------
1 I I I I I 
I 49r6 I Ot2 I lt't,S I 14,3 I 5,1 I 13,5 
I I I I I I 
I I I I I I 
I-------I~------I-------I-------I----··-1-------
I I I I I I 
I o,o I o,o I o,~ I o,o I o,o I o,o 
I I I I I I 
I I I I I I 
1------I-------I------I----·--I-------I---~---
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100t0 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
Nationale Programme und Beteillgung an multilateralen und bilateralen Programmen 
c) In% der Gesamtsumme der Aktionen 
ANLAGE IV 
19i0 
FRANCE I IT ALI E I PAYS-BAS I COMMlf\IAUTE· 
FRANKREICH I IT ALI EN I NI EOERLANOE I GEHEINSCHAF.T I 
-------------------I--------------------I--------------------1--------------------I 
I I I I I I I I I I I 1 
NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I 
-----I-------J-------I-------I-------I-------I-------1------I-------I-------I-------I-------I 
I I I I I I I I I I I I 
14,2 I 14,0 I lltt2 I 16,0 I 69,0 I 21,9 I 8,4 I 65,1 I 10,9 I 14,2 I 27,0 I 15r5 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
5,1 I 12,8 I 5,9 I 2,6 I 23,2 I 4,9 I 1,7 I 30,6 I 3,0 I 3,5 ·I 21t5 I 5,3 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
3C,B I 13,3 I 28,9 I 't,7 I 0,0 I 4,2 I 4,9 I 0,5 I 4,7 I 18,6 I 24,6 I 19,2 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2,oi o,4I 1,8I 1,8I o,2I 1,11 1,7I o,JI 1.1I z,3I o,3I z.1I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
3t2I Or1I 2r8I 2,9I 5,2I 3,1I 6,81 O,OI 6,5I 3t9I 0,7I 3,5I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4,2I 3rOI 4r1I 3,41 0,31 3,0I 3,7I O,OI 3,5I z,BI 1.3I 2t6I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4,0I 4,7I 4,1I 3,8I o,si 3,4I 8,9I o,ox 8,5I 3,8I 2.1I 3,6I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 1 
4t4 I 49,6 I 9,3 I 20,8 I o,o I 18,5 I 6r6 1 0,0 I 6t3 I 7,5 I 21r1 I 8,8 I 
I I I I I I I I I l I 1 
I I I I I I I I I I I I 
3,1I o,oi 2,11 0,31 o,o1 o,3I o,6I o,oi o,5I 2rli o,oi 1,9I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
t,3I o,oi 1,2I o,7I 1,si o,si 3,71 o,1I 3,51 2,3I 0,21 2r1I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·----1-----I------I------I-----I-------I-----I------I-------I-------I------I-----l 
I I I I I I I I I I I I 
72t2 I 97,9 I 15,C I 57r1 I 99,9 I 61,9 I 47,1 l 96,6 I 49,3 I 60,9 I 98,7 I 64,7 I 
1 I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I l 
·-----I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------1-----·I-------I 
I I I 1 I 1 I I I I I I 
27,7 I 1,0 I 24,8 1 42,9 I Orl I 38,1 I 52,4 I 3,4 I 50,2 I 39,1 I 0,8 I 35r2 I 
I I I I I I I I 1 I I 'I 
I I I I I 1 I I I I I I 
·-----I-------I------I-------I-------I------1------I------I-------I-------I------I-------I 
I I I I I 1 I I I I I I 
0,11 1,11 0,2I OrOI O,OI O,OI 0,51 0,01 Or5I Ot1I Ot5I Ot1I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·----I-•-----I-------I------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------1-------I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
LOO,O I 100,0 I 1COrO I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I l<Xl,O I 
I I I I I I I I I ! l I 
I I 1 I I I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I 1 I I 




Actions nationales et contributions a des actions multilaterales et bilaterales 
, c) En % du total des actions 
I ALLEMAGNE I BELGIQUE 1 
I I DEUTSCHLAND I BELGIEN I 
I 0 B J E C T I F S Z I E L E I--------------I-------------------.....--I 
I I I I I I I I 







1. R-0 NUCLEAIRE 
KERNFORSCHUNG 
2. ESPACE 
I I I I I I I: 
I 14,8 I 24,7 I 15r8 I 12e3 I ¥.,2 I 14e6 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 3,5 I 35,5 I 6,7 I 1,1 I 44r7 I 4t2 I' 

























VER TE I IH G UNG 
4. MILIEU TERRE•STRE 
IRDI SCHE UM~EL T 
5. SANTE 
GES~DHEI TS'-fSEN 
6. MILIEU HUMAIN 
MENSCHLICHE UMWELT 
1. PROD\LTIVITE AGRICOLE 
LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIVITAET 
8. PROD\1: TI VITE INOUSTRIELLE 
INDUSTRIELLE PROOUKTIVITAET 
9. INFORMATIQUE. AUTOMATISATION 
DV, AUTOMAT! SIERUNG 
I 10. SCIENCES SOCIALES El HUMAINES 


























SOU5-TOTAL 11 A 10) 
ZWI SCHENSUMME (1 BI S {0) 
11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
ALLGEMEINE FORSCHUNGSFDERDERUNG 
NON VENTI LE 
N IC HT AUFGEGliEDERT 
T 0 T A L 
INSGESAMT 
I I I I I I I 
I 12r4I 39,5I 1Stli 0,9I Ot2I Oe9I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 1,9I 0,11 1,7I 10,51 Or7I 9t8I 
I I I I I I I 
I I I I I 1 I 
I 3,2 I 0.1 I 2,9 I 17,9 I 2,9 I 16,8 I 
I I I I I I l 
I I I I I I I 
I 1, 3 I O, 0 I 1, 2 I 1, 7 I O, 0 I 1 ,6 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 2r4I O,OI 2,1I 6,0I O,OI 5,6] 
I I I I I I l 
I I I I I I l 
I 7,5 I O,O I 6,7 I 19,4 I 2,3 I 18,2 J 
I I I I I I 1 
I I I I I I l 
I 4,2I 0,01 3,81 0,31 0,01 Oe2l 
I I I I I I l 
I I I I I I l 
I 3,1 I o,o I 2,8 I 15r6 I OrO I 14t4 l 
I I I I I I l 
I I I I I I l 
I------I-----I-------I-------I-------I-------1 
I I I I I I 1 
I 54,2 I 99,9 I 58,8 l 85,6 I 95r0 I 86,3 1 
I I I I I I l 
I I I I I I l I ----1------I---I------I-------I---1 
I I I I I I l 
I 45,8 I 0,1 I 41,2 I 14,4 I 5,0 I 13,7 l 
I I I I I I l 
I I I I I I 1------I ~---1------- I-------I---.---I -----1 
I I I I I I I 
I o,oi o,o1 o,oi o,o1 o,oi o.o1 
I I I I I I I 
I I I I I I I----I-----I------I-------I -------1-----: 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 
I I I I I I 
I I I I I I 
I l l I I I 
I I I I I I 
Nationale Pro11ramme und Beteilillun~ an multilateralen und bilateralen Pro~n'lmmen 
c) In% der Gesamtsumme der Aktionen 
ANLAGE IV 
1971 
FRANCE I I TALI E I PAYS-BAS I COHHl.NAUTE I 
FRANKREICH I IT ALI EN I NIEDERLANOE I GEMEINSCHAFT I 
·---------------------I-----------------------I-----------------------1-----------------------I 
I I I I I I I I I I I I 
NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I 
·----I-------I------I-----I-------I----1----I------I-------I-----..;:..I-------I-------I 
I I I I I I I I I I I I 
13,4 I llr2 I 13r2 I 18,3 I 69,4 I 23,8 I 6,6 I 61,3 I 9,0 I 13r9 I 26r2 I 15rl I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
5,0 I 16,.4 I 6,1 I 3,7 I 22,0 I 5,7 I 2r4 I 32,4 I 3,8 I 3,9 I 27,1 I 6rl I 
I •I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
29,9 I 14,6 I 28,4 I ~,9 I 0,3 I 4,4 I ltr8 I 2,6 I 4,7 I 17,0 I 23,5 I 17r6 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2r11 0,4 I 1,9 I 1,6 I• 0,3 I 1,5 I 1,5 I 0,2 I 1t4 I 2r3 I 0,3 I 2r1 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
3,3I Orli 3rOI 2r8I 5t4I 3,0I 6,8I O,OI 6,5I 4rli 0,8I 3,8I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4r5I 3r9I 4r4I 1r6I Or31 1r5I 3,7I O,OI 3r6I 2r7I 1,51 2r6I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4,2I 5,4I 4r4 I 2,8 I 0,4 I 2,6 I 8,8 I OrO I 8r5 I 3r71 2rl I 3r6I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
5,8 I 45,4 I 9,71 18r5 I OrO I 16r5 I 8,2 I OrO I 7,8 I 8r5 I 11rl I 9,3 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
3,3I 0,01 3,01 0,6I OrOI Or6I Or61 O,OI Or5I 3,11 OrOI 2r8I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
lr2I OrO I 1tll 1r2 I 1,8 I 1,3 I 4,8 I 0,11 4r6 I 3,0 I Or2 I 2r71 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·---I-----I-:..---I-----I-------I----I-----1----I------I-----I------I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
721 e I 97,6 I 15t2 I 56t1 I 99,8 I 60r8 I 48,3 I 96,6 I 50,4 I 62,2 I 98,8 I 65r7 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·-----I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------1 
I I I I I I I I I I I I 
27,C I 1rl I 24r5 I 43,9 I 0,2 I 39,2 I 51,0 I 3,4 I 48r9 I 37,6 I 0,7 I 34tl I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·----I-------I-------I-------I-------I-------I-------1-------I---~---I-------I-------I-------I 
·I I I I I I I I I I I I 
Or2I lr31 Cr3I Orli OrOI OrOI Or7I OrOI Or6I O,li 0,5I Or21 
I I I I I I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I I I I 
·-----I-------I- 1------I-------I-------I------I-------I-------l-------I-------I------I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
lOO,(l I 1001 0 I 1C01 0 I lOOrO I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,.0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I .I I I I I I I I I 




Actions nationales et contributions a des actions multilaterales et bilaterales 
c) En % du total des actions 
aaz.w:sass:2aaaa:aaa~=•••====•=•2a::::•======•=======:::a::::za:az:•=a-==••-aa:a:aa:•==aasa:sa-z:aa•••• 
I ALLEMAGNE 3ELGI;;!UE 1 
I I DEUTSCHLAND I BELGIEN 1 
I 0 8 J E C T I F S l I E L E 1----------------I---------------------I 
1 I I t I I I L 























R-0 NUCL EAI RE 
KERNFORSCHUNG 
ESP ACE 
WEL TRA UMF OR SCHUNG 
DEFENSE 
VER TEIDIGUNG 
MIL lEU TERRE STRE 
IRD I SC HE UH WELT 
SANTE 
GESLNOHE ITSliESEN 
I 6. MILIEU HUMAIN 
I HEN SCHLICHE LMWELT 
I 
I 1. PRDDt.C Tl VI TE AGR ICO LE 
I LANDWIRTSCHAFTLICHE PROOUKTIVITAET 
I 
I 8. PRODU: Tl VIlE INDLSTRIELLE 
I INDUSTRIELLE PROOUKTIVITAET 
I 
I 9. INFORMATIQUE, ALTOMATISATION 
I OV, A UlDMA TI SIER UNG 
I 
I 10. SCIENCES SOCIALES El HUMAINES 




I SJU$-TOTAL U A 10) 




I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 




I NON VENTI LE 






I T 0 T " L 




I l I I .I I t 
I 16r7 I 23,2 I 17,4 I 12,9 l 5lr5 I 15r5 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 3,3 I 43,8 I 7r6 I lrl I 35r5 I 3r4 1 
I I I I I I I 
I I I I 1 I I 
I 10r7 I 32r7 I 13rl I lrO I Or2 I 0,9 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 2,1I Orll 1r9I 10,5I Or8l 9,91 
I I I 1 I I 1 
I I I I I I I 
I 3,6 I Or1 I 3,2 I 11r9 I 3,3 I 16,9 1 
I I I I I I I 
I I I I 1 I I 
I 1,5 . I o, 0 I lr 3 I 1, 6 I o, 0 I 1t5 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 2 , 2 I 0 r 0 I 2t 0 1 5, 8 I Or 1 I 5 ,4 I 
I I I I I I I 
I I I I I I J 
I 7,5 I o,o I 6,7 I 19r6 I 1,9 I 18,4 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 4,7 I 0,0 I 4,2 I 0,2 I 0,0 I 0,2 l 
I I I I I 1 I 
I I I I I I J 
I 3,0 I o,O I 2,6 I 15,2 I OrO I l4t2 I 
I I I I I 1 l 
I I I I I I l 
I-----1-----I----I-------I-------1------1 
I I I I I I J 
I 55,2 I 99,9 I, 59,9 I 85,8 I 93,4 I 86 13 l 
I I I I I I I 
I I I 1 I I l 
I----I-----I------I-------I-------1-----1 
I I I I I I I 
I 44,8 I Otl I 40,1 I l'tt2 I 6t6 I 13,7 I 
I I I I I • I l 
I I I I I I l 
I----I-----I-----I-------I -------·I -------1 
I I I I I I l 
I o,oi o,oi o,oi o,oi o.oi o,oJ 
l I I I I 1 
I I I I I I 
I------I------I-----I------I-------1------: 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 100,0 I 100,0 I lOOrO I 100,0 I 100,0 I 100,0 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
==:.:a taz::az =-==== = w ::::aas.:.z:ra:a.::aa:: :.:===•=-=•=:a:a==•=•••••• =•••::== a: a::aa.:::::~a~= a.a.a•.: a....:& as a a a :a: 
IV.22 
Nationale Pro!lramme und Beteili~un~ an multilateralen und bilateralen Pro~rainmen 
c) In% der Gesamtsumme der Aktionen 
ANLAGE IV 
1972 
FRANCE I ITALI E PAYS-BAS I COHHU'IAUTE I 
FRANKREICH I ITALIEN I NIEDERLANDE I GEHEINSCHAFT I 
----------------------I-----------------------1-----------------------I-----------------------I 
I I I I I I I I I I I I 
NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT 1 INT I TOT 1 
------I-------I-------1-------I-------I-~----I-------I-------1-------I-------1-------I-------1 
I I I I I 1 1 I I I I I 
12,1 I llr3 I 12rC 1 16r3 I 71,4 I 21r1 I 6,5 I 60,6 I 8,2 I 14r2 I 23r7 I 15r1 I 
I 1 I I I I 1 I I I I I 
I I I I I I 1 1 I I I I 
5rC I 13r4 I 6r0 l ~,0 I 17,5 I 5r2 I 2,4 I 29,41 3,2 I 3r8 I 29,1 I 6,3 I 
.I • I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 I I I I I 
29,9 1 11,9 1 27,8 I 4r2 I 0,3 I 3,8 1 4r4 I 3,4 I 4,4 I 15,8 I 20,3 I 16,2 1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2r~ I Or3 I 2,1 I 1,6 I• 0,4 I 1r5 I 1r2 I 0,3 I 1,1 I 2,5 I 0,2 I 2r2 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
3r4I Or1I 3r01 Zr71 7,01 3r1I 7,31 O,OI 7,1I 4r4I Or71 4rOI 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4r7I 3r1I 4r5I 1r7I Or4I 1r6I 4rll O,OI 3,91 2r8I lr31 2r61 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4r21 4r9I 4r3I 3r01 Or51 Zt81 8r81 0.,01 8,51 3,61 2,01 3r4I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4,11 53r1 I 9,9 I 19,4 I OrO I l1r7 I 7,3 I OrO I 7,1 I 8,0 I 21,3 I 9,3 I 
I 1 I I I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I I I I I 
3.,21 O,OI 2r81 Ot61 0,01 Or6I Or5I OrO! 0,5I 3r3I OrOI 3,01 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
le2I O,OI lr1I 1t2I 2,2I 1r31 5,2I 0,1I 5,0I 3rOI 0,2I 2r7I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
------I-------I-~-----I-------1-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I 
I I I I I I I I I I I I 
10r2 I 98,0 I 73,4 I 54,8 I 99,7 I 58,7 I 47,5 I 93,9 I 49,0 I 61r2 I 98,8 I 65r0 I 
I I 1 1 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l I 
------I-------I-------I-------I-------1-------I-------I-------I-------I-------I-------1-------1 
·I I I I I I I 1 I I I I 
29,6 I 0,9 I 26,3 I 45t2 I Or3 I 41,3 I 52,2 I 6,1 I 50,7 I 38,7 I 0,8 I 34,9 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 I I I 
------I-----·-I-------I-------I-------I-------I-------I-------I---~---I-------I-------I-------1 
I I I I I 1 I I I I I I 
0,21 1,01 o,3I o,oi o,oi o,oi o,3I o,oi o,2I Otli o,4I 0,11 
I I i 1 I 1 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
------1-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I 
I I I 1 I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I 1 I I I I I I I I 
lOOeO I 100,0 I 1COrO I 100r0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I lOOrO I 
I I I I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I I I I 
I I I l 1 I I I I I I I 
I I I 1 I I I I I I I I 
IV.23 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
OBJECTIFS Z I 
I 
d) Repartition au sein des objectifs 1 Aufteilung innerhalb der Ziele 
ALLEMAGNE (R.F.) I DEUTSCHLAND (BR) 
I 
I l 9 6 8 I I 9 6 9 I I 9 7 0 I I 9 7 1 I 1 9 7 2 I 
E l E 1---------------1-------------------1------------------1----------------1--------------I 
I I I I I I I I I I I 
I MID OM I 0/0 I MID OM I 0/0 I MID OM I 0/0 I MIC OM I 010 I MIO OM I 0/0 I 
1-------------------------------1------1-----I------------I------I-----------1-------I-------I-----I------I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1. R-D NutlEAIRE NAT I 689,lt I 74,7 I Hlo6 I &0,2 I E6~t 0 I 83,~ I 1.035,6 I 34,2 I 1.346,6 I 85,9 1 
I KERNFDR SCHUNG !NT I 234ol I 25,3 I 183,5 I 19,8 I 167,1 I l6ol I 194,0 I 15,8 I 22lo0 I 14o1" I 
I TOT I 923,5 I 100.0 I 925,1 I 100,0 I 1.C36ol I IOO,C I 1.229,6 I 100,0 I 1.567,6 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 2. ESP ACE. NAT I 1Ho7 I 48,2 I 175,5 I 49,3 I 1~8,7 I 46,0 J 243 ol I 46,6 I 264,7 I 38,8 I 
I WEL TRAUHFORSCHUNG INT I 176,8 I 51,8 I lSO,lt I 50,7 I us, 9 I 5lt, C I 278,9 I 53,4 I 417,3 I 61o 2 I 
I TOT I 341,5 I 100,0 I 355,9 I 100,0 I 344,6 I IOOoC I 522 .o I 100o0 I 682,0 I 100.0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 80 lo 2 I 81,3 I 875,8 I 81,8 I E41o C I 73,1 I 868o2 I 13,6 I B65,o I 73,5 I 
I YER TEl 01 GUNG INT I 184,8 I 18,7 I 194,9 I 18 o2 I 310.0 I 26 0 9 I 310,7 I 26tlt I 311,4 I 26.5 I 
I TOT I 986,0 I IOOoO I 1.070, 7 I 100,0 I 1.151,0 I lOO,C I 1.178 o9 I 100,0 I 1.177,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE NAT I 78,5 I 99,0 I 90t't I 98,9 I 1C9o8 I 99,1 I 129,9 I 99,2 I 168,0 I 99,4 I 
I IRDI SCHE UHWELT !NT I o, 8 I loO I 1.0 I lol I 1,0 I 0 0 9 I 1,0 I o,a I loO I 0,6 I 
I TOT I 79,3 1 100,0 I 91,4 I 100,0 I uo. 8 I lOO,C I 130,9 I 100 ,o I 169,.0 I 100.0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 
'· 
SANTE NAT I llloO I 99,5 I 93 0 6 I 99,4 I 158, 3 I 99,7 I 22lo9 I ~9,6 I 286,7 I 99,7 I 
I GESUNDHEI TS~ESEN !NT I 0,6 1 o. 5 I Ot6 I 0,6 I o, 5 I 0,3 I 0,9 I 0,4 I loO I 0.3 I 
I TOT I lllo 6 1 100, 0 I 94,2 I 100,0 I 158,8 I lOOoC I 222 ,8 I 100,0 I 287o7 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAI N NAT I 42,0 I 100,0 I 52,7 I 100o0 I 66,5 I 100oC I 93,4 I 100,~ I 116,9 I 100.0 I 
I MEN StHLICHE UMWELT INT I o.o 1 o.o I o.o I O,O I o.o I OoO I o,o I o,o· I o,o I 0.0 I 
I TOT I 42,0 1 100,0 I 5~,7 I 100,0 I ~6. 5 I lOO,C I 93,4 I 100,0 I 116,9 I 100.0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1. PROOLC Tl YITE lGRICOLE NAT I 108,4 I too,o I 117,9 I 100o0 I 137o3 I 100, C I 166,5 I 100 ,a I 179,5 I 100,0 I 
I LANDWIRTSCHAFTLICHE PROOUKTIVITAET !NT I o,o I o,o I o,o I o,o I o. 0 I Oo( I o.o I o.o I o,o I o,o I 
I TOT I 108o4 I 100,0 I 117o9 I 100,0 I 137,3 I 100,0 I 166,5 I 100,0 I 179,5 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I a. PRODLC Tl YITE INDUSTRIELLE NAT I 193,3 I 100,0 I 285,4 I 100,0 I 3to, 8 I 100, C I 5Zit ,5 I lOO,J I 602o1 I 100,0 I 
I IND USTU ELLE PRIDUKTIVI TlET INT I o,o I o,o I o,o I o,o I o,o I O,C I o,o I 0 ,J I o,o I o,o I 
I TOT I 193,) I 100,0 I 285,4 I lOOoO I 3tCo 8 I 100,C I 5Ho5 I 100,0 I 602o1 I 100.0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I .. INFDRMATIQUE, A~TOMATISATION NAT I 73o7 I 100,0 I 117,2 I 100,0 I 126o 0 I 100, C I 298 tl I 100 ,o I 376,0 I 100,0 I 
I DV, AUTOMAT I SIERUNG INT I o,o I o,o I o,o I o,o I o,o I O,C I o,o I 0 ,J I o,o I 0,0 I 
I TOT I 73,7 I 100,0 I 117,2 I 100,0 I 126, c I 100, C I 298 o1 I 100 ,o I 376,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 10. SC!Et«:ES SOCIALES ET HUMAINES NAT I 88,3 1 100,0 I 83,8 I 100,0 I 115.7 I ICO,C I 220,1 I 100,0 1 238,4 I 100,0 I 
I GEl STES· UNO SOZIALWISSENSCHAHEN !NT I o,o I o,o I o,o I 0,.0 I o,o I o,o J o,o I o.o I o,o I o.o I 
I TOT I 88,3 J 100,0 I 83,8 I 100,0 I 115, 7 I 100, C I 22 0,1 I lOO,J I ·238,4 I 100,0 I 
I I I I I I I I 1 I I 1 
I l--------l---l-----------l-----l-------1------l--------l-----l-----l-----l 
I I I I I I I I I I I I 
I lDU5-TDTAL 11 A 101 NAT I 2.350, 5 I 79,7 I 2.633,9 I 82,5 I 2.'143,1 I Blot I 3.801 ,3 I 82,9 1 4.".,5 I 82.4 1 
I Zlll SCHENSUMME 11 81 S 101 INT I 597,1 I 20,3 I 56J1 4 I 17,.5 I U:4,5 I 18,4 I 785 ,5 I l7o1 I 951o7 I 170 6 I 
I TOT I 2.9470 6 I 100,0 I 3.194oJ I 100,0 I 3.!C1o6 I too,c 4. 586,8 I 100,0 I 5.396,2 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1------I---I----------I-----I---------I------I--------I---I------I-----I 
I I I I I I I I I I 1 I 
I u. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 2.131, 4 I 100,0 I 2.379 0 4 ·I 100,0 I 2. 8'13, 3 I 100,C I 3.217 ,e I 100,0 I 3.609,3 .I 100,0 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFDEROERUNG !NT I o,o I o.o I Q,O I o,o I 1,4 I o,c I Oo7 I o,o I o,7 I o,o I 
I Tar I 2.131, 4 I 100,0 I 2.379 1 4 I 100,0 I 2. !~4. 7 I 100, C I 3.218o5 I 100,0 I 3.610,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I . I I 
I NON YENTILE NAT I o,o I o,o I 0 1 0 I o,o I o,o I o,c I o,o I 0 .o I o.o I 0.0 1 
I NIC HT AUFGEGLIEDER T !NT I o,o I o,o I o,o 1 o,o I o,o I O,C I o,o I 0 .~ I o,o I o,o I 
I TOT I o,o I 100,0 I OoO I 100,0 I c, 0 I 100,C I o,o I 100,0 I o,o I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I--------I-----I-----------I-----I--------I------I--------I----I------I-----1 
I I I I I I I I I I I I 
I 1 D T A L NAT I 4.481,9 I as, 2 I 5.013o3 I 89,9 I 5. E~~,lt I 89,8 I 7.019,1 I 99,9 I 8.053,8 1 89,4 I 
I INSGESAH INT I 597, 1 I llo 8 I S&O,It I 10,1 I tt5, 9 I 10,2 I 786 ,2 I lJ ,1 I 95Zo4 I 10.6 I 
I TOT I 5.07'1,0 I 100,0 I 5.573,7 I 1COo 0 I 6. !C2, 3 I lOO,C I 7.805,3 I llO,O I 9.006,2 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I I I 
.. ········-···•••.s••••·······································-······················· .. ····-.. =················································-······· 
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BELGIQUE I BELGIEN 
I I 
I I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 I 1972 I 
I 0 8 J E t 1 I F S Z I E L E I----------I-----------------I·-----------------I--------------I--------------1 
I I I I I I I I I I I I 
I I HIO FB I 0/0 I HID F8 1 0/0 1 HID FB I 0/0 I HIO FB I 0/0 I HID FB I 0/0 1 , ___________________________________ , ________ , ______ , ____________ ,______ ,__________ , ______ , _________ , _____ , ________ , _____ ,
I I I I I I I I I I 1 1 
I 1. R-0 NUtLEAIRE NAT I 746,6 1 64,8 I 1.022,0 1 74,5 I 1. (95, 8 I 75,8 I 1.344,3 I 18,4 I 1.55'o,O I 77,9 I 
I KERNFOR $CHUNG INT I 'o04, 7 I 35,2 I 350,2 I 25,5 I !!!0. 3 I 2'o,2 I 371,4 I 21,61 I 44l,a I 22,1 I 
I Tor I 1ol51,3 I 100,0 I 1.372,3 I 100,0 I 1. 4'o6, 1 I 100,C I 1.715,7 I 100,0 I 1.995 ,a 1 100,0 1 
I I I I I I I I I I I I 
1 2. ESPACE, NAT I 87,9 I 24,3 I 115,9 I 28,7 I liZ, 4 I 26,~ I 116,7 I 23,7 I 12a,2 I 29,6 I 
I ~El TRlUNFORSCHUNG !NT I 273,9 I 75,7 I za8,o 1 71,3 I 305, a I 73,1 I 375,6 I 76,3 I 30'o,6 I 70,4 I 
I TOT I 361, 1 1 100,0 I 403,9 1 100.0 I 41a,3 I IOO,C I 'o92 ,3 I 100,0 I 432,8 I 100.0 1 
I I I 1 I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 81,0 I 98,2 I 8a,o I 98,3 I 89,7 I 9a,z I IOZ ,6 I 118,. I 114,7 I 98,5 I 
I 'IERTEUIGUNG INT I 1. 5 I 1, 8 I 1.5 I 1.7 I 1. 6 1 1 ,e 1 I ,6 I 1,5 I I. a I 1,5 I 
I Tor I a2, s I 100,0 I 89,5 I 100,0 I ~1.4 I IOO,C I 1 Ott ,2 I 100,0 I 116,5 I 100.0 I 
I I I I I I I I I I 1 I 
I 4. MillE U TERRE SlRE NAT I 63a,5 I 98,7 I 787,3 I 99,2 I ~39, g I 99,3 I 1.144,9 I :)9,5 I 1.266,0 I 99,5 1 
I IRDI StHE UNWEL T !NT I ad I 
'• 3 I 6,5 I o,a 1 6,5 I 0,7 I 6,0 I o,5 I 7,0 I o.s I I Tor I 646,6 I 100,0 I 793 1 9 I 100,0 1 'i46,4 I 100, C I 1.150,9 I 100 ,o I 1.273.0 I 100,0 I 
1 I I I I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 972.3 1 96,a I 1.273tlt I 9a,o I 1. ~37,2 I 98,4 I 1.945,5 I 98 ,a I 2.llt7, 5 I 98t7 I 
I GESUNDHE ITS WE SEN !NT I 31,9 I 3,2 I 25,5 I 2,0 I 25, a I 1,6 I 2ft ,5 I t,z I 28,6 I 1,3 I 
I TOT I 1.004, 2 I 100,0 I 1.298, 8 I 100,0 I 1. Sflt 0 I 100,0 I 1.970,0 I 100,0 I 2.176,1 I 100,0 I 
I I I I I 1 I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN NAT 1 103,1 1 99,9 1 136,6 I 99,9 1 152, 6 I 99,9 I 1a7 ,o I 100 ,o I 196,2 1 99,9 I 
I liEN !CHlltHE UNNELT INT I o,1 I 0.1 I 0,1 1 0,1 I 0,1 I 0,1 I 0,1 I 0,1 I 0,2 I 0,1 I 
I TOT I 103,2 I 100,0 I 136,7 I 1oo.o I 152,7 I 100,( I 187 ·' I 100,0 1 196,, I 100,0 1 I I 1 I I 1 I 1 I I I I 
I 7. PliO OUt Tl VIT£ AGRICOLE NAT 1 427,6 J 99,9 I 4a2,6 1 99,9 I 566, I I 99,Cj I 651 ,a I 99,9 I 701,1 I 99,9 I 
I UNOWIRTStHAFTlltHE PROOUKTIYITAET INT 1 o,, 1 0,1 I o,5 1 o,1 1 o,, I o,1 I 0,4 I 0.1 I 0,5 I o,1 I 
I Tor 1 42a, 0 1 100,0 I 4a3,1 I 100,0 I !f6t 5 I 1 oo, c I 652,3 I 100,0 I 701,5 I 100,0 I 
I 1 I I I 1 I I I I I I 
I a. PROD!.(; TI VITE INOUSTRIELLE NAT I 1.033,3 I 9a,6 I 1.345,1 1 98,9 1 1.H7,5 I 99,C I 2.113 ,a I H,1 I 2.352," I 99,'3 I 
I INOUSTRI ELLE PIIOOUKTIVI TAET !NT I 15.0 1 1.4 I 15,2 I 1.1 I 15,9 I 1, C I 19,1 I 0,9 I 16,2 I o, 1 I 
I TOT I 1o01ta, 3 I 100,0 I 1. 360,3 I 100,0 I 1.663, 5 I 100,C I 2.BZ,9 I 100,0 I 2.368,6 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 9. INFOMATIQUE, AUTOMATISATION NAT I u, 5 I 100,0 I 13,9 I 100,0 I 17,5 I 100,C I n,a I 100,0 I 29,9 I 100,0 I 
I DV, AUTDMA TI SI ER UNG !NT I o,o I o.o I o,o I 0,0 I o,o I O,C I o,o I 0 >) I o,o I o,o. I 
I TOT I u.s I 100,0 I 13,9 I 100,0 I 11.~ I 100,C I 21 ,e I 100 ,o I 29,9 I 100,0 I 
I I I I I I ~ I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT I a6J,O I 100,0 I 1.106,5 I 100,0 I 1.:!17, 0 1 100, C I 1.694,6 I 100,0 I 1.a31, 0 I 100,1) I 
I GEl STES· UNO SOZIALW!SSENSCHAFrEN INT I o,o I o,o I o,o I o,o I o. c I O,C I o,o I 0 ,o I o,o I 0,0 I 
I Tor I 863,01 100, 0 I 1.106,5 I 100,0 I l.ltl,C I 100,C I 1.694,6 I 100,0 I 1.a31,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1--------1------1------------1-----1--------- I -----1-----------I ----1--------1------1 
I I I I I I I I I I I I 
I SOUS-TJTAL II A 101 NAT I lt.964,7 I a7,1 I 6.371, 4 I 90,3 I 1. it15t 8 I 91,4 I 9.329 .z I 92,1 I 10.321,0 I 92,a I 
I Z~I SCHENSUMME 11 81 S 101 !NT I 735,6 I 12,9 I 687,5 I 9,7 I 7C6, 5 I 8,6 ! 79a,7 I 7 .~ I aoo,6 I 7,2 I 
I TOT I 5. 700,3 I 1oo,o I 7.05a,a I 1oo,o I 8.182, 3 I 100,C I 10.127,8 I 100,0 I 11.121,6 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I-------I----1---------I-----I---------~I-------I---------I-----I--------I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
I u. PROMOTION GENERALE DES tCNNAISSANCES NAT I 76a,4 I 95,7 I 990,0 I 96,6 I 1. 243, 2 I 97, C I 1. 566 .z I 97,4 I 1.707,0 I 96,8 I 
I AllGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG !NT I 34,7 I lt,3 I 35,0 I 3,4 I 3a, 0 I 3,0 I (t2 ,o I 2,6 I 57,0 I 3,2 I I. Tor I ao3,0 I 100,0 I 1.o2s,o 1 1oo,o 1 
'· 2a1.1 I 100,( I 1.608 t2 I 100,0 I 1.764,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I I 
I NON VENTILE NAT I o,o I o,o I o,o I o,o I o,o I O,C I o,o I o,o I o,o I o,o I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT !NT I o,o I o,o I O,O I o,o 1 o.o I o,c I o.o I o.o I o,o I o,o I 
I TOT I o,o I 100,0 I O,O I 100,0 I o,o I 100,C I o,o I 100,0 I o,o I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1-----I----I------------I-----I·---------I------I--------I-----I-------I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
I T 0 T A l NAT I 5.733,1 I 88,2 I 7.361,3 I 91,1 I a.Ha. 9 I 92,1 I 10.895,3 I 92,a I 12.02a,o I 93,3 I 
I INSGESAMT !NT I no,z I 11,a I 722,5 I 8,9 I l<\4, 5 I 7,9 I a40,7 I 1,2 I 857,6 I 6,7 I 
I Tor I 6.503, 3 I 100,0 I 8.083,8 I 100,0 I 9.~t3,4 I 1CO,C I ll.736,0 I 100 ,o I 12.885,6 I 100,0 I 
I I 1 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 1 I I 
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FRANCE / FRANKREICH 
I 
I "1968 I 1969 I 1970 I 1971 I 1972 I 
D 8 J E t T l F S l I E L E 1-----------1---------------1·---------------1---------------1-----------1 
I I I I I I I I I I I 
I I MID FF I 0/0 I MID FF I 0/C I MID FF I 0/0 I MID FF I 0/0 I MID FF I 0/0 I 
I--------------------------------I--------I-----I-----------I------I---------I------I-------I-----I------1-------I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1. R-D NUCLEA IRE NAT I 1.2Ho9 I 87,2 I 1.239,5 I aa,s 1 1.228, 0 I 89o3 I 1.238,0 I 91,7 I 1.166,9 I 89,0 I 
I KERNFDR SCHUNG INT I l82o0 I 12,8 I 161,0 I llo5 I H7 0 1o I 10o7 I 111 ,5 I ',3 I 144t4 I u,o· I 
I TOT I 1.416, 9 I lOO,D I 1.400t5 I 100,0 I 1. !75, 4 I lOOoC I 1.3'o9,5 I 100,0 I 1.Jllo3 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I z. ESP ACE NAT I 373,5 I 75,9 I 363,2 I 73,3 I 440,8 I 76,E I 460,7 I 73,9 I 488,8 I Hol I 
I WEL TRAlntFDR SCHUNG INT I us. 3 I 21ool I 132oZ I 26,7 I 13it, 5 I 23o4 I 162 ,a I z~ o1 I 17lo2 I 25,9 I 
I TOT I 491,8 I 100,0 I 495,4 I lOOoO I 515,3 I 100,C I 6Z3 ,5 I 100,J I 660,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 2.872,0 I 95,0 I 2.617,0 I 95,1 I z.ttc,c I 95oC I 2. 755 ,o I 95,0 I 2.897,5 I 95,0 I 
I VEUEIDIGUNG INT I 15lo0 £ 5o0 I 135,0 I 4o9 I Ho,o I 5 1 0 I H5 0 0 I 5 ,J I 152o5 I 5o0 I 
I TOT I 3.023, 0 I 100,0 I 2. 752o0 I 100o0 I 2. eco, o I 100oC I 2.900,0 I 100,0 I 3.050,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE NAT I 116o4 I 97,5 I 158,5 I 97,5 I 111,3 I 97,7 I 191,9 I 97,8 I 225o2 I 98o1 I 
I IROlstHE UMWELT INT I 3,0 I 2, 5 I 4,0 I 2o5 I 
"• c I 2o3 I 'oo3 I 2 .z I loolo I 1o9 I I TOT I 119," I 100,0 I 162o5 I 100,0 I 175,3 I lOO,C I 196,2 I lOOoO I 229o6 I 100o0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 24lrZ I 99,6 I 2n.s I 99,6 I ~14, 3 I 99 0 6 I 30b ·' I J9 .7 I 329,7 I 99o7 I I GESLtiOHEI TnESEN INT I 1,0 I 0,4 I 1.0 I O,lt I loO I 0 1 4 I loO I o,3 I 1,0 I 0.3 I 
I TOT I 2'tltt 2 I 100,0 I 27'o,5 I 100,0 I 215,3 I lOO,C I 307 tit I 100 ,J I 330,7 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 6. I'IIL!EU HUMAI N NAT I 276o6 I 90,7 I 329o4 I 9lo2 I 3E4, 5 I 91,9 I loll .1 I J ltlt I 'o52o0 I 92o0 I 
I MEN 5CHL I C HE IJMWELT INT I 28,3 I 9,3 I 31,8 I a,a I 32, c I 8 ol I )9,0 I 8,6 I 39,5 I a,o I 
I Tor I 30'o,9 I 100,0 I 361,2 I 100,0 I 3~6. 5 I 100,0 I 'o51ol I 100 ,o I 491o5 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 7. PROOUC Tl VIlE AGRICOLE NAT I J.tt0,9 I 87,6 I 3651 6 I 88,2 I ~-43, 1 I 87,3 I 390oZ I J7 ,3 I 405,5 I 81>. 7 I 
I LANOIIIRTSCHAFTLICHE PROOUKTI VIT AET INT I it8 1 3 I 12,4 I 4~.1 1 u,8 1 so, 0 I 12,7 I 5lt,O I 12,2 I 62o'o I 13,3 I 
I TOT I 389.2 I 100,0 I 41't, 7 I 100,0 I 393, 1 I lOO,C I 4H o2 I 100,0 I 467,9 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I .. PROOUC T1 VIlE INOUSTRIELLE NAT I 327,6 I 37,7 I 368,6 I 36,9 I 378,9 I ltZrl I 535,3 I 51t ,3 I 400,6 I 37.1 I 
I INOUST~IELLE PROOUK TIVITAET INT I SitZ, 0 I 62,3 I 630,0 I 63,1 I !22, 0 I 57,t; I lt50,0 I '5 ,7 I 680,0 I 62,9 I 
I TOT I 869,6 I 100,0 I 998,6 I 100,0 I sec, 9 I 100,C l 985,3 I 100,0 I 1.cao,6 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION NAT I 147,0 I 100,0 I zoo,o I 100o0 I 266,5 I lOO,C I 305,5 I 100 ,J I 307,5 I 100.0 I 
I OV, AUTOMA Tl SIERUNG INT I o,o I o,o I o,o I O,O I o. 0 I O,C I o.o I o.o I o,o 1 o,o I 
I Tor I 147,0 I 100,0 I 200,0 I lOOoO I 266,5 I lOO,C I 305,5 I 100 ,o I 307,5 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIAlES ET HUMAINES NAT I 113,6 I 100,0 I 10~,0 I 1¢0,0 I 113,1 I 100oC I 113.1 I 100,0 I 120,3 I 1oo.o I 
I GEl STE S· UNO SOZIALIIISSENSCHAFTEN INT I o,o I o,o I 01 0 I 0,0 I o,o I O,C I o,o I 0 ,J I o,o I o,o I 
I TOT I 113. 6 I 100,0 I 104 0 0 I 100,0 I 113,1 I 1 CC, C I 113 o1 I 100,0 I 120,3 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I l-------l----l-----------l------l---------1------l---------l-----l----------l-----l 
I I I I I I I I I I I I 
I SOUS-TJTAL 11 A 101 NAT I 6.045, 7 I 81t,9 I 6.019,1 I 84,0 I 6. 2./eC1 3 I 85 1 8 I 6. 708 .1 I 37 1 4 I 6.793,8 I 8io,4 I 
I ZWISCHENSUMME 11 81 S 101 INT I 1.073,9 I 15.1 I 1.144,1 I 16,0 I 1. C3C, 9 I 14o2 I 967,6 I 12o6 I 1.255,4 I 1'5. 6 I 
I TOT I 7.119o6 I 100,0 I 7.163,2 I 100,0 I 7.271,2 I lOO,C I 7.675,7 I lOOoJ I 8.049o2 I 100.0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1--------I------I----------·-I------I-------I------I---------I------I ------1-----1 
I I I I I I I I I I I I 
I U. PROMOTION GEhERALE DES. CONNAISSANCES NAT I 2.022. 8 I 99,5 I 2.316, 7 I 99,6 I 2. 3S3, 3 I 99 1 6 I 2.493 .z I iJ9,6 I 2.867,6 I 99,6 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROE RUNG INT I 10,0 I o,s I 1Co2 I O,'t I 10. ~ I Colo I 10,6 I o.~ I 12t0 I Dolo I 
I ror I 2.032, 8 I 100,0 I Z.326o9 I 100,0 I 2. ~03, 7 I 100,0 I 2.503,8 I 130 ,o I 2.879,6 I 100,0 I 
"I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I NON VENTILE NAT I 19,6 I 56,6 I 19,7 I 56,7 I 8,4 I 41 1 C I 17,5 I 57,4 I 18.2 I 58,4 I 
I NICHT AUFGEGLIEOERT INT I 15,0 I 43t't I 15,0 I 43o3 I 12r C I 59oC I u.o I 42,6 I u,o I 'tle6 I 
I ror I 31t,6 I 100,0 I 34,7 I lCOoO I zo." I too,c ,1 30r5 I lODoJ I 31,2 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1--------1------ l------------l-----l-------l------l--------l-----l-------1-----l 
I I I I I I I I I I I I 
I T 0 T A L "AT I s.oes, 1 I 88,0 I 8.355,4 I 87,7 I e. t:4lr 9 I 89,1 I 9.218 ,a I 90,3 I 9.679,6 I 88,3 I 
I INSGESAMT INT I 1.098,9 I 12r0 I 1.169,3 I 12.3 I l. C~J, J I 100 9 I 991,2 I 9 o1 I 1.280,, I u,T I 
I TOT I 9.187,0 I 100,0 I 9.524, 7 I 100,0 I '9. 64i5,2 I 100,C I 10.210,0 I 100,0 I 10.960,0 I too,o I 
I I I I I I I I I I I I j I I I I I I I I I I I 
-••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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d) Repartition au sein des objectifs 1 Aufteilung innerhalb der Ziele 
ITALIE I ITALIEN 
············-····--···············-··········-··-·····································-·····························-··-······················-··· ·( I 
I I 1 9 6 a I 1 9 6 9 I 1 9 7 0 I 1 9 7 1 I 1 9 7 2 I 
I OBJECT IF s l I E L E 1---------------I---·--------------I·------··----------I----------------I --------------1 
I I I I I I I I I I I I 
I I MRD LIT I 010 I IIRD LIT I 010 I MRO LIT I 010 I MRO LIT I 010 I HRD LIT I 010 I 
1-------------------------------1-------I-----l-----------·l------l·------··--l-------l----------·1-----I-------I----- I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1. R-D NUCL EAI RE NAT I 33,0 1 ss •• I •2• 8 I 68,Lt I 38,2 I M,91 ~e,2 I ~3 ,7 I 46,6 I 70,7 I 
I KERNFORSCHUNG INT I 26,6 I lt~t6 I 19,a I 31,6 I 20,7 I 35,1 I 21,9 I )1,3 I 19,. I 29,3 I 
I tar I 59,7 I .100. 0 I 62,5 I 100,0 I sa, a I 100,C I TO ,1 I 1oo,o I 66,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I z. ESP ACE NAT I 1. 6 I lltt9 I It 0 I 9,5 I 6.1 I ~.91 9,7 I 58,3 I u.s I 70,8 I 
I IIEL TRA UMFOR SCHUNG INT I 9,0 I 85.1 I 9,~ I 90,5 I 6,9 I 53,1 I 6,9 I 41,7 I ~.a I 29.2 I 
I TOT I 10,6 I 100,0 I 10,~ I 100,0 I 13,1 I 100, C I 16 ,7 I 100,0 I 16,3 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 8,9 I 100,0 I 8,6 I 100,0 I 11.3 I IOO,C I 12,9 I 99,3 I 11,9 I 99,2 I 
I VERTEIDIGUMG INT I o,o I o,o I o,o I 0,0 I o, 0 I o,c 1 o,1 I o ,r I 0.1 I 0.8 I 
I TOT I 8,9 I 100,0 I a,6 I 100,0 I 11.3 I 100,C I 13 ,o I 100,0 I 12,0 I 100.·0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I .. MILIEU TERRESTRE NAT I 3,0 I 98t 7 I 3tl I 9a,7 I ... 4 I 99,C I 4,3 I 91,1 I •·7 I 97,8 I 
I JRDISCHE UMWELT INT I o,o I 1.3 I o,o I 1,3 I o,o I 1,0 I o,1 I 2,3 I 0,1 I 2.2 I 
I TOT I 3,0 I 100.0 I 3,1 I 100,0 I ··~ I 100,C I h~ I 1~0 .~ I ~.a I 100.0 I I I I I I I I I I I I I 
I s. SANTE NAT I 3,3 I 78 •• I ••a I 81,4 I 6, 9 I 81,7 I 7,3 I 81,1 I 7,7 I eo, 3 I 
I GESIJoiOHEJ TSMESEN INT I 0,9 I 21.6 I 1,1 I 18,6 I 1. 5 I 18,3 I 1 ,7 I lS ,J I 1·9 I 19,7 I 
I TOT I .. z I 100,0 I 5,9 I 100,0 I 8,4 I 1 oo,c I 9 .o I 100,0 I 9,6 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 6. MILlfU HUMAU NAT I 4, 5 I 98,4 I 4,2 I 98tlt I e,1 I 99,1 I ~ ,3 I J8 ,1 I 4,9 I 98,0 I 
I MENSCHLICHE UMWELT INT I 0,1 I 1.6 I O,l I 1,6 I o,1 I o,c; 1 0.1 I 1,9 I o,1 I 2,0 I 
I TOT I ,,6 I lOOtO I 4,3 I 100,0 I a, 2 I 100,0 I 4,4 I 100,) I 5,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 7. PRODl.C TI VITE AGRICOLE NAT I 1,0 I 98t4 I 7,5 I 98,2 I 9.1 I 9a,5 I 7,5 I 98,2 I a,6 I 98,4 I 
I LANOWIRTst~AFTLICHE PROOUKTI VI TAET INT I 0,1 I 1. 6 I C,1 I 1.8 I 0,1 I 1,5 I o,1 I 1 ·' I 
0,1 I 1, 6 I 
I TOT I 7,1 I 100,0 I 7,6 I 100,0 I 9, 3 I 100,C I 7,6 I 1)0,~ I a,7 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I a. PRODl.C TI VITE INDUSTRIELLE NAT I 6,2 I 100,0 I 10,3 I 100,0 I 49,8 I 100, C I l't8 ,5 I 100 ,o i 55;1t I 100,0 I 
I INOUSHI ELLE PROOUKTIVI TAET !NT I o,o I o.o I OtO I o,o I o. 0 I o,c I o.o I o.~ I o,o I o,o I 
I TOT I 6,2 I 100,0 I 10,3 I 100,0 I 49,8 I 100,( I 48 .s I 100,0 I 55,4 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 9. IljFORMATIQUE, AUTOMATISATION NAT I 1. 2 I 100,0 I 1.5 I 100,0 I o, 7 I 100,0 I 1 ,7 I 100,3 I 1.8 I 100,0 I 
I OV, AUTOMAT! SIERUNG !NT I o,o I o,o I o,o I o,o I o,o I o.c I o.o I 0 .o I o.o I o.o I 
I TOT I 1. 2 I 100,0 I 1.5 I 100,0 I o.r I 100, c I 1 ,7 I 100 .~ I 1,a I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SDciALES El HUMAI NES NAT I 2,3 I 82r2 I 2.1 I 80,6 I 1,6 I 75,4 I 3 ,3 I :s s.z I 3,6 I 85,6 I 
I GEISTES· UNO SDZULWI SSENSCHAFTEN !NT I o, 5 I 17. a I o,s I 19,4 I o. 5 I 21t,6 I 0,6 I littB I 0,6 I 14,1t I 
I TOT I 2.8 I 100.0 I 2,6 I 100,0 I 2, 2 I 100,C I 3 ,a I 100 ,o I 4.2 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I---------- I -----1---·-------· I ------1---------- I -------1----------1 ------1-------I----- I 
I I I I I I I I I I I I 
I SDUs-TOTAL 11 A 101 NAT I 71,0 I 65r6 I as, 9 1 73,5 I 136,2 I a2,C I 147 ,s I 92,4 I 156,6 I 85,3 I 
I ZWI SCHE NSUMME 11 8I s 101 INT I 37,3 I 34,4 I 31,0 I 26,5 I Jo, a I 1a, C I 3lt5 I 17.~ I 27,0 I n.1 I 
I TOT I 108,3 I 100,0 I 116,9 I 100,0 I )b6,2 I 100,C I 179 ,o I 100 ,:J I 183,6 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I --------1-·---- I---·--·-----I------I--------I·------I--------·I--·----I------·--1-----I 
I I I I I I I I I I I I 
I u. PROMOTION GENERALE DES CCNNAISSANCES NAT I 83t6 I 100,0 I 91.2 I 100,0 I 1C2,4 I 100,C I 115,4 I g9 .~ I 129,0 I 99,9 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG INT I o,o I o,o I o,o I 0,0 I o. c I o,c I o,1 I o,1 I o,1 I 0.1 I 
I TOT I 83,6 I 100,0 I 91,2 I 100,0 I 102,5 I 100, C I 115 .~ I 100,0 I 129,1 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I NON \IE~TILE NAT I o,o 1 o,o I 0,0 I o,o I o, 0 I O,C I Ot1 I 100,0 I o,o I o,o I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT INT I o, 0 I o,o I o, a I o,o I o, 0 I o,c J o,o I ~ ,) I o,o I o, 0 I 
I TOT I o,o I 1oo.o I c,o I 100,0 I o. 0 I 100,C I o,1 I 100,0 I o,o I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I ---------1----- I---·--··--·- I ------1--------- I -------1---------·-1----,-I·---------1----1 
I I I I I I I I I I I I 
I T 0 T A L NAT I 154,6 I 80tb I 177,1 I a5,1 I 238, 7 I 88,8 I 263 ,o I :19,3 I 285,6 I 91,3 I 
I INSGESANT !NT I 37,3 I 19,1{ I 31.0 I litt9 ] 30,0 I 11,2 I 31 ,6 I 10,7 I 27,1 I a,7 I 
I TOT I 191,9 I 100,0 I zoa,z I 100,0 I 268,1 I lOO,C I 294 ,6 I 100 .o I 312,7 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
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ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Programme und Beteiligung an 
multilateralen und bilateralen Programmen 
d) Repartition au sein des objectifs 1 Aufteilung innerhalb der Ziele 
PAYS I NIEDERLANDE 
··························~······-··········-······-··-································································-··········-······-··-··· I 
1 1968 I 1~69 1 1970 1 1971 I 1972 I 
D a JEt T IF S Z I E l E I-----------I----------------I----------------I------------I----------1 
I I I I I I I I I I I 
I I MID Fl I 0/0 I MID Fl I 0/0 I MID FL I 0/C I MIO Fl I 010 I MIO Fl I D/0 I 
1---------------------------I-------I----I---------I----I-------I-------I---------I----I-------I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
1 lo R-D NUtlEAIRE NAT I 56o2 I 591 6 I 67,6 I 68ol I E5, 5 I 73oC I 76,6 I 73,3 I 83ol I 75o9 I 
1 KERMFDRstHUNG INTI 38.1 I 40o4 I 31.7 I 31o9 I 31o7 I 27oC I 32o4 I 29o7 I 26,4 I 24.1·1 
1 TOT I 941 3 I 1001 0 I 99,3 I 10Do0 I ll7ol I IOO,C I 108,9 I 100,3 I 109,5 I lDO.O I 
I I I I I I I I I I I I 
·I z. ESPAtE NAT I 9 0 5 1 27o8 I 13o4 I 34,7 I 17,5 I 53,~ I zao1 I 62o2 I 30o3 I 7Do3 I 
1 IIELTRAUMFDRstHUNG !NT I Zlto8 I 72o3 I 25oZ I 65,3 I 14o9 I 46ol I 17ol I JT,I I 12o8 I 29o7 I 
1 TO!' I 34e 3 I 100.0 I 31o6 I 100o0 I 32olt I IOOoC I lt5.Z I 100,0 I lt3o1 I 10DoD I 
1 I I I I I I I I I I I 
I 3, DEFENSE NAT I 45,11 9'lolt I 52o91 9'lo51 50,3 I 99o51 55ol I 97o6 I 56o8 I 97o5 I 
I VERTEIDIGUNG INT I O, 3 I 0,6 I Oo3 I Oo5 I 0,3 I 0,5 I l,lt I 2o4 I 1,5 I Z.5 I 
I TOT I 451 3 I 100.0 I 53ol I 10D,O I 50,6 I lOO,C I 56o4 I 100,0 I 58,3 I 1!10oD I 
1 I I I I I I I I I I I 
·I 4, MILIEU TERRESlRE NAT I 1Do5 I 98o8 I 15o5 I 9'1,2 I 11o6 I 9'1,3 I 17,1 I 99,2 I 14,8 I 99oD I 
1 IRDIStHE UNIIELT INTI Dol I 11 2 I Col I 0,8 I 0,1 I 0,7 I Dol I O,S I 0,1 I loO I 
1 TOT I 10o6 I 100,0 I 15o6 I lOOoO I 11,1 I lOOoC I 17,2 I 10Do0 I 15o0 I 100.0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 5o SAIITE NAT I lt6,8 I lOO,D I 59o3 I lOOoD I 69o9 I lOOoC I 78,6 I lDD,D I 93,9 I lOOoD I 
I GESIIIOHEITSIIESEN INTI o,o I DoD I OoO I DoO I 0,0 I 0,0 I 0,0 I 0,) I DoD I O.D I 
1 Tor 1 it6o8 I 100.0 I 59o3 I 100,0 I 69,9 I lOO,C I 78,6 I 1D0,3 I 93,9 I lDO.D I 
1 I I I I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUIIAIN NAT I 25o2 I 100o0 I lloO I 100o0 I 37o a I 100oC I 0,1 I 10D,3 I 52,5 I lOO.D I 
I MENstHLitHE UIIIIELT INT I OoO I OoO I DoD I DoD I o,o I OoO I 0.0 I 0,) I O,O I 0.0 I 
I TOT I 25o 2 I 100.D I 31o0 I lDO,O I 37,8 I lOOoC I to3o1 I 100,0 I 52o5 I 100o0 I 
1 1 I I I I I I I I I I 
I 7, PRODII:TIVITE AGRICOLE NAT I 72oD I 100,0 I 79o8 I 100,0 I 91o0 I 1DOoC I 101,9 I 100,0 I 113o2 I 100.0 I 
I LANDIIIIITstHAFTLICHE PROOUKTIVITAET INT I o,o I O,O I OoO I O,D I o,o I DoC I OoO I OoO I o,o I O,D I 
I TOT I 72o0 I 1001 0 I 79o8 I 100,0 I 911 0 I 10Do0 I 101,9 I 1)0,) I 113o2 I 100.0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 8. PRODI£TIVITE INO~STRIELLE NAT I 74ol I 100,0 I 64,5 I 100,0 I 67,9 I lOOoC I 94olt I 100,0 I 94o0 I 100.0 I 
I INOUSTllELLE PROOUKTIVITAET !NT I o,o I o,o I o,o I DoD I 0.0 I DoC I DoD I 0,) I DoO I DoO I 
I TO!' I Hoi I 100oD I 64o5 I lOOoD I 61,9 I 100oC I 91to4 I UOo3 I 94o0 I 100.0 I 
I I I 1 I I I I I I I I 
I 9. It4FDRMATIQUE 1 AUTOIIATISATIDN NAT I O,D I 1D01 0 I 4ol I lOOoO 1 51 8 I lOO,C I l>o6 I 100,0 I l>o4 I IOOoO I 
I DVo AUTOIIATISIERUNG INT I o,o I OoO I OoO I OoO I 01 0 I O,O I D,O 1 o,o I DoO J D,D I 
1 TOT I o,o 1 lDOoO I 4ol I IDDoD I 5 1 8 I lOOoC I l>o6 I 100,0 I l>o4 I IDO.D I 
1 I I I I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT I 25,1> I 99,8 I 31o4 I 99o9 I 38,0 I 99,~ I 55o6 I n,~ I 61>o3 I 9'Jo9 I 
I GEISTEs- UNO SOZULIIISSENSCHAFTEN INTI Dol I D,2 I D,O I 0,1 I 0.1 I Dol I Dol I Dol I Dol I 0.1 I 
I TOT I 25,6 I 1000 0 I 31,4 I 100,0 I 38,0 I.IOO,C I 55,7 I 100,3 I 66,3 I IOO.D I 
I I I I I I I I I I J I 
I I------I-----I----------I-----I--------I----1-------I----I-----I----I 
I I I I I I I I I 1 I I 
I SOU5-TDTAL II A IDI NAT I 36.5o8 I 851 2 I ~H.~ I 88,0 I ~H1 2 I 91.1 I 557,2 I 91o6 I 61lo3 I 93,7 I 
I ZWistHENSUMMEIIBI$101 INTI 63o31 14,81 57o31 12oDI H,Q I Bo~l 5lo0 I 8o41 4D,9 I ... 31 
I TOT I 429ol I IOD1 0 I 476,7 I IOOoO I !28,2 I lOOoC I 608,2 I IOOoO I 1>52ol I lDO.D I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1----'--I----I-------I----I-------I----I-------I-----I------I----I 
1 1 I I I I I I I I I I 
I Uo PRDIIDTIDN GENERAL£ DES tONNAISSANtES NAT I 410,3 I 99,7 I 457o3 ·I 9'1,7 I !35,7 I 99o7 I 588o2 I n,7 I 672,3 .I 9'lo6 I 
I AUGEKEINE FORSCHUNGSFDEROERUNG INT I lol I Dol I loit I Dol I 1,6 I Dol I lo8 I Oo3 I 2ol> I Do4 I 
I Tor I 411,4 J lOOoO I 458,7 I 10DoD I !J71 1t I IOOoC I 590,0 I 100,0 I 675o0 I 100.0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I - VENTILE NAT I o,o I O,D I CoD I DoD I 5,2 I IOOoC I 7,5 I 100o3 I 3,3 I IOO.D I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT !NT I o,o I o,o I o,o I D,O I 01 D I D,C I O,D I OoO I DoO I O.D I 
I TOT I o.o I 100o0 I o,o I IOOoD I 51 2 I 100,C I 7 15 I lODo) I 3o3 I lDO.D I 
I I I I I I I I I I I I 
I I------I-.--I------I---I-------I----1-------I----I------I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
I T 0 T ~ l NAT I 17 .. 1 I 9Z.3 I 876o7 I 93,7 I loC22o2 I 95,5 I l.l52o8 I ~5,6 I lo286o9 I 9 .. 7 I 
I INSGESAMT INTI 64,4 I 7,7 I 58o7 I 6o3 I 481 7 I ~ 1 5 I .52,8 I '•" I 43,5 I 3,3 I 
I TOT I 840o5 I IDDoO I 935,~ I 100,0 I l,C70, 8 I 100oC I 1.2D5o6 I 100,0 I 1.33Do4 J IOO.D I 
I I I I I I I I I I J I 
I I I I I I I I I I I I 
··········--········-·····-··-··········-··-··-············-·-························-·--····-···-·····················-······-······· 
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,, 
COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT 
······-····-·····--···························-······-···········-····························································-·················· 
• I 
I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 I 1972 I 0 I J E C T I F S l I E L E l--------------1------------••l--·-------------l----------------l----------·•l 
I I I I I I I I I I l 
l I MID UtiRE l 0/0 I MID UC/RE I 0/C I MID IJC/RE I 0/C I MID UC/RE I 0/0 I MID UC/RE l 0/0 l l---------------------------------l-------l-----l------------l-------l----------l-------l----------l-----l-----1-----l 
I I I I I I I I I I 1 I 
I lo 11•0 NUCUAIRE NAT I 505o8 I 76o_. I S35o2 I 8lol I 565ol I 82o~ I 631o3 I 83o5 I 72.o3 1 l"-2 1 
I KERNFDRSCHUNG INT I 156o6 1 23o6 l 125o1 I -l8o9 I 12lo0 I 17o6 I 1Ho6 I 16o5 I l36o• I l'ol' 1 
1 TDT I 662o_. J IOOoO I 660o2 I lOOoO I e86o 2 I IOOoO I 755 o9 I 100o0 I 860o1 J 100t0 1 
I I I I I I I l I I I 1 
.1 z. ESPACE NAT I 123o1 1 56.6 I 122o3 I 55o2 I U9o6 1 59o2 I 175ol I 57 06 I l93o1 J Ut5 l 
I IIEL TIIAUIIFDRSCHUIC INT I 9ftt9 l ftloft I 99ol I ltlto8 I ~6oft I lt0o8 I 129o0 I .Zolt I 167,5 1 lt6o5 1 
J Tar I 218o6 I IOOoO I 22loft I 100o0 I 236o0 I IOOoC I 30.o1 I 100o0 I 360o6 I 100,0 1 
I I I I J I I I I I I J 
J 3. DEFENSE NAT I 810oft I 91o3 I 757o9 I 90o9 I HZolt I 87ol I 77lo5 I 81oft I 806olt I 17o3 1 
I 'I£RTE1DIGUNG INT I 76o9 I S.7 I 75o7 I 9o1 I llCoO I 12,9 I 111o7 I 12o6 I 111ol I llt7 1 
I TDT 1 887o 3 I lOOoO I 833o5 I 100,0 I 1~2, 5 I 100oC I 883o1 I lOOoD I 923o5 J 100o0 l 
I I I I I I I I I I I I 
.I ._., Ill liEU TERRE STilE NAT I 63o6 I 98,_. I 78o5 I 98oft I 9lo 5 I 98ol I 101to6 I U ,7 I l26o2 I 98o9 I 
I JRDIStHE UIIIIELT INJ I 1tl I 1o7 I 1o3 I 1o6 I lo2 I 1o3 I loft I lo3 I 1o_. J 1o1 I 
I TDT I 6~o7 I 100o0 I 79o7 I 100o0 I 92,9 I IOOoO I 106o0 I IOOoO I 127o6 I 100o0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 5, SANTE NAT I llfto6 I 97o9 I 126ol I 98o0 I l53o7 I 97 1 9 I 188o2 I 98ol I 2Ho3 I 91t2 1 
J GESUNIIHEJTSIIESEN INTI 2oft I Zol J 2o6 J 2o0 I . 3o3 I 2ol I 3o6 I 1o9 I •o1 I 1ol 1 
1 Tar I 117o0 I 100o0 I 128o7 I IOOoO I 157,0 I lOOoC I 19lo8 I 1DDo3 I 221o" I 100o0 1 
I I I J I I I I I I I I 
I 6o MILI~U HUIIAIN NAT I 82o8 I 93o_. I 95o0 I 93o8 I 110o2 I 9it 0 9 I 12Z.2 I 91to5 I 11t1 1 1t I 95o1 I 
J MENSCHLJCHE UMIIELT INT I 5o9 I 6o6 I 6o3 I 6o2 I 5o9 I Sol I 7,z I 5o5 I 7o3 I "'' I 
I Tar I 88o7 I 100.0 I 101,3 I 100,0 I ll6ol I 100oC I l29olt I lOOoO I lltlol I lOOoO 1 
I I I I I I I I I I I I 
J 7. PRODU:T1VITE· AGRICOLE NAT I 135o8 I 93o2 I llt4o2 I 93,7 I 150,3 I 91to2 I 168o9 I 91tolt I l81tolt I 91tol I 
I LANOIIIRTSC~AFTLICHE PRODUKTIVITAET INT I 10o0 I 6o8 I 9o7 I 6o3 I 9,2 I 5,8 I lOoO I 5o6 I llo5 I 5o9 1 
I Tar I llt5o8 I lOOoO I 153,9 I 1DDoO I 159o6 I 1001 C I l18o9 I 130,) I 195 0 9 1 100,0 I 
I I J I I I I I I I I J 
I I, PRODI.CTJVITE INDUSTRIELLE NAT I 165,9 I 60.1 1 204o9 I 62o7 I 298ol I 76oC I 385o9 I SZo6 I 407o0 1 hoi I 
I INDUSTRJELLE PRODUKTJVITAET INTI llOol I 39o9 I l22o0 I 37o3 I ~"-3 I 21t,C I 8lo4 I 17o~ I l22o8 J 23o2 I 
I Tar I 275o9 I lOOoO I 326o9 I 100,0 I 392,1t I 100oC I It&T o3 I 130o0 I 529,7 I 1DDo0 I 
I I I I I I I I I I 1 I 
I 9, JNFOII'IATIQUEo AUTOMATISATION NAT I 50o3 I lOOoO I 72o2 I 100,0 I 15o5 I 100 0 C I a1o6 I 100,0 I 1681 2 J 100,0 1 
1 OVo AUTDIIATIS1ERUIC INTI OoO I OoO I OoO I OoO I OoO I OoC I o,o I Oo3 I OoO l OoO I 
I Tar I 50o3 I lOOoO I 72o2 1 lOOoO I 15o5 I lDDoC I lltlo6 I 100,3 I 168o2 I 100.0 I 
I I I I I I I I I I I J 
1 JO, SCIENCES SDCIALES ET HUMAINES NAT I 73ol I 98o9 I 75o5 I 98o9 I 9lo4 I 99 0 1 I l35o1 I 99o3 I 151 1 9 I 99oft I 
1 GEISlEs- UNO SDZIALIIISSENSCHAFTEN INT I Oo8 I lol I Oo8 I 1o1 I Co9 I Oo~ I Oo9 I Oo7 I 10 0 I Oo6 I 
1 TDT I T3o9 I 100o0 I 76oft I 1001 0 I 92,3 I lOOoC I lHoO I lOOoJ I ·152 0 8 I 100.0 1 
I I I I I I I I I I I I 
I J-----I----I----------I-----·1--------I-----I--------I-----I·----I•--·I 
1 I J I I I I I I I 1 J 
I SDU5-TJTAL 11 A 101 NAT I 2.12"ol I 82o3 1 2o211o7 I 83o3 I z.~28ol I 81t1 6 I 2.821tolt I 15o7 I 3.127 0 1 I 8"-6 I 
1 ZIIISCHENSUIINE 1l BIS 101 INT I lt58o6 I 17o7 I ~lt2olt I 16o7 I 442o2 I 15o4 I 469o7 I l4o3 I 568o9 1 1$,4 I 
I Tar I 2.584o8 1 100.0 I 2.651to1 1 lOOoO I 2,87Co3 I lOOoC 3.291tol I 100,0 I 3,696o1 I 100o0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1-----I----I---------I-----J---------I-------I---------I----I-------I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
I H. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSAlltES NAT I 1.205o0 J 99o7 I 1.31t3o6 I 99,8 I 1.~58o2 I 99o8 I 1.707o7 I 19,5 I 1,978,2 I 99ol I 
I ALLGEMEINE FOIISCHUNGSFOERDUUrG INTI 3ol I Ool I 3ol I Oo2 I 3o5 I OoZ I 3o5 I Oo2 I lto4 I Oo2 I 
I TDT I 1.208ol I 100.0 I lo31t6o6 1 lOOoO I l.~Uol I lDDoC I 1,711.2 I 100oJ I lo982o6 I 100.0 I 
1 I I I I I I I I I I 1 
I I J I I I I I I I J I 
I - 11ENTILE NAT I 4o0 I 56o6 I 3o8 I 56o7 I 2o9 I 57o7 I 5o5 I 70,0 I lto2 I 6"-3 I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT INT I 3o0 I lt3olt I 2o9 I Oo3 I 2o2 I lt2o3 I 2o3 I 30o0 I 2o3 I 35o7 I 
I TOT I loO I 100o0 I 6o7 I lOOoO I Sol I 100,0 I loS I 100,0 I 6o6 I 100o0 I 
I I I I I I I I I I I I I l-------l----l------------l----l------l·----l-------l----l-------l·---1 
I J I I I I I I I I I I 
1 T 0 T A L NAT I 3.335ol I 87o8 I 3.551,1 1 88o8 I 3.~e9o2 I 89o~ I 4.537o6 I 90,5 I 5o109o5 I 19o9 I 
1 INSGESAMT IHT I lte.lto 7 I l2o2 I "8'" I 11 o2 I 41t7o9 I lOol I .75,5 I 9,5 I 575oT I lOt 1 1 
I TOT I 3.7991 9 I IOOoO I 4,007o5 1 lOOoO I ltolt3lo1 I 100oC I 5,013 ol I 100,0 I 5o6Uo2 1 100,0 1 
1 I I I I I I I I I I I 




ANNEXE IV ANLAGE IV 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
e) Tableaux recapitulatifs I Obersichtstabellen 
1. En milliers d'u.c. et en % dans la Communaute I In Tausend RE und in % der Gemeinschaft 
I AlLEHAGNE SELGI QUE FRANCE ITA LIE PAYS-BAS COHifJNAUTE 
I I OEllSCHLANO I BELGIEN I FR.lNKREltH I ITALIEN I NIEOERLANDE I GEMEINSCHAFT I 
I ANNEE I ------------------I----------------1----------·-·I··---------------I·····----------I-----------I 
I JAHR I ~.t. I I U.t. I I U.t. I I u.t. I I U.t. I I U.C. I I 
I I 1000 R.E. I 0/0 I 1000 R.E. I 0/0 I 1000 R.e. I 0/0. I 1000 II.E. I 0/0 I 1000 R.E. I 0/0 I 1000 R.E. I 0/0 I 
1---------1 ---------1 -------1 -----------1-----1--------I•••••••l•••••••••••l ----1---------1 ----1 -----··1·---·-I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 1968 NAT I 1.120.HO I 33o6 I 1H.661 I lo~ I 1.638.2H I ~9,1 I 247.382 I 7,~ I 21~.389 I 6o~ I 3.335.1~5 I 1000 0 I 
I I~T I 149.275 I 3Zo1 I 15.~0~ I 3,3 I 222.582 I ~7,9 I 59.655 I 12o8 I lT.115 I loB I ~".101 I 100 0 0 I 
I T.lT I 1.2n.7•5 I 33,. I U0.066 I lo~ I 1.&60.824 I ~9,0 I 307.016 I 8ol 1 232.173 I 6 0 1 I 3.799.1" I 100 0 0 I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 196~ NAT I 1.272.E95 I 35,8 I 1~7.228 I ~.1 I 1.ol3.372 I ~5,3 I 2Bl.H3 I 8oC I 2~2.189 I 6,8 I 3.559.097 I IOOoO I 
I IH I 1~2.287 I llo7 I U.~5l I 3o2 I 225.784 I 50,~ I ~9.631 I llol I 16.216 I lo6 I 4~8.368 I 100,0 I 
1 TOT I 1.1tl5.182 I 35,3 I 1&1.67it I lttO I 1.839.156 I lt5t9 I 3ll.Oitlt I 8,3 I 258.405 1 6,1t I 4.007.461 I lOOtO I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 197C NAT I 1.59<.656 I •o,o I 174.379 I 4,. I 1.555.925 I 39o0 I 381.893 I 9,6 1 282.368 I 7ol I 3.989.221 I 1000 0 I 
I IH I 181.~0 I ~0,6 I I4.1H I 3ol I 189.6.0 I .2,3 I ~7.993 I 10,7 I ll.~~1 I 3 0 0 I H7.903 I 100 0 0 I 
I lOT I 1. 77t.,5 I ~0,0 I 189.268 I ~,3 I 1.H5.565 I 39,3 I ~2'.888 I 9,7 I 295.809 I 6o7 I ~.H7.125 I 100 0 0 I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 1971 NAT I 1.920.323 I ~2o3 I 218.08<o I 4,8 I 1.659.792 I 360 6 I •20.651 I 9 03 I 118.715 I 7 0 0 I ~.537.565 I 100 0 0 I 
I INTI 215.096 I ~5,2 I 16.128 I 3o5 I 171 •• 59 I 37,5 I 5C.551 I 10,6 I 1\.602 I 3,1 I 475.536 I 1000 0 I 
I TJT I 2.135.418 I 4Zo6 I 234.~09 I 4,7 I 1.838.251 I 36o7 I 471.202 I 9,~ I 333.319 I 6o6 I 5.013.099 I lOOoO I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 1972 NAT I 2.30l.81t8 I 45,1 I 247.198 I ltt8 I J.71t2.758 I llttl 1 452.429 1 8t9 1 365.298 I 7tl I 5.109.531 I 100,0 I 
I 1'4T I 272.205 I .c.-7,3 I 11.~25 J 3,1 I 230 .. 53.0 J .O,O I ft.Z.Mit 1 7,5 I 12.357 I Ztl I 575.ft61 I 100,0 l 
1 TOT I 2.51lt.CS4.I 45,3 I 26~.823 I '"'7 1 1.973.287 1 3lt,7 I lt95.373 I 8,7 I 377.6.58 I 6,6 I 5 .. 68S.l95 l ·100•0 I 
f I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I 
2. En monnaies nationales et en% dans les depenses totales 
In nationaler Wiihrung und in % der Gesamtaufwendungen 
I ALLEHAGNE BELGI ilJE I FRA~tE lULlE PAYS•BAS COMifJNIIUtE I 
I I DEl TstHLAND I BELGIEN I FRANKREitH I !fALlEN I NI EDERUNDE I GEMEINSCHAFT I 
I ANN EE I ---------------I-----------------I-----------------1----------------I-----------------I -------------1 
I JAHR I I I I I I I I I I I UC I I 
I I HIOOM I 0/0 I HIOFB I 0/0 I MIOFF I 0/0 I MRDLir I 0/0 I HIDFL I 0/0 I HIORE I 0/0 I 
1-------1-------•---1 ------1 ---------1 -----I------1-----1·--------1-··--I---------1------1--------I------I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 1'968 NAT I 4.1tU,9 I 88,2 I 5.733,1 I 88,2 I 8.088,1 I 88,0 I 151tt6 1 80,6 1 776tl I 92,3 I 3.335,1 I 87,8 I 
I I'll I 5~7.1 I 11,8 I 773,2 I llt8 I 1.098,9 I 12,0 I 37rl I 19,4 1 61ttlt I 7,7 1 !Wolt-,7 I 12t2 I 
I TOT I 5.(19,C I 100,0 I 6.501,3 I 100,0 I 9.187t0 I 100,0 I 191,9 I 100,0 I SltO,S I 100 1 0 I 3.799 1 8 I 100 1 0 I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 196'i NAT 1 5.013,3 I 89,9 I 7.361,3 I 91,1 1 8.355,4 I 87,7 I 177.1 I 85,1 1 876,7 I 93r7 I 3.559,1 I 88 1 8 I 
I l'IT I 560tlt I 10,1 I 722,5 I 9,9 I 1.169,3 I 12,3 I 31,0 I lltt9 I 5i,7 I 6,J 1 4lt8,4 I 11,2 I 
I IDT I 5.573,7 I 100,0 I 8.083,8 I 100t0 I 9.524,7 I 100t0 I 208,2 I lCO,O 1 935,4 I 100,0 1 4.007,5 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 1970 NAJ I 5.e36tlt I 89,8 I 8.718t9 I 92,1 I 8.6lt1t9 I 89t1 I 238,7 I 88,8 I 1.022,2 I 95,5 I 3.989,2 I 89,9 I 
I nr I t:65t9 I 10,2 I 7ltlt,5 I 7,~ I l.053t3 I 10t9 I 30,0 I Ut2 J ltS,ll o\,S J itlt7t9 1 lOti I 
I TJT I 6.502,3 I 100,0 1 9.463tlt I 100,0 I 9.695,2 I 100,0 I 268,7 1 100,0 I 1.070 1 8 I 100 1 0 I 4.lt37 1 1 I 100 1 0 I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 1971 NAT I 7.019,1 I 89t9 I 10.Bi5r3 I 92,8 J 9.218,8 I 90,3 I 2113,0 J 89,3 I 1.152,8 I 95r6 I lt.53lt6 I 90,5 I 
I lNT I 186,2 I 10,1 I 8,J,7. I 7r2 I 991,2 I 9,7 I 31 1 6 I 10 1 7 I 52 1 8 I <\,,I o\75 1 5 I 9t5 I 
I TOT I 7.805,3 I 100,0 I 11.736,0 I 100,0 I 10.210,0 I 100,0 I 29<\t6 I 100,0 I 1.205,6 I 100,0 J 5.013,1 J 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I 1972 NAT I 8.053,8 I 89,1t I 12.029,0 I 93r3 I 9.679,6 I 88,3 I 2851 6 I 91 1 3 I 1.286 1 9 I 96 17 I 5.109 1 5 J 89 1 9 I 
I I"'IT I 952,4 I lOr& I 857,& I 6r7 J 1.280,lt I 11,7 I 27r1 I 8t7 J lt3t5 I 3,3 J 57Sr7 I lOti I 
I TOT I 9.CC6,2 I 100t0 I l2.B85r6 I 100,0 I 10.960,0 I 100,0 I 312,7 I 10C,O I t.330tlt I 100,0 I 5.&85,2 I lOOtO I 
I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I 
3. Taux de variation (sur la base des donnees exprime,es en monnaies nationales) 
Anderungsrate (auf der Gmndlage der Aufwendungen in nationaler Wiihrung) 
................................................. ••••*• ··=··=···· .•..•• ···=-••• ,.. •••:a• .......................................................... . 
I I 
I I 
PERIOOE OEPENSES ALLEMAGNE I BELGIQUE FRA.CE lrALIE PAYS-BAS I COMHUNAUrE 
ZEI TRAUM AUF~ENDUNGEN OEUfSCHL.lND I BEL GlEN FRANKREICH !TALl EN NIEDERUNOE I GEMEINS,HAH 
I I I I I I I I I 
I ----------------1-------------I ------------1--------1---------------I -------------1-----------1 -------------1 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I l'i69/1968 I NAT I 11,8 I + 28,1t I lr3 I + lltt5 I + 12 1 9 1 &,It I 
I I INT I b,l I &,2 I brlt I 16t7 I 8,8 J 1 1 6 I 
I I TOT I 9,7 I • 24rl 1 3r6 I Btlt I + 11 1 2 I 7 1 2 I 
I I I I I I I I I 
I 1910/1969 I NAT I 16,4 I + latlt I 3,4 I + 34,7 I • 16 1 5 I + 12r1 I 
I I INT I 18,8 I 3tO I 9,9 I 3r3 I - 17 1 1 1 0 1 1 J 
I I TOT I 16,6 I + 11r0 I 1,7 I + 29,0 I + 14 1 4 I • 10 1 6 I 
I I I I I I I I I 
I Hll/1970 I NAT I + 20,2 I + 2'tr9 I 6,t I + 10 1 1 I • 12 17 1 U 1 6 1 
I I I NT I 18,0 I 12, 9 J 5, 8 I + 5,3 I 8 1 5 I & 1 1 1 
I I TJT I 20,0 I Zlt,O I 5,3 1 9,6 I 12 1 5 J 12 1 9 I 
I I I I I I I I I 
I 1972/1971 I NAT I 11t,7 I 10,3 I lt,q I 81 6 I + 11 1 6 I + 10,1 I 
I 1 I'll I 21,1 I 2,0 I • 29,1 J - lltt2 I - 17 15 I + 18 1 5 I 
1 I TOT I 15,3 l 9, 7 I + 7, 3 I 6,1 I 10 1 3 J + 10 1 9 I 
I I I I I I I I I 
I lfi72/1968 I NAT I 79,6 I + 109,8 I 19r 6 I + 84,7 I + 65 1 8 J • 501 6 1 
I I INT I + 59,5 I 11,3 I + 16,5 I - 27,2 I - 32 1 3 J • 22 1 7 1 
I I TOT I + 77,3 I + 98,1 I + 19,2 I + 62t9 J + 5Bt2 1 • <\7 1 Z I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I 1 1 
aa•••••••••••••••••z•••••--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••• 
Die offentlichen Aufwendungen fUr Forschung 
und Entwicklung 
In den Undern der Gemeinschaft 
Analyse nach Forschungszielen 
Le financement public de Ia recherche 
et du developpement 
dans les pays de Ia Communaute 
Analyse par objectifs 
Dritter Bericht der Sachverstiindigengruppe ,Statistik" an 
die Arbeitsgruppe ,Politik auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Forschung" 
Troisieme rapport du groupe d'experts-statisticiens au groupe 
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I. Einleitung 
In der Sitzung vom 14. April 1970 hat die Arbeits-
gruppe ,Politik auf dem Gebiet der wissenschaft-
lichen und technischen Forschung" (Gruppe PWTF) 
des Ausschusses fiir mittelfristige Wirtschaftspolitik 
einen ersten Bericht verabschiedet, der auf ihre 
Veranlassung von der Sachverstandigengruppe Sta-
tistilv fiir die Offentliche Finanzierung von For-
schung und Entwicklung ausgearbeitet worden war. 
Die Sachverstandigengruppe wurde anschliE&end 
beauftragt, diesen Bericht jedes Jahr zu erganzen. 
Der vorliegende Bericht wurde auf Grund dieser 
Aufforderung erstellt und analysiert die Zahlen 
fiir die Periode 1968-1972, welche am Anfang 
dieses Jahres vorlagen. Es muB klargestellt werden, 
daB es sich bei den hier betrachteten Zahlen urn 
Mittel des Zentralstaates fiir die Finanzierung von 
Forschung- und Entwicklungsaktivitaten handelt. 
Fiir die ersten vier Jahre der Periode (1968-1971) 
sind sie den verabschiedeten Haushalten entnommen; 
fiir 1972 stiitzen sie sich auf die Haushaltsentwiirfe 
(in manchen Fallen auf Schatzungen) und ,haben 
provisorischen Charakter, da sie revidiert werden 
konnen, z.B. bei der Verabschiedung der Haushaliie 
in der ersten Phase, oder durch spatere Korrekturen 
auf Grund der Wirtschafts- und Finanzpolitik der 
Regierungen. 
Die Sachverstandigengruppe hat im Rahmen ihres 
Mandates von neuem die ZweckmaBigkeit einer 
Revision der nach sozio-okonomischen Gesichts-
punkten aufgebauten und zu Analysearbeiten dienen-
den Zielsystematik untersucht. Abgeschen von der 
Zusammenfassung der zwei Kapitel, welche die 
allgemeine Forschungsforderung betreffen und von 
denen spater die Rede sein wird, ist man iiberein-
gekommen, daB diese Revision nicht zweckmaBig ist 
vor dem Beitritt der neuen Mitglieder in die Gemein-
schaft, die zweilfelsohne auch V'berlegungen dazu 
tanstellen werden. Diesbeziiglich hat die Gruppe 
zur Kenntnis. genommen, daB GroBbritannien, auf 
der Basis der jetztigen Systematik, eine Parallel-
studie durchzufiihren versucht. 
Im iibrigen konnte die Sachverstandigengruppe die 
Ergebnisse eines ersten Versuchs betreffend die 
Bereitstellung von Informationen iiber Umfang und 
Orientierung der Offentlichen finanziellen Hilfen 
zugunsten der industriellen Forschung vorlegen; 
diese Ergebnisse sind in einer Anmerkung im Anhang 
des vorliegenden Berichts enthalten. 
Was die Vergleichbarkeit der gelieferten Zahlen 
betrifft, mochte die Sachverstandigengruppe daran 
erinnern, daB die FuE-Aktivitaten nicht immer mit 
der gleichen Genauigkeit gemessen werden konnen. 
Der Begriff selbst Forschung und Entwicklung 
umfaBt komplexe Aktivitiiten und die statistischen 
Moglichkeiten ihrer Erfassung sind noch langst 
nicht gleich auf allen Gebieten und in allen Landern. 
Versucht man, urn die politischen Absichten der 
Regierungen zu erkennen, die voraussichtliche Offent-
liche Finanzierung der Forschung und Entwicklung 
zu erfassen und sie nach groBen Zielgruppen zu 
analysieren, ist man oft gezwungen Schiitzungen 
vorzunehmen, z.B. durch·die Anwendung von Koeffi-
zienten, die aus a posteniori durch gefiihrten Er-
hebungen gewonnen wurden. Im Laufe der Zeit 
erhoht sich die Kenntnis der Forschungseinheiten 
und dar finanzierten Aktivitaten, die Berechnungs-
grundlagen werhessern sich und es wird in groBerem 
Umfang moglich unmittelhar von der detaillierten 
Beschreibung der Programme auszugehen. 
Nichtsdestoweniger sind die erzielten Fortschritte 
von Land zu Land, und manchmal sogar in dem-
selben Land . von Gebiet zu Gebiet ungleich. Die 
Messung und die Vergleichbarkeit der in den Hoch-
schulen finanzierten FuE-Aktivitaten bilden in 
dieser Hinsicht ein bisher schlecht gelOstes Haupt-
problem. Diese Situation, die nicht neu ist, hat 
sich paradoxerweise noch verschlechtert, dadurch 
daB ein Mitgliedsland eine wichtige Etappe bei der 
Organisation seiner Erhebungen iiberschritten hat. 
Belgien ist soweit gegangen die Analyse auf der 
Ebene samtlicher Forschungsprogramme durchzu-
fiihren und hat damit einen groBen Teil der fiir die 
5 
Forschung im Hochschulbereich bestimmten Offent-
lichen Mittel auf die zehn ersten Kapitel der Syste-
matik aufgliedert. Die anderen Lander haben eine 
derart feine Aufteilung nicht vorgenommen und 
lassen noch den gr6Bten Teil der fiir die Hoch-
schulen bestimmten Forschungsmittel in der all-
gemeinen Forschungsforderung. Die Vergleichbar-
keit der belgischen Zahlen mit den anderen wurde 
damit verringert und es ist die Pflicht der Sach-
verstandigengruppe auf diesen Tatbestand auf-
merksam zu machen. Da der Anteil Belgiens an den 
Gesamtmitteln der Gemeinschaft relativ gering ist, 
bleibt die V erzerrung fiir die ersten zehll analysierten 
Zielgruppen schwach; sie ist dagegen starker fiir die 
allgemeine Forschungsforderung. Es wurde deswegen 
vereinbart samtliche fiir diese Kategorie von Aktivi-
taten bestimmten Mittel in ein Kapitel zusammen-
zufassen und die groBen Unterteilungen der Syste-
matik von zwolf auf elf zu reduzieren. 
Trotz der groBen Anstrengungen zur qualitativen 
Verbesserung der Daten behalten die Statistiken 
der 6ffentlichen Finanzierung der Forschung hin-
weisenden Charakter und mussen noch mit Vorsicht 
interpretiert werden. Die Sachverstandigengruppe 
ist sich dieser Mangel bewuBt und m6chte metho-
dologische Fortschritte erzielen, die es ermoglichen, 
nicht nur die Vergleichbarkeit der Zahlen zu steigern 
sondem auch neue Informationen uber bisher un-
genugend analysierte Kategorien von Ausgaben 
zu bekommen. Diese Fortschritte, die eine bessere 
Kenntnis der fur die Hochschulen bestimmten 
Mittel betreffen konnten, bleiben weitgehend von 
den in den verschiedenen Mitgliedsstaaten erzielten 
Ergebnissen abhangig. Bis dahin, und insofem es 
vor allem darauf ankommt Gr6Benordnungen auf-
zuzeigen sowie Trends oder Orientierungen sichtbar 
zu machen, ist die Sachverstiindigengruppe der 
Meinung, daB die seit 1969 geleistete Arbeit dazu 
gefuhrt hat, ein Analyseinstrument aufzubauen, 
das Hinweise aufklaren kann, die zur Ausarbeitung 
von gemeinsamen Initiativen beitragen konnen. 
II. Alaemeine Darstelluna der Eraebnisse 
Die globalen Ergebnisse der letzten statistischen 
Untersuchung unterscheiden sich fur den Zeitraum 
1968-1971 kaum von den letztes Jahr vorgelegten 
Daten. Fur die vergangenen vier Jahre sind die 
Offentlichen Aufwendungen fur Forschung und Ent-
wicklung, vor allem auf Grund der neuen Methodik 
in Belgien, geringfiigig gestiegen. 
Andere Lander dagegen haben ihre Zahlen zum Teil 
nach unten korrigiert, entweder iin Rahmen der 
ublichen Haushaltsberichtigungen oder, wie die 
Niederlande, an Hand der Ergebnisse neuer Erhebun-
gen bei einigen Forscherkategorien. 
Fur die Lander der Gemeinschaft betrugen die 
Haushaltsmittel fiir F u E 1971 insgesamt 5.013 Mio 
RE, was einer Steigerung von 12,9% zu jeweiligen 
Preisen gegenuber den entsprechenden Ausgaben 
fur 1970 entspricht. 1972 steigt dieser Betrag nach 
den ersten Schatzungen der Lander urn 10,9% auf 
5.685 Mio RE. Es ist also von einem Jahr zum 
anderen eine relative Verlangsamung in der Auf-
wiirtsentwicklung der Mittel festzustellen, die alle 
Lander mit Ausnahme Frankreichs betrifft, wo das 
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Anlaufen des Sechsten Plans in einer Erhohung der 
jahrlichen Zuwachsrate zum Ausdruck kommt. 
Die durchschnittliche Steigerung von 10,9% von 
1971 auf 1972, errechnet sich aus unterschiedlichen 
Zuwachsraten fiir die ein~elnen Zielgruppen, die von 
2,9% fur die militarische Forschung his 17,7% fiir 
die Forschung uber die irdische Umwelt reichen, 
' wiihrend sie fur die anderen Zielgruppen meistens 
zwischen ll und 16 % schwankt; bei der landwirt-
schaftlichen Forschung betragt die Zuwachsrate nur 
7,6 o/o. Von 1970 auf 1971 sind die Unterschiede viel 
ausgepragter und die Zuwachsraten reichen• von 
3,5% bei den Forschungsmitteln fur die Verteidigung 
his 65,5 % bei den Aufwendungen fur die Daten-
verarbeitung; vier Zielgruppen (Sozialwissenschaf-
ten, Weltraumforschung, Gesundheitswesen, in-
dustrielle Produktivitat) erreichen eine Steigerungs-
rate von 20% oder mehr gegenuber dem Vorjahr. 
Obwohl die Methoden zur Schatzung und Klassifi-
zierung der Mittel seit drei Jahren stark verbessert 
werden, haben die hier vorgelegten Zahlen noch 
immer nur hinweisenden Charakter. Das ist haupt-
sachlich darauf zuruckzufiihren, daB verschiedene 
Mittelansatze noch mit Hilfe von Koeffizienten er-
rechnet werden oder weitgehend auf Schatzungen 
beruhen. Da8 gilt insbesondere fur die Mittelansatze 
bei Zielgruppe 11 der Systematik (Allegemeine 
Forschungsforderung), die sich zu einem sehr gros-
sen Teil auf die Hochschulforschung beziehen, bei 
deren Berechnung nur selten von realen Faktoren 
ausgegangen werden kann. Ferner ist auch zu be-
tonen, daB die Zahlenangaben fiir das Haushaltsjahr 
1972 auf den Haushaltsentwurfen der Regierungen 
beruhen (in manchen Fallen sogar auf Schatzungen) 
und im Verlauf der Haushaltsdebatten im Parlament 
oder auch bei spateren Revisionsverfahren (Bewil-
ligung zusatzlicher Haushaltsmittel, Mittelsperren 
oder -kurzungen) sicherlich noch geandert werden. 
Beriicksichtigt man diese Einschrankungen, die vor 
allem fur diejenigen Lander gelten, wo die Proze-
dur der Haushaltsverahschiedung dieses Jahr ver-
spatet worden ist, so ergiht die Entwicklung der 
Offentlichen Haushaltsmittel fiir FuE in den fiinf 
Jahren 1968 his 1972 folgendes Bild: 
TABELLE 1 
Entwicklung der FuE-Aufwendungen 
des Zentralstaates 
Mittel fiir F u E I Zuwachs (in %) 
Haushaltsjahr in~esamt gegemiber dem (in io RE) I vorhergehenden Jahr (* 
1968 3.800 5,1 
1969 4Jl07 7,2 
1970 4.437 10,6 
1971 (**) 5.013 12,9 
1972 (**) 5.685 10,9 
(*) Eo handelt sich hier urn das gewogene a.rithmetische Mittel der Zuwachs-
rate nach Lindern, das aus den m Landeswihrung ausgedriickten An-
gaben errechnet worden ist. Die Wigu~oeffizienten entsJ>rechen dem jeweiligen Antell der Linder an den FuE-Aufwendungen der Gemein-
. schaft wihrend der Anfangsperiode (Laspeyres-Forme1). 
(**} Vorliufige Zahlen. 
III. Gesamtentwicklung der offentlichen FuE-Aufwendungen 
in der Gemeinschaft (1968-197:2) 
Nach den derzeit vorliegenden Statistiken hahen sich 
die Offentlichen Mittel fur FuE in der Gemeinschaft 
in jeweiligen Preisen und W echselkursen in der Zeit 
von 1968 his 1972 von 3.800 auf 5.685 Millionen RE 
erhoht, also urn insgesamt 47,2% in 5 Jahren, was 
einer jahrlichen Steigerung von durchschnittlich 
10,2% entspricht. Eine genauere Analyse der jahr-
lichen Steigerungsrate zeigt einen stetigen Anstieg 
zwischen 1968 und 1971 und dann einen Ruckgang 
im Jahre 1972, wenn man rlie jetzt gelieferten 
Schatzungen fur das laufende Jahr zugrunde legt. 
In !'~alen Werten, d.h. nach Ausschaltung der Aus-
wirkungen der Preissteigerungen, war jedoch der 
Gesamtanstieg der Forschungsmittel in den heiden 
ersten Jahren der Berichtszeit sehr hescheiden, wenn 
man hedenkt, daB 1968 ·und 1969 der Anstieg der 
Verhraucherpreise (der zweifellos hOher ist als der 
• Anstieg der FuE-Kosten) zwischen 2 und 6% lag. 
Fiir 1970 und 1971 uhersteigt die Wachstumrate 
wertmaBig eindeutig den Preisanstieg. Dagegen wird 
die langsamere Zunahme der Mittel im Jahre 1972 
gekoppelt mit dem wahrscheinlichen Preisauftrieh 
vermutlich den hisherigen Volumenanstieg wieder 
auf ein hescheideneres MaB reduzieren. 
Der Anteil der offentlichen Gesamtaufwendungen 
fiir F u E am Bruttoinlandsprodukt der Gemein-
schaft ist im Beri(Jht~zeitraum Ieicht gefallen: von 
0,9i}% iw Jahre 1968 ging er auf 0,94% im Jahre 
1971 zuriick und durfte 1972 kaum wieder ansteigen. 
Fiir den Anteil der FuE-Mittel an den Gesamtauf-
wendungen des Zentralstaates ist, zumindest fur die 
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Oemeinschaft insgesamt, etwa die gleiche Ent-
wicklung festzustellen, da dieser Anteil von 4,5 % im 
Jahre 1968 auf 4,3% im Jahre 1970 zuriickgegangen 
ist. 
Dieses allgemeine Bild, das hinsichtlich der FuE-
Gesamtaufwendungen wenig ermutigend ist, sieht 
indessen bei den Haushaltsmitteln fiir die zivile 
Forschung allein giinstiger aus. Der Anteil der Mittel 
fiir die militarische Forschung an den Gesamtmitteln 
ist namlich von 23,4% im Jahre 1968 auf 16,2% im 
Jahre 1972 zuriickgegangen, wahrend das Volumen 
der militarischen FuE-Aufwendungen kaum zu-
nahm und sich bei etwa 900 Millionen RE stabili-
sier~. Dagegen stiegen die Mittel fiir die zivile 
Forschung stark an; die Progression von 2.913 Mil-
lionen RE im Jahre 1968 auf 4.761 Millionen RE 
im Jahre 1972 entspricht einer Zunahme von ins-
' gesamt 59,5% oder 12,4% im Jahresdurchschnitt. 
Dieser Mittelwert, wie auch die ihm zugrunde liegen-
den tatsachlichen jahrlichen Zuwachsraten, die 
zwischen 11 % und 15% liegen, ist also eindeutig 
hoher als der Einfl.uB der Preise und deutet darauf 
hin, daB die Forschungsforderung im zivilen Bereich, 
in realen Werten, wesentlich zugenommen hat. Der 
Anteil der Offentlichen Mittel am Bruttoinlandspro-
dukt der Gemeinschaft blieb fiir diesen Bereich in den 
5 J ahren konstant, wahrend ihr Anteil .an den 
Offentlichen Gesamtaufwendungen steigende Ten-
denz aufwies. Der relative Riickgang bei den Mitteln 
fiir die militiirische Forschung ist in allen Landern 
festzustellen; er weist eine ziemlich gleichmaBige 
Verteilung iiber den gesamten Zeitraum auf. 
Im vorhergehenden Bericht war darauf hingewiesen 
worden, da.B sich infolge der Schwierigkeiten von 
Euratom und der Stabilisierung der FuE-Mittel fiir 
die Zivilluftfahrt, die Beitrage der Lander zu multi-
lateralen oder bilateralen Vorhaben weiterhin, relativ 
gesehen, verringert hatten und daB die entsprechen-
den Aufwendungen sich zu stabilisieren schienen. 
Dies gilt noch fur die ersten 4 Jahre des Berichts-
TABELLE 2 
FuE-Aufwendun~en des Zentralstaates- Entwicklun~ 
wiihrend des Zeitraums 1%8-1972 
I D I B I F I I 
1. FuE-Aufwendungen i'Mgesamt 
- 1968, in Mio RE (1 ) 1.270 130 1.861 307 
- 1972, in Mio RE e) 2.574 265 1.973 495 
- A.nderungsrate 1968-1972 (in %) e) + 77,3 + 98,1 + 19,2 + 62,9 
2. Zivile FuE-Aufwendungen I 
- 1968, in Mio RE e) 1.023 128 1.249 293 
- 1972, in Mio RE e) 2.238 262 1.424 476 
-- A.nderungsrate 1968-1972 (in %) e) + 91,9 + 98,9 + 28,3 + 64,3 
3. Beitrage zu multilateralen und bilateralen 
Aktionen 
- 1968, in Mio RE (1 ) 149 15 223 60 
- 1972, in Mio RE e) 272 18 231 43 
- Anderungsrate 1968-1972 (in %) e) + 59,5 + 11,3 + 16,5 - 27,2 
4. Jithrliche Anderungsrate der Gesamtaufwen-
dungen (in%) e) 
- 1968-1972 e) e) + 15,4 + 18,6 + 4,5 + 13,0 
- 1968-1969 e) + 9,7 + 24,3 + 3,6 1-+- 8,4 I 
- 1969-1970 e) + 16,6 + 17,0 + 1,7 + ~ii ,() 
- 1970-1971 e) + 20,0 + 24,0 + 5,3 + 9,6 
- 1971-1972 e) + 15,3 + 9,7 + 7,3 + 6,1 
--
I NL I EWG 
232 3.800 
378 5.685 
+ 58,2 + 47,2 
220 2.913 
361 4.761 
+ 60,0 + 59,5 
18 465 
12 576 
- 32,3 + 22,7 
+ 12,2 + 10,2 
+ 11,2 + 7,2 
+ 14,4 + 10,6 
+ 12,5 + 12,9 
+ 10,3 + 10,9 
(') Z';' jeweiligen We~hselkursen. 
{') ~e ~Dgef!eben~n Anderungsraten der Aufwendungen je Land wurden auf Grund der in Landeswihrung aUSIIedriickten Werle errechnet und beriickaichtigen 
m_~thin rucht di~ I~ und 1971 eingetretenen Wec_hse~ursinderupgen. Die fiir die Gemeinschaft ermittelten "Werle ergeben sioh &WI dem Durohschnitt dieser 
Lii.nderwerle, die Jedoch nach den m Rechnungsemhe1ten ausgooruckten Aufwendungen der ersten Jahre gewichtet Und zu den in diesen Jahren geltenden 
Wechselkursen errechnet worden (Laspeyres-Formel). 
(3 ) Durchschnittliche jihrliche Rate. 
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zeitraums, wahrend sich fiir 1972 ein Umschwung 
abzeichnet: die betreffenden Beitrage haben sich um 
etwa 19% erhi:iht, ihr Antell an den Gesamtmitteln 
hat wieder den Stand von 1970 erreicht (10,1 o/o). 
Dieser Trend zur Kontinuitiit, iiber den sich noch 
nichts Genaueres sagen laBt, ist u.a. auf eine vor-
gesehene Verstarkung der deutschen Beteiliging an 
verschiedenen Raumfahrtprogrammen sowie auf die 
Wiederaufnahme der franzi:isischen Beitriige zu Vor-
haben im Bereich der Zivilluftfahrt zuriickzufiihren. 
Zu vermerken ist, daB auch Belgien seine Beitriige zu 
internationalen Vorhaben 1972 erhi:iht hat, wahrend 
Italien und die Niederlande sie reduziert haben. 
. 
Tabelle 2 laBt diese verschiedenen Bewegungen fiir 
die Gemeinschaft und fiir jedes Land erkennen. 
Man ersieht daraus, daB die vorstehend global be-
schriebenen Entwicklungen nicht immer die Situa-
tion fiir jedes Land oder fiir jede Zielgruppe genau 
widerspiegeln. Diese Detailfaktoren werden spiiter 
noch analysiert. 
Es ist hervorzuheben, daB die Zahlen in dieser Tabelle 
in Rechnungseinheiten des Europiiischen Wiihrungs-
abkommens ausgedriickt sind; bei einer sol chen 
Wiedergabe in einer gemeinsamen Bezugswiihrung 
ist es nicht moglich, den Unterschieden in der Kauf-
kraft der jeweiligen Wiihrungen oder den tatsiich-
lichen Unterschieden in der Forschungskostenstruk-
tur nach Liindern Rechnung zu tragen. Hierdurch 
entsteht, insbesondere bei den Zahlenangaben fiir 
1969, eine starke Verzerrung, die darauf beruht, daB 
Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland in 
diesem Jahr die Paritiit ihrer Wiihrung in entgegen-
gesetzter Richtung geiindert haben. Die verschie-
denen Wiihrungsanpassungen am Jahresende 1971 
wirken sich ebenfalls negativ auf die internationale 
Vergleichbarkeit der Zahlen fiir 1972 aus. 
In Tabelle 3 werden einige der wichtigsten statisti-
schen Indikatoren fiir die offentliche FuE-Finan-
zierung aufgefiihrt; die GroBeneffekte sind nach 
Mi:iglichkeit ausgeschaltet worden. . 
TABELLE 3 
Entwicklung eini!ler Indikatoren fiir die offentliche FuE-Finanzierung (1968-1971) 
I D I B I F I I I NL I BWG 
1. Gesamte FuE-Aufwendungen je Einwohner, 
in RE 
- 1968 21,1 13,5 37,3 5,7 18,2 20,4 
- 1971 34,4 24,2 35,9 8,6 25,3 26,2 
2. Zivile FuE-Aufwendungen je Einwohner, 
in RE 
- 1968 17,0 13,4 25,0 I 5,4 17,3 15,6 
- 1971 29,2 24,0 25,6 8,2 24,0 21,6 
3. Gesamte FuE-Aufwendungen in% des BIP 
- 1968 0,9 0,6 1,5 0,4 '0,9 1,0 
- 1971 1,0 0,8 1,1 0,5 1,@ 0,9 
4. Zivile FuE-Aufwendungen in% des BIP 
- 1968 0,9 0,6 1,0 0,4 0,9 0,8 
- 1971 0,9 0,8 0,8 0,5 0,9 0,8 
5. FuE-Aufwendungen in % der Gesamtauf-
w<:>n.lunp (4 ) des Zentralstaates 
I 
-1968 4,2 2,6 6,7 2,0 3,7 4,5 
- 1971 o.A. o.A. o.A. o.A. o.A. o.A. 
-(1970) (4,4) (3,1) (5,9) (2,3) (3,5) (4,3) 
e) d.h. Summe der'laufenden Auogaben, der Vermiigensiibertragungen und der Brutto&nlageinvestitionen. 
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IV. Entwicklung der FuE-Aufwendungen nach Uindern 
Der hisher aufgezeigte groBe Trend heruht auf 
Entwicklungen, die nicht immer in allen Liindern 
gleich verlaufen. Auch hier ist zu unterscheiden 
zwischen Frankreich und der Situation in den an-
deren Mitgliedsliindern der Gemeinschaft. 
Seit etwa 10 Jahren hat Frankreich hedeutende 
Forschungsanstrengungen gemacht; schon 1966 he-
trugen seine Gesamtaufwendungen ,intra-muros" 
auf diesem Gehiet mehr als 2% des Bruttoinlands-
produkts. Der auf Offentliche Mittel entfallende An-
teil an den FuE-Aufwendungen war ehenfalls hoch, 
jedenfalls prozentual hoher als in den iihrigen Liin-
dern der Gemeinschaft; er hewegte sich zwischen 
65% und 70 %, wiihrend er in den anderen Landern 
nur zwischen 40% und 50% lag. 
Infolge der 1968 eingetretenen Wende der wirtschaft-
lichen und finanziellen Konjunktur hat Frankreich 
seine Anstrengungen verlangsamt, sowohl fiir die 
Gesamtaufwendungen ,intra-muros", deren Anteil 
am BIP 1969 nur noch 1,9 % ausmachte, als auch 
fiir die Offentliche Finanzierung der Forschung, 
deren Anteil am BIP von 1,5% im Jahre 1968 auf 
1,1% im Jahre 1971 gesunken ist. Zwischen diesen 
heiden Jahren, 1968 und 1971, erhohten sich die 
Offentlichen Forschungsmittel nur urn 11,1 %, d.h. 
im Durchschnitt urn 3,6 %. womit die Steigerung 
der FuE-Kosten nicht aufgef;mgen werden konnte. 
Fiir 1972 erwartet man einen neuen Aufschwung mit 
einer voraussichtlichen Zunahme von 7,3%- Dieser 
neue Anstieg der offentlichen Forschungsmittel, in 
realen "\Verten gesehen, entspricht den quantitativen 
Zielen des Sechsten Plans, der his 1975 eine durch-
schnittliche jiihrliche Zunahme von ungefiihr 11 % 
allein fiir die genehmigten Programme des geplanten 
Teils der Forschung vorsieht. 
Anders verlief die Entwicklung im Berichtszeitraum 
in den iihrigen Liindern. Wiihrend in Frankreich 
zwischen 1968 und 1971 eine Verlangsamung fest-
zustellen war, hahen aile iihrigen Lander ihre For-
schungsforderung aus Offentlichen Mitteln in diesen 
vier Jahren hedeutend verstiirkt. 
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Die hOchste Steigerungsrate mit 80% hatte Belgien 
zu verzeichnen. In Deutschland und Italien hetrug 
die Zunahme etwa 54%, in den Niederlanden iiher 
43 %. Wieder im Gegensatz zu Frankreich, wo 1972 
eine Wiederhelehung verzeichnet wird, scheint das 
Wachstum in diesem Jahr in den iihrigen Liindem 
langsamer zu sein; diese Wachstumsraten sind 
jedoch- auGer vielleicht fiir Italien- noch immer 
hoch und werden sicherlich iiher den Preissteigerun-
gen liegen. 
Die Bundesrepuhlik liegt mit ihren F u E-Gesamtauf-
wendungen ,intra-muros" seit 1969 mit Frankreich 
auf etwa gleicher Hohe und der Beitrag zur offent-
lichen Fin~nzierung dieser Aufwendungen ist seit 
1970, ahsolut gesehen, der hedeutendste in der 
• Gemeinschaft. Diese Anstrengungen spiegeln sich in 
verschiedenen Indikatoren wider, vor allem in den 
zivilen FuE-Aufwendungen je Einwohner und im 
Anteil der FuE-Aufwendungen an den Gesamtauf-
wendungen des Zentralstaates, der seit 1967 stiindig 
gestiegen ist. Insofern diese verschiedenen Be-
wegungen in Rechnungseinheiten ausgedriickt sind, 
werden sie jedoch von der DM-Aufwertung von 1969 
heeinfluBt. 
• Belgiens Anstrengungen der letzten Jahre kommen 
zum Ausdruck in einer Verdoppelung der gesamten 
und der zivilen FuE-Aufwendungen je Einwohner, 
in einer Zunahme dieser Aufwendungen, hezogen auf 
das BIP urn ein Drittel und in einem Zuwach~ von 
20% des Anteils der Offentlichen FuE-Aufwendun·-
gen am Gesamthudget des Zentralstaates. 
Italien und die Niederlande hahen ihre Offentlichen 
FuE-Aufwendungen zwischen 1968 und 1972 urn 
rund 60% erhoht. Beide Lander hahen ihre An-
strengungen 1970 noch verstiirkt; in diesem Jahr 
hetrug die Steigerungsr::.~ in Hal.i~::u 21} %, was vor 
allem darauf zuriickzufiihren ist, daB die ersten 
Mittel des IMI (lstituto Mohilaire Italiano) fiir die 
industrielle Forschung bereitgestellt wurden. Rie 
haben auch ihre Indikatoren verbessert, wenn auch 
in geringerem MaBe als Belgien und zum Teil auch 
als die Bundesrepublik. 
Verlangsamung in Frankreich und anhaltende Stei-
gerung in den iibrigen Landern zwischen 1968 und 
1971, neuer Aufschwung in Frankreich und lang-
sameres Wachstum in den anderen Landern 1972-
das sind die verschiedenen Bewegungen, die die 
Entwicklung der i:iffentlichen Forschungsfi:irderung 
in der Gemeinschaft in den letzten fiinf J ahren kenn-
zeichnen. Die Resultante dieser Bewegungen ist 
ein insgesamt bescheidenes reales Wachstum 1968 
und 1969, dem in den heiden folgenden Jahren ein 
neuer Aufschwung und dann 1972 ein Ieichter 
Riickgang folgt. 
Diese verschiedenen Bewegungen haben dazu ge-
fiihrt, daB sich die Positionen der verschiedenen 
Lander einander angenahert haben: wahrend 1968 
der Aufwand je Einwohner noch ein Verhaltnis von 
1/6,5 aufwies, ist dieses Verhaltnis 1971 bereit.~ auf 
1/4,1 gesunken; bezogen auf das BIP hat sich das 
Verhiiltnis von einem Jahr zum anderen von 1/3,5 
auf 1/2,3 verringert. 
TABELLE 4 
Entwicklun~ der offentlichen FuE-Aufwendun~en je Einwohner (1968 bis 1971) 
I D 
Offentliche FuE-Aufwendun~en ins~esamt 
- 1968 103 
- 1971 131 
Zivile FuE-Aufwendun11en 
- 1968 109 
- 1971 135 
Tabelle 4 verdeutlicht diese Entwicklungen fur die 
i:iffentlichen FuE-Aufwendungen je Einwohner; hier 
sind die Unterschiede in der Regel gri:iBer als bei den 
Aufwendungen in % des BIP. 
Wenn man von der Bundesrepublik Deutschland 
absieht, die bereits 1968 den Gemeinschaftsdurch-
schnitt iiberschritten hatte und seither ihre Stel-
lung weiter verbessert hat, haben sich alle Lander 
dem Gemeinschaftsdurchschnitt geniihert, der zwi-
schen 1968 und 1971 von 20 auf 26 Rechnungsein-
heiten je Einwohner angestiegen ist (vgl. Tabelle 3). 
Die Konvergenz ist noch starker, wenn man nur die 
zivilen FuE-Aufwendungen betrachtet. Frankreich, 
Belgien und die Niederlande nehmen dann gleich-
wertige Positionen ein, wogegen Italien trotz stei-
genden Aufwendungen noch weit unter dem Ge-
meinschaftsdurchschnitt bleibt. 
Die Tabelle 5 gibt den Anteil der einzelnen Lander 
I 
/NrcMcknitt der Gemei718Chaft = I 00 
B I I' I I I NL I BWG 
66 -183 28 89 100 
: 
92 137 33 96 100 
85 134 35 110 100 
111 118 38 111 100 
an der Bevi:ilkerung, am Bruttoinlandsprodukt sowie 
an den i:iffentlichen FuE-Aufwendungen der Ge-
meinschaft und die Entwicklung dieses Anteils 
' zwischen 1968 und 1971 wieder. 
Der Anteil der Gesamtaufwendungen der BRD fiir 
FuE in der Gemeinschaft ist von 34% im Jahr~ 1968 
auf 42% im Jahre 1971 gestiegen; zu diesem An·-
stieg hat zweifellos auch die Aufwertung der DM im 
Jahre 1969 beigetragen. Im iibrigen ist der Anteil 
Frankreichs an den FuE-Aufwendungen, zum Teil 
auch infolge der Abwertung des Franken, von 49 % 
auf 37 % gesunken. In Belgien entsprechen die 
i:iffentlichen FuE-Aufwendungen jetzt seinem Bei-
trag zum Bruttoinlandsprodukt und zur Bevi:il-
kerung der Gemeinschaft, wahrend Italien, trotz 
einer V erbesserung seiner Stellung, noch einen er-
heblichen Steigerungsspielraum besitzt. 
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TABELLE 5 
Aufteilunjl der Bev6lkerunjl, des BIP und der 6ffentlichen 
F u E-Aufwendunjlen nach Liindem (1968 bis 1971) 
Ofl"entllche FE·AufWendungen (jeweUJae Wechlelkune) 
BIP Bevlllkerung (jewelllge Wecheelkurae) 
zlvll Land lnlgeaamt 
1968 I 1971 1968 I 1971 1968 I 1971 11168 I 1971 I 
I 
Deutschland 32 32 35 39 34 42 35 44 
Belgien 5 5 5 5 3 5 4 5 
Frankreich 27 27 33 31 49 37 43 32 
• 
I tali en 29 29 20 19 8 9 lO 11 
Niederlande 7 7 7 6 6 7 8 8 
--· 
Gemeinschaft 100 100 100 100 100 100 100 100 
I 
. V. Entwicklung der FuE-Aufwendungen nach groBen Zielgruppen 
Um die funktionnelle Analyse der offentlichen 
Aufwendungen nach groBen Forschungszielen klarer 
zu machen, wurden die 11 Kapitel der NABS in 
fiinf Hauptgruppen zusammengefa6t, und zwar: 
0. Mittel fiir die Verteidigung. 
I. Mittel zur V erbesserung der menschlichen 
Lebensbedingungen (irdische Umwelt, Gesund-
heitswesen, menschliche Umwelt, Geistes- und 
Sozialwissenschaften). 
II. Mittel iiberwiegend industrieller und technolo-
gischer Zweckbestimmung (Kemforschung, 
W eltraumforschung, industrielle Produktivitat, 
Datenvervarbeitung). 
III. Mittel fiir die Landwirtschaft (landwirtschaft-
liche Produktivitat). 
IV. Mittel fiir die allgemeine Forschungsforderung 
(innerhalb und auBerhalb des Hochschulbe-
reichs). 
Zur genaueren Analyse in wichtigen Bereichen der 
Forschung oder in Forschullgszielgruppen, denen die 
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Regierungen.heute besondere Beachtung schenken, 
wurden auBerdem die Gruppen II und IV in der 
nachstehenden Tabelle 6 weiter aufgeteilt. 
Aus dieser Tabelle ergeben sich eine Reihe von 
Feststellungen: 
a) Wie bereits erwiihnt, sind die Mittel fiir die 
militarische Forschung und Entwicklung im 
Zeitraum 1968-1972, relativ gesehen, stark gefal-
len und haben sich in ihrem absoluten Wert 
praktisch stabilisiert. Dieser Riickgang ist allge-
mein und verteilt sich, his aufwenige Ausnahmen, 
ziemlich gleichmiiBig iiber die gesamte Berichts-
zeit. In Frankreich, und in geringerem MaBe 
auch in Deutschland, bleibt jedo<ih der Anteil 
der Mittel fiir die Verteidigung noch hoch. 
b) Der Anteil der Mittel fiir die Verbesserung der 
menschlichen Lebensbedingungen ist zwischen 
1968 und 1972 betriichtlich gestiegen und niihert 
sich dem Antell der militarischen Forschung 
und der Kemforschung in der Gemeinschaft. 
Absolut haben sich die Mittel wiihrend der 
Berichtszeit praktisch verdoppelt. Abgesehen 
von Italien, wo Bewegungen in verschiedenen 
Richtungen zu beobachten sind, ist die Summe 
der Anteile der vier Forschungsziele welche diese 
Gruppe bilden, in den anderen Landem gestiegen. 
Betrachtet man nur die in Fachinstituten durch-
gefiihrten Forschungsvorhaben dann ist der groBte 
Anstieg in Deutschland zu verzeichnen, der 
hauptsiichlich durch die Aufnahme neuer For-
derungsbereiche (Meeresforschung, neue Techno-
logien, usw.) bedingt ist; auch in den Nieder-
landen ist dieser Antell stark gestiegen. Wenn 
man diese groBe Zielgruppe erweitert und auch 
im Rahmen der allgemeinen Forschungsforderung 
finanzierte Vorhaben einbezieht, dann weisen die 
Niederlande den stiirksten Anstieg auf; ebenfalls 
fiir Frankreich wird ein kleiner Fortschritt sicht-
bar, der zuriickzufiihren ist auf die schwiichere 
Ausgangsstellung und die Entschlossenheit zum 
Aufholen wie sie im Sechsten Plan zum Ausdruck 
kommt, insbesondere im Bereich der Medizin 
und der Geistes- und Sozialwissenschaften. 
Zwischen 1968 und 1972 ist auf Gemein-
schaftsebene die stiirkste Zunahme im Bereich 
der Geistes- und Sozialwissenschaften zu ver-
zeichnen, vor allem weil Deutschland und die 
Niederlande ihre Mittel fiir die in Kapitel 10 
erfaBten Vorhaben nahezu verdreifacht haben. 
Es ist zu bemerken, daB die starke Stellung 
Belgiens in hohem MaBe auf die Revidierung 
seiner statistischen Reihen zuriickzufiihren ist, 
denn dieses Land hat jetzt auf die Komponenten 
dieser Zielkategorie einen groBen Teil der friiher 
in das Kapitel Allgemeine Forschungsforderung 
eingestuften Mittel aufgegliedert. Die Auswirkung 
dieser Anderungen bleibt absolut gesehen indessen 
begrenzt und hat keinen EinfluB auf die Ent-
wicklung der Zahlen fiir die Gemeinschaft. Urn 
ein breiteres und zusammenhiingenderes Bild 
der zwischenstaatlichen V ergleiche zu bekommen 
ist es jedoch notwendig, speziell fiir die For-
schung auf dem Gebiet der Gesundheit und der 
Geistes- und Sozialwissenschaften, die Zahlen 
der Ziele 5 und 10 mit denen der entsprechenden 
Rubriken des Kapitels 11 der NABS zusammen-
zufassen, sowie es die Angaben der Tabelle 6 
erla.uben. 
c) Trotz eines leichten Riickganges in den Nieder-
landen, in Belgien und in Frankreich hat sich 
der Anteil der Forschungsaufwendungen mit 
industrieller und technologischer Zweckbestim-
mung in der Gemeinschaft zwischen 1968 und 
1972 erhOht. Dieser Zuwachs beruht auf hohen 
Aufwendungen in Italien und in Deutschland. 
In Deutschland standen insbesondere Daten-
verarbeitung, neue Technologien und Luftfahrt 
im Vordergrund fiir die die entsprechenden 
Mittel sich verfiinffacht haben; die Mittel fiir 
die Weltraumforschung wurden verdoppelt. In 
Italien betrifft die Aufwartsbewegung vor allem 
die Offentlichen Mittel fiir die Steigerung der 
industriellen Produktivitat und die dem IMI 
bereitgestellten Mittel fiir die Industrie. Von 
der Finanzhilfe dieses Instituts entfielen 1971 
fast 80 % auf die sogenannten traditionnellen 
Industrien (Chemie, Metallurgic, Maschinenbau 
und sonstige verschiedene Industriezweige), der 
Rest floB dem Sektor Elektronik zu. Grundsiitzc 
lich wurde die Finanzierung der in Kapitel 8 
der Systematik eingestuften Aktionen in alle,n 
Liindem weiterhin anhaltend gefordert; Belgien 
z.B. hat seine Mittel zwischen 1968 umi 1972 
verdoppelt, ebenso Deutschland, wenn man von 
der Forschungsforderung in der Zivilluftfahrt 
absieht. Noch starker war dieser Trend bei der 
EDV-Forschung, fiir die sich die Offentlichen 
Aufwendungen in den fiinf letzten Jahren mehr 
als verdreifacht haben. Dieser Anstieg ist vor 
allem auf die groBen Mehrjahresprogramme in 
Deutschland und in Frankreich zuriickzufiihren. 
Der Anteil der Weltraumforschung ist trotz 
einer gewissen Verlangsamung in Italien und 
in Belgien in den heiden letzten J ahren wieder 
Ieicht gestiegen, wiihrend der Anteil der Kem-
forschungsprogramme sich verringert bzw. stabili-
siert hat. 
Bei dieser groBen Zielgruppe, auf die heute· iiber 
ein Drittel der Offentlichen Aufwendungen fiir 
Forschung und Entwicklung entfiillt, ist also 
eine zunehmend stiirkere Auffiicherung der Zweck-
bestimmung der Mittel festzustellen; die Prioritiit 
liegt nicht mehr bei den groBen Atom- und 
W eltraumprogrammen, die urspriinglich den Kern 
bildeten, urn den sich die Wissenschaftspolitik 
in den meisten Landem kristallisierte. 
d) Bei den offentlichen Mitteln fiir die landwirt-
schaftliche Forschung war his 1969 in allen 
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TABELLE 6 
FuE-Aufwendun~en des Zentralstaates nach ~roJ3en Ziel~ruppen 
(1968-1972) 
in% 
D B F I I NL EW~ Unterteilu:Bf'n Nr. GroBe Zielgruppen derNA 
1968 1972 1968 1972 1968 1972 1968 1972 1968 1972 1968 1972 
0 Mittel fur die Verteidigung 3 20 13 1 1 33 28 5 4 5 4 23 16 




• -· Gesundheit 5 (2) (3) (15) (17) (3) (3) (2) (3) (6) (7) (3) (4) 
-- Geistes- und Sozial- I 10 (2) (3) (13) (14) (1) (1) (2) (1) (3) (5) (2) (3) 
wissenschaften 
II Mittel mit industrieller 1+2+8+9 30 36 40 38 32 31 40 44 24 19 32 34 
oder technologischer • 
Zweckbestimmung 
darunter: 
- Kernforschung 1 (18) (17) (18) (15) (15) (12) (31) (21) (11) (8) (17) (15) 
- Luft- und Raumfahrt 2+8.2.4. (8) (10) (6) (4) (12) (12) (6) (o.A.) (7) (6) (10) (o.A.) 
- Datenverarbeitunge) 9 (2) (4) (-) (-) (2) (3) (1) (1) (-) (1) (1) (3) 
III Mittel fiir die Landwirt- 7 2 2 7 5 4 4 4 3 9 9 4 3 
schaft 
. 
IV Mittel fiir die allgemeine 11 42 40 12 14 22 26 43 41 49 51 32 35 
Forschungsforderung 
darunter: 
- Agrarwissenschaften 11.1.4 (3) (3) (-) (-) (-) (-) (2) (o.A.) (3) (3) (2) (o.A.) 
- Medizin 11.1.3 (11) (9) (-) (-) (3) (3) (5) (o.A.) (8) (10) (6) (o.A.) 
-. Geistes- und Sozial-
wissenschaft.en 11.2 (5) (4) (-) (-) (2) (3) (11) (o.A.) (9) (9) (4) (o.A.) 
Total: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
... 
(1 ) Ein breiteres Bild der Entwicklung der Mittel mit iiberwiegend aozialer Zielsetzung kann dadurch erreicht werden, daB ebenfalls die Informationen der Unter-
teilungen ll.l.3 und ll.2 der NABS, die auf den zwei letzten Zeilen der Tabelle stehen, herangezogen werden. 
{') Ohne we Forschungsmittel fiir die EDV-Ausbildung (Unterposition 10.1.1 der NABS). 
Landem der Gemeinschaft auBer Deutschland 
eine iiber dem allgemeinen Durchschnitt liegende 
Zuwachsrate zu verzeichnen. Diese Zunahme 
· betraf aile Rubriken dieser Gruppe, am starksten 
jedoch Fischerei und Fischzucht. Von 1970 an hat 
sich die Zunahme infolge zuweilen divergierender 
Bewegungen verlangsamt, nur bei der Fischrei-
forschung, die haufig an Meeresforschungspro-
gramme ankniipft, war die Zuwachsrate in allen 
Landem weiterhin hoch; die dafiir eingesetzten 
Mittel haben sich zwischen 1968 und 1971 ver-
doppelt. 
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e) Die Mittel fiir die allgemeine Forschungsforderung 
sind in den, letzten 5 Jahren um iiber 50% ange-
stiegen, ihr Antell an den offentlichen Gesamt-
aufwendungen hat sich von 32% auf35% erhOht. 
Dieser Antell hangt weitgehend mit Forschungs-
aktivitaten im Hochschulbereich zusammen, 
welche 1971 etwa 78 % der Offentlichen Ge-
samtmittel fiir diese Kategorie betrugen. In 
Deutschland und in Italien war der Anstieg 
viel geringer als bei den FuE-Gesamtaufwendun-
gen, was sich in Italien zum Tell aus Mitteliiber-
tragungen auf andere Kapitel der Systematik 
und in der BRD aus einer Anderung der Koef-
fizienten fiir die Errechnung der F u E-Aktivitaten 
im Hochschulbereich erklart. Die V erringerung 
des Anteils Belgiens gegeniiber den Zahlen-
angaben des vorhergehenden Berichts beruht auf 
der Revision der Zahlenreihen; demnach hat 
Belgien den gr6Btm6glichen Teil der· zuvor der 
allgemeinen Forschungsforderung und in diesem 
Rahmen, den Hochschulen und den ihnen ange-
gliederten Instituten zugerechneten Mittel, auf 
andere Forschungsziele aufgegliedert. Diesbeziig-
lich muB gesagt werden, daB unabhangig von den 
schon gemachten Einschrankungen iiber die Ver-
gleichbarkeit der Messung und die Aufgliederung 
d~r Zahlen, die Finanzierung von FuE-Aktivi-
taten in den allgemeinen Haushalten der Hoch-
schulen nicht in allen Landem den gleichen 
Umfang einnimmt. Die 4nteile dieser Finanzie-
rung an den Gesamtforschungsmitteln schwankten 
1971 zwischen 12 % in Frankreich und 52 % in 
Belgien; fiir dassel be J ahr betrugen sie 29 <}(J 
in Italien, 33 % in Deutschland und 39 % in den 
Niederlanden. Diese Anteile spiegeln, je nach 
Land, gleichzeitig Prioritaten und Strukturun-
terschiede der Forschungsnetze wider. Die Hoch-
schulforschung ist eher begrenzt in Frankreich, 
sie spielt eine sehr wichtige Rolle in Deutschland, 
in den Niederlanden und - die jiingste Ent-
wicklung scheint es zu bestatigen - noch viel 
mehr in Belgien. Wahrend zwischen 1968 und 
1971 der Anteil der fiir den Hochschulbereich 
bestimmten Mittel an den Gesamtforschungs-
mitteln in den anderen Landem abnahm, ist er 
urn 9 % in Belgien gestiegen. Da dieses Land 
nicht wie andere Lander der Gemeinschaft iiber 
groBe staatliche Forschungszentren verfiigt, neigt 
es dazu sich mehr auf seine Forschungsteams in 
den Hochschulen zu stiitzen. 
VI. Entwicklung der Mittel innerhalb der Einzelziele der NABS 
In d<•r Berichtszeit 1968-1972 sind die Offentlichen 
FuE-Aufwendungen in der Gemeinschaft urn insge-
samt 4 7 ,2 % angestiegen. Wie bereits eingangs 
erwiihnt, verteilt sich diese Zunahme nicht gleich-
miiBig auf die einzelnen Zielgruppen der Systematik. 
Ro sind z .B. die Forsch ungsmi ttel fiir die V erteidigung 
nur sehr bescheiden angestiegen, ihr Anteil an den 
Gesamtaufwendungen ist in den letzten 5 Jahren 
von 23 % auf 16 % gesunken. Die Offentlichen Auf-
wendungen fiir die Kernforschung und kerntech-
nische Entwicklung, die sich his 1970 konstant 
gehalten batten, weisen 1970 und 1972 wieder einen 
gewissen Zuwachs auf, der jedoch fiir den gesamten 
Zeitraum nicht iiber 30 % lag, wiihrend ihr Anteil 
an den Gesamtaufwendungen von 17 % auf 15 % 
zuriickging. Dagegen haben sich die Mittel fiir die 
Datenverarbeitung, deren Ausgangsniveau 1968 rela-
tiv niedrig war, nach Anlaufen der groBen euro-
piiischen Programme in fiinf Jahren verdreifacht. 
Bei den iibrigen Zielen lagen die Zuwachsraten 
zwischen 30 und 100 %. Die nachstehende Auf-
stellung verdeutlicht diese GraBenordnungen: 
- 30 bis 40% 
landwirtschaftliche Forschung 
-50 bis 60% 
allgemeine Forschungsforderung 
- 60 bis 70% 
Weltraumforschung 
- 70 bis 80% 
menschliche Umwelt 
industrielle Produktivitiit 
- 90 bislOO% 
irdische Umwelt 
Gesundheit 
Geistes- und Sozialwissenschaften 
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Insgesamt haben sich die Aufwiirtsbewegungen von 
1968 his 1971 stetig fortgesetzt; 1972 ist eine allge-
meine Verlangsamung festzustellen, auf3er bei den 
Forschungszielen Allgemeine Forschungsforderung, 
Erforschung und Nutzung der irdischen Umwelt 
und Gestaltung der menschlichen Umwelt. Die 
wichtigsten Ziige der Entwicklung bei den einzelnen 
Zielen nach Liindern und fiir die gesamte Gemein-
schaft sind in den nachfolgenden Tabellen aufge-
zeichnet. Neben den Entwicklungen seit 1968 sind 
auch die Zuwachsraten 1971-1972 und die Offent-
lichen Aufwendungen je Einwohner und bezogen 
auf das Bruttoinlandsprodukt fiir 1971 angegeben. 
A us den in der Einleitung wie auch in den methodolo-
gischen Anmerkungen zu diesem Bericht dargelegten 
Grunden wurde davon Abstand genommen, in den 
kurzen Kommentaren zu diesen Tabellen horizontale 
Vergleiche von Land zu Land zu ziehen. Statt 
dessen sollte auf die markantesten Aspekte beson-
derer Entwicklungen oder Situationen hingewiesen 
werden. Die Erliiuterungen beziehen sich zumeist 
auf die Entwicklung der Mittel im Zeitraum 1968-
1971 und den Vergleich mit den Tendenzen fiir 1972. 
W egen der Kiirze des in Betracht gezogenen Zeit-
raums und mit Riicksicht darauf, daf3 die Auf-
wendungen des Ausgangsjahres (1968) nicht immer 
die tatsiichliche Lage auf einem bestimmten Gebiet 
widerspiegeln, ist bei der Interpretation der Zahlen 
eine gewisse Vorsicht geboten. 
Kapitel 1: Kernforschuna und kerntechniache Entwicklung 
TABELLE 7 
1. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in Mio RE 
davon: Beitrage fiir internationale Vorhaben 
2. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in % der offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir FuE 
3. Durchschnittl. Anderungsrate der Offentl. F u E-Aufwend. 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Offentl. FuE-Aufwendungen 1971 pro Einwohner in RE 
5. a) Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Nach liingerem Stagnieren haben sich die Mittel 
fiir dieses Forschungsziel 1972 wieder etwas erhOht. 
Diese Zunahme beruht auf dem Beitrag Deut-
schlands und in geringerem Maf3e auch Belgiens. 
In Deutschland erkliiren sich die jiingsten Ent-
wicklungen aus dem Einsatz der letzten Tranche 
Hi 
I D I B I F I I I NL I EWG 
336,4 34,3 243,0 112,1 30,1 755,9 
53,1 7,4 20,1 35,1 8,9 124,6 
15,8 14,6 13,2 23,8 9,0 15,1 
+ 10,0 + 14,2 - 1,6 + 5,5 + 4,9 + 4,3 
+ 27,4 + 16,3 - 2,8 - 5.8 + 0,5 + 11,2 
5,42 3,54 4,74 2,04 2,29 3,96 
16,22 12,33 14,75 ll,24 8,60 14,14 
. 
115 87 104 I 80 61 100 
fiir das dritte Deutsche Atomprogramm (1968-
1972) und der Intensivierung bestimmter Arbeiten 
(Grundlagenforschung, Forschungen iiber ionisie-
rende Strahlungen). In den iibrigen Liindern ist 
1972 eine Stabilisierung oder ein Riickgang der 
Mittel fiir die Kernforschung zu verzeichnen. 
Kapitel 2: Erforschun~ und Nutzun~ des Raums 
TABELLE 8 
1. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in Mio RE 
davon: Beitriige fiir intemationale Vorhaben 
2. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in % der Offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir FuE 
3. Durchschnittl. Anderungsrate der Offentl. F u E-Aufwend. 
1968-71 (%) 
1971-72 (0 0 ) 
4. Offentl. FuE-Aufwendungen 1971 pro Einwohner in RE 
5. a) Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Bei den Mitteln fiir die Weltraumforschung sind 
von 1968 his 1970 nur sehr bescheidene Zunahmen 
zu verzeichnen, was insbesondere auf die UngewiB-
heit bei den europiiischen Programmen der ESRO 
und der ELDO zuriickzufuhren ist. 1971 steigen die 
Aufwendungen in den meisten Liindem wieder an, 
doch ist die Bewegung 1972 langsamer. Die Zu-
wachsrate von 15,7 %fur 1972 beruht vor allem auf 
der Intensivierung des Weltraumprogramms der 
Bundesrepublik Deutschland (1969 his 1973) das, 
auBer der Arbeiten fiir die Bodeninfrastruktur, 
Erforschungen durch wissenschaftliche Satelliten 
und Raumsonden sowie die Entwicklung von Nut-
zungssatelliten hauptsiichlich im Rahmen der Be-
teiligungen an intemationalen Vorhaben, vorsieht. 
W iihrend die franzosischen Programme mehr oder 
weniger auf der Stelle treten, haben die Nieder-
I D I B I F I I I NL I EWG 
142,8 9,9 112,3 26,7 12,5 304,1 
76,3 7,5 29,3 11,1 4,7 129,0 
6,7 4,2 6,1 5,7 3,8 6,1 
+ 15,2 + 10,8 + 8,2 + 16,4 + 9,6 + 11,8 
+ 30,6 - 12,0 + 5,8 - 2,4 - 4,7 + 15,7 
2,30 1,02 2,19 0,49 0,95 1,59 
6,89 3,54 6,82 2,67 3,57 5,69 
121 62 120 47 63 100 
lande 1972 Mittel in Hohe von 1 ,2 Million en hfl. 
(340.000 RE) fiir die Entwicklung eines Nutzsatel-
liten fur die Flugortung vorgesehen; dieser Betrag 
ist ernst in allerletzter Zeit im niederliindischen 
Rtaatshaushalt angesetzt und daher in der vorstehen-
den Tabelle noch nicht beriicksichtigt. Es ist auch 
noch zu bemerken, daB die von Italien angegebenen 
Zahlen fur die letzten drei Jahre nur hinweisenden 
Charakter haben. Erst im Marz 1971 erging das 
Gesetz uber das neue italienische Programm, das sich 
urspriinglich auf den Zeitraum 1969-1972 erstrecken 
sollte (Inangriffnahme des Programms Ririo, Weiter-
fiihrung des Programms Ran Marco und der Pro-
gramme der staatlichen Laboratorien); wegen der 
verzogerten Inkraftsetzung dieses Gesetzes konnte 
die endgultige zeitliche Verteilung der Mittel noch 
nicht festgelegt werden. 
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Kapitel 3: VerteidiQun~ 
TABELLE 9 
I D I 
1. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in Mio RE 322,5 
davon: Beitriige fiir internationa1e Vorhaben 85,0 
2. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in % der offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir FuE 15,1 
3. Durchschnittl. Anderungsrate der offentl. F u E-Aufwend. 






1971-72 (~;0 ) - 0,1 + 11,7 
4. Offentl. FuE-Aufwendungen 1971 pro Einwohner in RE 5,20 0,21 
5. a) Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 pro 10.000 RE 
des BIP 15,55 0,75 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 94 5 
I F I I I NL I BWG 
522,1 20,8 15,6 883,1 
26,1 0,1 0,4 111,7 
28,4 4,4 4,7 17,6 
- 1,4 + 13.2 + 7,6 + 1,1 
+ 5,1 - i .i) + 3,2 + 2,9 
10,18 0,38 1,18 4,62 
31,70 2,08 4,46 16,52 
192 13 27 100 
Die Mittel fiir die militiirische Forschung haben sich zwischen 1968 und 1971 nur sehr geringfiigig erhoht, 
in Frankreich haben sie sich sogar verringert. Auf Frankreich und Deutschland entfallen auch 1972 noch 96 % 
der Offentlichen Aufwendungen fiir die militarische Forschung in der Gemeinschaft. 
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Kapitel 4: Erforscbun~ und Nutzun~ der irdtscben Umwelt 
TABELLE 10 
1. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in Mio RE 
davon: Beitriige fiir intemationale Vorhaben 
2. Offentliche FuE-Aufwendungeri 1971 in % der offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir FuE 
3. Durchschnittl. Anderungsrate der offentl. F u E-Aufwend. 
1008-71 (%) 
1971-72 (~0 ) 
4. Offentl. FuE-Aufwendungen 1971 pro Einwohner in RE 
5. a) Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Die Offentlichen Aufwendungen fiir dieses Kapitel 
sind zwischen 1968 und 1971 insgesamt stark ge-
stiegen; die Zunahme 1972 entspricht sozusagen den 
friiheren Zuwachsraten. Dieses Jahr ist indessen 
eine Verlangsamung in Belgien und in Italien fest-
zustellen sowie ein sehr starker Riickgang in den 
Niederlanden, der auf der Reduzierung -der Mittel-
bewilligungen der niederliindischen Regierung fiir 
das wichtigste Institut fiir Meeres- und Tiefseefor-
schung beruht. In Frankreich dagegen sind die 
Mittel fiir das CNEXO, das den groBten Teil der 
ozeanologischen Forschungen durchfiihrt, 1972 be-
I D I B I F I I I NL I EWG 
35,8 23,0 35,3 7,0 4,8 106,0 
0,3 0,1 0,8 0,2 0,0 1,4 
1,7 9,8 1,9 1,5 1,4 2,1 
+ 18,2 + 21,2 + 18,0 + 13,3 + 17,5 + 18,5 
+ 29,1 + 10,6 + 16,9 + 8,4 - 13,0 + 17,7 
0,58 2,37 0,69 0,13 0,36 0,55 
1,73 8,27 2,15 0,70 1,36 1,98 
87 417 108 35 69 100 
triichtlich erhoht worden; auA dieser Erhohung 
sowie a us der Aufstockung der Mittel fiir die meteoro-
logische Forschung erkliirt es sich, daB insgesamt 
die Zuwachsrate der friiheren Jahre gehalten werden 
konnte. In Deutschland beruht der Anstieg der 
Mittel 1972 ebenfalls auf der Intensivierung des 
Gesamtprogrammes fiir die Meeresforschung in der 
BRD (1969-1973), das hauptsachlich die Nutzung 
der biologischen und mineralischen Rohstoffe des 
Meeres, die Kiistenforschung und die Analyse der 
Wechselwirkung zwischen Ozean und Atmosphare 
zum Ziel hat. 
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Kapitel 5: Schutz und Forderun~ der menschlichen Gesundheit 
TABELLE 11 
1. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in Mio RE 
davon: Beitriige fiir internationale V orhaben 
2. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in % der offent-
lichen Gesamtaufwendungen fUr FuE 
3. Durchschnittl. Anderungsrate der Offentl. F u E-Aufwend. 
1968-71 (%) 
1971-72 ('-\0 ) 
4. Offentl. FuE-Aufwendungen 1971 pro Einwohner in RE 
5. a) Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Bei diesem Kapitel setzt sich der stetige Anstieg der 
Mittel auch 1972 fort. Nur in Italien ist nach einem 
starken Anstieg, der den Anteil dieses Landes am 
Gemeinschaftsvolumen von 5 auf 8% erhoht hatte, 
seit zwei Jahren eine gewisse Verlangsamung fest-
zustellen. Fiir Deutschland ergibt sich die Steigerung 
1972 zum Teil aus einer sehr unregelmii.Bigen Ent-
wicklung in den Vorjahren: Riickgang 1969 mit 
anschlieBendem Aufholen 1970 und 1971. Es werden 
weiterhin erhebliche Anstrengungen gemacht und 
die Mittel haben sich fiir das Jahr 1972 verdreifacht 
gegeniiber 1968. Neben der spezifisch medizinischen 
Forschung wurde neuerdings - mit einem Ende 
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I D I B I F I I I NL I EWG 
61,0 39,4 55,3 14,3 21,7 191,8 
0,2 0,5 0,2 2,7 0,0 3,6 
2,9 16,8 3,0 3,0 6,5 3,8 
+ 25,9 + 25,2 + 8,0 + 29,1 + 18,9 + 17,8 
+ 29,1 + 10,4 + 7,5 + 7,3 + 19,4 + 16,3 
0,98 4,06 1,08 0,26 1,65 1,00 
2,94 14,16 3,36 1,44 6,21 3,59 
82 395 94 40 173 100 
1971 ausgearbeiteten Programm - der Akzent auf 
die Ernii.hrungsforschung und insbesondere auf die 
Umweltschutzvorhabengelegt. Die Umweltforschung 
wird auch in den anderen Lii.ndern gefordert. V er- · 
schiedene Programme und KoordinierungsmaB-
nahmen sind in den heiden letzten Jahren in Belgien, 
in Frankreich und in den Niederlanden entwickelt 
worden; in Italien sind ii.hnliche Initiativen zu er-
warten. In der Gemeinschaft haben sich die Offent-
lichen Mittel fiir Forschungen iiber die Umwelt-
hygiene von 17,8 Millionen RE im Jahre 1968 auf 
40,7 Millionen fiir 1972 erhi:iht. 
Kapitel 6: Gestaltung der menschlichen Umwelt 
TABELLE 12 
1. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in Mio RE 
davon: Beitrage fiir internationale Vorhaben 
2. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in % der Offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir FuE 
3. Durchschnittl. Anderungsrate der Offentl. F u E-Aufwend. 
1968-71 (%) 
1971-72 (0 <>) 
4. Offentl. FuE-Aufwendungen 1971 pro Einwohner in RE 
5. a) Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
In diesem Kapitel ist seit fiinf J ahren ein starker 
Anstieg der Mittel festzustellen, der sich jedoch ab 
1971 fiir die gesamte Gemeinschaft etwa.'l verlang-
samt hat. Die jiingste Entwicklung geht in Deutsch-
land, in Belgien und in Frankreich in die gleiche 
Richtung. In der Bundesrepublik ist nach_ einem 
starken Anstieg 1971 jetzt eine Verlangsamung ein-
getreten; 1972 so lien nur die Mittel fiir Forschungen 
iiber Verkehrssysteme (insbesondere StraBenver-
kehr) betriichtlich erhoht werden. Belgien, das 
weiterhin die Bauforschung erheblich fordert, weist 
eine iihnliche, 1972 jedoch starker ausgepriigte 
Entwicklung auf. Auch in Frankreich verlangsamt 
sich die Steigerung dieses Jahr insgesamt, wenngleich 
die Aufwendungen fiir die Programme auf den Ge-
bieten des V erkehrs- und Fernmeldewesens ver-
stiirkt werden; hierzu ist zu bemerken, daB die 
starke Position Frankreichs darauf beruht, daB der 
Haushalt fiir Post und Fernmeldewesen im Staats-
haushalt integriert ist, wiihrend in den anderen 
I D I B I F I I I NL I EWG 
25,6 3,7 81,2 7,0 11,9 129,4 
0,0 0,0 7,0 0,1 0,0 7,2 
1,2 1,6 4,4 1,5 3,6 2,6 
+ 30,5 + 21,9 + 13,9 - 1,9 + 19,!J + 15,4 
+ 25,1 + 4,9 + 8,9 + 13,9 + 21,9 + 13,4 
0,41 0,39 . 1,58 0,13 0,90 0,68 
1,23 1,34 4,93 0,70 3,40 2,42 
51 56 204 29 141 100 
Liindern die Post- und Fernmeldedienste von offent-
lichen Unternehmen mit getrenntem Haushalt ge-
fiihrt werden, deren Forschungsaufwendungen nicht 
in diesem Kapitel erfaBt werden. Der Unterschied in 
den italienischen Anderungsraten 1968-1971 und 
1971-1972 beruht darauf, daB 1970 auBergewohn-
liche Mittel in Hohe von nahezu 6 Millionen RE 
zur Erhaltung der Stadt Venedig bewilligt wor-
den waren; erhoht haben sich 1972 die Mittelbewilli-
gungen fiir die verschiedenen Programme des CNR 
(Bodenerhaltung, Industrialisierung des Bausektors 
usw. ). Die Niederlande erreichen nach langsamerer 
Zunahme der Mittel 1971 wieder ihre friihere 
Steigerungsrate; diese nach wie vor hohe Rate be-
ruht zu einem sehr groBen Teil darauf, daB der 
Offentliche Mitteleinsatz fiir Forschungen auf den 
Gebieten der Hoch- und Tiefbauten und der Ver-
kehrssysteme zwischen 1968 und 1972 verdoppelt 
bzw. verdreifacht worden ist. 
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Kapitel 7: F6rderuna der 1andwtrtacbaftllcben Produktivltlt und Tecbno1otie 
TABELLE 13 
1. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in Mio RE 
davon: Beitrige fiir intemationale Vorhaben 
2. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in % der offent· 
lichen Gesamtaufwendungen fiir FuE 
3. Durchschnittl. Anderungsrate der offentl. F u E-Aufwend. 
1968·71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Offentl. FuE-Aufwendungen 1971 pro Einwohner in RE 
5. a) Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Die Aufwendungen fur dieses Kapitel weisen eine 
unter dem allgemeinen Durohsc~nitt liegende 
Wachstumsrate auf, ihr Anteil am Gesamtvolumen 
ist von 3,8% im Jahre 1968 auf 3,6% im Jahre 1971 
gesunken. Diese Bewegung vel'8tarkt sich ~972 in 
allen Undem auBer Italien. In einigen Fallen ist sie 
das Ergebnis der zunehmenden Umstellung von 
Forsohungsinstituten auf neue Tatigkeiten, die weni-
ger die landwirtschaftliche Produktivitat als viel-
mehr Gesundheitsfragen (Emahrung, Umwelthy-
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45,6 13,1 80,0 12,2 28,2 178,9 
0,0 0,0 9,7 0,2 0,0 10,0 
2,1 5,6 4,4 2,6 8,5 3,6 
+ 15,4 + 15,1 + 4,5 + 2,1 + 12,3 + 8,1 
+ 7,8 + 7,5 + 5,3 + 14,5 + 11,0 + 7,6 
0,73 1,35 1,56 0,22 2,14 0,94 
2,2fj 4,69 4,86 1,22 8,05 3,35 
66 140 145 36 241 100 
giene) oder die Erhaltung desliindlichen Raums be-
treffen. Das gilt z.B. fur Frankreich und die Nieder-
lande. Der Anstieg der italienischen Zuwachsrate 
1972 folgt einem Ruckgang der Mittel von nahezu 
20% im Jahre 1971, spiegelt aber auoh einen echten 
Ausbau der Forschung wider, speziell im Bereich der 
tierischen ErzeugniMe, fur den sich der Offentliohe 
Mitteleinsatz zwischen 1968 und 1971 verdreifacht 
hat. 
Kapitel 8: Forderun~ der industriellen Produktivitat und Technolo~ie 
TABELLE 14 
1. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in Mio RE 
davon : Beitriige fiir internationale V orhaben 
2. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in % der offent-
liehen Gesamtaufwendungen fur FuE 
3. Durchschnittl. Anderungsrate der Offentl. F u E-Aufwend. 
1968-71 (0 0 } 
1971-72 (o/o) 
4. Offentl. FuE-Aufwendungen 1971 pro Einwohner in RE 
. 
5. a) Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Die fiir dieses Kapitel ermittelte Zuwachsrate fiir die 
gesamte Gemeinschaft ist beachtlich und liegt weit 
iiber der durchschnittlichen Rate der Gesamtauf-
wendungen zwischen 1968 und 1971. Im Jahre 1972 
tritt eine Verlangsamung ein, die allerdings auf je 
nach Land und je nach Gebiet unterschiedlichen 
Bewegungen beruht. 
In Frankreich steigt die Anderungsrate wieder an, 
was zum groBen Teil auf die Vorhaben auf dem 
Sektor der Zivilluftfahrt zuriickzufiihren ist, wo 
neben den Kooperationsprogrammen Airbus und 
Mercure neue Arbeiten iiber Concorde-Flugzeuge der 
zweiten Generation durchgefiihrt werden. Deutsch-
land, das 1972 nach bedeutenden Leistungen im 
Vorjahr eine allgemein verlangsamte Entwicklung 
aufweist, setzt ebenfalls hohe Summen (aber im 
V erhiiltnis weniger als Frankreich) fiir die Luftfahrt 
ein; einen bedeutenden Anteil haben die MaB-
nahmen zur Forderungen neuer Technologien, fiir die 
gegenwiirtig koordinierte Teilprogramme entwickelt 
werden. 
In Belgien schwiicht sich die Entwicklung ebenfalls 
ab, nach einem sehr starken Anstieg der Mittel1971, 
die vor aHem den sogenannten traditionellen In-
I D I B I F I I I NL I EWG 
143,5 42,7 177,4 77,6 26,1 467,3 
0,0 0,4 81,0 0,0 0,0 81,4 
6,7 18,2 9,7 16,5 7,8 9,3 
T- 39,5 + 26,7 + 4,3 + 98,9 + 8,1 + 16,0 
+ 14,7 + 11,0 + 9,6 + 14,0 - 0,4 + 11,5 
2,31 4,40 3,46 1,41 1,98 2,45 
6,92 15,33 10,77 7,78 7,46 8,74 
79 175 123 89 85 100 
dustrien (Chemie, Metallurgie und verschiedene 
andere Industriezweige) sowie der Elektronik zuge-
fiossen sind. 
Die italienischen Zuwachsraten fiir den Zeitraum 
1968-1971 werden noch beeinfiuBt von der Mittel-
ausschiittung des IMI 1971 fiir die industrielle 
Forschung; diese Mittel haben sich 1971 etwas ver-
mindert, steigen jedoch 1972 wieder an, was, zu-
sammen mit dem Ausbau der Programme des CNR, 
die noch immer hohe Zuwachsrate in diesem Jahr 
erkliirt. Im iibrigen sieht ein Gesetzesdekret von 
1971 fiir das IMI neue Mittel in Hohe von 50 Mil-
Harden vor, so daB die derzeitige Mittelausstattung 
dieses Instituts auf 150 Miliarden Lire steigt. 
Den hohen Aufwendungen der Niederlande im 
Jahre 1971 folgt dieses Jahr eine leichte Kiirzung der 
Mittel, die durch die V erwendung von Haushalts-
resten wettgemacht werden wird; diese Kiirzung 
beriihrt indessen nicht die Luftfahrtindustrie, fiir die 
sich die Mittelzuweisungen, hauptsiichlich auf Grund 
der niederliindischen Beteiligung am Airbus-Pro-
gramm, noch urn etwa 50% erhohen. 
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Kapitel 9: F6rderun~ der Datenverarbeitun~ und der Automatlsierun~ 
TABELLE 15 
l. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in Mio RE 
davon: Beitrage fiir intemationale Vorhaben 
2. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in % der Offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir FuE 
3. Durchschnittl. Anderungsrate der offentl. F u E-Aufwend. 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Offentl. FuE-Aufwendungen 1971 pro Einwohner in RE 
5. a) Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Die in der Tabelle angegebenen Anderungsraten fiir 
die gesamte Gemeinschaft ergeben sich in erster 
Linie aus den Bewegungen in Deutschland und in 
Frankreich; auf diese heiden Lander entfallen rund 
97 % des gesamten Mitteleinsatzes auf diesem Ge-
biet. Deutschland nimmt in der Hohe der Auf-
wendungen jetzt die erste Stelle ein. Nach AbschluB 
des ersten Datenverarbeitungsprogramms, das sich 
iiber den Zeitraum 1967-1970 erstreckte; hat Deut-
schland jetzt im zweiten Datenverarbeitungspro-
gramm der Bundesregierung (1971-1975) eine Reihe 
von MaBnahmen festgelegt. Dieses weitgehend auf 
den bisherigen Erfahrungen basierende Programm 
hat folgende Hauptziele: stiirkere und breitere An-
wendung der DV in Wirtschaft und Wissenschaft, 
Rationalisierung und Leistungssteigerung der Offent-
lichen Dienstleistungen, Beherrschung der Daten-
verarbeitung als bedeutende Schliisseltechnologie, 
Schaffung ausgewogener Wettbewerbsverhiiltnisse 
auf dem DV -Markt. Die Mittel, hauptsiichlich fiir die 
Forschung aber auch fiir den Erwerb von DV-An-
lagen und die Ausbildung, werden auf 2.423,5 Mil-
lionen DM veranschlagt, davon 89% zu Lasten des 
Bundesministeriums fiir Bildung und Wissenschaft; 
fiir den Zeitraum 1967·1970 betrugen die Aufwen-
dungen 361 Millionen DM. Die hohen Aufwendungen 
fiir FuE in der Datenverarbeitung in den Jahren 
1971 und 1972 spiegeln das Anlaufen des neuen 
Programms wider. 
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81,6 0,6 55,0 2,7 1,8 141,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3,8 0,2 3,0 0,6 0,5 2,8 
+ 59,3 + 34,4 + 27,6 + 11,9 + 645,2 + 39,1 
+ 26,1 + 7,3 + 0,6 + 10,7 - 3,3 + 15,5 
1,32 0,06 1,07 0,05 0,14 0,74 
3,93 0,20 13,34 0,27 0,52 2,65 
148 8 126 10 20 100 
In Frankreich hat der Sechste Plan alle Teile des 
,Rechenplans" rividiert. Es wurde beschlossen, die 
Entwicklung von EDV-Anlagen zu verstiirken, und 
zwar nicht nur im Bereich der Computer, sondem 
auch im Bereich der peripheren Geriite und Kompo-
nenten sowie der ergiinzenden Dienstleistungen. 
Auch die der ErschlieBung neuer Miirkte fiir die 
Datenverarbeitung dienenden Arbeiten sollen in-
tensiviert werden. Die Zunahme der offentlichen 
Mittel fiir dieses Kapitel war 1969 und 1970 sehr hoch 
und hat sich dann stark verlangsamt; bei den Mitteln 
fiir die Hardware-Forschung ist 1972 sogar eine 
V erminderung zu verzeichnen, die jedoch dur-<lh den 
Anstieg in den iibrigen Rubriken der Systematik 
mehr als ausgeglichen wird. Diese Bewegungen 
spiegeln die eingangs erwiihnte Entschlossenheit zur 
stiirkeren Auffiicherung der Mittelwider. 
In Italien ist der Teil Datenverarbeitung des Elektro-
nik-Programms des CNR 1970 ausgelaufen. Das 
CNR hat jedoch schon 1971 ein spezielles Informatik-
Programm aufgestellt, das vorrangig der Ausbildung 
von Spezialisten dient und auch Forschungen im 
Bereich der Software vorsieht. Ahnliche Anliegen 
bewegen die belgische und die niederliindische 
Regierung. In den Niederlanden haben die Auf-
wendungen, die 1968 noch sehr gering waren, in-
zwischen stark zugenommen und diirften 1971 und 
1972 einen Hochststand erreichen. 
KapitellO: Forscbungsflirderung auf dem Gebiet der Geistes- und Sozialwissenscbaften 
TABELLE 16 
1. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in Mio RE 
davon: Beitrage fur intemationale Vorhaben 
2. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in % der i:iffent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir FuE 
3. Durchschnittl. A.nderungsrate der i:iffentl. F u E-Aufwend. 
1968-71 (%) 
1971-72 (%) 
4. Offentl. FuE-Aufwendungen 1971 pro Einwohner in RE 
5. a) Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Zu dieser Tabelle sind Vorbehalte zu machen, da die 
intemationalen V ereinbarungen noch nicht soweit 
sind, daB bei den Geistes- und Sozialwissenschaften 
eine Aufteilung in Lehrbereich und eigentlichem 
Forschungsbereich moglich ist. Bei den Mitteln fiir 
dieses Kapitel ist jedoch in allen Landem eine be-
merkenswerte Zunahme festzustellen, die 1971 be-
I D I B I F I I I NL I EWG 
60,2 33,9 20,4 6,1 15,4 136,0 
0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 
2,8 14,4 1,1 1,3 4,6 2,7 
+ 35,6 + 25,2 - 0,2 + 10,7 + 29,5 + 20,2 
+ 8,3 + 8,0 + 6,3 + 9,0 + 19,1 + 9,2 
0,97 3,49 0,40 0,11 1,17 0,71 
2,90 12,18 1,24 0,61 4,40 2,54 
114 479 49 24 173 100 
sonders hoch war, was wiederum die viel kleinere 
Rate 1972 erklart. In Frankreich ist der Anstieg ge-
ringer als in den iibrigen Landem; nach den Ziel-
setzungen des Sechsten Plans ist demnachst mit 
einer Steigerung zu rechnen, so daB die fiir 1972 vor-
gesehenen Mittel sich wahrscheinlich erhOhen werden. 
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Kapitel 11: All~emeine Forschun~sforderun~. sofem nicht einem anderen Kapitel zu~eteilt 
TABELLE 17 
1. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in Mio RE 
davon: Beitriige fiir internationale V orhaben 
2. Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 in % der offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir F u E 
3. Durchschnittl. Anderungsrate der offentl. F u E-Aufwend. 
1968-71 (",,) 
1971-72 (%) 
4. Offentl. FuE-Aufwendungen 1971 pro Einwohner in RE 
5. a) Offentliche FuE-Aufwendungen 1971 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt derGemeinschaft = 100 
Erlauterungen zu diesem Kapitel wurden schon 
bei der Analyse der Forschungsmittel nach groBen 
Zielgruppen gemacht. Es muB jedoch daran erinnert 
werden; daB :die bier angegebenen Zahlen mit 
Vorsicht zu interpretieren sind. Trotz der in der 
Kenntnis der Programme gemachten Fortschritte 
wird durch die Bewertungs- und Aufgliederungs-
methoden der Forschungsforderung im Hochschul-
bereich, dem wichtigsten Bestandteil des Kapitels, 
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880,5 32,2 450,8 184,6 163,1 1.711.2 
0,2 0,8 1,9 0,1 0,5 3,5 
41,2 13,7 24,5 39,2 48,9 34,1 
' 14,7 + 26,0 I 7,2 + 11,3 + 12,8 + 11,9 
' + 12,1 + 9,6 + 15,0 + 11,8 + 14,4 + 13,0 
14,20 3,32 8,79 3,36 12,39 8,96 
42,46 11 ,56 27,37 18,52 46,60 32,01 
133 36 86 58 146 100 
die Vergleichbarkeit verringert. Gleichwohl sind die 
jahrlichen Zuwachsraten wahrend des Zeitraums 
1968-1971 nicht sehr unterschiedlich, nur Belgien 
weist eine eindeutig starkere Expansion ·auf, die 
sich dann 1972 wesentlich verlangsamt. 
Der Anstieg der franzosischen .Anderungsrate beruht 
zum Teil darauf, daB die Mittel des CNRR 1972 
urn etwa 18% erhoht worden sind. 
Anmerkung 
Offentliche Forschungsmittel als Zuwendungen an die Untemehmen 
Die Ziffern der nachstehenden Tabelle beziehen 
sich auf den Umfang der offentlichen Forschungs-
mittel, die den Unternehmen zugewandt werden. 
Unter Unternehmen versteht man institutionelle 
Einheiten, deren Hauptaufgabe es ist, Giiter und 
Dienstleistungen zu .erbringen, die auf dem Markt 
zu einem Preis verkauft werden, der einen Betriebs-
iiberschuB ermoglicht oder zumindest die Kosten 
deckt. Es handelt sich dabei urn Offentliche und 
private Unternehmungen mit eigener Rechtsper-
sonlichkeit sowie urn Einheiten ohne eigene Rechts-
personlichkeit, die aber iiber eine vollstii.ndige Rech-
nungsfiihrung und Entscheidungsfreiheit verfiigen; 
einbezogen sind auch die Organisationen ohne 
Erwerbscharakter, die ihre Dienstleistungen ohne 
einen bestimmten Entgelt an Unternehmen liefern, 
jedoch von diesen finanziert werden. Die Zuwendun-
gen werden hier in ihrer Gesamtheit betrachtet 
ohne Unterscheidung der Kii.ufe von Dlenstleistun-
gen (einbegriffen die Fremdarbeiten), der laufenden 
"Obertragungen, der Vermogensiibertragungen, der 
Darlehen oder Beteiligungen an Forschungsgesell-
schaften. 
In bestimmten Fallen stammen die Zahlen aus 
mit Hilfe von ex post -Elementen durchgefiihrten 
Berechnungen (z.B. die Antwort der Unternehmun-
gen beziiglich der tatsii.chlichen V erwendung der 
offentlichen Mittel); in anderen Fallen wurden die 
Strome an Hand der. bekannten Bestimmungen der 
Haushaltsmittel ermittelt, entweder direkt oder 
durch besondere Erhebungen. W egen der Verc 
schiedenheit der Informationsquellen miissen, was 
die Vergleichbarkeit der Zahlen anbelangt, gewisse 
Einschrii.nkungen gemacht werden; diese Zahlen 
miissen im jetztigen Stadium der Erarbeitung als 
eine erste Schii.tzung angesehen und mit Vorsicht 
interpretiert werden. Es muB hinzugefiigt werden, 
daB 1971 in den Zahlen der Gemeinschaft fiir 
Frankreich eine Sohiitzung der Arbeitsgruppe ent-
halten ist; dieses Land hat nur fiir die Jahre 1968 
und 1969 vollstii.ndige Daten geliefert. 
TABELLE 18 
Entwicklun~ der offentlichen FuE-Zuwendun~en an die Unternehmen (1968-1971) 
in % der GeMlmtmittel nach Ziel 
I 
--,-- --,-- ~--1 ----~ D B F NL EWG ZIELE 
11968 1971 1968 1971 1968 1971 (1 ) 1968 1971 1968 1971 1968 1971 {')' 
! 
I 1. Kernforschung 8,7 15,7 11,5 20,1 10,8 1(10,0) 5,5 14,3 20,1 25,1 9,7 14,2 
I 
2. Welt.raumforschung 14,9 17,2 0,1 0,2 13,9 (18,1) - 23,1 5,8 32,5 12,4 18,2 
3. V ert.eidigung 70,4 79,3 4,5 9,2 44,2 (49,8) 15.2 11,0 14,6 10,6 50,5 59,0 
I 4. Irdische Umwelt 6,3 15,3 6,8 6,4 25,6 (22,9) 0,2 0,1 - --· 13,0 14,2 I 5. Gesundheitswesen 3,6 9,0 0,9 7,1 0,2 ( .. ) - - - -- 1,1 2,9 
6. Menschliche Umwelt. 2,4 12,8 4-,6 3,7 33,8 (33,2) 5,4 3.4 - - 24,4 23,7 
7. Landwirt.schaftliche Produktivit.iit 3,7 9,0 25,0 23,6 4-,1 i (4,0) - - - -- 4,4 5,8 
8. Industrielle Produktivitiit 51,7 47,7 42,5 41,6 79,6 j(91,3) 6,5 83,6 12,7 22,8 64,3 68,3 
9. Datenverarbeitung 47,5 16,8 - - 72,8 (77 ,8) - - - 10,6 60,4 40,0 
10. Geistes- und Sozialwissenschaft - 0,5 7,3 6,1 -- (--) - 8,7 - -- 0,1 0,7 
11. Allgemeine Fo~schungsforderung - 0,3 4,7 4,0 - (-) - - - - 0,1 0,1 
-- ---
22,41 Ins~esamt 19,;l 20,4 12,2 13,3 27,3 (29,8) 2,8 19,2 4,4 5,8 20,7 
i 
(1 ) Schiitzungen der Arbeitsgrup~. e) Einbegriffen die Schiitzungen fiir Frankreich. 
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Fiir die Gemeinschaft insgesamt erhalten zur Zeit die 
Ziele 8 (industrielle Produktivitiit), 9 (Datenverar-
beitung) und 3 (Verteidigung) den gri:iBten Teil der 
fiir die Unternehmen bestimmten Haushaltsmittel. 
Was die industrielle Produktivitiit angeht, trifft 
dieses Phanomen fiir alle Lander zu, wahrend es fiir 
die Datenverarbeitung und fiir die Verteidigung 
hauptsachlich auf die fiihrende Position Frankreichs 
und Deutschlands zuriickzufiihren ist. Ausgenom-
men fiir Ziel6 (menschliche Umwelt), wo der Anteil 
durch die franzi:isische Situation beeinfluBt wird 
(Einbeziehung des Haushalts der Post und des 
Fernmeldewesens in den allgemeinen Haushalt), 
werden fiir die anderen Ziele weniger als 20 % ihrer 
Gesamtmittel den Unternehmungen zugewandt. Die 
Lage ist jedoch von Land zu Land verschieden und 
gibt oft Strukturunterschiede in den nationalen 
Finanzierungs- und Durchfiihrungssystemen der 
Forschung wieder. Bemerkenswert ist z.B. der hohe 
Anteil der Zuwendungen auf dem Gebiet der Welt-
raumforschung in den Niederlanden und in ltalien 
im Jahr 1971. Ebenfalls flieBen in Belgien zur Zeit 
mehr als 20% der Mittel fiir die Kern- und Agrar-
forschung den Unternehmungen zu (1 ). Im allge-
meinen widmet Frankreich den gri:iBten Teil seiner 
i:iffentlichen Forschungsmittel dem Sektor ,Unter-
nehmen" (30 %); danach folgen Deutschland und 
Italien (ungefahr 20 o/o). Mit etwa 13% nimmt 
Belgien eine Zwischenstellung ein und die Nieder-
lande liegen mit Weniger als 6 % an letzter Atelle e). 
Zwischen 1968 und 1971 sind die fiir die Unter-
nehmungen bestimmten Kredite schneller angestie-
gen als die Gesamtmittel in der ganzen Gemeinschaft; 
ihr Anteil an diesen Gesamtmitteln hat sich von 
20,7 auf 22,4% erhi:iht. Italien hat bier die ein-
druckvollsten Fortschritte gemacht, hauptsachlich 
durch die schon erwahnten Interventionen des IMI 
zugunsten der industriellen Forschung. Insbesondere 
durch die Zunahme der Zuwendungen an Unter-
nehmer die Weltraumforschung und industrielle 
Forschung betreiben, ist in den Niederlanden eben-
falls eine hohe Steigerungsrate zu verzeichnen. Ob-
wohl die Fortschritte Belgiens im allgemeinen ge-
ringer wurden, bleiben sie im Berichtszeitraum, 
bedeutend fiir die Kernfroschung. 
Ausgenommen die Ziele, die die Unternehmen bisher 
wenig betroffen haben und deren Fortschreiten durch 
eine schwache Startposition beeinfluBt werden kann 
(Kapitel 11, 10 und 5), ist fiir die Gemeinschaft ins-
gesamt, der fiir die Unternehmen bestimmte Teil der 
i:iffentlichen Mittel auf dem Gebiet der Kern- und 
Weltraumforschung am schnellsten gestiegen. Der 
relative Riickgang der Datenverarbeitung ist haupt-
siichlich auf Deutschland zuriickzufiihren, dessen 
i:iffentliche Finanzierung sich mehr auf andere 
institutionelle Sektoren konzentriert hat. 
(1 ) Es mu.6 allerdings gesa.gt werden, daB Belgien in die Agrarforschung die flir ein Verteilungsfonds bestimmten Mittel 
einbezogen hat, welche nicht unbedingt his zu den Unternehmungen gelangen. 
e) Dieser niedrige Satz flir die Niederlande beruht darauf, da.6 die niederlandischen Unternehmen und geringfiigige direkte 
Staatsbeihilfen erhalten. Fast aile Fu E-Tiitigkeiten warden von den Unternehmen, hauptsiichlich von den gro8en lndustrie-
komplexen, selbst finanziert. Ein Teil der Mittel flir die TNO und fiir Arbeiten zugunsten der Unternehmen konnte noch 
nicht isoliert werden und ist deswegen hier nicht erfa.6t worden. 
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TABELLE 19 
Aufwendunaen des Zentralstaates fUr Forscbun& und Entwickluna nacb Forschunaszielen 
1971 
ZIELE I Deutaoh· Bel· I Frank· I ltallen I Nieder· ~-I ZIELE land glen reich Iande 
1. In nationaler Wii.hrung 
MioDM MioFB MioFF :Mrd Lit MioFI MioRE 
1. Kemforschung I. 221M 1.715,7 1.349,5 70,1 108,9 7M,9 1. Kemforschung 
2. Weltraumforschung 522,0 492,3 623,5 16,7 45,2 304,1 2. Weltraumforschung 
3. Vertei~ng 1.178,9 104,2 2.1100,0 13,0 56,4 883,1 3. Verteidl~ng 
4. lrdl110he mwelt 130,9 1.150,9 196,2 4,4 17,2 106,0 4. IrdiiiChe mwelt 
5. Geaundheitaweeen 222,8 1.970,0 307,4 9,0 78,6 191.8 5. Geeundheitaweaen 
6. Menachliche Umwelt 93,4 187,1 451,1 4,4 43,1 129,4 6. Menachliche Umwelt 
7. Landwirtachaftliche Produktivitat 166,5 652,3 444,2 7,6 101,9 178,9 7. La.ndwirtachaftliche Produktivitat 
II. Induatrielle Produktivitat 524,5 2.132,9 985,3 48,5 94,4 467,3 !l. Inliuatrielle Produktivitat 
9. Datenv~rarbeitun!\ u. Automatisierung 298,1 27,8 305,5 1,7 6,6 141,6 9. Datenverarbe1tun~ u. Automatisierung 
10. Geistes- und Sozi wisaenachaften 220,1 1.694,6 113,1 3,8 M,7 136,0 10. Geistea- und Sozia wisaenschaften 
· Zwl~~ehensumme (1 his 10) 4.586,8 10.127,8 7.675,7 179,0 608,2 3.294,1 Zwlschensumme (1 his 10) 
11. Allgemeine Forschungsflirderung 3.218,5 1.608,2 2.503,8 115,4 590,0 1.711,2 11. Allgemeine Forschungsfiirderung 
Nicht aufgegliedert 
' 
0,0 0,0 30,5 0,1 7,5 7,8 Nicht aufgegliedert 
INSGESAMT 7.805,3 11.736,0 10.210,0 294,6 1.205,6 5.013,1 INSGESAMT 
(daoon: Zuwendungen an Untemehmen) (1.592,0) (1.563,7) I (56,4) (70,2) (davon: Zuwendungen an Unternehmen) 
2. In % der Gesamtsumme der Aktionen 
1. Kemforschung 15,8 14,6 13,2 23,8 9,0 15,1 1. Ken1forschung 
2. Weltraumforschung 6,7 4,2 6,I 5,7 3,8 6,I 2. Weltraumforschung 
3. Vertei~ng I5,I 0,9 28,4 4,4 4,7 17,6 3. Vertei~ng 
4. Irdische mwelt 1,7 9,8 1,9 1,5 1,4 2,1 4. Irdische mwelt 
5. Geeundheitswesen 2,9 16,8 3,0 3,0 6,5 3,8 5. Geeundheitswesen 
6. Mensehliche Umwelt 1,2 1,6 4,4 1,5 3,6 2,6 6. Menachliche Umwelt 
7. Landwirtschaftliche Produktivitat 2,I 5,6 4,4 2,6 8,5 3,6 7. Landwirtachsftliche Produktivitat 
8. Jnduatrielle Produktivitat 6,7 18,2 9,7 16,5 7,8 9,3 R. lndustrielle Produktivitat 
9. Datenverarbeitu:\ u. Automatisierung 3,8 0,2 3,0 0,6 0,5 2,8 9. Datenverarbeitung u. Automatisierung 
10. Geistes- und Sozia wisaenschsften 2,8 14,4 1,1 1,3 4,6 2,7 10. (Jeistes- und Sozialwisaenschaften 
Zwlschensumme (I his 10) 58,8 86,3 75,2 60,8 50,4 65,7 Zwlschensumme (I his 10) 
11. Allgemeine Forschungsflirderung 41,2 13,7 24,5 39,2 48,9 34,1 11. Allgemeine Forschungsfiirderung 
Nicht aufgegliedert 0,0 0,0 0,3 0,0 0,6 0,2 Nicht aufgegliedert 
INSGESAMT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 INSGESAMT 
(davon: Zuwendungen an Unternehmen) (20,4) (13,3) (19,2) (5,8) (davon: Zuwendungen an Untemehmen) 
3. In Millionen RE 
I 
1. Kemforschung 336,4 34,3 243,0 112,1 30,1 755.!1 1. Kemforschung 
2. Weltraumforschung 142,8 9,9 112,3 26,7 12,5 304,1 2. WeltraumforsChung 
3. Vertei~g 322,5 2,I 522,1 20,8 15,6 883,1 3. Verteidi~ 
4. lrdische mwelt 35,8 23,0 35,3 7,0 4.8 106.0 4. lrdiiiChe mwelt 
5. Geaundheitawesen 6I,O 39,4 M,3 14,3 2I,7 19I,8 5. Geaundheitswesen 
6. Kenachliche Umwelt 25,6 3,7 81,2 7,0 11,9 I29,4 6. Menschliche Umwelt 
7. Landwirtlchsftliche Produktivitit 45,6 I3,I 80,0 I2,2 28,2 I78,9 7. Lsndwirtachsftliche Produktivitat 
II. lndDBtrieliA Pmdnkti'Xiit I43,5 42,7 177,4 77,6 26,1 467,3 !l. Induatrielle Produktivitit 
9. Datenverarbeitung u. utomatisierung 8I,6 0,6 M,O 2,7 I,8 I41,6 9. J)atenverarbeitun.!j u. Automat.isierung 
IO. Geistes- und Sozialwisaenschaften 60,2 33,9 20,4 6,1 15,4 136,0 I 0. Geistes- und l:lozi wisaen110haften 
Zwlschensumme (I his IO) 1.254,9 202,7 1.382,8 286,4 168,1 3.294,1 Zwlschensumme (I his IO) 
II. Allgemeine Forschungsflirderung 880,5 32,2 450,8 IM,6 I63,I l.7ll,2 II . Allgemeine ForBChungsfOrderung 
Nicht aufgegliedert 0,0 0,0 5,5 0,2 2,1 7,8 Nicht aufgegliedert 
INSGESAMT 2.135,4 ' 234,9 1.838,3 471,2 333,3 5.013,1 INSGESAMT 
(davon: Zuwendungen an Unternehmen) (435,6) (3I,3) (90,2) (I9,4) (davon: Zuwendungen an Untemehmen) 
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Allcemelne Statistlk (viola«) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Hefte jlhrlich 
Reclonalstatlstlk- Jahrbuch (violatt) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Volkswlrtschaftliche Gesamtrechnuncen 
• Jahrbuch (violatt) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder-
liindisch I eng/isch 
Zahluncsbllanzen - Jahrbuch (viola«) 
deutsch I franzllsisch I ita/ienisch I nieder-
liindisch I eng/isch 
Steuerstatistlk- Jahrbuch (violatt) 
deutsch I franzllsisch 
Statistlsche Stud len und Erhebuncen 
(orange) 
4 Hefte jih rlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzllsisch, ita/lenisch, nieder-
liindisch, eng/isch 
AuBenhandel : Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch I franzllsisch 
11 Hefte jihrlich 
AuBenhandel : Analytische Obersichten 
(Nimexe) ~rot); jihrlich Oan.-Oaz.) (1971) 
deutsch franzllsisch 
Band A - Landwiruchaftliche Erzaug-
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chamische Erzaugnisse 
Band 0 - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Staine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedie Metalla 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Prizisionsinstrumente, Optik 
Jahrbuch (Under I Waren) 
Spezialpreis 12 Binda 
AuBenhandel : Analytische Obersichten 
·CST (rot) ~1971) 
deutsch franzllsisch jlhrlich 
Band Export 
Band Import 
AuBenhandel: Lilnderverzeichnls- NCP 
(rot) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder-
liindisch jlhrlich 
AuBenhandel : Erzeucnlsse EGKS (rot) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder-
liindisch jllhrlich 
PUBLICATIONS DE 




Statlstlquee c6n6rales (violet) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
11 numeros par an 
Statistiquee recionales - annuaire (violet) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
Compte• Nationaux • annuaire (violet) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
Balances des palements • annuaira (violet) 
allemand I fra"'ais I italien I neerlandais I 
anglais 
Statistiques flscales • annuaira (violet) 
fran,ais I allemand 
~tudes et enqulltes statlstlques (orange) 
4 numeros par an 
Statistlquee de base 
allemand, fran,ais, italian, neerlandais, 
anglais 
Commerce exterieur : Statistique men-
suelle (rouge) 
allemand I fran,ais 
11 numeros par an 
Commerce ext6rleur : Tableaux analyti-
ques (Nimexe~ (rouge); publicstion annuella (jan.-dec.) (1971 
allemand I ran,ais 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Prodults mineraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume 0 - Matieras plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papiar, liege 
Volume F - Matieres textiles, chaus-
sures 
Volume G - Piarres, plltra, ceramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L - Instruments de precision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix special 12 volumes 
Commerce exterieur : Tableaux analytl• 
ques • CST (rouge) (1971) 




Commerce ext6rleur: Nomenclature 
des pays • NCP (rouge) 
allemand I fran,ais I ita/len I neerlandais 
publication annuelle 
Commerce ext6rieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand I fran,ais 1 italien 1 neerlandais 
publication annuelle 
1972 
Preis Prix Preis Jah res- Prix abonne-
Elnzelnummar par numero abonnement mant annual 
Price par issue Price annual subscription 
Prezzo di ogni Prijs Prezzo abbona- Prijs jaar-
numero per nummar manto annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8750 51,- 700 
14,50 22,50 2500 14,50 200 
- - - - -
14,50 22,50 2 500 14,50 200 
- - - - -
11,- 17,- 1 900 11.- 150 
- - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
9,50 H,- 1 600 9,50 125 29,50 .f.f,50 5 000 29,- .fOO 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8750 51,- 700 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
15,- 22,50 2 500 15,- 200 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
15,- 22,50 2500 15,- 200 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
22,- 33,50 3 750 22.- 300 
169,- 255,50 28750 167,- 2 300 
29,50 .f.f,50 5 000 29,- .fOO 
- - - - -22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 -. - - - -
18,50 28,- 3.150 18,50 250 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlatlche r•nerall (viola) 
tedesco francese I italiano I olandese I inglese 
11 numeri all'anno 
Statlstlche reJlonall • annuario (viola) 
tedesco I francese I italiano 1 olandese I inglese 
Conti nazlonall • annuario (viola) 
tedesco I francese I italiono I olandeae I inglese 
Bllance del papmentl • annuarlo (viola) 
tedeaco I froncese I italiano I olandese I inglese 
Statlstlche flscall • annuarlo (viola) 
tedesco I francese 
Studl ed lndaslnl atatlatlche (aranclo) 
.of numerl all'anno 
Statlatlche ••nerall della Comunlta 
tedesco, froncese, italiano, olandese, ingleae 
Commercio eatero : Statlatlca menslle (rouo) 
tedeaco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo eatero : Tavole analltlche • (NI· 
mexe) (rosso);pubblicazione annuale (gen.-die.) (1971) 
tedesco I (roncue 
Volume A - Prodottl qrlcoll 
Volume B - Prodotti mlnerali 
Volume C - Prodotti chimlci 
Volume D - Materia plastiche, cuolo 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materia tassili, calzature 
Volume G - Pletre, geuo, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acclaio 
Volume I - Altrl metalli comuni 
Volume I - Macchlne ed apparecchl 
Volume K - Materiala da trasporto 
Volume L - Strumentl di precisione, ottica 
Annuario (paesl-prodotti) 
Prezzo speciale 12 voluml 
Commerclo eatero : Tavole analltlche • CST (rosso) (1971) 




Commerclo estero : Nomenclatura del paeal • 
NCP (rosso) 
tedesco I francese /Italiano I olandese 
pubbllcazione annuale 
Commerclo eatero : Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese I italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTII!K 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alsemene statlatlek (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Reslonaalstatistiek • jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltaliaons I Nederlands I Engels 
National• rekenlnsen • jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Betalln .. balansen • jaarboek (paars) 
Duits I Frans /ltaliaans I Nederlands I Engels 
Belutln .. tatlatlek • jaarboek (paars) 
Duits I Frans 
Statlatlsche atudles en enqultea (oranje) 
.of nummers per jaar 
Baslsstatlatleken 
Duits, Frons, ltallaons, Nederlands, Engels 
Bultenlandse handel : Maandstatlatlek (rood) 
Dults I Frons 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse handel: Analytlache tabellen (NI· 
mexe) (rood); jaarlijks Oan.-dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deal A - Landbouwprodukten 
Deal B - Minerale produkten 
Deal C - Chemische produkten 
Deal D - Plastische stoffen, Ieder 
Deal E - Hout, papler, kurk 
Deal F - Textlelstoffen, schoelsel 
Deel G -Steen, glps, keramlek, glas 
Deel H - Gietijzer, ijzer en staal 
Deal I - Onadela metalen 
Dael I - Machines an toestellan 
Deal K - Varvoermateriaal 
Deal L - Pracisie-instrumenten, optische toe-
stallen 
laarboek (landan-produkten) 
Speciale prijs 12 dalan 
Bultenlandse handel : Analytlsche tabellen • CST (rood) (1971) 
Duits I Frans jaarlijkse ultgava 
Deal Export 
Deal Import 
Bultenlandse handel : Gemeenachappelljke lan-
denlijst • N CP (rood) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederland• jaarlijks 
Bultenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands jaarlijks 
PUBLICATIONS 




General Statistics (purple) 
German / French I Italian I Dutch I English 
11 issues per year 
Reslonal Statlstlca • yearbook (purple) 
German I French /Italian I Dutch I English 
National Accounts • yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Balances of Payment. • yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch I Englilh 
Tax Statlatlca • yearbook (purple) 
German I French 
Statlatlcal Studlea and Surveys (orange) 
.of issues per year 
Basic Statlstlca 
German, French, Italian, Dutch, English 
Forelp Trade : Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 
Forelsn Trade:Analytlcal Tables (Nlmexe) (red); 
yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German I French 
Volume A - Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D - Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of plaster, ceramic 
r. roducts, glass and glassware Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume I - Basemetals 
Volume I - Machinery and mechanical appli-
ances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volum ... 
Forelsn Trade : Analytical Tablea • CST (red) (1971) 




Forelsn Trade : Standard Country Nomencla-
ture • NCP (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
Forelsn Trade : ECSC Products (red) 
German I French / Italian I Dutch 
yearly 
VIR0FFENTLICHUNGIN DIS 




Obeneelache Allozllerte : ROckbllckeno 
des Jahrbuch des AuBenhandela der 
AASH (1959·1966) • Per Land (olivcrOn) 
deutsch I fronzllsisch I itolienisch I nieder-
/dndisch I englisch 
(Maureunien, Mall, Obervolu, Nicer, 
Senepl, Elfenbelnkilste, Tof.o, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentrala rika, Gabun, 
Konco (Brazzaville), Madacukar) 
Obeneelache Aaaozllerte : ROckbllckeno 
des Jahrbuch des AuBenhandela der 
AASH (t967-t969){ollvcriln) 
deutsch I fronzllsisch I itolienisch / nieder• 
Ulndisch I englisch 
in 2 Blnden - je Band 
Obeneeiache Aaaozlierte : RUckbllcken• 
des Jahrbuch des AuBenhandela der 
AASH (1969-1970) {olivcriln) 
deutsch I fronzlisisch / itolienisch / nieder-
/dndisch / englisch 
in 2 Blnden - je Band 
Obeneelache Aaozllerte: Statlstlachea 
Jahrbuch der AOH (olivgrUn) 
fronzllsirch 
Eneraleatatlatlk (rublnfarben) 
deutsch I fronzllsisch I italienisch I nieder-
/dndisch I eng/isch 
vieruljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceachl.) 
lnduatrleetatlatlk (blau) 
deutsch I fronzllsisch I ita//enlsch I nieder-
/dndisch 
vleruljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
Elaen und Stahl (blau) 
deutsch I fronzllsirch //to/lenisch I nieder-
/iindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
lm Abonnement einceschlouen) 
Sozlalatatlatlk (celb) 
deutsch I fronzllsirch /lta/ieniach I nieder-
/dndisch; oder : deutsch I fronzllsisch 
6 Hefte jl.h rllch 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
cachlouen) 
Aarantatlatlk (criln) 
deutsch I fronzllslsch 
6 Heft• jllhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceachlos· 
sen) 
Verkehrutatlatlk (karmesinrot) 








Allocl61 d'outre-mer : Annualre ~ro-zectlf du commerce ext6rleur des 
AHA (1959-1966) par pays (vert-olive) 
allemand 1 fran,ais Iitaiien 1 neer/ondoir 1 
onglois 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
56n6pl, C&te-d'lvolre, T~o, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R6p. entrafricaine, 
Gabon, Conco-Brazzaville, Madapscar) 
Allocl61 d'outre-mer : Annualre r6tro-=If du commerce ext6rleur des 
AHA (1967-1969) {vert-olive) 
allemand I fro~is I italien I nft:rlondois I 
onglois 
en 2 volumes - par num6ro 
Aasocl6s d'outre-mer : Annualre r6tro-
apectif du commerce ext6rleur des 
EAHA (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / fro~/s / itolien / nft:rlondois / 
ong/ois 
en 2 volumes - par numero 
Asaoci6a d'outre-mer : Annualre Statlatl-
que des AOH (vert-olive) 
fron,ais 
Statlatlquea de 1'6nerf'e (rubls) 
allemand I fro"'ois ito/len I nft:rlondois I 
onrlois 
publication trimeatrlelle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statlatlquea lnduatrlellea {bleu) 
allemand I fran,ais /Ita/len I neer/ondoir 
publication trlmestrlelle 
annuaire (compria dans l'abonnement) 
Sld6rurale {bleu) 
allemand I fro"'oir 1 itolien 1 neer/ondois 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statlatiquea aoclalu (jaune) 
allemand I fro"'ois I ita lien I nierlondois; 
ou : allemand I fro"'ois 
6 num6ros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statiatlque aarlcole (vert) 
allemand I fro"'ois 
6 num6ros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statlatlquea des Trana,orts (cramoisi) 
allemand I fro"'ois ita/len I nier/ondola 
Annualre 
1972 
Preis Prix Prela Jahres- Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Price per iuue Price annual subscription 
Prezzo dl ocni Prljs Prezzo abbona- Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
7,50 11 ,so 1 250 7,25 100 
- - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 51,50 78,- 8750 51,- 700 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - - -
9,50 14,- 1 600 9,50 125 42,50 64,50 7200 42.- 575 
14,50 22,50 2500 14,50 200 
- - - - -
9,50 14,- 1 600 9,50 125 40,50 61,50 6900 40,- 550 
14,50 22,50 2500 14,50 200 
- - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 55,- 83,50 9400 54,50 750 
18,50 28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
9,50 14,- 1 600 9,50 125 40,50 61,50 6900 40,- 550 
7,50 11,50 1 250 7,50 tOO 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DI!LL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPE!! 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Auoclatl d'oltremare I Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero dean SAMA (1959·1966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco I froncese I itoliano I olandese I inr/ese 
(Mauritania, Mall, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrafrlca, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagucar) 
Alsoclatl d'oltremare : Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero dean SAMA (1967·1969) (verde oliva) 
tedesco I (rancese /Italiano I o/andese I inrlese 
2 numerl • prezzo unltario 
Auociatl d'oltremare : Annuarlo retrospettivo 
del commerclo estero deltli SAMA (1969-1970) (verde oliva) 
tedesco I froncese /Italiano I olandese I inrlese 
2 numeri • prezzo unitario 
Assoclatl d'oltramara 1 Annuarlo statlstlco dean 
AOM (verde oliva) 
froncese 
Statlstlche dell'enerala (rublno) 
tedesco I froncese I Italiano I olandese I Inglese 
pubbllcuione trlmestrale 
annuario (compreuo nell'abbonamento) 
Statlstlche dall'industria (blu) 
tedesco I francese /Italiano f olandese 
pubbllcuione trlmestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
tedesco / froncese / Italiano / o/andese 
pubblicuione blmestrale 
annuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statlatlche •oclan (giallo) 
tedesco I froncese I Italiano f o/andese o : tedesco I 
francese 
6 numerl all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statl•tlca qrarla (verde) 
tedesco I francese 
6 numerl all'anno 
Annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statl•tlca del truportl (cremlsi) 
tedesco I francese I itoflano I olandese 
annuarlo 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR Dl! STATISTIIK 
DER EUROPESI GIMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overz-e aeu•ocleerden : Retro•pectlef jaa,... 
boek van de bultenland•e handel van de GASH 
(1959·1966) _per land (olljfgroen) 
Duits I Frans I lta/iaans I Nederlands I Engels 
(Mauratanii, Mall, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai.Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madacukar) 
Overzeese aeu•ocleerden 1 Retroapectlef jaa,._ 
boek van de buitenlandse handel van de GASH 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans I /ta/iaans I Nederlands I Engels 
in 2 delen, per deal 
Overzeese 1eusocieerden : Retrospectlef Jaa,... 
boek van de buitenlandH handel van de GASH 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands / Entels 
in 2 delen, per deal 
Overzeese 1eusocleerden : Statistisch jaarboek 
v-r de AOM (olljfgroen) 
Frons 
Eneralestatl•tiek (robijn) 
Duits I Frans lltaliaans I Nederlands I Enrels 
drlemaandeliJks jaarboek (becrepen in hat abonnement) 
lndustrieatatlstlek (blauw) 
Duits I Frans I lta/ioans I Nederlands 
driemaa11delijks jaarboek (becrepen In het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Ouits I Frans /lta/iaans I Nederlonds 
tweemaandelijks jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet becrepen 
in hat abonnement) 
Soclale statlstlek (ceel) 
Duits f Frans I lta/iaans I Nederlands of : Duits I 
Frons 
6 numme111 per jaar 
jaarboek (niet becrepen In hat abonnement) 
Landbouwstatlatlek (croen) 
Dults I Frans 
6 numme111 per jaar jaarboek (becrepen In hat abonnement) 
Vervoerutatlstlek (karmozijn) 
Duits I Frans I lto/iaans I Neder/ands jaarboek 
PUBLICATIONS 




Overaeu Associates: Retroapectlve Yearb-k 
of Foreian Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-.reen) 
German 1 French (Italian I Dutch I Entlish 
(Mauritania, Mah, Upper Volta, Nicer, Senegal, 
Ivory Coast, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Conco (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overaeu A1soclatea: Retroapectlve Yearbook 
of Forei1n Trade of the AASM (1967·1969) 
(olive-creen) 
German I French I Ito/ian I Dutch I Entlish 
in 2 volumes • each volume 
Overaeu Associate• : Retrospective Yearbook 
of Forei1n Trade of the AASM (1969-1970) (olive-green) 
German / French / Ito/ian I Dutch I Enclish 
in 2 volumes • each volume 
Overaeu Auoclates : Statl1tlcal Yearbook of the 
AOM (ollve-creen) 
French 
Enerar Statistics (ruby) 
German I French I Italian I Dutch I Enrlish 
quarterly 
Yearbook (included In the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Ito/ian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
In the subscription) 
Social Statlatics (yellow) 
German / French / Italian f Dutch or : German 
French 
6 iuues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
A1rlcultural Statl•tlcs (crHn) 
German I French 
6 luues yearly 
Yearbook (Included in the subscription) 
Transport Statlatlcs (crimson) 
German I French I Italian I Outch 
Yearbook 
VEROFFENTLICHUNGEN DES 




Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe ,.Wirt-
schaftlrechnuneen" (celb) (Auspbe 1966-
1967) 
deutsch I franz/Ssisch u nd italienisch I 
niederliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text· und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozlalstatlstik : Sonderrelhe .,Erhebune 




Aerarstatlstlk 1 Sonderrelhe ,.Grunder-
hebun!( llber die Struktur der landwirt• 
schafthchen Betriebe. Zusammenfusen-
de Ereebnlsse nach Erhebunpbezlrken." 
Je Heft 
Alleemelne Statistlk : Sonderreihe. .,Die 
lnput-Output•Tabellen 1965" (violett) 
franz/Ssisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement filr die ersten 6 Binda 
Alleemelne Statlstlk : Sondernummer : 
.,Europilsches System Volkswlrtlchaft-
licher Gesamtrechnuneen" • ESVG 
deutsch, franz/Ssisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Alleemeine Systematik dar 
Wlrtschaftszweiee In den Europilschen 
Gemelnschaften (NACE) 
deutsch I franz/Ssisch und italienisch I 
niederliindisch 
Ausgabe 1970 
lnternatlonales Warenverzelchnls fllr 
den AuBenhandel (CST) (rot) 
deutsch 1 franz/Ssisch I ita/ienisch I nieder-
lilndisch 
Einheltliches Gllterverzeichnis fllr die 
Verkehrsstatlstik (NST) Auspbe 1968 
deutsch I franz/Ssisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Harmonlsierte Nomenklatur fllr die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Lin-
der (NIMEXE) (rot) 
deutsch, franzlisisch, ita/ienisch, nieder-
liindisch, 
Vollstlndicer Text - Auspbe 1969 + 







L'OFFICE STATISTIQUE DJ!S 
COMMUNAUT!lS EUROPI!ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIOOJQUES 
Statlstlques sociales : Serle speciale 
« Budeets famlliaux » Oaune) (edition 
1966-1967) 
Preis Prix 
Elnzelnummer par numero 
Price per lnue 
Prezzo di ocnl Prljs 
numero per nummer 
OM I Ffr I Lit, I Fl 1 Fb 
allemand I fra~ais et itolien I nd&rlandais 
7 numeros, comprenant chacun un ax-
pose et des tsbleaux 
par numtlro 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
Statistiques soclales : S6rle speclale 
« Enquite sur Ia structure et Ia reparti-
tion des salaires » Oaune) 
8 volumes 15,- 22,- 2 500 14,50 200 
stlrie complete 88,- 133,-15000 87,- 1 200 
Statistlque aerlcole : Serle sp6clale « En-
quite de bue sur Ia structure des exploi-
tations aerlcoles. Resultatl r6capltulatlfs 
par clrconscriptlon d'enquite » 
par numero 
Statlstlques e6n6rales : Serle speclale. 
Les Tableaux Entrees-Sorties 1965 • (violet) 
9,50 14,- 1 560 9,-
fra~ais + langue du pays concern~ 11,- 16,70 1 870 11,-




Statlstlques eenerales 1 Numero special 
« Systeme european de comptes 6cono-
mlques inteeres » • SEC 
allemand, fran~ais, italien, nd&rlandais 18,35 27,80 3120 18,- 250 
Nomenclature eenerale des actlvltn 
economiques dans les Communaut61 
europ6ennes (NACE) 
allemand I fra~ais et italian 1 neerlandais 
edition 1970 
Classification statistique et tarlfalre pour 
le commerce international (CST) (rouge) 
allemand I fran~ais I italian I neerlandais 
Nomenclature unlforme de marchan• 
dises pour les statistiques de transport (NST) edition 1968 
allemand 1 fran~ais I italian 1 neerlandais 
Nomenclature harmonlsee pour las sta• 
tistiques du commerce exterieur des 
pays de Ia CEE (NIMEXE) (rouge) 
allemand, fran~ais, italien, neerlandais 
9,50 14,- 1 560 9,-
.of,- 5,- 620 3,60 
.of,- 5,- 620 3,60 
Texte integral • ~dition 1969 + auppl6-
ment 1970 + 1971 + 19n 60,- 83,- 9 370 54,50 
Anglais (gris) 
Texte integral 
T exte integral 
1971 
t9n 
60,- 83,- 9 370 54,50 








Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I FJ I Fb 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNIT.\ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche soclall : Serle speclale « Bllancl faml· 
llarl » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I francese e Italiano I olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabella 
prezzo unitario 
Statistlche soclali : Serle speclale « lndaalne 




Statlstica aararia : Serle speciale « lndqlne dl 
base sulla struttura delle azlende aarlcole • 
Rlsultatl riassuntlvl per clrcoscrizione d'lnda-
aine » 
prezzo unitario 
Statistiche aenerali : Serle speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche aenerall: Numero speciale «Sistema 
europeo di contl economic! lntecrati » SEC 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
Nomenclatura cenerale delle attivita 
economlche neUe Comunlta europee (NACE) 
tedesco I francese e Italiano I olandese 
edizione 1970 
Classiflcazlone statlstica e tariffaria per II com-
mercio lnternazionale (CST) (rosso) 
tedesco I francese I ita/iano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per Ia 
statlstica del trasportl (NST) • Edizione 1968 
tedesco I francese I italiano I olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero del paesi della CEE 
(NIMEXE) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 






UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statlstlek : Bljzondere reeks .,Budcet-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en /taliaans I Neder/ands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks .,Enqulte 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks .,Basis-
enquite inzake de structuur van de landbouw• 
bedrijven • Samencevatte resultaten per en-
qulteaebied" 
per nummer 
Alcemene statistiek : bljzondere reeks .,Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de tao/ van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Alcemene statistlek : Speciaal nummer .,Euro-
pees stelsel van economlsche rekeninaen" 
ESER 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
Alcemene systematische bedrljfsindelin1 in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits I Frans en ltaliaans I Nederlands 
uitgave 1970 
Classlflcatie voor statistiek en tarief van de In· 
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans I lta/iaans I Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken (NST) • Uitgave 1968 
Duits I Frans I lta/iaans I Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits, Frans, /taliaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 











Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German I French, and Italian I Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the structure and diitribution of wages" 
(yellow) 
8 volumes 
com plate series 
Acricultural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of acricultural holdings 
• Summary results accordinc to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series .,The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of intecrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communities (NACE) 
German I French, and Italian I Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) (red) 
German I French I Italian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (N ST) • 1968 issue 
German I French I Italian I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreicn 
Trade Statistics of the EEC Countries 
(NIMEXf) (red) 
German , French, Italian, Dutch 
Full Text -1969 issue +supplement 1970 + 1971 
+ 19n 
English (grey) 
Fu II text 1971 
Full text 19n 
Diese Veroffentlichung kann zum Elnzelpreis von OM 9,50 oder zum Jahresabonnementspreis 
von OM 29,50 durch die nachstehend aufgefiihrten Vertriebsstellen bezogen warden: 
Cette publication est vendue, par numero, au prix de Ffr 14,- ou Fb 125,- ou par abonnement 
annual au prix de Ffr 44,50 ou Fb 400,-. S'adresser aux bureaux de vente et d'abonnements 
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This publication is delivered by the following sales agents at the price of : single copies : 
BF 125,-, annual subscription : BF 400,- : 
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